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ୋɓ௝   ၫ論 
 
ୋɓື  ޼Ӻਗዚ 
 
͟׵ၣყၣ路ٙ೯࢝dཥɿඉ΁eуࣛஷৃeᇞɪᒅيd˸ʿ數Зʫ
࢙ɽ量ᄣ̋dʊ຾Ό˙ࠦήᅂᚤɛࡁ˚੬͛ݺiೌ̙ᒒеٙdྡࣣ館ɰա
Ց஢εᅂᚤdΌ˖༟料஼နϓމ讀٫΃፠ٙ༟ৃ來๕dྡࣣ館ޢɰࠦ臨੶
ɽਠุฤరˏᏗᘌ߭ٙܿ኷f 
    ྡࣣ館ٙΌ˖༟料ࢫᇍఖ̍ўޟᄿdᑘɭཥɿಂ̊e௹၂ɻ論˖eत
ᔛ༟料ഃഃ都ϓމၣ路ࣛ˾ྡࣣ館不̙אॹٙࠅԉdԴ͜٫ɰ࿔࿔୦࿕੽
ྡࣣ館ݟ༔வԬΌ˖༟料dவԬ༟ৃίྡࣣ館ٙ館ᔛ೯࢝൳來൳Ҟ஺ᇻ
ۉiίΌ˖༟料ʕdཥɿࣣٙ೯࢝޴༰ʘɨdΪഹЪᛆe༱᜗ၾԴ͜୦࿕
ഃഃਪᕚۆᜑ੻ৎӉ༰ᇠdШɰ஼Ӊίϓڗʕi࣬ኽߕ਷ᇞɪཥ໘ྡࣣ館
ʕːOnline Computer Library Center, OCLC2005 年度జѓj2002~2004
年Դ͜ Netlibrary ཥɿࣣٙྡࣣ館͟ 8,369 הϓڗՑ 12,442 הd̻ѩӊ˜஗
ᓭᚎࠫ數͟ 3900 ຬࠫϓڗЇ 6400 ຬࠫdᜑͪཥɿࣣ஗Դ͜率ɽషϓڗd
͊來̹ఙϓڗɰ̙ཫಂਗ਼ᔷᒈҞ஺f 
ෂ୕ॷ͉ࣣᘬ຾ཀᇜ፨eΙՏëوe行ቖɪݖഃഃཀ೻d͛ପ೻ҏ
ხልᕏd̮ࣣ̋ᘬࢫπഃਪᕚdԴ੻̈وॷ͉ࣣ஗ൖމɓ΁不࢙易ٙ
ԫfϤ̮dྡࣣ館ٙॷ͉༟料࿁׵Դ͜٫ϾԊdᒱ್ΪᅂΙዚٙ౷ʿd฽
易ልႡd不ཀ͟׵ॷ͉༟料ɗɓྼ᜗d若̥Ϟɓ͉dɓϣ̥ঐɓɛԴ͜d
Դ͜ϣ數ʿ՟੻ٙ便利׌ϞՉࠢՓiၾॷ͉޴༰ʘɨd數Зʫ࢙ʘ՟͜不
աྼ᜗數量ၾ٤ගٙࠢՓdீཀልႡe列Ιഃܸ令d฽易՟੻dΎ̋ɪၣ
路ٙҞ஺ෂ፩dᅁܸʘගd༟料у̙ෂཁΌଢdΪϤ若ॹ˶Ϟࣖٙ၍理d
 1 數Зʫ࢙ഹЪᛆೌج੻Ցڭᚐd׵݊數Зوᛆ၍理Ҧஔ׵ଓሖ͛f 
數Зوᛆ၍理ৰ了Ҧஔɪ̙˸ڭᚐ數З༟料τΌdԣ˟΂О͊஗બᛆ
ٙԴ̮͜d࿁׵數З༟๕ٙ၍理e行ቖ˸ʿوᛆኹϞ٫ٙᛆ利ڭᚐѩঐਂ
ՑΌ˙ЗٙછՓdɰΪϤ數Зʫ࢙ٙ̈وᅼόၾෂ୕ॷ͉༟料࿚್不Νd
Չʕཥɿࣣఱ݊׼ᜑٙ例ɿiͦۃྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼόdɽε΃፠Σ
ᅀਠᒅ൯d್ܝໄ׵ྡࣣ館ၣ१א༟料ࢫʕᜫ讀٫ɨ༱Դ͜dίவ၇ᅼό
ɨdྡࣣ館࿁׵ᅀਠϾԊ̥݊ɽ֚ᒅ൯٫ dᒅ൯ٙཥɿࣣΎܲ๫ᅀਠܸ
֛ٙᅼόᜫ讀٫Դ͜d˸ netLibrary މ例d讀٫ீཀྡࣣ館ᒱ್̙˸޶Ցཥ
ɿࣣdШۍೌجልႡe列Ιeɨ༱離ᇞԴ͜dவၾෂ୕ྡࣣ館ॷ͉ࣣᘬٙ
؂ਕࢨ異ޟɽd࿁׵ྡࣣ館ϾԊdԨڢ௰λٙ؂ਕᅼόf 
ͦۃٙ DRM ˴ࠅ݊ɓ၇ B to C ٙਠุᅼόdϾ不݊ɓ၇ B to B ٙਠ
ุᅼόd౬Ԋʘdίͦۃཥɿࣣ DRM ਠุᅼόʕdԨӚϞྡࣣ館ٙԉЍd
ν؈ DRM ਗ਼ϓމ͊來ཥɿࣣٙ˴ࠅ؂ਕᅼόdۆྡࣣ館ਗ਼ೌ΂ОЪ͜iν
؈ B to C ݊不஗̹ఙટաٙཥɿࣣਠุᅼό d ԟჿί DRM ʕνО̋ɪ B to 
B to C ٙ؂ਕᅼόk࿁׵ྡࣣ館ϾԊdவ݊ࡈ࠽੻͍ൖٙਪᕚf 
ྡࣣ館Ꮠ༈ࠅܠϽ͊來ཥɿࣣ؂ਕۨ࿒ٙҷᜊၾІҢ֛Зഃਪᕚdʑ
ঐᜫྡࣣ館ί͊來ٙ數З༟๕˰ޢʕᘱᚃϞה্ᘠdщۆ˸ͦۃၣ路ุ٫
ጐ฽ή຾ᐄ數Зʫ࢙޴ᗫ؂ਕ˸ʿཥɿࣣ̹ఙᄣڗ஺度來޶dྡࣣ館ί౤
Զཥɿࣣ˙ࠦٙήЗʊ຾ҌҌ̙Κf 
͉޼Ӻਗ਼˸ྡࣣ館ཥɿࣣމ˴ࠅ࿁൥dᐝ༆ͦۃ਷ʫ̮ྡࣣ館ཥɿࣣ
ٙ؂ਕᅼόdʿ數Зوᛆ၍理Ҧஔପ͛ܝdྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍҲစਪ
ᕚdԨઞী͊來ྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼόdಂ޸ί數Зݳ流ʕdྡࣣ館ঐ
ҬՑІҢ֛ٙЗdආϾᘱᚃ࿁׵ٟึɽ଺Ϟጐ฽্ٙᘠf 
 2  
ୋɚື  ޼Ӻͦٙʿ޼Ӻਪᕚ 
 
ɓe޼Ӻͦٙ 
 
ਿ׵˸ɪ޼Ӻਗዚd͉޼Ӻͦٙνɨj 
 
eઞীͦۃ਷ʫ̮ཥɿࣣ̈وٙତرf
eઞী數Зوᛆ၍理ίཥɿࣣ̈وᐑྤʕהҲစٙԉЍf
eઞীͦۃྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼόf
eઞী͊來ྡࣣ館ཥɿࣣ̙ঐٙ؂ਕᅼόf
5eઞীྡࣣ館ί͊來 %3. הᅂᚤٙ數ӞوᐑྤʕהҲစٙԉЍf 
 
ɚe޼Ӻਪᕚ 
 
͟ɪࠑ޼Ӻͦٙd೯࢝ʘ޼Ӻਪᕚνɨj
 
eᗫ׵ཥɿࣣ̈وତرٙਪᕚ
	
 ͦۃ਷ʫ̮ཥɿࣣ޴ᗫழ೷᜗೯࢝e༨̨̻ᅺ๟ၾཥɿࣣଡ଼ᔌϞࡳ
Ԭk
(2)  ͦۃཥɿࣣਠุᅼόɽߧϞࡳԬk˸ʿཥɿࣣԴ͜ %3. ٙઋҖν
Оk 
 
 3 eᗫ׵ %3. ίཥɿࣣ̈وᐑྤʕٙԉЍਪᕚ
	
 ͦۃཥɿࣣછ၍ઋҖމОk 
ཥɿࣣࢁ͜ %3. ٙઋҖၾ༶ЪᅼόމОk
eᗫ׵ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼόਪᕚ
	
 ͦۃྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼόϞࡳԬk
ͦۃྡࣣ館ཥɿࣣνО၍છk
eᗫ׵͊來ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼόਪᕚ
͊來ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕٙ˙ΣމОk
eᗫ׵ྡࣣ館͊來ί %3. ̨̻ʕٙԉЍҲစਪᕚ
	
 ίவԬ̙ঐٙ؂ਕᅼόʕdྡࣣ館ၾ數Зوᛆ၍理̨̻ٙᗫڷމ
Оk
(2)  ཥɿࣣe數Зوᛆ၍理̨̻ึމྡࣣ館੭來什ჿอٙᐄ༶ᅼόk 
(2)   
 
(2)    
 
(1)    
 

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ୋɧື  ޼ӺᇍఖၾࠢՓ 
 
    ͉ື說׼͉޼Ӻί޼Ӻ࿁൥eᏐ͜ᇍఖeࣛ೻ၾႧԊɪٙࠢՓf 
 
ɓe޼Ӻ࿁൥ٙࠢՓ 
͉޼ӺҎૐঐઞী͊來ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼόd͟׵ͦۃཥɿࣣ؂
ਕᅼό֠͊׼朗dΪϤ޼Ӻ˖ᘠ࿁൥֛ࠢމʕ̮Դ͜ཥɿࣣʘྡࣣ館d
ͦۃɽεމɽኪྡࣣ館dШ不֛ࠢྡࣣ館類йdʮ΍ྡࣣ館ɰ᙮ᇍఖ˸
ʫdಂૐ޼Ӻഐ؈ঐ࿁׵הϞྡࣣ館Ϟהп益dϾஞሔ࿁൥ۆމ數Ӟ
و޴ᗫኪ٫eਖ਼࢕f 
 
ɚe޼Ӻࣛ೻ٙࠢՓ 
數Зوᛆ၍理޴ᗫʫ࢙ၾو͉ʥᔚܵᚃ೯࢝ʕdΪϤ͉޼Ӻਗ਼ࠢ׵
 年  ˜˸ۃ̙੻ʘ༟料ၾ˖ᘠމ˴f
 
ɧeᏐ͜ᇍఖٙࠢՓ 
ྡࣣ館؂ਕධͦၾ類йޟᄿd͉޼Ӻਗ਼ࠢ׵ྡࣣ館ٙཥɿࣣ؂ਕᅼ
όઞীdतࠠཥɿࣣٙ޼ӺdϾྡࣣ館ٙཥɿᕏႦe༟料ࢫഃഃd不᙮
޼Ӻᇍఖf 
 
̬e޼ӺႧԊٙࠢՓ 
͉޼Ӻ˖ᘠ˸ʕeߵ˖މ˴d若ϞՉ˼Ⴇ˖d͵˸ʕeߵ˖ᙇ͉މࠢf
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ୋ̬ື  Τ൚༆ᙑ 
 
˸ɨ΋ᔊࠅાࠑ͉޼Ӻ޴ᗫΤ൚d˸利ܝᚃ޼Ӻઞীf 
 
ɓe數ӞوOn-line publishingdE-publishing 
數Ӟو݊༶͜ၣყၣ路e༟ৃ߅Ҧe೷᜗ண௪ഃҦஔʿوᛆ၍理
ዚՓdᜫෂ୕̈وί຾ᐄɪପ͛ҷᜊd௴ிอٙᐄ༶ᅼόʿהࠃ͛ʘอ
̹ఙd੭ਗ數Зٝ識ٙ͛ପe流ஷʿ؂ਕᗡ೯࢝fପۜא؂ਕ̍ўྡ྅
א˖οʘΈဿ̈وۜeཥɿࣣeཥɿᕏႦeཥɿ༟料ࢫeཥɿʷ̈و
e-publishing e數Зʷ流ஷe digital distribution e༟ৃ̋࠽؂ਕ
enabling servicesഃ຾᏶௅數Зʫ࢙ପุપਗ፬ʮ܃d͏ 93 f 
 
ɚe數Зوᛆ၍理Digital rights management 
ίၣ路ᐑྤʕdৣΥழ೷᜗ዚՓd˸̋੗eႩᗇe՟੻၍理٫Νจ
ʿண֛π՟ᛆഃ˙όdၾᎷπద᜗連ഐdԴ੻͊຾ΝจٙઋҖɨdೌج
ટᙃe列ΙeᎷπeࠠႡeෂ፩אࡌҷd˸༺Ցڭᚐ數Зʫ࢙ʘͦٙd
ԨঐᆽڭഹЪ༟ৃτΌෂбf เ͍⒠di௓݈Χd
 
ɧeཥɿࣣElectronic books 
ཥɿࣣɓছ說來Ϟɧ၇່֛ၾ༆ᙑ஢݁ጒd͏ 91 j 
1. ᄿ່༆ᙑj˸΂О數ЗʷҖόπίٙΌ˖f 
2.  दཝ༆ᙑjމɓ͉ࣣٙཥɿوd˲̥ঐίतй೷᜗ணࠇٙཥɿࣣቡ
讀ዚ(eBook Reader)  ɪቡ讀Դ͜f 
3. ɓছ༆ᙑj˸數ЗҖόπ՟ٙቡ讀ʈՈjνεద᜗Έဿeౢ̔όཥ
ɿࣣeၣɪ̈وഃf 
͉޼Ӻમ՟ɓছٙ༆ᙑd˸數ЗҖόπ՟ٙቡ讀ʈՈdϤʈՈ˸ͦۃᒈ
ැ޶來ɽεމཥ໘ePDAeतࣿቡ讀ኜഃഃf 
 6 ୋɚ௝  ˖ᘠʱؓ 
͉௝࠯΋ᔊʧ數Зوᛆ၍理޴ᗫᙄᕚdܼ̍數Зوᛆ዆᜗฿念eཥɿࣣމО
ცࠅ數Зوᛆ၍理˸ʿͦۃ數Зوᛆ၍理̨̻ٙ೯࢝dՉϣdઞীͦۃཥɿࣣ̈
وᅼόdᐝ༆ͦۃཥɿࣣ̈و฿رdϾܝઞীͦۃཥɿࣣ؂ਕᅼόd࿁׵ᅀਠ౤
Զཥɿࣣ؂ਕၾਠุᅼόϞ዆᜗׌ાࠑdટഹઞীͦۃྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼ
όdᐝ༆ྡࣣ館ίࠦ臨ཥɿࣣࣛ˾來臨ࣛdί؂ਕɪෂ୕ࣣᘬהପ͛ٙ不Νҷ
ᜊf௰ܝd利͜ၝΥী論d౤̈ί˖ᘠઞী௅ʱٙː੻ၾซجdᔟ˸ΫᏐ޼Ӻਪ
ᕚf 
 
ୋɓື    數Зوᛆ၍理޴ᗫᙄᕚ 
 
ɓছྡࣣ館࿁׵ॷ͉ࣣᘬوᛆਪᕚٙڭᚐҖΝൈணd੬見ٙ݊ίᅂΙዚۃ
ੵ൨หѓయࠠوᛆٙ܁ԊdШֻֻೌجࠢՓ讀٫ᅂΙࠫ數dස˟׵༸ᅃᘉ說ٙᄴ
ࠦdˈՉ݊຅讀٫ਗ਼ࣣᘬ࠾̈館̮d更ೌجᆽႩࣣᘬ݊щ஗ልႡi್Ͼd࿁׵ཥ
ɿࣣϾԊdவࡈਪᕚ̙݊˸ீཀ數Зوᛆ၍理來ਂՑڭᚐٙd˸ɨ০࿁數З
وᛆ၍理޴ᗫᙄᕚ̋˸ઞীj 
 
ɓe數Зوᛆ၍理Digital Rights Managementᔊʧ 
eৎ๕
數Зوᛆ၍理Digital Rights Management݊ 1990 年˾ૉಂd͟޴ᗫ
ᅀਠၾʱؓɛࡰ΍Ν౤̈d̙說݊數Зʷٙوᛆ၍理 the digital 
management of rights ௓݈Χd͏ 93̙މ數Зʫ࢙ਂҁ዆ٙڭᚐfՉ˙
όϞ̋੗eओ˥Ιeຫ˟ልႡeຫ˟ෂ჈ၾ৛ᔳഃഃd˴ࠅ݊ঐԱوᛆኹ
 7 Ϟ٫ٙࠅӋϾ༺ՑΌ˙З၍理fԱኽ਷ყ數ኽ༟ৃʕː IDCInternet Data 
Centerމ數Зوᛆ၍理Ҧஔɨ່֛ٙjഐΥ೷᜗ၾழ᜗ٙπ՟ዚՓdਗ਼數
Зʫ࢙ண֛π՟ᛆࠢdԨၾᎷπద᜗連ഐdԴ੻數Зʫ࢙ίՉ͛ն඄ಂʫ
～੽ପ͛Ցऊ̰d都ึաՑڭᚐf不၍ίՉԴ͜ཀ೻ʕ݊щϞልႡ行މ೯
͛dʥ್̙˸ܵᚃ৛ᔳၾ၍理數Зʫ࢙ʘԴ͜狀رdۆ၈ʘމ數Зوᛆ၍
理ҦஔJoshua Duhl, Susan Kevorkian, 2001dᔷˏІ數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧ
ࠇ೥ DRM ʃଡ଼d2005dࠫ 4 f 
2eᏐ͜ᄴࠦ 
數Зوᛆ၍理ଘऒٙᇍఖ޴຅ᄿعdϞ຾᏶ࠦeٟึࠦeج律ࠦe߅
Ҧࠦၾ޴ᗫҦஔഃഃdሗ參ྡɚ-1j 
 
ྡ  ɚ-1 數Зوᛆ၍理ᐑྤݖ࿴ͪจྡ 
來๕jIannella, R.(2000). Open Digital Rights Management. Retrieved March, 
24, 2005, from http://www.w3.org/2000/12/drm-ws/pp/iprsystems-iannella.html
 
數Зوᛆ၍理̀඲ݖ࿴ί዆ࡈٟึᐑྤʕdଘऒՑ຾᏶ࠦeج律ࠦഃd
例νj຅ڧᛆ行މ஗೯ତdʥ್ცࠅீཀج律ൡதeٟึ஝ᇍഃഃ˙ό౤
̈ӋᎵiϾɓছॷ͉ࣣˢ༰ӚϞவԬࠦΣٙࡡΪ݊ॷ͉ࣣෂ჈˙όၾ數З
ʫ࢙ෂ჈ɽ不޴Νj數З༟料՟੻ܝ̙˸΂จɨ༱eʹ౬eልႡeࡌҷഃ
ഃdΎீཀၣ路ᐑྤ౳ᅧdிϓࡡഹЪᛆɛᛆ益ฦ̰ၾෆ࢔޴຅ɽiϾෂ
୕ॷ͉༟料ஷ੬຾͟ɓছ̈و၍༸流ෂd讀٫՟੻ܝɰසࠢ׵ᒅ൯ٙي
 8 ۜdᅂᚤ不ɽfϾ DRM ʫ௅͉Ԓܼ̍౜ࠑႧԊeʹ易՘֛ၾڭᚐዚՓdɧ
٫̀඲ʝ޴ΝࣛЪุʑঐϓމҁ዆ٙ數Зوᛆ၍理ӻ୕f 
 
ɚe數Зوᛆ၍理ٙᏐ͜ၾڭᚐᄴϣ 
 
DRM ࿁׵數Зʫ࢙̙˸ਂՑΌ˙Зٙڭᚐၾ၍理dɰΪϤԴՉ̙Ꮠ͜
ٙᇍఖڢ੬ᄿعd˸Չͦۃٙ೯࢝dҢࡁ̙˸฿ܼνɨ:數ЗՊᔛ਷࢕ۨ
߅Ҧࠇ೥ DRM ʃଡ଼d2005 年 3 ˜ 
 
1e數Зوᛆڭᚐ 
數Зوᛆڭᚐ݊௰੬Ꮠٙ͜ᇍఖd利͜ DRM ٙڭᚐत׌dԴ੻ڧᛆ
行މಯՑ௰Эd˸਷ʫٙ͑ᔮॷุމ例jՉ೯࢝ɓ၇ʫܔ DRM ၍理౺˪
ٙ USB ᎷπༀໄdԴ͜٫ீཀϤༀໄπ՟הᒅ൯ٙ數Зʫ࢙dԴ੻ᅀਠ̙
˸ீཀ౺˪ʫٙӷᝌ來Ⴉᗇ݊щމΥجٙᒅ൯٫್ܝબၾᛆ利dͦۃ
͑ᔮॷุၾ۬ԞණྠΥЪd˸՟੻೯࢝޴ᗫٙ數Ӟوۜf 
 
2e數Зኪ୦ʫ࢙ڭᚐ̨̻ 
數Зኪ୦ʫ࢙ٙᇍఖܘεᅵdνj˖΁eᑊࠪeᅂ྅e樂ᗅഃഃdኪ
୦٫ಂૐ࣬ኽІʉٙኪ୦ආ度՟੻不Νٙኪ୦ʫ࢙dϾ઺ࢪɰ̙͟΢၇઺
ҿ來ܳಫ̈不Νٙሙ೻ݖ࿴dΪϤdீཀ DRM Ҧஔ݊௰̙˸༺ՑϞࣖ၍理
ٙf 
 
3e數Зي΁e˖΁৛ᔳ 
຅數Зʫ࢙஗Υجனਯʘܝ d ݊щԱኽՉબᛆᇍఖΥ理Ꮠ͜ɰ݊ DRM
ٙ၍理ᇍఖʫd例νjݔɛᒅ൯了සԶࡈɛԴٙ͜ྡ˪dШۍਗ਼Չ׳ໄί
ၣ路ɪ౤Զ˼ɛɨ༱dவɰிϓڧᛆdDRM ӻ୕݊щ̙˸৛ᔳՉனਯ̈ٙ
ପۜճkഈࣩ݊ٵ֛ٙfͦۃٙЪج݊ί數Зي΁ʫ̋ɝᒯ׌ओ˥ΙdԴ
 9 Չ̙˸০࿁不ΝᐑྤνjPeer-to-Peer ̨̻ٙd৛ᔳ݊щϞڢجٙԴ͜fͦ
ۃ਷̮ Cobis ྡࢫdՉனਯࡈɛԴٙ͜ྡ˪אʮ଺Դٙ͜ྡ˪dᄆࣸ不Νd
Ш若Դ͜٫ᒅ൯ࡈɛྡ˪dਗ਼Չໄ׵ၣ路ɪdу̙ீཀ DRM ӻ୕৛ᔳd
ԨৣΥج律௄ࢰ೯̈છѓdኽ Corbis ֜˙說جd̻ѩӊ˜ৎൡ 50 ΁ڧᛆ行
މdሦᎵ金ᕘ൴ཀɓϵຬߕʩf 
Ϥ̮d數Зوᛆ၍理̙ਂՑٙڭᚐᄴϣ˴ࠅϞɧ၇j 
 
1eӻ୕τΌSystem Security 
Ϥᄴϣ˴ࠅ݊ཫԣ͊຾બᛆٙڧᛆ行މdԴي΁ೌج஗՟੻dՉ˙ό
Ϟj利͜੮໮e੗ᇁછ၍eႩᗇԴ͜٫Зໄഃഃd̙說݊ڋӉٙوᛆ၍理
˙όf 
 
2e༟料τΌData Security 
Ϥᄴϣ˴ࠅཫԣ൳ᛆٙԴ͜dνjසࡈɛԴ͜Шۍ౳бʮ଺dՉ༶͜
˙όϞj̋੗eܸ७eओ˥Ι˸ʿ̋ɝ̙Զ識йٙ੗ᇁ׵ي΁ʫd౤Զڧ
ᛆ行މ೯͛ࣛٙᗇኽf 
 
3eၣ路τΌNetwork Security 
Ϥᄴϣ݊࿁׵數Зي΁ٙ৛ᔳeႩᗇஈ理dࡊ若ɪࠑٙཫԣ˙όʥ್
ೌجڜ˟ڧᛆ行މdۆ利͜ي΁৛ᔳٙҦஔdᆽ֛數Зي΁݊ίΥجٙԴ
͜ᇍఖʫdΎৣΥج律行މ࿁׵ڧᛆ٫ආ行છൡdԨ౤̈޴ᗫᗇኽᗇ׼數
Зʫ࢙൳ᛆԴ͜f 
 
ɧe數Зوᛆ၍理ၾཥɿࣣ 
 
ߕ਷̈و٫՘ึ"TTPDJBUJPO PG "NFSJDBO 1VCMJTIFSTdᔊ၈ ""1
 10年౤̈ᗫ׵ཥɿࣣٙజѓdী論ࢁɝ數Зوᛆ၍理ٙཥɿࣣᅼόfவ΅˖
΁˴ࠅ݊̈وਠ౤̈࿁׵數Зوᛆ၍理ٙცӋd˸ɨఱɧࡈ˙ࠦী論j

eཥɿࣣމОცࠅ %3.
數Зوᛆ၍理݊ɓࡈܔ࿴׵ʫ࢙౤Զ٫ၾऊ൬٫ʘග־Ϥڦ΂ٙ዗
ᆃd˸ʫ࢙౤Զ٫ϾԊd̀඲ᆽ֛ה౤Զٙʫ࢙不ึ஗΂จልႡeࡌҷd
ޟЇᎇจனਯኬߧࡡ֐౤Զ٫ೌج੻ՑᏐϞٙజཇfϾ࿁׵ऊ൬٫ϾԊd
̀඲ᆽႩה੻Ցٙʫ࢙݊щ˸Υ理ᄆࣸ՟੻k˸ʿ݊щ̙˸ίІʉٙቡ讀
̨̻Դ͜kவ΅˖΁݊щ݊຾ཀΥجબᛆkഃਪᕚfఱνΝྡɚdʫ࢙౤
Զ٫ၾऊ൬٫Ꮠܼ̍ྡࣣ館־Ϥʘගீཀ̙ڦ΂ٙ數Зوᛆ၍理ዚՓ
Դ־Ϥᗫːٙਪᕚ੻˸༆Ӕf

ྡ ɚj%3. ʫ࢙౤Զ٫ၾऊ൬٫ᝈᓃ
༟料來๕j""1%JHJUBM3JHIU.BOBHFNFOUGPS&CPPLT1VCMJTIFS
3FRVJSFNFOUT	W
3FUSJFWFE"QSJM
GSPN
)UUQXXXQVCMJTIFSTPSHEJHJUBMESNQEG

e數Зوᛆ၍理ٙࠦΣ
%3. ٙᐑྤࠦΣৰ了ۃࠑٙ຾᏶eٟึeج律ၾ߅Ҧഃഃ˙ࠦd若ਗ਼
߅Ҧeج律eٟึഃɧ˙ࠦפ̈來޶dՉʕᒔܼ̍޴຅εٙ୚ືdνྡɚ
הͪj
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ྡ ɚj數Зوᛆ၍理ɧࡈࠦΣ
༟料來๕j""1%JHJUBM3JHIU.BOBHFNFOUGPS&CPPLT1VCMJTIFS
3FRVJSFNFOUT	W
3FUSJFWFE"QSJM
GSPN
)UUQXXXQVCMJTIFSTPSHEJHJUBMESNQEG

ίج律˙ࠦଘऒՑࡳԬج஝̙˸ቇ͜k຅༼ج行މ೯͛ࣛd݊щϞ޴
ᗫ˙ό̙˸੶ՓԴ༼جɛන੽кӔd˸ʿ஢εج律޴ᗫٙሜݟഃഃfί߅
Ҧ˙ܼࠦ̍ɓԬᛆ利၍理ᙄᕚe̋༆੗ዚՓeબᛆ˙όeπ՟છՓഃਪᕚd
˸ʿ΢၇߅Ҧᅺ๟݊щ̙͜א஗ᅀਠၾ̹ఙટॶഃfϾٟึ˙ࠦଘऒՑऊ
൬٫eʫ࢙̈و٫ၾᅀਠ˙ࠦ࿁׵數Зʫ࢙Ϟ不Νٙಂܙdऊ൬٫ɰ஢Ҏ
ૐೌᎵ՟੻數Зʫ࢙dШ੽ʫ࢙౤Զ٫ٙᝈᓃۆϞࢨ異dνО־Ϥ՘ሜ዆
Υ̙݊˸ী論ၾ஝ᇍٙfϤ̮d࿁׵౽ᅆৌପᛆٙਪᕚd઺ԃ݊ܘࠠࠅٙ
ɓᐑdܔ立ऊ൬٫࿁׵ʫ࢙௴Ъٙయࠠdʑঐ͉࣬ܔ立數Зʫ࢙ٙਠุᅼ
όf

e҃ᝈٙཥɿࣣ̹ఙ
數Зوᛆ၍理̙˸ΌࠦᏐ͜׵ཥɿࣣ̹ٙఙᐑྤʕdίவ΅˖΁ʕ౤
Ց҃ᝈٙཥɿࣣ̹ఙᅼόdνྡɚ הͪj੽Ⴁிၾ̈وක֐d%3. ఱҲ
စ了ࠠࠅԉЍdܼ̍وᛆٙ౜ࠑeཥɿࣣᇜᇁeʫ࢙ᇜ፨eࣸόeྡڌe
௝ືe༕ᙑ༟料ഃഃdவࡈචݬ˴ࠅ݊০࿁ཥɿࣣഗʚ፫識ၾረʚوᛆႩ
ᗇeცӋdԴ੻數Зʫֻ࢙來都ঐաՑ %3. ڭᚐfટɨ來ఱආɝ行ቖචݬd
 12˴ࠅ݊ཥɿ܆̍e౤Զ數Зᖦ௝eʫ࢙̋੗ëوਠٙᎷπeၾՉ˼ࣸό
ගٙʹ౬eෂ჈ഗ零ਯਠ˸ʿ̹ఙ行ቖഃdϤචݬ˴ࠅ݊ਗ਼ʊҁϓوᛆ౜
ࠑٙཥɿࣣʚ˸ቖਯdՉ၍༸˴ࠅ݊̈وਠe零ਯਠഃfટഹఱ݊ቖਯഗ
ऊ൬٫dவචݬ˴ࠅ݊ቖਯeгତਯʚऊ൬٫ၾ˹ಛዚՓdவࡈචݬ
數Зوᛆ၍理˴ࠅ݊౤Զʹ易ၾႩᗇዚՓd͜˸кᓙʹ易݊щҁϓၾऊ൬
٫՟੻ཥɿࣣٙʧࠦഃfટഹίऊ൬ʫ࢙˙ࠦd˴ࠅ݊ऊ൬٫՟੻ཥɿࣣ
ܝٙቡ讀eπ՟eᎷπၾ၍理޴ᗫਪᕚd數Зوᛆ၍理Ҳစ༆੗˸ʿί̙
ڦ΂ᐑྤɨٙԴ͜dνj列Ιë࠾eഗʚޟЇͯ૝ഃf௰ܝ݊ᚥ܄˕౪
˙ࠦdܼ̍jৗᒔe更౬e݂ღરৰഃd˸ৗᒔϾԊdίෂ୕ॷ͉˰ޢʕ
࢙݊易፬ՑٙiШί數Зʫ࢙ʕdఱ̤݊ɓධʈЪ了d數Зوᛆ၍理ίவ
˙̙ࠦၾཥɿ̈وਠɓΝਠী̋࠽ഃਪᕚf

ྡ ɚj҃ᝈٙཥɿࣣ̹ఙ
༟料來๕j""1  %JHJUBM3JHIU.BOBHFNFOUGPS&CPPLT1VCMJTIFS3FRVJSFNFOUT
	W
3FUSJFWFE"QSJM
GSPN)UUQXXXQVCMJTIFSTPSHEJHJUBMESNQEG
 
̬e數Зوᛆ၍理ʹ易̨̻ 
 
੽ɪࠑઞীʕ̙˸೯ତdDRM Ҧஔʊ຾੽Ϙಂࠠൖ༟料τΌၾڭᚐච
 13ݬᒕΣ዆᜗數Ӟوପุʹ易ᅼόٙ串連fͦۃ數Зوᛆ၍理ʹ易̨̻Ң
ࡁ੽ DRM ӻ୕Ꮠ̍ўٙԉЍe˸ཥɿࣣމ例ٙ༶Ъ流೻˸ʿ਷ʫͦۃٙو
ᛆ၍理̨̻ഃɧ˙ࠦઞীf 
 
1eDRM ӻ୕Ꮠ̍ўٙԉЍЯᜑ੶eเወ༵d2005dࠫ 119 
 
Aeʫ࢙౤Զ٫ j ኹϞ數Зʫ࢙ᛆ利ԨҎૐঐڭᚐவԬᛆ利ٙ數Зʫ࢙౤Զ
٫f 
 
Beෂб٫j౤Զɓࡈෂᅧ၍༸dνၣ路ਠֳאၣ路零ਯਠfෂᅧ٫੽ʫ࢙
౤Զ٫՟੻數Зʫ࢙dࠋப౤Զၣ路ͦ錄яତʫ࢙ձᛆ利ٙ metadata ˸ڮ
ቖʫ࢙f 
 
Ceʫ࢙Դ͜٫jீཀɨ༱ഃ˙ό຾͟ෂᅧ၍༸՟੻數Зʫ࢙dԨԱኽԴ͜
ᛆ利ᇍఖᖮ˹બᛆ൬͜f 
 
De૶ၑʕːjࠋபஈ理ৌਕʘʹ易dܼ̍೯行數ЗબᛆЇʫ࢙Դ͜٫ၾ˕
˹و೼൬͜Їʫ࢙౤Զ٫d˸ʿෂб٫ٙෂᅧ൬͜f 
 
2e數Зوᛆ၍理೯行̨̻༶Ъ流೻--˸ཥɿࣣމ例 數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧࠇ೥
DRM ʃଡ଼ 2004 年 8 ˜ 
Aëوٟ數Зʫ࢙ɪෂ 
̈وٟ΋ீཀ PKI ᆽႩ數Зʫ࢙౤Զ٫ʘԒʱd್ܝ౤Զ٫ɪෂЇУ؂
ኜd౤Զ٫̙˸ண֛બᛆԴ͜˙όiӻ୕Νࣛ˸數Зᖦ௝Ҧஔਗ਼౤Զ٫ٙ
౽ৌᛆӻ୕Νࣛ˸數Зᖦ௝Ҧஔਗ਼౤Զ٫ٙ౽ৌᛆቋɝᏦࣩdਗ਼ცڭᚐٙ
ʫ࢙ᏦࣩπЇʫ࢙У؂ኜdԨਗ਼౜ࠑႧԊٙ༟๕resourceܸΣУ؂ኜʫ
޴࿁ٙᏦࣩd連Νࡌҷܝٙબᛆண֛ᇜᄳϓୌΥ౜ࠑႧԊ஝ࣸٙʫ˖dᎷ
 14πЇوᛆ၍理У؂ኜfνྡɚ-5j 
 
 
ྡ  ɚ-5 ̈وٟӻ୕Դ͜流೻ 
༟料來๕j數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧࠇ೥DRMʃଡ଼2004 年 8 ˜ f數Зᛆ利၍理Ҧ
ஔᔊʧfί數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧࠇ೥Ҧஔ޼೯ʱධࠇ೥˴፬d數ЗՊᔛҦஔ஝ᇍ
ึᙄj數Зʫ࢙ڭᚐҦஔ޼ীึd̨北̹fࠫ 196f 
Be܄˒၌ၣࠫᓭᚎᒅ൯ 
΋ᆽႩऊ൬٫Ԓ΅dਗ਼數Зʫ࢙੽數Зʫ࢙У؂ኜ՟̈dԱऊ൬٫ʹ易ૢ
΁Ъᛆ利બᛆၾࡈɛʷᖦ௝dᇜᄳϓୌΥ౜ࠑႧԊٙʫ˖dᜫऊ൬٫ɨ༱f
νྡɚ-6j 
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ྡ  ɚ-6 ܄˒၌ӻ୕Դ͜流೻ 
來๕j數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧࠇ೥DRMʃଡ଼2004 年 8 ˜ f數Зᛆ利၍理Ҧஔᔊ
ʧfί數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧࠇ೥Ҧஔ޼೯ʱධࠇ೥˴፬d數ЗՊᔛҦஔ஝ᇍึ
ᙄj數Зʫ࢙ڭᚐҦஔ޼ীึd̨北̹fࠫ 196f 
 
Ce܄˒၌ቡ讀數Зʫ࢙ 
ऊ൬٫利͜ᅧ׳ኜක઼數Зʫ࢙ᏦࣩdϤࣛᅧ׳ኜึ΋᜕ᗇऊ൬٫Ԓ΅d
ટഹᅧ׳ኜ࣬ኽՉʕ金ᝌආ行༆੗d௰ܝ࣬ኽʫ࢙બᛆʕٙᛆ利່ਕᗫڷ
༟ৃdආ行ᄲࣨછ၍ʿᅧ׳яତ༈ʫ࢙fνྡɚ-7j 
 
ྡ  ɚ-7 ܄˒၌ᓭᚎ流೻ 
 16༟料來๕j數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧࠇ೥DRMʃଡ଼2004 年 8 ˜ f數Зᛆ利၍理Ҧ
ஔᔊʧfί數ЗՊᔛ਷࢕ۨ߅Ҧࠇ೥Ҧஔ޼೯ʱධࠇ೥˴፬d數ЗՊᔛҦஔ஝ᇍ
ึᙄj數Зʫ࢙ڭᚐҦஔ޼ীึd̨北̹fࠫ 196f 
 
3e਷ʫٙ數Зوᛆ၍理ʹ易̨̻ 
Ae۬Ԟe聯Υᇞɪ 
۬Ԟණྠၾ聯Υᇞɪટաִ݁໾пdක೯ 數Зوᛆ၍理ʹ易̨̻ d
讀٫̙̋ɝึࡰԴ͜ڦ̔͜˹ಛdу̙ɨ༱ཥɿࣣeཥɿᕏႦഃdͦۃڋ
ಂක׳༊ቡf༈̨̻ਿ͉ɪʱϓوᛆʹ易ၾ數Зቡ讀兩ࡈ௅ʱd
ίوᛆʹ易௅ʱdҎૐ౤Զ΢࢕̈وٟɓࡈ০࿁̈وٟࡡϞʫ࢙數Зʷၾ
行ቖٙ၍༸d໮၈̈وٟ̙˸零̈༟ਗ਼ʫ࢙ʹ̨̻͟ᅀਠ數Зʷܝ行
ቖd຅್dุ̨̻٫ึԫ΋൙Пପۜٙᄆ࠽Ӕ֛݊щΥЪdͦۃҎૐ累ጐ
數Зʫ࢙౤Զऊ൬٫fᗫ׵數Зቡ讀௅ʱdۆุ̨̻݊٫ၾऊ൬٫ʘගٙ
ᗫڷdऊ൬٫ீཀ̨̻̙˸ܔ立ࡈɛٙ數ЗࣣגᎷπཥɿࣣeజॷഃ
༟料d˸జॷމ例d讀٫ࠈቡܝɰ̙ӊ˚更อfಂૐ஼နܔ立ऊ൬٫ᇞɪ
ቡ讀ၾऊ൬ٙ୦࿕f 
BeჃ流౽ᅆᔛ李Їձd2006 
Ⴣ流࿩ɨ౽ᅆᔛʮ̡ҳɝڐ 4,000 ຬʩක೯ྡ˖ቡ讀ၣd˸數Ӟوe
ᇞɪوᛆʹ易މ຾ᐄࣨːٙၣ१f̨ᝄ֜˙ɰ੔ૐ 2008 年̨ᝄ數Ӟوପ
࠽ਗ਼̕Ό̈وุٙ兩ϓd௴ி 400 ᄂʩପ࠽fɽۨ̈وุ٫༨ɽӉҳ༟d
Ⴣ流̈وٟݖணྡ˖數Ӟوʹ易̨̻d዆Υ金流eي流ձ༟ৃ流d݊਷
ʫୋɓࡈਗ਼ྡၾ˖ʱකਯᛆ̨̻ٙfጐ฽ᒗሗ˖ο௴Ъɛ౤ԶЪۜd̋ɝ
ཥɿࣣʹ易ٙྼ᜕ࠇ೥dԨܔ立ਖ਼࢕௅落ࣸdᐄிɓࡈၣ路ٝ識̹ණfྡ
˖ቡ讀ၣͦۃٙϗ൬˙όdྡ˪બᛆ˸ B2BΆุ࿁Άุٙʹ易މ˴d
Ъ٫՟੻ 50%eஷ路 35%ę̻ϗ՟ 15%f˖οЪۜৰ了 B2B ʘ̮dɰϞ
 17ഗɓছ讀٫˹൬ɨ༱ٙཥɿࣣd֛ᄆߒ݊ॷ͉ࣣٙʞұfν؈ཥɿࣣϞᕘ
̮̋࠽ٙʫ࢙dཥɿࣣٙࠈᄆɰึ޴࿁౤৷f 
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ୋɚື   ཥɿࣣ̈وᅼό 
 
ᎇഹΙՏஔ೯׼dɽ量ॷ͉ࣣᘬٙࣛ˾ɰ౧කҏ࿇dɛࡁવ̘Ϻͤe϶ᔊ
ഃഃ不便ࣣٙᄳʈՈdආɝჀᑛॷੵ年˾dɰމɛ類ٝ識ෂ჈ක઼ɓ˪࿃อٙ˂
٤dཥ໘ٙ೯׼更ਗ਼˖οা錄Җό͟ॷ͉੭ආ數Зdɰމཥɿࣣٙ̈ତఢɨ࣬
ਿf˸ɨఱͦۃ਷ʫ̮ཥɿࣣ̈وਂɓҁ዆ʧୗf
 
ɓeཥɿࣣٙ歷̦စආ 
 
ཥɿࣣ฿念ٙጳৎ݊ 1968 年௱ͺAlan Kayࡇኬɓ၇ΪᏐεద᜗ც
Ӌٙࡈɛཥ໘d၈ʘމ”DynaBook”࿴ซd̴ՈϞ易׵ᙳ੭eϞᑊࠪ፩ɝ̌
ঐ˲̀඲ঐၣ路ʷၾೌࠢஷৃd ࡥॆϓd2003̙ၑ݊ʦ˚ཥɿࣣ༱᜗ٙ
濫ᔩf1970 年˾ක֐೯࢝̈஢ε數ЗପۜdνjཥɿᔕᙇዚeཥɿοՊഃd
Ͼܝᎇഹ༟ৃᆓ流စආd΢ό΢ᅵٙཥɿࣣ༱᜗ପ͛dνjཥ໘ePDAe
Έဿഃഃf1971 年ߕ਷ͺ利諾ɽኪٙ̚ᙜఝࠇྌProject Gutenberg dਗ਼
஢εʊ຾᙮׵ʮ΍ৌପe不աഹЪᛆࠢՓٙ༟料eΤഹʿɓԬ֚઺׌ၾ參
Ͻ׌ࣣᘬᒟɝཥ໘dԶ讀٫ቡᚎˮߕ͗d͏ 90 dՑତίʊ຾൴ཀ 1,5000
͉ٙཥɿࣣdϤࠇ೥̙說݊ක௴了ၣ路ɪཥɿ˖΁อߏʩړތʾe҂௛
ٹd͏ 88 dၑ݊Ό˰ޢ௰Ϙٙཥɿࣣࠇ೥f1990 年˾ܝಂɰ陸ᚃ̈ତਖ਼
މཥɿࣣணࠇٙཥɿቡ讀ኜձ༶͜ཥɿኈ˥Ҧஔٙཥɿॷ Epaperν
ྡ 2-8d都ᜑͪ̈ɛࡁಂૐ༟ৃ數ЗʷၾೌॷʷʘΆྡf 
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ྡ  ɚ-8j2000 年 E-ink Corp.  ೯ڌ̙࿡Ϝፃ࿇ 
༟料來๕jwww.lucent.com/ pressroom/epaper.html 

ɚeͦۃ਷ʫ̮ཥɿࣣ̈و฿رၾழ೷᜗೯࢝ 
 
࠯΋Ңࡁ˸ͦۃʕ਷ɽ陸ཥɿࣣ̹ఙ฿رਂމ參ϽdΎ޶޶ཥɿࣣ˙ࠦ
ٙழ೷᜗೯࢝ഃᙄᕚf 
1ëو฿ر 
࣬ኽ̈وΙՏਖ਼ุᚥਪ Andrew Tribute ᒈැᝈ࿀జѓ dʕ਷̹ఙ
2004 年ቖਯɞϵ零ʞຬ͉ཥɿࣣd݊ۃɓ年ٙɚᓃ六࠴fͦۃΌଢಂࣣ̊
ᘬΙՏ͜ॷ量Ԙ஺ൂᐵdՉʕజॷΙՏ͜ॷٙᐼϓڗ率௞̥Ϟࠋ 30.61čd
ಂࣣ̊ᘬɰʱйމࠋ 20čeࠋ 17.65čf࣬ኽ୕ࠇdᒱ್ॷ量Դ͜ൂᐵd
̈وࣣᘬٙ၇類ۍϓڗdӊ年更Ϟ൴ཀ̬ϵʞɤᄂٙ PDF Ꮶίၣ路ɪ流
ஷdᜑͪ̈و̹ఙʥϞܘɽٙ٤ගdAndrew Tribute ཫПГʩ 2010 年d數
ЗձΙՏ༟料΢Цɓ̒ d 2020 年數З༟料ਗ਼Ц 65čͦۃΌଢཥɿࣣӊ年ቖ
量 40 ຬ͉dӊࡈ˜˸ 5čЇ 7čᄣ̋f ߕλɓࣣd2005 
 
AeཥɿࣣႡЪࣸό 
ͦۃ਷ʫ̮ஷٙ͜Ϟ HTMLeXMLePDF ഃഃd਷̮΢࢕ᅀਠɰ޼೯
 20΢ІٙࣸόdϞ̙ٙ˸Դ͜׵Չ˼ቡ讀ༀໄdɰϞ̥ঐʪ஢त֛ٙቡ讀ኜ
ɪቡ讀dՉʕ PDF ̙ᙳό˖΁ࣸόd͟ Adobe ʮ̡೯࢝dͦۃʊϓމΌଢ
ʮႩٙ˖΁ࣸόdPDF/A ɰ׵ 2005 年՟੻ ISO Ⴉᗇd࿁׵ཥɿ˖΁ڭπ
ਗ਼ପ͛ࠠɽᅂᚤ᎚ᅃ਷ყd2005 f 
 
Beཥɿࣣᅀਠ 
਷̮ཥɿࣣ̈و̙ፗϵ࢕نჼ dኽ୕ࠇd਷̮ʊϞε༺ 150 εࡈཥ
ɿࣣ̈وਠd˼ࡁ˸΢၇不Νٙਠุᅼόனਯf ᔗശd2005 年 2 ˜ 
ίʕ˖ཥɿࣣ˙ࠦdɽ陸ٙ北ɽ˙͍ཥɿϞࠢʮ̡ί 2000 年౤̈ࠇ೥
ආࠏཥɿྡࣣ̹ఙdତίɽߒʊ຾ኹϞڐ 21 ຬ̅北ɽ˙͍ཥɿϞࠢʮ
̡d2006, April 29ٙཥɿࣣdΥЪٙ̈وٟɰϞ 400 ε࢕dޟЇɰක֐
ආࠏߕ਷ʕ˖ཥɿࣣ̹ఙd紐ߒެΧਜʮ立ྡࣣ館׵ 2005 年 2 ˜ϓ爲北ɽ
˙͍ཥɿྡࣣٙ࠯࢕北ߕ܄˒dϾ͍ίݻሔٙۆϞ΢࢕කண؇ԭ޼ӺٙΤ
ࣧڝ᙮؇ԭྡࣣ館˸ʿ紐ߒ̹立ྡࣣ館ഃf(Lib News  ྡࣣ༟ৃၣႦd2005, 
May 5)ʕ਷਷࢕ྡࣣ館˚ۃ܁̺dе൬ක׳ 8000 ቱຬࠫཥɿ˖ᘠഗΌ਷讀
٫d讀٫ί Googlescholar Ꮸ索ࣛd̥ࠅཫ΋ண֛ฤరഐ؈ί਷࢕ྡࣣ館館
ᔛᇍఖʫdఱ̙ٜટቡᚎኪஔ˖ᘠཥɿوΌ˖d਷࢕ྡࣣ館݊ୋɓࡈ̋ɝ
Googlescholar ٙʕ਷ྡࣣ館f ԯശࣛజd2006 年 2 ˜ 
ί̨ᝄdͦۃ̈وཥɿࣣᅀਠ不ၑ˄εdุ٫ɰ౤̈΢၇ཥɿࣣࣸόe
ቡ讀ழ᜗eΙՏ̈وeوᛆ၍理ഃ༆Ӕ˙ࣩfˬ཭e۬Ԟeወ෤eΛٙఝ
ߕႧe౱๯ഃ̈وٟΥЪϓ立̨ᝄ數З˥ᜠ聯ຑપਗཥɿࣣᏐ͜೯࢝f
2003 年 8 ˜۬Ԟණྠၾ҃㛨聯Υ೯ڌཥɿᕏႦdீཀ҃㛨ˏආߕ਷ Zinio
ʮ̡ٙ Zinio Readerdҁϓʫ࢙ܝீཀ௹܄來ၣ路ֳࣣʿ۬Ԟ讀ࣣڀ෤兩ࡈ
ᇞɪ˹൬ஷ路˹൬ɨ༱fͦۃ਷ʫனਯཥɿࣣٙ၇類ၾ數量νɨj ௓݇
ޜd2005 年 12 ˜ 
 21ae۬Ԟ讀ࣣڀ෤ၣ१னਯ 7 ၇ཥɿᕏႦܵᚃᄣ̋ 
be௹܄來ၣ路ֳࣣனਯ 7 ၇ཥɿᕏႦܵᚃᄣ̋ 
ceਠุ඄̊னਯ 1 ၇ཥɿᕏႦܵᚃᄣ̋ 
de˂ɨᕏႦனਯ 2 ၇ཥɿᕏႦܵᚃᄣ̋ 
eeอ҅ʮ̡னਯߒ 70 ͉Ϟᑊཥɿࣣܵᚃᄣ̋ 
feശ˖ၣனਯ 342 ͉ࣣܵᚃᄣ̋ 
 
2eཥɿࣣழ೷᜗೯࢝ 
͟׵ཥɿࣣழ೷᜗၇類ᐿεdίϤೌجɓɓ列ᑘd˸ɨఱͦۃɓԬɽᅀ
௰อ೯ڌٙཥɿࣣழ೷᜗ਂ฿略ʧୗj 
 
AeSONY 
˚ਠ Sony ܁̺ਗ਼ί 2006 年ʞ˜Όଢ࠯೯ཥɿࣣอପۜ d ͑ᔮቱණྠᔷ
ҳ༟ٙʩ˄߅Ҧʊϓމ Sony ཥɿࣣࠦؐٙਬɓԶᏐਠd͑ᔮቱਓᐼ຾理
ࡒৌਕڗ劉ܠ༐ᗇྼʊϓ̌利͜ཥɿኈ˥ٙਖ਼利Ҧஔdක೯̈ቇΥཥɿࣣ
ቡᚎኜٙࠦؐdԨટᐏ Sony ٙԶ஬ࠈఊf  劉ܠ༐ீ露dПࠇ 2006 年ཥ
ɿࣣٙࠈఊd̙ૐϞɤЇɤʞᄂʩd2007 年ਗ਼߉ॎɧɤᄂd  ˼੶ሜཥɿ
ࣣਗ਼ϓމ͊來數Зʫ࢙ٙ׼݋ପۜdཀ̘ΪᜑͪҦஔ不Գd例νᑔոቐ૰
౺ࠦؐdમ͜ߠΈ๕d不利ڗಂቡ讀dνʦҷ͜ཥɿኈ˥Ҧஔdᜑͪٙࣖ
؈ϞνͣॷලοdՉϣd數Зʫ࢙ฏ來ฏεʩʷdνڠܝ݆ഉছڽ̈d̋
ɪd౽ᅆৌପᛆٙڭᚐฏ來ฏ඄ΌdɰڮԴ዆ࡈ數Зʫ࢙ପุٙཥɿʷ໔
Ӊd更Ҟ஺f劉ܠ༐說dତί݊೯࢝ཥɿࣣٙ௰Գࣛዚdৰ了 Sony ̮d
ͦۃʊϞɓeɚɤ࢕̮ਠ͍ίટݻࠈఊdܼ̍਷ყɽᅀëوਠၾஷ路ุ
٫ഃίʫf࣬ኽߕ਷௰อɓಂ̈وٙਠุ඄̊ʱؓdSony ཥɿࣣٙ೯行d
ՈϞࠠࠅܸᅺจ່d͊來ɤ年ʫೌဲήவਗ਼ϓމ׼݋ପุʘɓf  ኽ了༆d
ʊϞဘࣣ̈ؐਠ޶ʕཥɿࣣٙ೯行ᆑ力d͂ၑၾʩ˄߅ҦΥЪdϾ͑ᔮቱ
 22ණྠɰਗ਼዆Υʫ௅༟๕dҎૐϣ年ֵϓ立อٙԫุ໊dࠇ೥Ό力ක೯數З
ཥɿࣣٙପุf(Lib News  ྡࣣ༟ৃၣႦd2006, May 5) 
 
Beฆழᙳ˓紐ߒࣛజක೯ཥɿوజॷቡ讀ழ᜗ZDNetd2006 
ฆழ೯ڌɓಛΤމ¨Times Reader”ٙழ᜗d̴݊͟紐ߒࣛజක೯ٙd
利͜了 Windows Vista  ੶ɽٙྡҖஈ理ঐ力dਗ਼Ϟп׵紐ߒࣛజආɓӉ༨
ɝ數Зࣛ˾f༈ழ᜗Դ͜٫ঐ੄ί΂Оɽʃˉʂٙᜑͪ࿇ɪᝈ޶數οʫ࢙
אҷᜊ數οɽʃdίᜑͪࣛوࠦึІਗ࣬ኽྡ˪ආ行ሜ዆fፄΥజॷ̙ٙ
讀׌ձ便ᙳ׌d˸ʿ Web  ٙуࣛ׌ձʹʝ׌˙ࠦdঐ੄ڭܵΙՏو紐ߒࣛ
జ̮ٙᝈdШɦՈϞழ᜗ٙ靈ݺ׌f̴̙˸ίజॷٙ˖͉ʕ̍ўᗡટdঐ
੄ᅧ׳εద᜗ʫ࢙d࿁జኬʕٙʫ࢙ආ行ൗᙑfజॷٙʫ࢙̙˸πᎷί PC
ɪԶ͜˒離ᇞᓭᚎdၾၣ路連ᇞࣛɰ̙˸੻Ց連ᚃٙ更อfவԨڢฆழ࠯
ϣʧɝద᜗͟ΙՏوΣཥɿوٙᔷ౬ʕfϘί 2002 年dฆழၾ數࢕ᕏႦձ
జॷආ行了ΥЪd༊ྡਗ̴਼ࡁٙʫ࢙ยՑ Tablet PC  ɪfฆழ˴ࢩႊভཫ
Ԋdෂ୕઺߅ࣣਗ਼஗數Зࣣ͉՟˾f 
 
Ceೌᇞཥɿቡ讀ኜ2006 年 4 ˜ɪ̹Clarke, Peterd2006 
iRex Technologies BVක೯̈了ɓ၇ೌᇞ連ટٙ ཥɿቡ讀ኜ(electronic 
reader) d༈ପۜમ͜ E Ink ʮ̡ٙ৷࿁ˢ度ཥɿॷ(electronic paper)ᜑ
ͪኜҦஔd̙˸ί܃̮ٙජΈɨא௕ฮஈԴ͜dቡ讀̙ࣣࣛᄳൗᙑeਂা
໮אྌᇞdഐΥ了ೌᇞၣ路eᙃછόፃ࿇Ҧஔձڢ౨೯׌াኳ᜗dఱ྅ί
౷ஷٙॷੵɪЪุɓᅵf Iliad݊ iRex ʮ̡ٙୋɓ˾ཥɿቡ讀ኜପۜd
ࠈ׵ 2006 年 4 ˜ɪ̹d̙˸ආ行֛Ⴁd০࿁不Νٙ B2B ̹ఙႡЪत֛ପ
ۜfᒱ್ iRex ʮ̡੶ሜ B2B ̹ఙdШ༈ʮ̡͵ڌͪd׼年 4 ˜ਗ਼Ϟ௅΅
Iliads ̙˸ீཀၣყၣ路ᒅ੻f 
 
 23ɧeཥɿࣣ޴ᗫଡ଼ᔌၾ༨̨̻ᅺ๟ 
 
਷̮ϞɓԬߧ力׵ཥɿࣣ೯࢝ٙྠ᜗ၾଡ଼ᔌdՉଡ଼ϓϓࡰܼ̍ཥɿࣣ
ਠëوٟeࡈɛeྡࣣ館ഃഃdᑘɭၾ዆ࡈཥɿࣣቖਯ၍༸Ϟᗫ٫ѩ̙參
̋iவԬଡ଼ᔌɰ೯࢝̈ᗫ׵ཥɿࣣٙᅺ๟ࣸόdಂૐঐᜫ዆᜗ቖਯ၍༸ѩႆ
Չ利d˸ɨ列ᑘഹΤٙཥɿࣣྠ᜗j 
1eOeBFOpen Ebook Forum 
OeBF ݊ɓࡈߧ力׵೯࢝eપᄿ數Ӟوٙ൱易ၾᅺ๟ଡ଼ᔌdϓࡰܼ̍
了ழe೷᜗ᅀਠëوਠe零ਯਠeྡࣣ館eࡈɛ̈و٫e௴Ъ٫ഃၾɓԬ
࿁׵數ӞوϞ΍ΝͦᅺdԨܔ立޴ᗫᅺ๟ٙʈุdಂૐԴ௴Ъ٫ၾ޴ᗫପ
ุա益fՉ˴ࠅٙʈЪ݊੃ԃၾ೯࢝數Ӟوุd˸ྗ౉ʫ࢙௴Ъ٫eӻ୕
ุ٫ၾऊ൬٫f 
OeBF ί 1999 年೯ڌᗫ׵ཥɿࣣ஝ࣸOEBPS1.0 وdϓމཥɿࣣ༨
̨̻೯࢝ٙࠠࠅԱኽfOEBPS ౤Զʫ࢙ʈՈ٫ၾʈՈᅀਠ௰ਿ͉ٙཥɿࣣ
ஷ͜ࡡۆd˸ᆽڭ不Νཥɿ̨ࣣ̻ගʹ౬ٙ๟ᆽʿ便利d݊༰εɛী論ٙᅺ
๟d༈ᅺ๟ͦۃʊ೯行Ї 1.2 وdᄣ̋મ͜ XHTM1.1eCSS2fOeBF ͍ආ
行 OEBPS 2.0 ٙᅺ๟Փ֛dཫࠇਗ਼ᄣ̋ቡ讀ኬᚎʿ連ഐe਷ყʷʿ metadata
ٙ஝ᇍf 
OEBPS Ԩ͊ॶɝཥɿࣣᅀਠʿʫ࢙౤Զ٫ᗫ切ٙ數Зوᛆ၍理ʿഹЪ
ᛆڭᚐᙄᕚdΪϤ AdobeeAmerican Library Association eDigitalOwle
InterTrusteNokiaeSamsung ElectronicseYankee Rights Management ഃཥɿ
ࣣழ೷᜗ᅀਠ̤̮ϓ立ཥɿࣣʹ౬ʈЪʃଡ଼ (Electronic Book Exchange 
Working GriupdEBX)f༈ʃଡ଼׵ 2001 年̆˂ၾ OeBF ΥԻd數Зوᛆ၍理
ุਕۆ͟ OeBF ٙ Rights and Rules Working Group ࠋபf 李ૺࢇd2004 
 242eAAPAssociation of American Publishers 
ߕ਷̈و٫՘ึ݊͟ߕ਷΢၇ᗫ׵̈وุʘΆุଡ଼ϓ d Չࣨːึࡰܼ̍
౽ᅆৌପᛆeอ߅Ҧၾஷৃᙄᕚٙ̈و٫eྡࣣᏨݟၾ౽識І͟٫e઺ԃ
ၾྡࣣ館e˸ʿ޴ᗫᅺ๟ଡ଼ᔌഃഃdՉɨϞ΢၇ʈЪʃଡ଼ࠋப΢၇ԫيd
ཥɿࣣɰ݊Չʕʘɓf 
AAP ί 2000 年཯бක׳όཥɿࣣᅺ๟ dͦٙ݊ࠅڮආཥɿࣣ̹ఙ
ٙ೯࢝dϤᅺ๟ʱމɧࡈ௅ʱdʱй݊jوᛆ၍理e༕ᙑ༟料ၾᇜᇁ˙ό
ഃf 
Ϥ̮dί 2003 年 AAP ၾߕ਷ྡࣣ館՘ึALAɰ΍Ν೯ڌɓᇐᗫ
׵ཥɿࣣ數Зوᛆ၍理ᙄᕚࣣٙͣͤdՉʕ੽ʫุ࢙٫ëو٫eྡࣣ館e
ऊ൬٫ഃԉ度d౤Զ數Зوᛆ޴ᗫᙄᕚઞীd౤ૐ౤ʺཥɿࣣٙ數Зوᛆ
၍理ঐ力f 
3eONIXONline Information eXchange 
ONIX ݊ɓ၇০࿁ྡࣣ༟料Ͼ೯࢝ٙᇞɪ༟ৃᅺ๟d͟਷ყଡ଼ᔌ
EDItEUR ה೯࢝d੶ሜ༟料ٙʹ౬ၾഹ錄dՉͦٙ݊ίᄣආཥɿࣣ˙ࠦٙ
ཥɿਠਕd౤Զࣣਠீཀၣყၣ路ʹ౬ၾʱԮᅺ๟ʷٙପۜ༟ৃf ௓ձ
ೞeᆄජᅆd2003 年 12 ˜ 
ONIX ٙو͉஼နစආd͟ 2000 年 1 ˜ʮ̺ 1.2 وe2001 年 7 ˜ 2.0
وdͦۃ௰อوމ 2005 年 2 ˜ʮ̺ 2.0Revision 02وiONIX ݊˸ XML
މՉႧجdၾ OEBPS ޴༰更ࠠൖ༟料ٙʹ౬dϾ OEBPS ༰ࠠൖʫ࢙ٙ༕
ᙑf 
ONIX ٙᏐ͜ᇍఖܘᄿd੽Ϙಂٙၣ路ֳࣣνjAmazon.comᓒʿ
Ցྡࣣ຾ቖਠeࣣͦʕːe༟料ࢫᅀਠၾྡࣣ館ഃഃfίྡࣣ館Ꮠ͜˙ࠦd
OCLC ί 2001 年೯࢝̈ਗ਼ ONIX া錄ᔷ౬މ MARC ࣸόٙழ᜗ d ᔟϤ̙ၾ
 25ࣣͦা錄ˢ࿁d࿁׵ྡࣣ館ၾ΢၇ࣣਠëوٟٙ༟料ʹ౬更࢙易f 
4eTEBNET̨ᝄཥɿࣣ聯ຑ 
ϓ立׵ 2001 年d̨݊ᝄୋɓࡈΌ਷׌ٙཥɿࣣ聯ຑdϓ立֚ϙ˴ࠅ݊
ᔟ͟聯ຑٙ˙όd˸聯Υમᒅᄣ̋ᒅ൯力d降Эમᒅཥɿࣣ޴ᗫϓ͉dΝ
ࣛܔ立館ყගٙ聯Υཥɿ館ᔛd༺Ց༟๕΍Ԯf ̨ᝄཥɿࣣΥЪٟd2005
2005 年 12 ˜༈聯ຑഐΥ 42 ה਷ʫɽኪձ 6 ה࠰ಥɽኪᒅ൯ OCLC 
Netlibrary ཥɿࣣʞຬ̅dӊࣧ̈ 5 ຬߕʩd͊來༈ 48 ࣧࢪ͛d̥ࠅϞཥ໘
連ᇞdఱ̙ᎇࣛݟቡவ 5 ຬ͉଄ܼ΢領ਹٙཥɿࣣd͊來ಂૐঐਗ਼聯ຑᓒ
̂Ց਷ʫɓ̒˸ɪɽኪdԨ੽ཥɿࣣᘬᓒ̂Ցཥɿಂ̊f 李Τ౮d2005 
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ୋɧື ਷̮ཥɿࣣٙਠุᅼό 
 
2000 年̦໛ځ金(Stephen King)ٙʃ說”Riding the bullet” d ீཀၣ路೯行̒ࡈ
˜ᐏ੻ 46 ຬߕʩϗɝdᜫ不ˇኪ٫ʿุ٫ක֐ءจཥɿࣣ̹ఙfAmazon ೯Ԋ
ɛ Kristin Schaefer ڌͪdவ͉ཥɿࣣٙϓ̌ᗇ׼了ཥɿࣣਗ਼ึ݊ɓࡈϞᆑ力ٙԫ
ุf ˮߕ͗d͏ 90 年ฆழί 1999 年ཫ಻d2020 年̹ࣛࠦቖਯࣣٙᘬਗ਼Ϟɘ
ϓΝࣛ౤Զཥɿوձॷ͉وd˲ࠨˤɽᗘՊਗ਼ࡌҷࣣ່֛ٙމίፃ࿇ɪቡ
讀 dஷ੬݊利͜ཥ໘אՉ˼ࡈɛᜑͪༀໄяତf Connaway, 2001, p.344 
௅ʱཥɿࣣᅀਠனਯ࿁൥݊˸ྡࣣ館މ˴d ШՉྼனਯഗऊ൬٫ࡈɛ̙ٙ說
݊更ˇf˸ Ebrary ʮ̡މ例d࡝ක֐˼ࡁٙ؂ਕ࿁൥˸ࡈɛމ˴dШܝ來ሜ዆
ഄ略ҷމனਯഗྡࣣ館ၾኪஔዚ࿴f஢εᅀਠٙਠุᅼό都Ⴉމྡࣣ館Ꮠ༈ึί
ཥɿࣣ̹ఙҲစɓࡈԉЍdШί̴ࡁ̹ఙ行ቖࠇ೥ʕd࿁׵ྡࣣ館ٙԉЍۍᒔ不
݊ࡳჿ૶ู f (Rao, 2005, p.132)࣬ኽ紐ߒɽኪྡࣣ館Nylinkၾཥɿࣣਠ netLibrary
ΥЪપᄿཥɿࣣՑ紐ߒྡࣣ館ٙ຾᜕dୋɓ年 3,600 ͉ࣣ΍஗流ஷ 24,000 ϣdᜑ
ͪவഒ࿁݊࠽੻ءจ̹ٙఙf 
˸ɨҢࡁ੽數ࡈࠦΣਠุᅼόe˴ࠅቖਯ࿁൥eᏨ索ၾڭπe͑ɮԴ͜e
ʫ࢙՟੻eબᛆၾΥ理Դ͜e館ყʝ࠾ d說׼఻ࡈཥɿࣣਠνО౤Զ؂ਕdᔟ
˸ᝈ࿀ͦۃཥɿࣣ዆᜗ਠุᅼόf௰ܝd列̈ڐ兩年來஢εၣ路ุ٫dνjၣ路
ֳࣣeฤరˏᏗeɝɹၣ१ഃഃd˼ࡁ౤Զᗫ׵ཥɿࣣ޴ᗫٙਠุᅼόЪމˢ༰f  
ɓenetLibrarywww.netlibrary.com 
1eਠุᅼό 
̙ఊ͉א዆ҭࠈቡd若ྡࣣ館ӚϞᒅ൯ ᔧ͉ dۆӊ͉ࣣ̥ঐ஗ɓɛԴ͜d
྅݊ෂ୕ॷ͉ࣣٙ流ஷ˙όd຅್若ྡࣣ館ɓϣ൯ᓙึϞᕘ̮Ꮄ౉fਿ͉
 27ɪ netLibrary ٙਠุᅼό݊˸ॷ͉ࣣ來ܠϽd˸ঐɓ࿁ɓೌجɓ͉ࣣΝࣛ࿁
εࡈɛf 
2e˴ࠅቖਯ࿁൥ 
ྡࣣ館ၾኪஔዚ࿴މ˴ࠅ࿁൥f 
3eᏨ索ၾڭπ 
ც連ഐ netLibrary Դ͜d͟ OCLC ڭπהϞᒅ൯ࣣٙᘬdה˸若 netLibrary
ᗫژʥ̙Դ͜f 
4e͑ɮԴ͜ 
若ɓϣᒅ൯ۆኹϞ͑ɮԴ͜ᛆf 
5eʫ࢙՟੻ 
౤Զ MARC া錄連ഐʫ࢙f 
6eબᛆၾΥ理Դ͜ 
̙˸౤Զࣧ෤઺ኪԴ͜dШ不ঐཫ΋ڭ留f 
7e館ყʝ࠾ 
不ʪ஢館ყʝ࠾f 
ɚeQuestiawww.questia.com 
1eਠุᅼό 
મӊ˜ࠈᒅᅼόd̙Ꮸ索Ό௅༟料ࢫfසቖਯࡈɛϾڢྡࣣ館f 
2e˴ࠅቖਯ࿁൥ 
ɽኪ͛eʮ΍ྡࣣ館讀٫ၾࡈɛf 
3eᏨ索ၾڭπ 
Questia ڭπ༟料Шᚥ܄ೌج՟੻f 
4e͑ɮԴ͜ 
Ꮸ索Ցٙ༟料ӚϞኹϞᛆၾᒅ൯ᛆdШ若ც਒൨e列Ι̙˸̤̮˹൬f 
 285eʫ࢙՟੻ 
ٜટ行ቖഗԴ͜٫d˸ᇞɪ՟੻މਿᓾdШʫ௅݊˸ MARC ࣸόা錄f 
6eબᛆၾΥ理Դ͜ 
不౤Զ઺ኪԴ͜dৰڢᒅ൯ݔࡈ˴ᕚٙࢁༀࣣᘬdϾ˲̥ঐϞࠢՓٙ列Ιf  
7e館ყʝ࠾ 
不ʪ஢館ყʝ࠾f 
 
ɧeEbrarywww.ebrary.com 
1eਠุᅼό 
̙е൬ᓭᚎ዆ࡈ༟料ࢫdШ若ცɨ༱列Ιഃ̌ঐdۆ˸ӊࠫࠇ൬fቖਯ࿁
൥˸ྡࣣ館ၾԴ͜٫ࡈɛ都Ϟd若讀٫ீཀྡࣣ館ண֛ٙ੮˒Դ͜d˸讀
٫Ԓ΅IDႩᗇܝdྡࣣ館̙˸ᐏ੻ 5%ٙΫ㉿f 
2e˴ࠅቖਯ࿁൥ 
ྡࣣ館Դ͜٫ਜʱމኪ͛e޼Ӻ٫ഃfྡࣣ館ၾԴ͜٫ࡈɛ都Ϟ੮˒͜˸
連ഐ Ebrary ٙ؂ਕf 
3eᏨ索ၾڭπ 
הϞ̈و٫都וዄڭπٙப΂d̴ٙᅼόఱ݊若ʫ࢙౤Զٙ̈و٫πίఱ
̙˸Դ͜d若̈و٫ೌجᐄ༶dۆԴ͜٫ɰೌجԴ͜ʫ࢙f 
4e͑ɮԴ͜ 
ӚϞ༟料ٙኹϞᛆၾᒅ൯ᛆf 
5eʫ࢙՟੻ 
౤Զ MARC া錄Զ讀٫連ഐf 
6eબᛆၾΥ理Դ͜ 
ʪ஢ሙੀɪԴ͜f 
 297e館ყʝ࠾ 
不ʪ஢館ყʝ࠾f 
̬eBooks24x7www.books24x7.com 
1eਠุᅼό 
ਿ͉ɪ݊મ՟ӊ年ࠈᒅ˙όd̙˸ᎇࣛᏨ索Դ͜dӊ年ᄣ̋ɓԬ൬͜у̙
՟੻อᄣٙʫ࢙f 
2e˴ࠅቖਯ࿁൥ 
˴ࠅ݊ࡈɛၾኪஔዚ࿴dԨ͊ટաྡࣣ館ࠈᒅf 
3eᏨ索ၾڭπ 
ᇞɪࣛ੬更อԨ౤Զ讀٫ݟ༔Դ͜f 
4e͑ɮԴ͜ 
ӚϞ͑ɮԴ͜ᅼόf 
5eʫ࢙՟੻ 
ᇞɪ連ഐ˙ό՟੻ʫ࢙f 
6eબᛆၾΥ理Դ͜ 
ʪ஢ሙੀɪԴ͜dίΥ理Դ͜˙̥ࠦʪ஢ɓϣ列Ιɓࠫf 
7e館ყʝ࠾ 
不ʪ஢館ყʝ࠾f 
 
ʞeiBooks.comwww.ibooksinc.com 
1eਠุᅼό 
̙˸೵ಂၾڗࣛගࠈᒅཥɿࣣdɰርྼ᜗ࣣfቖਯ࿁൥˴ࠅ݊ྡࣣ館ၾኪ
ஔఊЗdɰ̙ٜટርഗࡈɛf 
 302e˴ࠅቖਯ࿁൥ 
ྡࣣ館讀٫ၾ޴ᗫྠ᜗܄˒f 
3eᏨ索ၾڭπ 
ᇞɪࣛ੬更อԨ౤Զ讀٫ݟ༔Դ͜f 
4e͑ɮԴ͜ 
ε˕˹ᕘ̮ɓᓃ൬̙͜˸ϞҁΌኹϞᛆf 
5eʫ࢙՟੻ 
ೌجٜટ連ഐʫ࢙f 
6eબᛆၾΥ理Դ͜ 
ʪ஢ሙੀɪԴ͜dίΥ理Դ͜˙̥ࠦʪ஢ɓϣ列Ιɓࠫf 
7e館ყʝ࠾ 
不ʪ஢館ყʝ࠾f 
 
六eՉ˼ၣ路ุ٫༨ԑཥɿࣣٙਠุᅼό 
ཥɿࣣ̹ఙίڐ఻年஼နᇻۉ d ක೯ཥɿࣣᅀਠɰ不ࠢ׵ෂ୕ၾཥɿࣣ
̈وਠd஢εၣ路ุ٫ɰ都ίጐ฽б҅dಂૐঐί數ӞوପุరҬᐏ利d
ΪϤd஢εุ٫ɰ΢̈փםdҎૐ௹੻ऊ൬٫ڡຕd್ϾdவԬਠุᅼό
ɰ̙˸ഗҢࡁ੭來ɓԬܠϽd޶޶͊來ٙ̈و˰ޢਗ਼νОᜊʷf 
 
1eGoogle books search 
Google І 2004 年ఱ౤̈數Зྡࣣ館ࠇ೥dԨၾΌଢʞɽྡࣣ館ΥЪd
數ЗʷவԬྡࣣ館ʫٙᔛࣣdԨԶၣʾίၣ路ɪฤరf不ཀdϤᑘۍቊա不
Ν̈وଡ଼ᔌ౤̈ڧᛆҤᙄd˼ࡁҤᙄ Google ί͊຾ഹЪɛΝจఱਗ਼ࣣᘬ數З
ʷԨʮකίၣ路ɪԶၣʾฤరdͦۃ Google ʥϞ數΁類Ч̡ٙ֜ᚂԒfϾ
Google ۆί Google ࣣᘬΥЪྫМࠇ೥Google Books Partner Programʕ౤
̈了อٙᇞɪቖਯᅼόd̈وਠ̙˸Ӕ֛ࡳԬࣣᘬࠅ͜什ჿਯᄆ׳ίၣ路ɪ
 31ԶၣʾᓭᚎdШၣʾɰසঐீཀᓭᚎኜቡ讀வԬʫ࢙dϾೌجਗ਼ʫ࢙ɨ༱Ց
ཥ໘ʕdGoogle ɰխᝫΥЪྫМࠅᆽ֛ኹϞίၣ路ɪʮකԨቖਯவԬྡࣣʫ
࢙ٙᛆࠢfGoogle ڌͪdவࡈ˙ج̙ᜫ̈وਠྼ᜕ɓࡈอٙᐄϗ˙όd຅ၣ
ʾίၣ路ɪ˹൬ᓭᚎவԬҁ዆ٙྡࣣʫ࢙ܝdၣʾ̙ঐึீཀՉ˼ஷ路諸ν
ᇞɪ零ਯਠאྼ᜗ุ٫ᒅ൯ྡࣣdΝࣛdீཀၣ路ᓭᚎɰঐᙃʿ更εٙԴ͜
٫fʘܝ Google ɰঐၾ̈وਠʱԮϤɓᇞɪ˹൬ᓭᚎٙ利ᆗfШͦۃϤධࠇ
೥සቇ͜׵ Google ίߕ਷ʿߵ਷ٙ̈وΥЪྫМfତචݬ Google සක֐ᅄ
ӋΥЪ͹Мd֠͊౤Զऊ൬٫ᇞɪᒅ൯؂ਕdɰ͊ୄ̈ࣛගڌf iThome 
onlined2006d March  14 
 
2eAmazon pages and Amazon upgrade 
2003 年ԭ৵Ⴥၣ路ֳࣣAmazon率΋પ̈ࣣʫฤర search inside 
the book dᜫԴ͜٫፩ɝत֛ᗫᒟοఱ̙ᏨቡʫўᗫᒟοٙࠫࠦdΎӔ֛݊
щᒅ൯f2005 年 11 ˜܁̺ਗ਼પ̈ԭ৵Ⴥࣣࠫ Amazon Pagesձԭ৵
Ⴥ̋࠽ Amazon Upgrade dᜫऊ൬٫ᒅ൯ࣣᘬ̙ࣛ˸̥ᒅ൯त֛௝ືޟЇ
஼ࠫࠇᄆd˸ʿᒅ൯ྼ᜗ࣣܝε˹ɓԬ൬͜d便̙՟੻ቡ讀༈ࣣཥɿΌ˖ٙ
ᛆ利f ᑽࡪႴd2005 年 12 ˜ 
 
3eMicroSoft ౤ԶࣣʫฤరCNET อၲਖ਼ਜd2005/10/27 
ฆழਗ਼ࠇ೥࿁ 15 ຬ͉ྡࣣආ行數Зʷd޴ᗫٙوᛆ൬ਗ਼༺Ց 5 ϵຬd̻
ѩɨ來dӊࣣࠫމ 10 ߕʱf2006 年dฆழٙ MSN ၣ१ਗ਼ᄣ̋ MSN ࣣᘬฤ
ర؂ਕd͜˒̙˸፯኿ε၇˹൬˙όdˢνܲࠫ˹൬dܲ˜˹൬dᒅ൯ཥɿ
ࣣᘬd׳ໄᄿѓfฆழᒔਗ਼౤Զࣣᘬฤర˸̮ٙ؂ਕdˢνʪ஢͜˒࿁ࣣᘬ
ආ行ءᙑdী論ഃഃf  
 
 324eYahoo ϓ立ၣ路ྡࣣ館ཥɿਠਕࣛజd2005 年 10 ˜ 
ߕ਷ɝɹၣ१ʮ̡ Yahoo!ࠇ೥ϓ立ၣ路ྡࣣ館dཫࠇ౤Զɪϵຬ̅ٙЪ
ۜɪၣԶ͏଺ᓭᚎdၣʾਗ਼̙˸ᎇจе൬ɪၣݟ༔ᓭᚎfͦۃ˼ࡁʊ຾ϓ立
ɓࡈʮකʫ࢙聯ຑٙଡ଼ᔌdխᝫوᛆኹϞ٫˸Іᗴٙ˙ό̋ɝ聯ຑdͦ
ۃʊၾߕ਷ᖭྡʿ˖ࣣணࠇழ᜗ʮ̡ෳεˢ(Adobe)  eᆄݲʿߵ਷ٙᏦ
ࣩ҅e౉౷ʮ̡˸ʿ̋ψʿε倫εɽኪഃఊЗΥЪdе̘了وᛆٙنᙄdᜫ
ɽ量˖ࣣeᅂࠪ༟料ɪၣf 
Ϥ̮d2006 年 5 ˜ৎdYahoo પ̈ᐿ᜗ʕ˖ኪஔฤర؂ਕdഐΥ̨ᝄٙ
਷࢕ྡࣣ館ęɽྡࣣ館ၾ數ЗՊᔛࠇ೥ഃ਷ʫɧɽኪஔ龍᎘dʿՉ࿩ɨ̬
ɽ༟料ࢫjʕ˖ಂ̊ᇐͦᅂ྅ӻ୕eΌ਷௹၂ɻ論˖eၽɽኪஔ༟๕ၣձ਷
࢕數ЗՊᔛ聯Υͦ錄dᜫኪஔ༟料ݟ༔ீཀ Yahoo ɝɹၣ१dԴኪ͛ձ޼Ӻ
ɛࡰ更˙便利͜fͦۃΥЪ̬ٙɽ༟料ࢫʕd௹၂ɻ論˖ၣ̍ў 1026 הɽਖ਼
৫ࣧd34 ຬഅ論˖dၽɽኪஔ༟๕ၣd଄ႊ΢၇Ⴇ˖ձኪ߅d΍ 1 ᄂεၣࠫd
͊來ɰਗ਼ᄣ̋ɽ陸ᔊ᜗ʕ˖وٙ༟料ࢫԶݟ༔f̤̮dίฤర̛ࠫࠦ˙ᒔϞ
Աኽᗫᒟοܿ፯ٙપᑥྡࣣ dν؈༈അ༟料ცࠅ˹൬ʑঐቡ讀dᓃ፯ܝɰ
ึආɝ˹൬ࠫࠦd˸ᓃ數ഃ˙ό來˕˹f͊來dYahoo ɰਗ਼ᓒɽ؂ਕᇍఖd
ৰᐿ᜗ʕ˖༟料ࢫʫ࢙̮dɰึආɓӉॶɝᔊ᜗ʕ˖༟料ࢫdᜫ兩֦̬ήٙ
ၣʾ都̙˸Դ͜f(௓ወ藍d2006 年 5 ˜) 
 
5eߕ਷༷Ꮥɽᅀ EA ආࠏ數Ӟوஷ路৷ࡡd2006 
ɽ陸ʕ਷ྡࣣ館ኪึ˴፬dߕ਷ᖵཥϞࠢʮ̡ Electronic Arts(˸ɨᔊ
၈mEA)तй˕౪dί北ԯ 15 הኪࣧϓ立“E-LAB”dуʕኪ͛ཥɿቡ讀ε̌
ঐၣ路઺܃fEA ᗍ৔Ԩτༀ數Зྡࣣ館ӻ୕eᎴ良ྡࣣձኪ୦ʿ༷Ꮥழ᜗d
不සމኪ͛౤Զ了਄ੰ;ඛٙ͛ݺᅼόdᔮబኪࣧٙၣ路༟๕fϤܝd
“E-LAB”ᒔਗ਼ᘱᚃක࢝ɓӻ列਄ੰϞ益ٙݺਗdڡˇ年ኪ̙͛參ၾуਗ਼Ց來
ٙ“E-Book”ၣɪ讀ࣣݺਗeEA ༷Ꮥᘩᒄഃᔮబ精੹ٙӻ列ݺਗf
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ୋ̬ື  ਷̮ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼό 
數Зࣛ˾來臨࿁׵ෂ୕ྡࣣ館؂ਕϾԊැ̀ପ͛ࠠɽᜊʷf༟料ۨ࿒͟ྼ
᜗ᔷމൈᏝe؂ਕ࿁൥ʊ຾不ස˟׵館ʫ讀٫dீཀၣ路Դ͜ྡࣣ館༟๕ٙɛɰ
ϓމࠠࠅ؂ਕ໊ʘɓf੽΢˙ࠦᝈ࿀Ңࡁ̙˸೯ତྡࣣ館ෂ୕ࣣᘬٙ؂ਕί஼န
ᔷᜊމཥɿۨ࿒ࣛd஢εࡡ͉ٙԉЍʊ຾޴࿁不Νf 
Ңࡁ΋੽̈وਠၾྡࣣ館ٙԉЍᜊʷ來ઞীཥɿࣣٙᅂᚤdආϾܠϽྡࣣ
館ཥɿࣣ؂ਕᅼόfJantz2001౤̈఻ࡈۨ࿒̙˸參Ͻj 
ɓeீཀၣ路ٙෂ୕̈وᅼό A traditional publishing model 
on the Internet 
˸ NetLibrary މ˴ࠅ˾ڌdҁΌᅼͷෂ୕ॷ͉ࣣٙ೯行ձԴ͜஝ۆdྡ
ࣣ館ɰ̙ᒅ൯ᔧ͉ࣣd讀٫̙੽ྡࣣ館ᇞɪͦ錄ݟ༔Ց館ᔛdԨආ行ᇞɪ
ᓭᚎdᓭᚎࣛ讀٫ೌج΂จልႡၾɨ༱ʫ࢙f流ஷ݁ഄɰͷ๫ॷ͉ࣣᘬd
若ྡࣣ館̥ᒅ൯ఊ͉d຅Ϟ讀٫࠾ቡࣛdɨɓЗ讀٫ۆೌج޶Ցdܼ̍࠾
ቡಂࠢeཫߒeᚃ࠾ഃ̌ঐdѩϞوᛆ၍理છՓf 
 
ɚeၣ路ࡈɛ೯行ᅼόSelf-publishing 
˸ FatBrain މ˾ڌfЪ٫ீཀၣ路І行ɪෂცࠅ̈وٙ˖΁dৎᄆމ兩
ߕʩdЪ٫ਗ਼ᐏ՟ 50%ٙ利ᆗfЪ٫ኹϞҁΌٙوᛆd̙˸ᎇࣛ更อ˖΁
ʫ࢙d ᔗശd2005 年 2 ˜ͦۃ Fatbrain મ͜ PDF ࣸόf຅Դ͜٫ɨ༱
ཥɿࣣࣛdPDF ˖΁裡̋ɪɓҪᕁ dν؈Ыࠅක઼˖΁dఱึ౤፴Ы
ӚϞቡ讀ᛆ利dԨਗ਼Ыኬɝᒅ൯ᅼόdᒅ൯ܝʑ̙ቡ讀dϾν؈ਗ਼ᒅ൯ٙ
ཥɿࣣෂഗйɛd˼ࡁɰೌجක઼f 
 
 34ɧeၣ路̈وᅼόNew models of Internet publishing. 
˸ Mightwords.com މ例d˼ࡁಂૐЪ٫ί˖΁ʕঐ̋ɝɤՑɓϵࠫٙ
ࡡᇃdԨ੶ሜЪ٫ኹϞࡌҷᛆၾഹЪᛆfOnlineoriginals.com ౤Զ΢၇˖΁
ࣸόܼ̍ PDFe˦ᇋࣣRocket e-bookձฆழቡ讀ኜഃd˼ࡁɰ࿁Ъ٫
౤ԶΝ኎ᄲݟPeer review؂ਕfFirstprint.com ݊ʃ說類ཥɿࣣ̈و٫d
ࣣᘬᄆࣸ͟Ъ٫ࠈ֛dஷ੬˸兩ʩߕ金ৎᄆdʊ຾ᅄණ了஢εഒو݂ԫၾ
་ණf 
 
̬eၾྡࣣ館ΥЪPartnerships with libraries. 
ၾྡࣣ館ΥЪɰϓމɓ၇ਠุᅼόdNetLibraryeEbrary ၾ Questia 都
᙮Ϥ類d˼ࡁ都০࿁ྡࣣ館౤̈΢Іٙਠุᅼόf  
 
ʞeྡࣣ館މ̈و٫Libraries as publishers. 
ၪΛ̵ԭɽኪྡࣣ館ཥɿ˖΁ʕː The University of Virginia Library’s 
electronic text center౤Զɽ量ʮ଺̙ٙ͜༟料d˼ࡁɰ੽ԫ΢၇ਖ਼ࣩࠇ
೥dνjᐑྤ޴ᗫٙϲЍ˖ᘠeʕ̚˰ߏ༟料eԨ࿁易աฦࣣ౤Զཥɿڭ
πdᒱ್޶來݊ࠠอ̈وאɚϣ̈وdШྡࣣ館ٙԉЍɰఱ྅݊ၣ路̈و
٫f 
 
੽ɪࠑ఻၇ԉ度Ңࡁ೯ତj̈و٫ጐ฽రҬ̙行ٙᐏ利ᅼόd例νၾྡࣣ
館ΥЪe౤Զࡈɛ̈وeޟЇʥԱృෂ୕ࣣᘬᅼό來ܠϽཥɿࣣٙ行ቖא݊ྡࣣ
館͉ԒІʉ຾ᐄʫ࢙ᔮబٙཥɿ༟๕Զ͏଺Դ͜dவԬତ൥都̙說݊Ϊމၣ路ၾ
ཥɿࣣۨ࿒ҷᜊϾிϓdྡࣣ館ෂ୕ٙԉЍʊ຾աՑܿ኷dྡࣣ館̀඲ጐ฽ܠϽ
͊來֛Зdᄣ̋ІҢٙ不̙ಁ˾׌dɪࠑၪΛ̵ԭɽኪ౤Զतᔛʫ࢙ԶɓছɛԴ
͜у݊ܘλٙ例ɿf˸ɨҢࡁீཀ數ࡈࠦΣdઞীྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼόj 
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  流ஷ؂ਕCirculation service 
University of North Carolina ྡࣣ館Ϟ౤Զཥɿቡ讀ኜၾཥɿࣣٙ຾
᜕j˼ࡁਗ਼ቡ讀ண௪ၾཥɿࣣ都̋˸ᇜͦdᜫ讀٫ீཀྡࣣ館 OPAC ̙˸
Ꮸ索d຅讀٫ࠅ࠾ቡཥɿࣣࣛdྡࣣ館ਗ਼ቡ讀ኜၾԫ΋ༀආቡ讀ኜʫٙཥɿ
ࣣdɓৎໄɝɓࡈ஛ɿʕfவࡈ຾᜕̙說݊ක઼了ྡࣣ館ཥɿࣣٙ流ஷ؂
ਕf್Ͼdᎇഹቡ讀ༀໄᄆࣸ便֝ၾ൳來൳౷ཁd讀٫̙˸ኹϞІʉٙቡ讀
ༀໄdவ၇؂ਕЧ˷ʊ຾不ԟჿ஗ცࠅdϾྡࣣ館Ꮠ༈̙˸ਖ਼ءː力ίཥɿ
ࣣʫ࢙ٙෂ჈ɪf 
 
  ᇜͦ؂ਕCataloging service 
OEBF ܔᙄίཥɿࣣᇜͦ˙ࠦમ͜ Dublin Core d Ͼཥɿࣣਠν Softbook
ɰ౤Զ̈وٟ̙ਗ਼ WORD ˖΁ᔷ౬މୌΥ OEBF ᅺ๟ٙ༟料 fϤ ̮dMARC
ࣸόᇜͦίྡࣣ館ޢϘʊ行ʘϞ年d྅ netLibrary ഃᅀਠɰ౤Զྡࣣ館
MARC ࣸόཥɿࣣd˙便ྡࣣ館ਗ਼Չໄɝ OPAC ʕԶ讀٫Ꮸ索f್Ͼͦۃ
ྡࣣ館eཥɿࣣᅀਠၾ̈وٟഃd࿁׵΢၇ཥɿࣣᅺ๟֠͊୕ɓdவ࿁ྡ
ࣣ館ϾԊʥ݊ɓࡈܿ኷f 
 
  數З༟料ڭπDigital preservation service 
ཥɿ༟๕ᒱ್޴༰ෂ୕ࣣᘬື省஢εڭπ٤ගdШ݊຅ʕɰϞ஢εᙄ
ᕚცࠅઞীf̈وٟ࿁׵ڭπ༟料Ԩ不݊ڢ੬ࠠൖdШவۍ݊ྡࣣ館ෂ୕
΂ਕʘɓdᒅ൯ٙཥɿࣣ݊щঐኹϞהϞᛆk˸ʿ若̈وਠೌج౤Զ؂
ਕdྡࣣ館݊щঐᘱᚃԴ͜ཥɿࣣk݊щ޴Νٙʫ࢙Ͼᅀਠ౤Զ不Νۨ࿒
ഃഃਪᕚdྡࣣ館Ꮠ༈ࠅܵᚃᝈ࿀ٙf 
 
  館ყʝ࠾Interlibrary loan 
 36ෂ୕ྡࣣ館ʘගٙ館ყΥЪ੭ഗ不Νྡࣣ館ගٙ讀٫ܘε˙便d讀٫
̥ც˹ɓԬ൬͜ఱ̙˸՟੻Չ˼ྡࣣ館Պᔛࣣٙᘬeಂ̊ഃഃ༟๕d್Ͼd
館ყʝ࠾ίཥɿࣣٙ؂ਕʕϞ̙ঐ݄行෗kͦۃ஢εཥɿࣣਠνj
netLibraryeEbraryeOverDrive ഃഃd都不౤Զ館ყΥЪٙᅼόd館ყΥЪ
ίཥɿࣣٙ˰ޢැ̀ᅂᚤࣣਠٙᐏ利f 
Garrod2004, p.230Ⴉމྡࣣ館ග˸聯ຑ˙όમᒅ݊͊來̙行ٙᅼ
όd˸ߵ਷ NOWAL consortiumthe North West Academic Librariesމ例d
Σ netLibrary  ᒅ൯ 12,000 ͉ཥɿࣣd12 ࡈึࡰ館都̙˸Դ͜f̤̮dߵ਷
ʮ΍ྡࣣ館Ϊމॹ˶Υቇʫ࢙ٙཥɿࣣה˸Ԩ͊ɽ量Դ͜dϾ Co-East east 
of England聯ຑၾ Loughhorough University ක֐ɓࡈΥЪࠇ೥d˼ࡁΣ兩
࢕ཥɿࣣਠ EbraryeOverDrive મᒅ不Νʫ࢙ٙཥɿࣣdவࡈࠇ೥ක֐了館
ყʝ࠾̙ٙঐ׌f 
̤̮dSiriginidi Subba Rao2005, p.124ίɓᇐઞীྡࣣ館዆Υཥɿ
ࣣ؂ਕٙ˖௝ʕ౤Ցɨ列ࠦΣj 
 
  ႩᗇIdentification 
ཥɿࣣͦۃॹ˶νෂ୕ࣣᘬࣣ൙ʘ類ٙఊЗdසԱቦՉ˼ዚ࿴પᑥe
ᅀਠપᄿ༟ৃၾၣ路޴ᗫऊࢹdLibrary Journalwww.libraryjournal.com༧
CHOICE onlinewww.ala.org/acrl/choice/home.htmlʧୗˇ數ٙཥɿ༟๕d
Ͼɽ௅ʱۆ݊ீཀཥɿࣣ˾理 ਠٙʧୗdνjBarnesandnoble
 www.barnesandnoble.com e Book Love’s Review
 www.skokie.lib.il.us/s_read/rd_newsletter/ e Midwest Book Review
www.midwestbookreview.com ethe eBooks-in-print.com ഃഃf 
 
  ᒅ൯ၾ፯኿ 
̈وਠ౤Զྡࣣ館ٙᒅ൯ᅼό̙說၇類ܘεdఊ͉ࣣᒅ൯eࠈᒅᅀਠ
 37዆ࢁٙ༟料ࢫא݊০࿁ࡈй˴ᕚમᒅഃഃfϾ̈وਠɰίᝈ࿀΢၇ᅼόjν
Աც列Ιprint on demand eе൬ᓭᚎШɨ༱ၾ列Ιც˹൬ഃഃᅼόf 
 
  ۜሯᆽႩQuality assurance 
ᎇഹၣ路數Ӟوٙ೯࢝dࡈɛ̈وɰϓމɓࡈաᛇڎٙᅼόdҢࡁ
̙˸ᝈ࿀ Blog ٙࠬ行у̙੻ٝfШ݊ίၣ路ࣛ˾dνОᆽڭࣣᘬאಂ̊ٙ
ᛆ۾׌ၾۜሯdʥ್݊֠ܙ༆Ӕٙᙄᕚf 
 
  وᛆၾΥ理Դ͜copyright and fair use 
Υ理Դ͜Σ來݊ྡࣣ館ίෂ୕ࣣᘬԴ͜ɪה਺ܵٙࡡۆ d 不論݊館ყʝ
࠾eᅂΙഃഃʑϞ̙ঐfίཥɿࣣࣛ˾ٙΥ理Դ̙͜ঐఱೌج஗ᅀਠટաd
ৰڢوᛆਪᕚԫ΋஗ሔѼdщۆீཀ數З༟料ٙҞ஺ልႡၾෂ৔त׌dึɽ
ɽήΚ࢔ཥɿࣣਠᛆ益fϾீཀ聯ຑᒅ൯ٙ˙όͦۃ޶來݊༰މ̙行ٙfͦ
ۃ஢εᅀਠમ͜Ꮸ索છՓAccess control d來ԣᇍ不຅ٙԴ͜dϾ
Neylon(2001)Ⴉމ˸ཥɿࣣ來說dԴ͜છՓUsage controlึˢᏨ索છՓ
來੻λfɰఱ݊說Ꮠ༈݊છՓ讀٫列ΙeልႡഃ̌ঐdϾڢછՓ讀٫ฤరၾ
Ꮸ索d例νீཀྡࣣ館ٙ IP છՓd讀٫不ίᇍఖʫۆҁΌೌجԴ͜iϾ若
ࠅਂՑԴ͜છՓdDRM ٙҦஔఱ̀඲ҁഛf 
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ୋʞື  ၝΥী論 
͉ື০࿁˖ᘠઞী௅ʱdආ行ၝΥী論dৰ࿜錄޴ᗫࠠᓃ̮dԨ౤̈੽˖ᘠ
ઞীʕה੻ʘ޶جၾː੻dᔟ˸ΫᏐ޼Ӻਪᕚfধࠑνɨj 
ɓe數Зوᛆ၍理ၾཥɿࣣ 
੽數Зوᛆ၍理ٙᏐ͜ၾڭᚐᄴϣ來޶dҢࡁ̙˸ᐝ༆數Зوᛆ၍理ৰ了̙
࿁數З༟๕ਂՑΌ˙ЗٙτΌڭᚐ̮dɰ੽ϘಂછՓ༟料Դٙ̌͜ঐdආӉՑอ
ɓ˾ DRM ࿁׵數З༟๕ٙ行ቖeʱৣၾ၍理都̙˸ீཀ޴ᗫҦஔਂՑછ၍dҢ
ࡁᏐ༈੽ٟึe຾᏶eج律ഃ˙ࠦ來ၝᝈ DRM ٙᏐ͜dவɰᗭ׉ DRM ึ஗ߕ
਷௦省理ʈኪ৫൙፯މᅂᚤ͊來ٙɤɽପุdՑͦۃމ˟ DRM ݊數Зʫ࢙وᛆ
௰λٙ༆Ӕ˙ࣩf 
੽ߕ਷̈و٫՘ึ 2000 年౤̈࿁׵ཥɿࣣၾ DRM ٙజѓʕҢࡁ̙˸೯
ତjDRM 不සස݊ၪᚐʫ࢙౤Զ٫وᛆڭᚐd࿁׵ऊ൬٫ϾԊdɰ݊࿁׵ᒅ൯
ପۜٙڦ፠ڭᗇf੽҃ᝈٙཥɿࣣ̹ఙ來޶dDRM ੽ཥɿࣣٙ௴ிëوe行
ቖeऊ൬٫Դ͜eਠۜၪᚐޟЇৗ౬ഃഃd都౤Զ޴ᗫ̌ঐၾҲစࠠࠅٙԉЍd
ה˸Ңࡁ̙˸說ཥɿࣣၾ DRM ݊޴ʝԱπٙᗫڷdཥɿࣣӚϞ DRM ึி
ϓ΂จ౳бၾልႡٙ不利ܝ؈dϾ DRM Ϟ了வԬ數Зʫ࢙ٙԱڝۆ更ঐ೯౨Չ
̌ঐၾत׌f 
੽ཥɿࣣࢁɝ數Зوᛆ၍理̨̻ٙ༶Ъ流೻來޶d͍λխᏐ了ۃࠑཥɿࣣၾ
DRM ̹ٙఙᅼόdཥɿࣣ̈وٙӊɓࡈཀ೻ DRM 都̙˸ৣΥi್Ͼd੽਷ʫ
ͦۃ౤Զ數Зوᛆ၍理̨̻ٙᅀਠᅼό來޶d˼ࡁ০࿁΢І࿩ɨٙ數Зʫ࢙̋ɪ
Չ˼̈وਠٙਠۜ數Зʷdʊ຾ක֐༊ઞਠุ̹ఙ࿁׵數Зʫ࢙ٙટա度dཥɿ
ࣣᒱ್̥݊Չʕɓ௅΅dШۍ݊ࠠࠅਠዚʘɓd̤̮d˼ࡁ͍ጐ฽ᓒ࢝΢І數З
ʫ࢙數量d˸聯Υᇞɪ̨̻ٙ來޶d˼ࡁᗴจе൬މ̈وਠஈ理ʫ࢙ٙ數Зʷd
 39ৰ了̙˸੽ʕᐏ՟行ቖ利益̮dɰ更ᄣ̋՟੻數Зʫ࢙બᛆٙ利ਿdவ࿁׵ෂ୕
˸Պᔛʫ࢙މ΂ਕٙྡࣣ館來說dᏐ༈̋˸留จfͦۃί數Зوᛆ၍理̨̻ʕd
࿁׵ྡࣣ館ٙԉЍԨ֛͊З੻ܘ૶ูdɓ˙ࠦ݊Ϊމᅀਠɰᒔί࿟索චݬd̤ɓ
˙ ࠦd੽ DRM ࿁׵數Зʫ࢙዆᜗ٙછ၍來޶dʊ຾̙˸ৰ̘ʕʧ٫ Aggregator
ٙԉЍdޟЇෂ୕ॷ͉ࣣᘬٙ̈وਠԉЍɰึ஗ಁ˾d更й說ෂ୕̈وɨದٙྡ
ࣣ館הաՑٙላᏘdவɰ͉݊޼Ӻٙࣨːࠠᓃʘɓf 
ɚeཥɿࣣ̈وᅼό 
੽ʕ਷ɽ陸ཥɿࣣ̈وٙ數ኽ޶來dཥɿࣣ̈وၾ行ቖٙ஺度Ҟ੻ᜓɛd
޴ᗫཫ಻ɰᜑͪཥɿࣣ̹ఙۃ౻̙ಂdᒱ್ͦۃ޶來Ϟ數Зቡ讀୦࿕ٙɛᒔ݊ˢ
不ɪෂ୕ॷ͉ቡ讀dШ݊͊來ᒱഹ數З༟料ᄣ̋dቡ讀數Зʷਗ਼್݊̀ᒈැf 
̨ᝄͦۃཥɿࣣ̹ఙ數量ᒔ不εdʫ࢙֠඲ᄣ̋dऊ൬٫Դ͜୦࿕ɰცࠅ
࿔࿔ܔ立dϾ޴ᗫழ೷᜗ၾԴ̨̻ٙ͜໔Ӊ݊ˢ༰Ҟٙdཥɿࣣழ೷᜗΢࢕ᅀਠ
ɰр力ක࢝Іʉٙ˂٤dಂૐաՑ̹ఙڡຕdШ݊־Ϥٙʝஷ׌ၾ༨̨̻ٙᅺ๟
ɰ݊ცࠅ஗ઞীٙf 
Ϥ̮dҢࡁ੽޴ᗫ೷᜗ɽᅀ০࿁ཥɿࣣ௅ʱ޼೯ପۜ來޶dҦஔ˙ࠦʊ຾
̙˸߉ॎෂ୕ॷੵٙᎴැdνཥɿॷeཥɿኈ˥ഃഃd̥݊ͦۃᒔცࠅࣛග஗ऊ
൬٫ટաfϾཥɿࣣழ᜗˙ࠦැ̀ಃΣᅺ๟ʷ˙Σۃආd͊來ٙ዆Υܸ݊˚̙
ܙd྅݊ PDF ࣸόʊ຾̙說݊ͦۃ˖΁ࣸόٙᒈැdᐽԴཥɿࣣ݊щΥቇԴ͜
வ၇ࣸό̤̮݊ٙী論ᙄᕚdШ݊Ңࡁ̙˸ٝ༸͊來ཥɿࣣழ೷᜗˙ࠦਗ਼݊௰࢙
易д؂ٙ௅ʱd࠽੻ଉӺٙਪᕚᏐ༈׳ί̹ఙ行ቖၾપᄿ˙ࠦf 
 
ɧeཥɿࣣ؂ਕᅼό 
੽列ᑘٙ਷̮ཥɿࣣਠุᅼόʕҢࡁ̙˸೯ତdཥɿࣣਠٙቖਯ࿁൥ᒔ݊
˸ྡࣣ館ၾኪஔዚ࿴މ˴dમᒅ˙ό̙˸ӊ年ࠈᒅאɓϣ൯ᓙഃഃdЇ׵༟料ኹ
 40Ϟᛆۆ΢࢕Ϟ不Ν˙ό d Шவ࿁Σ來ٲࠋڭπ༟料΂ਕٙྡࣣ館來說݊ɓࡈ̙ী
論ٙᙄᕚdࡊ若ྡࣣ館ೌجڭπཥɿࣣd࿁׵ྡࣣ館͉Ԓٙ޴ᗫၾ讀٫Դ͜ഃഃ
都ึաՓ׵ᅀਠd྅݊ྡࣣ館Σ來ᗫ切ٙΥ理Դ͜ਪᕚd஢εཥɿࣣਠ都ೌ
ج˕ܵdৰڢ讀٫ᗴจᕘ̮˹൬ɨ༱א列Ιd̤̮࿁׵ྡࣣ館館ყʝ࠾來說d఻
˷都不ʪ஢dৰڢમ͜聯ຑમᒅٙ˙όdᅀਠ݊ˢ༰̙˸ટաiШ੽ྡࣣ館˙ࠦ
來޶dڀ൬ɽ量金፺ᒅ൯ٙཥɿࣣึוዄ若不ᚃࠈఱึऊ̰ٙࠬᎈdᒔϞ੽ྡࣣ
館؂ਕԉ度來޶dྡࣣ館ೌجኹϞ΂Оᅁ׌٤ගd̥ঐ፭๫ᅀਠո֛ٙ؂ਕᅼ
όdவ࿁׵ୋɓᇞࠦ࿁讀٫؂ਕٙྡࣣ館來說dึପ͛஢εѢᓔf 
Ϥ̮dᅀਠͦۃ࿁׵ཥɿࣣٙછ၍Ϟ஢ε݊મ͜Access control˙όdɰ
ఱ݊ࠢՓ IP אࠢՓݔࡈཥ໘ഃഃ˙όdԴ͜ɪɰึପ͛不便d˸ netLibrary މ
例j讀٫ఱೌج੽ྡࣣ館ၣ१ɨ༱ཥɿࣣ፩ɝІʉٙቡ讀ኜЪ離ᇞቡᚎdவၾɓ
ছࣣᘬٙԴ͜୦࿕ఱࢨ異ܘɽdɰึϓމཥɿࣣೌج౷ʿٙΪ९ʘɓfШ݊若ঐ
મ͜ DRM ٙછՓ˙όd˸Usage controlމ˴d࿁׵ऊ൬٫ϾԊ݊ˢ༰λٙd
ɰΪϤdͦۃྡࣣ館வࡈʕʧཥɿࣣٙԉЍd更Ꮠ༈ί DRM ̨̻ʕن՟ጐ฽ԉ
Ѝf 
Ңࡁᒔᝈ࿀ՑՉ˼ၣ路ุ٫༨ԑ數Ӟو領ਹٙਪᕚd不論݊ርྼ᜗ࣣא
ཥɿࣣdҢࡁ̙˸೯ତุ٫ٙ數ЗʷΆྡڢ੬׼ᜑdɰጐ฽రӋΥЪ͹Мd್ܝ
ீཀၣ路̨̻ቖਯdৰ了̋஺讀٫՟੻༟料ٙ便ઠ׌̮d࿁׵ุ٫͉Ԓ數Зʫ࢙
ٙᄣ̋ၾ̂ྼdᏐ༈ʑุ݊٫הಂૐٙ୞฽ਠุᅼόf若ุ٫ආɓӉਗ਼وᛆਪᕚ
ஈ理λdԟჿ數Ӟو̹ఙ࿁׵ุ٫ϾԊਗ਼Ϟڢ੬εٙ೯౨٤ගd޴࿁ٙdྡࣣ
館ԉЍఱึಯࢮdྡࣣ館˙ࠦᏐ༈ක֐͍ൖவࡈ數З浪ᆓdৰ了ၾุ٫ΥЪ౤Զ
讀٫؂ਕ˸̮d更ࠅጐ฽రҬІʉ֛ٙЗၾ˙ΣdޟЇᏐ༈ϓމ˴ኬٙԉЍdʑ
不Ї׵ஈ׵஗ਗԉЍϾೌج௴อf 
̬eྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼό 
੽ Jantz ౤̈ٙྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼό來޶d̈و٫ጐ฽రҬ̙行ٙᐏ利ᅼ
 41όd例νၾྡࣣ館ΥЪe౤Զࡈɛ̈وeޟЇʥԱృෂ୕ࣣᘬᅼό來ܠϽཥɿࣣ
ٙ行ቖא݊ྡࣣ館͉ԒІʉ຾ᐄʫ࢙ᔮబٙཥɿ༟๕Զ͏଺Դ͜dவԬତ൥都̙
說݊Ϊމၣ路ၾཥɿࣣۨ࿒ҷᜊϾிϓdྡࣣ館ෂ୕ٙԉЍʊ຾աՑܿ኷dϾၪ
Λ̵ԭɽኪ౤Զतᔛʫ࢙ԶɓছɛԴٙ͜例ɿdఱ݊˸ྡࣣ館͉Ԓ༟๕މʕː̋
˸利͜d若ίબᛆ˙̙ࠦ˸ҁഛ d ࿁׵ཥɿࣣٙ讀٫؂ਕ來說ఱϞܘε೯౨٤ග f  
Ϙಂྡࣣ館ཥɿࣣ流ஷ؂ਕમ͜ቡ讀ኜৣภཥɿࣣٙ˙όd ྡࣣ館΋ਗ਼ཥɿ
ࣣ༱ɝቡ讀ኜd್ܝਗ਼͟讀٫連Νቡ讀ኜɓৎ࠾̈dৰ了ቡ讀ኜ͉Ԓٙࠠ量ၾԴ
͜˙ࠦഃഃਪᕚ̮d࿁׵ྡࣣ館ၾ讀٫ϾԊ都不݊ԟჿ˙便dவ၇ᅼόɰ࿔࿔ೌ
शϾ୞fܝ來ࣣਠਗ਼ཥɿࣣႡϓ類Чෂ୕ࣣᘬٙᅼόdνjPDF ᏦᔕࠫdᜫԴ͜
٫̙˸ٜટί࢕裡ཥ໘ቡ讀dШ݊ࠦ臨ٙਪᕚఱ݊ۃࠑٙίછ၍˙ࠦྡࣣ館ೌج
Ϟ˴ኬᛆdҁΌԱቦᅀਠٙࠅӋd࿁׵ྡࣣ館؂ਕிϓ஢ε不便ٙᅂᚤd更ག論
館ყʝ࠾ഃഃٙԴ͜d್Ͼdவۍ݊ͦۃɽε數ྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼόf  
Ϥ̮ίཥɿࣣ˙ࠦ֠Ϟ஢εഃܙ༆Ӕٙਪᕚdνjᇜͦᅺ๟eྡࣣ館Ꮠڭπ
ٙ༟料ۨ࿒e館ყʝ࠾eوᛆၾΥ理Դ͜˸ʿ數Зʫ࢙ၾۜሯٙᆽ立ዚՓഃഃf
Ңࡁͦۃ͍ஈ׵ཥɿࣣҞ஺ᄣ̋ၾరӋ֛Зٙ年˾d΢ࡈʫ࢙eஷ路ၾၣ路ุ٫
ೌ不Ҏૐঐίவ෯อ̹ఙర੻ᐏ利ٙ契ዚdϾྡࣣ館Ϥࣛɰ更Ꮠ༈ጐ฽ᆽ立Іʉ
͊來ٙԉЍ֛ЗdܠϽ̈࿁׵讀٫ၾྡࣣ館͉Ԓ都Ϟ益ٙ͛πʘ༸dʑ不Ї׵̰
̘Іʉٙႀ̨f 
 
 42ୋɧ௝  ޼Ӻணࠇ 
͉޼ӺʘͦٙҎૐઞীί DRM Ҧஔࢁɝཥɿࣣ̈وٙᐑྤʕdྡࣣ館̙˸
ҲစٙԉЍၾ޴ᗫᙄᕚf 
ΪϤd΋利͜˖ᘠʱؓجආ行޼Ӻਪᕚ࡚ؓ˸ʿ޴ᗫᒈැઞীiટഹ˸
數Ӟو˙ࠦਖ਼࢕ኪ٫Ъމஞሔ࿁൥ආ行ଉ度ஞሔ dϾஞሔ࿁൥ԱՉ؂ਕఊ
З不ΝɰϞʱ類d例νjཥɿࣣ數ӞوਠeDRM ᅀਠ˸ʿྡࣣ館ޢኪ٫ഃd
Ͼܝ০࿁ஞሔʫ࢙ආ行ʱؓdಂૐঐ੽ʕઞী̈աஞ٫࿁׵͊來ཥɿࣣਠุᅼό
ٙ޶جf˸ɨ΢ື說׼͉޼Ӻ૧Դ͜ʘ޼Ӻ˙جၾஞሔ࿁൥dಂૐீཀጦ੗ٙ޼
Ӻ流೻d༺Ց޼Ӻͦٙdধࠑνɨj 
 
ୋɓື  ޼Ӻ˙ج 
͉޼Ӻ˴ࠅમ͜˖ᘠʱؓجၾଉ度ஞሔجආ行d༉ࠑνɨj 
 
ɓe˖ᘠʱؓج 
΋˸˖ᘠʱؓઞীͦۃ਷ʫ̮數Ӟوତرe數Ӟوᐑྤʕ DRM
הҲစٙԉЍ˸ʿͦۃ਷ʫ̮ྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼόdܔ立ਿ͉ߠ౻ٝ
識ܝdක֐০࿁ஞሔ࿁൥ආ行ଉ度ஞሔf 
ɚeଉ度ஞሔج 
͉޼Ӻમ՟ ̒ഐ࿴ό ٙଉ度ஞሔdԴ͜ʈՈމஞሔɽၤ 見ڝ錄 d
Ҏૐ˸ஞሔɽၤʕٙක׳όਪᕚd༺Ց༟料ϗණͦٙdШԨ不ڻࠢஞሔɽ
ၤd޼Ӻ٫ึൖաஞ٫ྼყΫഈʘʫ࢙dᅁ׌ሜ዆ਪᕚනҏʿʫ࢙dࠠൖ
ၾաஞ٫ʘගٙʝਗdԨಂૐঐࠃ͛̈อٙ௴จၾᙄᕚdШਿ͉ɪʥ݊Ա
 43ኽஞሔɽၤٙ˙Σආ行f 
ஞሔආ行ࣛdৰ˸ࣣࠦা錄̮dίᅄӋաஞ٫Νจܝdึ࿁዆ࡈஞሔ
ཀ೻ආ行錄ࠪd˸便༟料዆理̙ࣛԶݟᗇd˸еϞה፲漏dމ了更ආɓӉ
ᆽႩஞሔ༟料ʘ͍ᆽeҁ዆׌d޼Ӻ٫ί዆理ҁஞሔ༟料ܝdึਗ਼዆理ཀ
ʘஞሔʫ࢙dʹ͟ӊЗաஞ٫ආ行ʫ࢙ʘᆽႩʿ໾̂說׼f 
Ͼܝආ行༟料ค዆ၾʱؓٙʈЪdீཀʘۃ˖ᘠઞীٙഐ؈dഐΥա
ஞ٫ஞሔʫ࢙dઞী຅ʕٙ異Νʘஈd௰ܝਂϓഐ論ၾܔᙄf 
 44 
ୋɚື    ஞሔ࿁൥ 
͉޼Ӻʘஞሔ࿁൥މ࿁׵數Ӟو領ਹᐝ༆ޟଉٙᅀਠ e ਖ਼࢕ኪ٫ഃ΍ɤɚ
Зdܼ̍ʞЗ數Ӟوʮ̡ఊЗ˴၍אࠋபɛe兩З數Зوᛆ၍理ᅀਠ௅ژ˴၍
אʮ̡ࠋபɛ˸ʿʞЗྡ༟ޢኪ٫ഃf˸ɨԱաஞࣛග΋ܝනҏڌ列f
 
ڌ  ɧ-1  ஞሔ࿁൥ 
աஞ٫ᇜ໮  ؂  ਕ  ఊ  З  ޴ᗫߠ౻  աஞࣛග 
A  ۬Ԟණྠ數Ӟو௅  數Ӟوࠋபɛ  2005/08/29 
B  ͑ᔮ數Ӟوԫุஈ DRM ᅀਠࠋபɛ  2005/12/28 
C  ̨ᝄᖵஔɽኪྡ˖ӻ  數Ӟو領ਹኪ٫  2006/01/10 
D  聯Υٝ識ࢫ  數Ӟوࠋபɛ  2006/01/11 
E  ̨ᝄɽኪྡࣣ館  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/13 
F  ̨ᝄɽኪ̈وʕː  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/13 
G  ૱Ϫɽኪ༟ྡӻ  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/13 
H  ਷立̨ʕྡࣣ館ൖᛓ઺ԃሙ  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/19 
I  Ⴣ流౽ᅆᔛழ᜗ක೯ሙ  數Ӟوࠋபɛ  2006/02/27 
J  ٞᇗ༟ৃʮ̡ DRM ᅀਠࠋபɛ  2006/02/28 
K  ˰อɽኪྡࣣ館  ྡ༟ޢኪ٫  2006/03/06 
L  Sirsi-Dynix ̨ᝄʱʮ̡  ྡ༟ޢኪ٫  2006/05/26 
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ୋɧື  ޼ӺӉ᜷ 
͉޼Ӻ࠯΋ආ行˖ᘠʱؓdଉ度ᐝ༆޴ᗫᙄᕚdϾܝᏝ֛޼Ӻ࿁൥ၾஞሔ
ɽၤdආ行ஞሔܝਗ਼ה੻༟料ᓥॶค዆d০࿁޼Ӻͦٙʱؓաஞ٫จ見dԨၾ˖
ᘠʱؓഐ؈ˢ༰dઞী޴ᗫਪᕚၾ異Νd௰ܝਂϓഐ論ၾܔᙄf͉޼ӺӉ᜷流೻
ሗ參ྡɧ-1j 
ྡ  ɧ-1j޼Ӻ流೻ྡ 
 
 
 46͉޼Ӻʘྼ݄೻ҏ΋˸˖ᘠઞীක֐dϾܝᏝ֛޼ӺਪᕚၾͦٙdʘܝӔ
֛ஞሔ࿁൥ၾᏝ֛ஞሔɽၤdක֐ஞሔࣛ΋˸ཥɿඉ΁אཥ༑說׼͉޼Ӻਗዚၾ
ͦٙd՟੻Νจટաஞሔܝdၾաஞ٫ᆽ֛ஞሔྼ݄ʘ˚ಂeࣛගၾήᓃdஞሔ
ආ行ࣛd˸ஞሔɽၤਪᕚމ౤ਪනҏdաஞ٫І͟ΫഈdШྼყආ行නҏਗ਼ൖ狀
رϾЪሜ዆dतйࠠൖၾաஞ٫ʘගٙʝਗઋرdҎૐዧᐗ̈อٙ௴จၾᙄᕚd
ஞሔഐҼܝdሗաஞ٫෬ᄳਿ͉༟料˸˙便༟料ค዆dϾܝߧᗍ精ߕʃ禮يชᑽ
աஞ٫f 
ᎇܝආ行ஞሔ༟料዆理dஞሔʫ࢙ਗ਼း̙ঐҁ዆d便׵ܝᚃ༟料ʱؓd˸ʿ
ၾ˖ᘠઞীഐ؈ආ行ˢ༰dઞীՉʕٙ޴ᗫ˸ʿࢨ異׌d௰ܝᅠᄳ޼Ӻజѓf 
 
 47ୋ̬௝  ஞሔഐ؈ၾʱؓ 
 
͉޼Ӻ˸ଉ度ஞሔجЪމ޼ӺʘʈՈd Չ˴ࠅͦٙ݊ઞী͊來ཥɿࣣٙਠุ
ᅼό˸ʿྡࣣ館ί͊來ཥɿࣣਠุᅼόʕঐҲစٙԉЍމОiஞሔ࿁൥މ࿁׵數
Ӟو領ਹᐝ༆ޟଉٙᅀਠุ٫eኪ٫ਖ਼࢕ഃi͉௝΍ʱ̬ືdୋɓືމਿ͉༟
料ʱؓdୋɚື數Ӟو޴ᗫᙄᕚdܼ̍ཥɿࣣਠุᅼόܔᙄၾͦۃ̨ᝄ數Ӟ
وٙѢྤdୋɧືމྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʕ̙ҲစٙԉЍdୋ̬ືމྡࣣ
館ཥɿࣣ͊來ᐄ༶ᅼόf 
 
ୋɓື  ਿ͉༟料ʱؓ 
͉޼Ӻ০࿁數Ӟو領ਹɤɚЗਖ਼࢕ኪ٫ආ行ሯ׌ଉ度ஞሔ f ͟׵ཥɿࣣਠ
ุᅼόͦۃ֠͊׼朗dה˸ஞሔਪᕚѩԱኽஞሔɽၤݖ࿴dШึ০࿁ஞሔࣛաஞ
٫Ϋഈʘʫ࢙e־ϤʝਗઋҖd͟޼Ӻ٫౤̈޴ᗫਪᕚfމ˙便௓ࠑdԱኽաஞ
ࣛග΋ܝනҏਗ਼աஞ٫̋˸ᇜ໮f 
މܔ立ڦ度dਗ਼ 12 Зաஞ٫ਿ͉༟料዆理ʱؓνڌ 4-1dܼ̍ᇜ໮e֑Τe
؂ਕఊЗeᔖ၈eաஞࣛගd˸ಂ࿁աஞ٫ϞΌࠦϾҁ዆ٙᐝ༆f 
 
ڌ  ̬-1  աஞ٫ਿ͉༟料ʱؓڌ 
ᇜ  ໮  ؂  ਕ  ఊ  З  ޴ᗫߠ౻  աஞࣛග 
A  ۬Ԟණྠ數Ӟو௅  數Ӟو௅ژࠋபɛ  2005/08/29 
B  ͑ᔮ數Ӟوԫุஈ DRM ᅀਠࠋபɛ  2005/12/28 
C  ̨ᝄᖵஔɽኪྡ˖ӻ  數Ӟو領ਹኪ٫  2006/01/10 
D  聯Υٝ識ࢫ  數Ӟو௅ژࠋபɛ  2006/01/11 
E  ̨ᝄɽኪྡࣣ館  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/13 
F  ̨ᝄɽኪ̈وʕː  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/13 
G  ૱Ϫɽኪ༟ྡӻ  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/13 
 48H  ਷ʕྡ館ൖᛓ઺ԃሙ  ྡ༟ޢኪ٫  2006/01/19 
I  Ⴣ流౽ᅆᔛழ᜗ක೯ሙ  數Ӟو௅ژࠋபɛ  2006/02/27 
J  ٞᇗ༟ৃʮ̡ DRM ᅀਠࠋபɛ  2006/02/28 
K  ˰อɽኪྡࣣ館  ྡ༟ޢኪ٫  2006/03/06 
L  Sirsi-Dynix ̨ᝄʱʮ̡  ྡ༟ޢኪ٫  2006/05/26 
 
ɓeஞሔࣛගήᓃ 
͉޼ӺஞሔࣛගІ 2005 年 8 ˜ৎЇ 2006 年 5 ˜˟fஞሔήᓃൖաஞ٫
ცӋ不Νdɽ௅ʱމաஞ٫ʈЪήᓃf 
ɚeաஞ٫ਖ਼ุ׌ሯʱؓ 
͉޼Ӻઞী͊來ྡࣣ館eཥɿࣣe數Зوᛆ၍理ʘගٙᗫڷd͟ɪڌ̙
ٝաஞ٫̙฿ʱމ̬類ਖ਼ุɛɻj數ӞوਠɧЗᇜ໮ AeDeI e數З
وᛆ၍理ᅀਠ兩Зᇜ໮ BeJ eྡ༟ޢኪ٫六Зᇜ໮ EeFeGeHeKe
L˸ʿ數Ӟو領ਹኪ٫ɓЗᇜ໮ Cഃd˸Չਖ਼ุ׌މ˴ࠅϽ量dա
ஞ٫࿁׵數Ӟو̹ఙϞ޴຅೻度ᐝ༆d੽˸ɪʱ̙ؓٝ޼Ӻ٫立จ՟ᅵٙ
ਖ਼ุ׌e޴ᗫ׌ၾ˾ڌ׌f 
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ୋɚື  數Ӟو޴ᗫᙄᕚ 
ɓeཥɿࣣਠุᅼόԐΣઞী 
ί଺ε數Зʫ࢙ପุʕd數Ӟوٙਠุᅼόͦۃᒔ不˄׼ᜑd不྅數
Зࠪ樂̹ఙdʊ຾࿔࿔Ԑ̈ࡡ΋஗ೳوٙ௕ᛣdಃΣᇞɪఊ࠯ɨ༱ٙᐏ利ᅼ
όf͉ືਗ਼ʱؓաஞ٫࿁׵ཥɿࣣਠุᐏ利ᅼόٙ޶جdᏐಃΣО၇˙Σආ
行dಂૐঐ੽ʕరӋ־Ϥ΍識d౤Զ參Ͻf  
੽ஞሔা錄ʕҢࡁ̙˸೯ତd࿁׵ܔᙄཥɿࣣٙਠุᅼό˙ࠦdաஞ٫
Ԩ͊̈ତ׼ᜑٙ΍識dШҢࡁ̙˸੽ʕҬ̈ɓԬᜑഹٙܔᙄdਂމ參Ͻf 
 
1e̙੽ኪ୦઺ҿ˙ࠦක֐ 
աஞ٫ A 說j ˾理਷̮ཥɿࣣאਗ਼਷ʫཥɿࣣቖਯ਷̮dЇ׵Չ˼˙
ࠦᒔ不ϓᆞdνjᜊҖd྅݊ Elearningdਗ਼ʫ࢙Ⴁϓ KM ٙɓ௅΅dவɰ
Ϟίආ行 eաஞ٫ F 說j ཥɿࣣҢᙂ੻௰ɽλஈ̙݊˸ʝਗfff྅Ϟ
Ԭˢ༰Ո᜗ٙdν߅౷઺ԃeഗʃ܀ცࠅᑊΈࣖ؈ٙeʝਗٙeՈ᜗ٙd
ఱܘቇΥ͜ཥɿٙ˙όdཥɿٙᎴᓃ݊Ⴠeᑛe೵eʃdᒔϞݟ༔ܘ˙便 e
աஞ٫ J 說j ྼყɪίߕ਷઺ԃ領ਹ數Ӟو͉Ԓ݊˸ӊ年 20 εĈϓ
ڗfffୋɓࡈΥЪ݊ੰ৐d್ܝ龍ᙜഃd都ίਂ઺ҿfff若ࠅɓක֐
便ኬɝ઺ኪeϽ༊ࣣ͜dਠุࣣ͜dՉ˼ɽ଺̈و領ਹഃ都ආ來dԟ便̙
˸੽ܘቇᏐ數Зቡ讀ٙኪ͛ૄ໊ක֐f eաஞ٫ K 說j 若ίਠุٙཥɿ
ࣣɨኬɝdɽ࢕࢙易ޡᙰfᜫɽ࢕ᔟ͟வᅵ࿔࿔୦࿕ DRM ᅼόd್ܝ࿔࿔
͟਷ʃሙ͉dݔԬ߅ͦਂϓཥɿࣣd不͜ӊ˂ߠഹ沈ࣣࠠ̍fff f 
ɪࠑ̬Зաஞ٫Ⴉމ̙੽઺ҿ˙ࠦක֐dΪމཥɿࣣϞʝਗeᑊΈࣖ؈
˸ʿ̙ݟ༔ഃഃٙत׌dϤ̮dኪ͛ٙ年ᙧᄴɽߧ݊ୌΥԴ͜ཥɿࣣٙ年
 50ᙧdה˸પᄿ˙ࠦˢ༰࢙易dɰ౤Ց਷̮ίᏐ͜ί઺ҿ˙ࠦཥɿࣣ݊Ϟϓ
ڗٙf 
 
2eִ݁Ꮠጐ฽Ⴞп 
աஞ٫ D 說j Ϊމ̨ᝄ̹ఙʃdܘცࠅִ݁ίପุ݁ഄɪഗʚོ勵d
Ңᙂ੻ྡࣣ館༪ɨ來ЪཥɿࣣમᒅdึᏍп዆ࡈପุϞܘɽආӉdவ΁ԫ݊
ʮ立ྡࣣ館௰Ꮠ༈Ъٙfff dաஞ٫ J 說j Ңܔᙄ̨北̹ͦۃܔໄၣ
路ೌᇞ۬ dఱ݊ɓࡈܘλٙᐑྤd若˸北̹ྡא਷ྡdܔᙄ̈ɓԬ஝ࣸא
ᅺ๟dࡳִ݁໾пٙ兩࢕udne۬Ԟཥɿࣣ΋׳ආ來dϓ立ɓࡈอዚ
Փfff eաஞ٫ K 說j Ң৿ணཥɿࣣ΋੽е൬ִٙ݁̈وۜක֐d੽
ɓԬ͏͛הცٙ̈وۜପ͛ཥɿࣣdج律e論˖eࣩ例eִ݁行ԫ஝ۆeඊ
ᕄૢߒdவԬ若Ϟཥɿࣣd࿁׵ҢࡁݟቡɓԬ͛ݺהცˢ༰˙便dீཀவԬ
ቮϓҢࡁቡ讀ཥɿࣣٙ୦࿕fffִ݁ɰ̙˸ீཀவᅵdོ勵ཥɿࣣண௪೯
࢝dீཀவᅵִ݁቗λٙਿᓾܔணdᜫᅀਠක֐ආɝf 
˸ɪɧЗաஞ٫ѩ౤ִ̈݁Ꮠጐ฽Ⴞпཥɿࣣ̹ٙఙ d ѩႩމִ݁༟๕
՘пʑϞп׵̨ᝄ̹ఙ༰ʃʘॹᓃɰ̙஼နҷᜊ͏଺ቡ讀୦࿕dᜫཥɿࣣ
̹ఙᇻۉfաஞ٫ D Ⴉމִ݁ᏐҲစɽ量મᒅԉЍd࿁዆᜗ପุึϞᏍпi
Ͼաஞ٫ J ۆ౤̈Ո᜗ܔᙄd̙͟北̹ྡீཀΌ̹ೌᇞၣ路ᐑྤdᜫִ݁
Ⴞኬٙ兩࢕ᅀਠ΋ਗ਼ʫ࢙౤Զ̈來Ъމਿᓾdྡࣣ館˙ࠦܔ立޴ᗫ஝ࣸၾ
ዚՓd˸੭ਗ዆᜗ཥɿࣣ̹ఙiաஞ٫ K ۆ݊ܔᙄ͟е൬ִٙ݁̈وۜක
֐ਂdܔ立͏଺ቡ讀ཥɿࣣٙ୦࿕d˸ᔟϤོ勵ཥɿࣣ޴ᗫண௪೯࢝dЪ
މਿᓾܔணf 
 
ɚe ̨ᝄ數Ӟوପุࠦ臨ٙѢྤ 
 
ટഹઞী̨ᝄ數ӞوପุٙѢྤd ಂ޸੽աஞ٫ஞሔʫ࢙ʕᐝ༆ͦۃ數З
 51̈وପุ೯࢝ѢᗭٙᘣഐdආϾరӋҷഛٙ契ዚf 
 
੽աஞ٫ஞሔʫ࢙޶來dҢࡁ̙˸዆理̈ɨ列఻ࡈ˴ࠅٙਪᕚj 
 
1eऊ൬٫Դ͜୦࿕ 
աஞ٫ EeFeK 都Ⴉމऊ൬٫Դ͜ཥɿࣣٙ୦࿕֠ܙܔ立dɽ଺ٙԴ
͜୦࿕ึٜટᅂᚤऊ൬̹ఙdᅂᚤ዆᜗數Ӟو̹ఙٙ೯࢝f̤̮dաஞ٫
K ᒔ౤Ցਠุᅼόɓٜ都ܘᅼᇔdவɰ݊Ңࡁცࠅءจٙਪᕚf 
 
2eऊ൬̹ఙ஝ᅼ 
աஞ٫ BeH 都ٜટ౤Ց̨ᝄ̹ఙ஝ᅼʃٙਪᕚdவٜટၾɽ଺Դ͜୦
࿕Ϟᗫ連f 
 
3eપᄿၾ行ቖ 
աஞ٫ BeCeDeGeI Ⴉމ行ቖપᄿ݊ˢ༰Ѣᗭٙfतйաஞ٫ I ౤
Ց޴ᗫஷ路ϓ͉都ܘ৷dிϓપᄿɓ֛ሦٙઋرf 
 
4eՉ˼ 
Ϥ̮dաஞ٫ BeC ౤Ցପۜ՟੻便利׌ਪᕚeաஞ٫ C ౤Ցପۜ
ʫ࢙εᅵ׌ eաஞ٫ D ౤Ցପۜۜሯၾ量ٙਪᕚeաஞ٫ G ౤ʿପ
ۜબᛆਪᕚeϾաஞ٫ I ۆڌͪՉྼ都ܘѢᗭ f 
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ୋɧື  ྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʕٙԉЍҲစ 
 
͉ືਗ਼ઞীྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʕٙԉЍҲစ f 聯Υᇞɪટաִ݁ਖ਼
ࣩႾኬd׵ 2005 年 12 ˜೯ڌ數Зوᛆ၍理ʹ易̨̻dჃ流̈وٟɰί 2006 年
೯ڌྡ˖ʹ易̨̻dவԬ࿁׵ෂ୕̈وุ༨ԑ數ӞوྼϞסጌˏ͗ʘࣖi್
ϾdՉʕԨ͊ઞীྡࣣ館ٙԉЍҲစਪᕚd͉ື০࿁աஞ٫࿁׵Ϥᙄᕚʘ޶ج̋
˸ʱؓf΋฿ᝈաஞ٫࿁׵數ЗوᛆҦஔٙႩΝ׌d್ܝઞীྡࣣ館ٙԉЍҲစ
ਪᕚf 
 
ɓe數Зوᛆ၍理ҦஔٙႩΝ 
數Зوᛆ၍理Ҧஔʥ݊ஈ׵ϵ࢕نჼචݬd޴ᗫҦஔɰ֠͊Ϟ͍όᅺ
๟ଡ଼ᔌႩ̙i್Ͼd͉޼Ӻ˸數Зوᛆ၍理Ꮠ͜׵ཥɿࣣމ˴ࠅ論ᕚdΪϤd˸
ɨ዆理աஞ٫࿁׵ͦۃ數Зوᛆ၍理Ҧஔ޴ᗫจ見dЪމ޼Ӻක၌f 
 
1e數Зوᛆ၍理ҦஔቇΥᏐ͜׵ཥɿࣣ 
12 Зաஞ٫ʕϞ 5 Зաஞ٫ BeCeDeGeHႩމ數Зوᛆ၍理
Ҧஔʊ຾ϓᆞfաஞ٫ EeJ Ⴉމᒔ݊不ԑdࡡΪ݊ႩމίԴ͜׌ɪᒔϞܘ
ε̙˸ী論ٙ٤ගfաஞ٫ F ႩމІʉ࿁׵ DRM Ҧஔ不੄ᐝ༆f 
 
2eԴ͜٫ટա೻度ၾʫ࢙Դ͜׌݊ᗫᒟ 
7 Зաஞ٫AeBeEeGeHeIeK౤Ցͦۃ數Зوᛆ၍理ࠠᓃʊ
຾不݊਋ΣછՓ dޟЇաஞ٫ A Ⴉމ˄εછՓึڜᖟྼ͜׌dᏐ༈݊ऊ
൬٫ঐщટաࢁɝ DRM ٙཥɿࣣ d வၾʫ࢙ٙԴ͜׌޴ᗫ f จፗࢁɝ DRM
 53ٙཥɿࣣᏐ༈Ո௪Դ͜ɪٙ便利dʑঐ஗ऊ൬٫ટաf 
ɚeྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʕٙԉЍҲစ 
০࿁ྡࣣ館ၾ DRM ̨̻ٙᗫڷdաஞ٫౤̈ɨ列޶جd዆理νɨj 
 
1eྡࣣ館ఱ̨̻݊ٙኹϞ٫e၍理٫ၾ዆Υ٫ 
աஞ٫ C Ⴉމd數Зوᛆ၍理̨̻࿁׵ɽኪྡࣣ館來說dҦஔɪԨӚ
ϞतйѢᗭdྡࣣ館Ꮠ༈ఱ݊዆ࡈ̨̻ٙ዆Υ٫dўܼ዆ࡈ數Ӟوٙԉ
ЍfϤ̮dաஞ٫ JeL Ⴉމdྡࣣ館Ꮠ༈݊வࡈ̨̻ٙྼყኹϞ٫ၾ၍理
٫dྡࣣ館ɰਬϞνϤdʑঐጐ฽౤Զ讀٫ཥɿࣣ޴ᗫٙ؂ਕdΪމ若ྡࣣ
館͊՟੻዆᜗ٙબᛆdᒔ݊ึաՓ׵ᅀਠd࿁ྡࣣ館ٙ؂ਕၾ͊來Ϟ不利ٙ
ᅂᚤdϤ̮dաஞ٫ J Ⴉމྡࣣ館更Ꮠ༈Ҳစኪ୦ኬࢪԉЍdਗ਼ٝ識ਂ
Ϟӻ୕ٙऊʷe၍理d౤Զɽ଺f 
 
2eྡࣣ館݊ʕʧeԴ͜ၾ຾ቖ၍༸ 
աஞ٫ I Ⴉމྡࣣ館̥݊ᅀਠٙ຾ቖ၍༸dɰ̙說݊Դ͜٫d͟ᅀਠᒅ
൯್ܝ౤Զ讀٫Դ͜dɰ஢Ϟ̙ঐึ՟੻ˇ௅ʱબᛆ၍理ٙঐ力dШ˴ኬ
ᛆᒔ݊ίᅀਠfաஞ٫ K ɰႩމྡࣣ館̥݊ʕʧԉЍd˙便讀٫Դ͜f
Ͼաஞ٫ H Ⴉމྡࣣ館ӚϞ፬جၾᅀਠᘩنdྡࣣ館̥ცࠅҲစλ؂ਕ讀
٫ٙԉЍdၾࡡ͉ٙ΂ਕࢨ異不ึ˄ɽf 
 
3eྡࣣ館̙˸Ҳစᇆࣨ٫ၾਠৃ౤Զ٫ 
աஞ٫ G Ⴉމd੽̨̻̌ঐ來޶dྡࣣ館ίʹ易ٙ௅ʱˢ༰ࢮdɰၾ
ࡡ͉΂ਕࢨ異˄ɽdШྡࣣ館̙˸Ҳစ̤̮ɓࡈ௅ʱఱ݊౤Զਠৃٙԉ
Ѝdɰఱ݊說ྡࣣ館ࡡ͉࿁׵༟料ٙႎණ౤Զఱˢ༰ਖ਼ڗdה˸౤Զ༟ৃ
வࡈ௅ʱྡࣣ館̙˸௷΂ f ̤̮ d ɰ౤̈ᇆࣨ٫ٙԉЍ d Ⴉމͦۃ዆᜗ DRM
 54ॹ˶ᇆࣨՓ度dࡡִ͉݁Ꮠ༈ҲစவࡈԉЍd不ཀִ݁ତචݬ޶來Ꮠ༈不
ึவჿਂdה˸ྡࣣ館੽΢˙ࠦ來޶ҲစவࡈԉЍ݊ܘΥቇٙfவၾաஞ
٫ A ޶ج類Чdաஞ٫ A Ⴉމdͦۃၣ路ɪܘεৃࢹೌج஗޴ڦdॹ˶Ⴉ
ᗇఊЗd例νjͦۃ਷ྡ௹၂ɻ論˖̙݊˸஗޴ڦٙfה˸ྡࣣ館ί̨̻
ʕᏐ༈̙˸ҲစႩᗇʕːٙԉЍf 
 
ɧeྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʕ̙ঐٙ˙Σ 
ஞሔʕ數Зաஞ٫౤̈ᗫ׵ྡࣣ館ίϤ̨̻ʕ̙˸р力ٙ˙Σd዆理νɨj  
 
1e΋੽ྡࣣ館͉ԒኹϞٙ༟๕ක֐ 
աஞ٫ AeCeF 都౤Ցྡࣣ館͉ԒኹϞܘε̮ޢӚϞٙ༟๕νतᔛ༟
料dྡࣣ館Ꮠ༈੽வ˙ࠦഹ˓dΪމ若੽ਠุᘩن來޶dྡࣣ館不˄̙ঐ
ن੻ཀุޢdଭ௞ุޢ݊ᐏ利މ˴dШ݊ྡࣣ館͉Ԓٙ༟๕ఱ݊ܘλٙ̈
೯ᓃdޟЇɰ̙˸ၾᅀਠΥЪdШྡࣣ館̀඲Ϟ˴ኬᛆdɰਬϞྡࣣ館͉
Ԓɰᘪᇁʑ̙ঐၾุޢΥЪdϾɓছʊ຾ਠุʷٙ௅ʱఱၾุޢΥЪу̙f  
 
2eరӋબᛆ 
աஞ٫ C ౤̈ྡࣣ館̀඲రӋબᛆٙ޶جdΪމί數Зوᛆ၍理̨̻
ʕdਬϞኹϞબᛆ٫ʑঐટഹܝᚃٙႡЪeቖਯഃഃdϾྡࣣ館ࠅ՟੻˴
ኬᛆఱ̀඲రӋʫ࢙બᛆdவ不̥݊ྡࣣ館͉Ԓٙ༟๕dྡࣣ館ɰᏐ༈ጐ
฽రӋ̮ޢٙʫ࢙બᛆdҲစ̈و٫ٙԉЍf 
 
̬eྡࣣ館ί̨̻ʕ̙ঐٙ劣ැ 
աஞ٫ɰ౤̈ྡࣣ館ࠅϓމ數Зوᛆ၍理̨̻˴ኬ٫ତචݬٙ劣ැd዆理ν
ɨj 
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1eరӋனਯʫ࢙ၾʫ࢙዆Υ不易 
աஞ٫ C Ⴉމྡࣣ館Ꮠ༈˴ਗ຾ᐄவࡈ̨̻dШ݊˼ႩމனਯО၇ʫ
࢙ʑঐіˏऊ൬٫݊ܘɽٙਪᕚdྡࣣ館̀඲ᐝ༆̹ఙfϤ̮dਗ਼ʫ࢙዆Υe
̋࠽ɰ݊ྡࣣ館ˢ༰ঌࢮٙɓᐑf 
 
2eྡࣣ館ɛ力eෂ୕館ࡰ৅練不ԑe༟ৃ९ቮ不੄ 
աஞ٫ CeFeJeK ˸ྡࣣ館੽ุɛࡰٙԉ度來޶d˼ࡁႩމྡࣣ館
ͦۃɛ力不ԑ e ෂ୕ྡࣣ館ࡰٙቮϓ઺ԃӚϞ౤Զਠุ˙ࠦ৅練˸ʿ館ࡰ༟
ৃ९ቮ不ԑdிϓ̙ঐҦஔɪၾᐄ༶ɪྡࣣ館ೌجࠋஃf 
 
3eྡࣣ館行ቖ၍༸Ϟࠢ 
աஞ٫ F Ⴉމί行ቖٙ௅ʱ݊ྡࣣ館ٙ劣ැdྡࣣ館ӚϞԑ੄ஷ路行
ቖdίቖਯɪೌج߉ॎf 
 
ʞeྡࣣ館ၾᅀਠΥЪ數Зوᛆ၍理̨̻ 
ɽ௅ʱաஞ٫Ⴉމྡࣣ館ၾᅀਠί數Зوᛆ၍理̨̻ʕΥЪ̙݊行
ٙdШ೯ତ஢εաஞᅀਠաஞ٫ DeHeKהፗٙΥЪස˟׵։ৄྡࣣ
館˾ਯאႩމྡࣣ館̥݊ቖਯືᓃʘɓd 不Ⴉމ̙˸ҁΌක׳ྡࣣ館ᛆࠢஈ
理d˴ኬᛆᒔ݊ίᅀਠfϾաஞ٫ CeJ ۆႩމྡࣣ館ٙΥЪᏐ༈݊˴ኬ዆
ࡈ̨̻dϾڢ˸ᅀਠމ˴f 
 
六e˸聯ຑ˙ό຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻ 
աஞ٫ K ౤̙̈˸Ͻᅇ͜聯ຑ˙ό຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻dΪމͦۃ
 56޶來dϞঐ力຾ᐄ̨̻̙ٙঐ̥Ϟ఻ࡈɽ館dतй݊ɽኪྡࣣ館d್Ͼd若
͟聯ຑ˙όd΢館ɓৎ來຾ᐄd不̰މɓࡈ̙行ʘ༸dतй݊ྡࣣ館͉Ԓٙ
༟ৃঐ力ၾɛࡰ৅練ѩ不ԑd若͟聯ຑ೯ৎd΢̡Չபe࿚ڗ໾೵dᏐ༈̙
˸Ϟอٙं൥f 
 
ၝΥ來޶dҢࡁ̙˸೯ତ࿁׵ྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ٙԉЍdʥஈ׵ᅼ
ᇔචݬdաஞ٫Ԩ͊ɓߧٙจ見iШ݊ʥ್不୭؂ਕeʕʧၾʫ࢙౤Զ٫ɧ၇d
ၾତචݬྡࣣ館ίٟึʕٙԉЍˢ༰ʊ຾Ϟක֐ᔷᜊٙ༦൥f࠽੻ᝈ࿀ٙ݊d數
Зաஞ٫Ⴉމྡࣣ館ί行ቖeʹ易வ類ٙԉЍɪ力量ˢ༰ᑛࢮdೌجၾɓছਠุ
̈وٟ޴༰dܔᙄܔ立ΥЪᗫڷdޟЇᏐ༈ϓމ̈و٫ٙԉЍf
 57 
ୋ̬ື  ྡࣣ館ཥɿࣣ͊來؂ਕᅼό 
 
ᎇഹ數Зوᛆ၍理̨̻ϓމཥɿࣣٙෂቖ၍༸ d ཥɿࣣ̈وٙɪʕɨದԉЍ
ʊ຾ၾෂ୕ࣣᘬ̈و࿚್不ΝdϾͦۃཥɿࣣ̈وٙ數量ɰ不ᓙᄣ̋dޟЇʕ਷
ɽ陸ཥɿࣣ̈و數量ʊ຾൴൳ॷ͉ࣣdᜑ್ήdவ࿁׵ཀ̘ɓٜഛ׵౤Զॷ͉ࣣ
ᘬٙྡࣣ館ϾԊdཥɿࣣٙ؂ਕɰਗ਼݊͊來̀඲ࠠൖٙf͉ືਗ਼ீཀաஞ٫ᝈ
ᓃdઞী͊來ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕٙ˙Σf੽աஞ٫ஞሔʫ࢙ʕdҢࡁઞীɨ列數
ࡈࠦΣٙਪᕚj 
ɓeྡࣣ館͊來ԉЍᔷᜊਪᕚ 
዆᜗來޶dաஞ٫ɽ௅ʱ都Ⴉމྡࣣ館ٙᆽᏐ༈ܠϽᔷۨ˸ʿᏐ༈ઞী
͉Ԓࣨː΂ਕၾʫ࢙dШɰϞաஞ٫BeCeDeIܵڭ留࿒度d˼ࡁႩ
މྡࣣ館ೌجၾ̈وٟᘩنd˸ʿႩމ̨ᝄྡࣣ館तЍ不੄dν؈ၣყၣ
路Ҫྡࣣ館ࡡϞݖ࿴ܔ立ৎ來dྡࣣ館ఱӚϞዚึd˸ʿႩމྡࣣ館Ꮠ༈
ڭܵࡡϞٙ؂ਕdΪމྡࣣ館ٙఙה݊πίٙf˸ɨҢࡁ০࿁աஞ٫
౤Զٙྡࣣ館͊來̙ঐٙԉЍ̋˸ઞীj 
 
1eٝ識዆Υၾ؂ਕʕː 
஢εЗաஞ٫౤Ց޴ᗫٝ識ʕːٙ฿念d̥݊ٙ͜Τ၈Ϟᓃ不Νj
աஞ٫ E Ⴉމ݊ٝ識ʕːeաஞ٫ B 說༟料ʕːЪʫ࢙ஈ理eաஞ٫ C ౤
Ց༟料዆Υeաஞ٫ G ౤̈ٝ識؂ਕeաஞ٫ H ౤Ցʫ࢙ཀ濾fᒱ್஢ε
աஞ٫౤ՑٙΤ၈不ΝdШ˼ࡁႩމྡࣣ館੽ෂ୕Ց͊來dᏐ༈ᘱᚃ౤Զ
類Чٝ識ʕːٙ؂ਕdਗ਼ٝ識ႎණe዆Υe精ᇘʷeʱ類್ܝ౤Զ̙Ъމ
ٝ識ʹ౬ʕːf 
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2eྡࣣ館Ꮠ༈ϓމ̈وʕː 
աஞ٫ GeHeJ Ⴉމྡࣣ館Ꮠ༈ఱ݊̈و٫ٙԉЍd˼ࡁႩމྡࣣ館
ࡡ͉ఱϞ̈وٙ̌ঐd̥݊ࣖ؈不࿎d࿁׵ྡࣣ館ϾԊ̈وኪஔ׌̊يᏐ
༈ൖމ͉Ԓٙ΂ਕʘɓfաஞ٫ J ౤Ցͦۃ΢ɽၣ१ၾֳࣣೌ不Ҏૐঐމ
ྡࣣ館 dν༐ֳࣣۜʊ຾ϓ立̈و௅dϾྡࣣ館͉ԒɰᏐ༈ක֐ࠠൖІ
ʉͦۃኹϞٙ༟๕dщۆɓ͇஗Չ˼ุ٫ว࠮d͊來ྡࣣ館ਗ਼̰̘ႀ̨f 
 
3eྡࣣ館Ꮠ༈ϓމ DRM ʕː 
աஞ٫ JeL ౤Ցྡࣣ館ࠅ౤Զཥɿࣣ؂ਕٙۃ౤dఱ݊̀඲ϓމ DRM
ʕːdீཀ̂ʱબᛆdʑϞ̙ঐ౤Զ讀٫؂ਕdν列Ιeɨ༱eԱცΙՏ
ഃഃdྡࣣ館̙˸ৣΥ DRM ̨̻Νࣛቖਯཥɿࣣၾॷ͉ࣣdϾཥɿࣣഃ數
З༟๕̀඲՟੻ʮᅡબᛆʑঐආ行؂ਕf 
 
4eྡࣣ館݊數З༟料ʫ࢙౤Զ̨̻ 
աஞ٫ I Ⴉމྡࣣ館Ꮠ༈̥݊數З༟๕ٙ౤Զ̨̻dఱ݊΀ʧ٫e؂ਕ
٫dԨ˲̙˸છՓΥ理Դ͜d˙便讀٫利͜數З༟๕d޴ᗫʫ࢙ɪದ௅ʱᒔ
݊ʹ͟ᅀਠஈ理f 
 
5eྡࣣ館ԉЍͦۃ֠ᗭޢ֛ 
աஞ٫ DeK Ⴉމͦۃ޶來數З༟๕࡝ৎӉd͊來ྡࣣ館ԉЍᒔܘᗭ
̋˸ޢ֛f 
 
ɚe͊來ྡࣣ館ཥɿࣣٙᐄ༶ᅼό 
ீཀ數Зوᛆ၍理̨̻ٙ༶Ъdၾෂ୕ࣣᘬ޴༰d͊來ྡࣣ館ཥɿࣣ
 59ٙ؂ਕැ̀ਗ਼яତεʩ׌ၾ不̙ཫ಻׌ d Չ೯࢝ٙ٤ගਗ਼ึჃჃ൴ཀҢࡁה
ঐซ྅ٙf˸ɨ੽΢աஞ٫ٙจ見dҢࡁઞী來數Зوᛆ၍理̨̻eཥɿࣣ
ਗ਼ึ࿁ྡࣣ館ପ͛什ჿᅵٙอᐄ༶ᅼόf 
 
1e΢၇ᅼό都Ϟ̙ঐ 
աஞ٫ e ႩމdΪމྡࣣ館՟੻數Зوᛆ၍理ٙ˴ኬᛆdה˸ྡࣣ
館͊來ࠅৣΥ΂Оᐄ༶ᅼό都݊Ϟ̙ঐٙd˸ཥɿࣣ來޶d
e ഃഃd都̙˸ৣΥ讀٫ცӋආ行iШ݊Ϟ兩ᓃ
̀඲ءจjୋɓᓃ݊ྡࣣ館᙮׵ʮϞ༟ପ d̀඲ܠϽɓࢁίՉɨٙ༶Ъ
ᅼόfୋɚᓃۆ݊̀඲Ͻ量讀٫̙˸ટաٙᄆࣸਪᕚd數Зʷٙ༟๕̀
඲ࠋዄϓ͉dШۍɰ不ঐᜫ讀٫ೌجટաdה˸ྡࣣ館Ꮠ༈ᄲฐ൙Пᄆࣸਪ
ᕚf
2 ϓމЪ٫˾理̈و೿ɹၾ̈وஷ路 
աஞ٫ J Ⴉމͦۃྡࣣ館ᒔЦϞՊᔛॷ͉ࣣᘬٙᎴැ d ɽ௅ʱኪ٫א޴
ᗫЪ٫ࠅ̈وࣛdɰ都ึ੽ྡࣣ館ක֐d若ྡࣣ館̙˸ϓމ̈وٙ೿ɹd
讀٫ٜટίྡࣣ館ᓞၽ፬理ࣣ̈dவ၇༶Ъਗ਼ึᜫྡࣣ館ί數Зࣛ˾ɨ՟
੻立ԑᓃfϤ̮dྡࣣ館͊來ࠅί數З˰ޢ͛πd̀඲ϓމኹϞʫ࢙ٙஷ
路ԉЍdவᅵʑঐ౤Զ΢၇؂ਕၾ༟๕dࠦ࿁數Зʫ࢙ၾၣ路ุ٫dྡࣣ
館̀඲̋ҞӉͽf
 
eྡࣣ館̙˸ܲცમᒅ 
աஞ٫ ੽ྡࣣ ࣣᘬમᒅԉ度來޶dႩމ͊來ྡࣣ館ᒅ൯ཥɿࣣ̙
˸Ա讀٫ცӋᒅ൯d例νjͦۃ讀٫ίྡࣣ館 ݟ੻ٙ༟料̙ঐ݊ࠈ
ᒅʕٙᅼόdШ͊來若ྡࣣ館ၾᅀਠৣΥdਗ਼ᅀਠࣣͦ׳ආ ʕd
຅讀٫೯ତ館ʫӚϞd̥ࠅܲɨࠈᒅу̙͟ᅀਠٙ ໄɝྡࣣ Ͼ஗
A C
Print On 
Demand Project on demand
 
 
e
 
3
H 館
OPAC
OPAC
Server 館
 60࠾ቡdྡࣣ館̙˸ӊ年౤Զᅀਠɓࡈ金ᕘɪࠢ來ᒅ൯Ϥ၇讀٫ცࠅࣣٙᘬf  
 
e˙便ྡࣣ館Ϟࣖ၍理 
މ d DRM ̨̻੭ഗྡࣣ館ٙఱ݊˙便၍理΢၇༟๕d
不̥
 
eྡࣣ館͉ԒᏐ΋ܠϽ֛Зਪᕚ 
ࣣ館ٙᐄ༶̀඲ܔ立ίІʉ֛ٙЗɪdྡࣣ
館Ꮠ
 
4
աஞ٫ D e H 都Ⴉ
݊ཥɿࣣϾʊdϾཥɿࣣᏐ༈዆Υආɝྡࣣ館 OPACd˙便讀٫Դ͜d
ྡࣣ館̙˸ഛ͜வࡈ̨̻މ讀٫؂ਕf 
5
աஞ٫ BeD Ⴉމd͊來ྡ
༈΋ܠϽІʉཀ̘eତίၾ͊來ٙԉЍ֛Зd޴ᗫҦஔԨ不݊ਪᕚfਬ
ϞІҢԉЍ֛З૶ูdʑ̙ঐ೯࢝΂О؂ਕᅼόf 
 61ୋʞ௝  ഐ論ၾܔᙄ 
ၣყၣ路ጳৎၾ數Зʫ࢙ପุٙҞ஺೯࢝d ࿁׵ɛࡁٙ͛ݺʊ຾લৎ了සϣ
׵ʈุࠧնʘܝٙ數Зࠧն fϾ數Ӟوପุ更݊຅ʕ不̙אॹٙɓᐑd
ෂ୕ॷੵ࠱༱ഹɛࡁা錄ٙ΢ᅵৃࢹeٝ識d੭領ɽ࢕不ᓙԐΣ௴อၾᜊࠧi್
Ͼdཥɿࣣٙ̈ତd͂ॎࡡϞٝ識ߏ錄ٙ༱᜗d੽ॷੵᔷʷމ數Зe੽ྼ᜗ᔷʷ
މൈᏝdɰ͂ॎᎷπ٤ගٙີЈdᜫࣣᘬආɝೌࣛ٤ࠢՓٙ領ਹʕfෂ୕ྡࣣ館
ڭπྼ᜗༟料ٙ΂ਕʊ຾աՑܿ኷d຅Դ͜٫̙˸不̀ሸɝྡࣣ館Ͼீཀၣ路Ҭ
Ցהც༟ৃࣛdྡࣣ館Ꮠ༈ක֐ࠠอܠ索Іʉอࣛ˾ٙ΂ਕމОf 
͉޼Ӻϙίᐝ༆ཥɿࣣΪމ數Зوᛆ၍理Ҧஔପ͛d ிϓอٙཥɿࣣਠุᅼ
όdϾྡࣣ館ၾ數Зوᛆ၍理̨̻eཥɿࣣʘගٙԉЍҷᜊdԨ੽ତචݬ஢εཥ
ɿࣣਠุᅼόٙପ͛d˸ʿኪ٫ਖ਼࢕ٙܔᙄd來ۃᓼ͊來ྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕᅼ
όdಂૐ੭ഗྡࣣ館ޢ࿁׵͉ԒԉЍၾ΂ਕɓࡈอٙܠϽ٤ගf 
͉௝΍ʱɧືdʱйމ޼Ӻഐ؈eܔᙄၾ͊來޼Ӻ˙Σf޼Ӻഐ؈௅ʱdᙕ
ࠑ͉޼Ӻ࿁׵ྡࣣ館ཥɿࣣၾ數Зوᛆ၍理̨̻ٙԉЍઞীഃ޴ᗫᙄᕚʘഐ
؈fϾܝΎ˸࿁׵޼Ӻഐ؈ၾͦۃྡࣣ館ତرഃᝈᓃd౤̈޴ᗫܔᙄf௰ܝୋɧ
ືۆ݊০࿁޼Ӻᇍఖd౤̈ආɓӉ޼Ӻʘܔᙄd˸Ъމܝᚃ޼Ӻʘ參Ͻf 
 
ୋɓື  ഐ論 
͉޼Ӻீཀ˖ᘠʱؓၾਖ਼࢕ଉ度ஞሔഃ˙όd ࿁׵ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼό˸
ʿྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʕٙԉЍҲစഃᙄᕚਂଉɝઞীd˴ࠅٙ޼Ӻഐ؈
νɨj 
 
 62ɓeཥɿࣣ̈وၾ޴ᗫழ೷᜗೯࢝˙ࠦjʥܙܵᚃ೯࢝዆Υ 
੽΢˙ࠦᝈ࿀dͦۃཥɿࣣ޴ᗫ̀௪ࠅ΁ʥίܵᚃ೯࢝ၾ዆Υʕf˸
ʕ਷ɽ陸މ例dӊ年ཥɿࣣ̈و數量ၾॷ͉ࣣᘬʊ຾̙˸ԨቷᄁᚨޟЇ൴
൳ॷ͉ࣣdՉ༟料數Зʷٙ஺度ޟҞd̙˸޶̈͊來ʕ˖ཥɿࣣਗ਼Ϟᄿɽ
ٙ೯࢝٤ගf੽Όଢ來޶dᒱ್ॷ͉ࣣ̈وᒔ݊ˢཥɿࣣεdШཥɿࣣӊ
年˸ո֛ˢ例ϓڗd͊來ැ̀ίࣣᘬ̹ఙЦϞɓࢩ٤ගf 
ʫ࢙ࣸό˙ࠦ Adobe ٙ PDF ࣸό便׵౜ࠑྡe˖d͜׵ቡ讀ༀໄɪi
Ͼ OeBPS ݊˸ XMLeHTML މਿᓾdɰ݊஼န஗ટաၾϓڗʕdה˸Ꮶ
ࣩࣸόɰ݊΢࢕ᅀਠ΢І೯࢝d˸ၣࠫᓭᚎމਿᓾٙ XMLeHTML ࣸό
א݊ࠫࠦόٙ PDF ৣΥ޴ᗫቡ讀ༀໄɰ̙ৣΥܲცΙՏPrint on 
Demand dՉ˼ᒔϞ ASCIIe౛ɪۨༀໄࣸόഃഃf೷᜗˙ࠦᎇഹ༟ৃପ
ุ不ᓙආӉdҢࡁᝈ࿀Ց΢࢕ᅀਠ޼೯ʫ࢙ɰ݊不ᓙ௴อdܼ̙̍ᛃϜፃ
࿇eၾॷੵ޴ˢٙཥɿॷഃdʊ຾൴൳Ңࡁ̙ซ྅ٙᇍఖd΢ᅀਠ都ಂૐ
ڎΥԴ͜٫ცӋ஗ऊ൬̹ఙટաfί DRM ᅺ๟˙ࠦdEBX ᅺ๟eXrMLe
ODRL ഃ都΢Ϟ˕ܵ٫ɰᒔί̹ఙʕ೯࢝f 
̙ཫಂٙdͦۃவԬཥɿࣣழ೷᜗ၾᅺ๟ᅀਠʥ್ึί΢І領ਹܵᚃ
೯࢝Ԩ˲ᝈ࿀̹ఙਗ࿒d࿁׵ऊ൬٫ϾԊd͊ྒྷ不݊λԫdШ݊ಂܙ௰୞
ίཥɿࣣ̹ఙ̙˸Ϟҁ዆ٙழ೷᜗ৣΥၾ༨̨̻ᅺ๟ପ͛dவ࿁׵ྡࣣ館
ϗᔛ༟料ၾ౤Զ؂ਕਗ਼݊ɓɽ福ࠪd࿁׵ऊ൬٫ࡈɛϾԊdɰ不̀ዄːᒅ
൯ٙ೷᜗ༀໄ̥ঐቡ讀ݔԬཥɿࣣf 
 
ɚe數Зوᛆ၍理ίཥɿࣣ̈وᐑྤʕึϓމ˴ࠅછ၍ၾ
˴ኬ዆᜗̹ఙٙԉЍ
 
Ңࡁ੽˖ᘠઞীʕ̙˸೯ତdDRM ίཥɿࣣ̈وᐑྤʕd੽ʫ࢙౤Զe
 63ʫ࢙ෂ̺eʫ࢙Դ͜˸ʿ௰ܝ૶ၑʕːٙԉЍഃdʊ຾̙˸Όࠦ౤Զཥɿࣣ
ҁ዆ٙછ၍ᅼόdԨৣΥ޴ᗫᛆ利ٙʱৣdɰ̙ϓމ዆᜗ཥɿࣣ̈وٙ˴ኬ
٫d੽ཥɿࣣٙ௴ிՑቖਯޟЇ௰ܝၪᚐeৗᒔഃഃdΌࠦ၍理ཥɿࣣ̹ఙ
流೻dᜑ見 DRM ৣΥɨٙཥɿࣣ̹ఙਗ਼ึ݊ϓᆞٙdҦஔ˙ࠦʊ຾ӚϞ˄
ɽਪᕚ d ͦۃཥɿࣣ̹ఙᒔ݊஼နഃܙऊ൬٫Դ͜୦࿕ҷᜊ來刺ዧ̹ఙٙݺ
ഖd޴ᗫᅀਠʊ຾ᅙࣃᏜ౛ήጐ฽̋ɝʫ࢙d̙ཫ見ཥɿࣣ̹ఙίତචݬၾ
͊來都ึ஼ӉϓڗiΪϤdྡࣣ館ɰᏐ༈ක֐ᄲฐܠϽІʉίٙཥɿࣣ؂ਕ
ʕٙԉЍf 
 
ɧeͦۃྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕᅼόdɽεաࠢᅀਠࠅӋdೌج
Ϟ˄ε˴ኬ٤ග 
 
੽ͦۃཥɿࣣᅀਠ౤Զഗྡࣣ館ࣣٙਠุᅼόᝈ࿀dᒱ್ྡࣣ館ЦϞɽ
֚ᒅ൯ཥɿࣣٙᎴැdШ݊ί౤Զཥɿࣣ؂ਕࣛdۍաՓ׵ᅀਠٙࠅӋd例
ν不੻ɨ༱eልႡഃഃ̌ঐd連ྡࣣ館੬ٙ͜館ყʝ࠾ɰ不஗ʪ஢dᅀਠ利
͜ Access control ٙ˙ό̋˸၍છdޟЇᒅ൯ཥɿࣣᒔცࠅ連ഐᅀਠ˴ዚʑ
ঐක઼dவ࿁׵ତචݬྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕிϓܘɽᅂᚤdྡࣣ館ͦۃස݊
ཥɿࣣਠٙᒅ൯٫dϾ˲ᒅ൯ٙཥɿࣣաࠢ׵ᅀਠၾᛆ利ٙછ၍ϾೌجЪ΂
Оᅁ׌Ꮠ͜dৰڢᕘ̮˹൬fᐽԴϞν Zinio ౤Զٙ؂ਕ݊༶͜ DRM Ҧஔ
છ၍dШ݊ྡࣣ館ɰԨ͊ϓމՉʕٙ΂ОԉЍdϾೌج࿁༟料ʫ࢙Ъ΂О؂
ਕٙ̌ঐf 
ˀᝈՉ˼ၣ路ุ٫౤Զٙ數З༟๕؂ਕdΪމʫ࢙ᐏ੻બᛆԨৣΥ޴ᗫ
؂ਕd例νjΌ˖Ꮸ索eఊ௝ᒅ൯א̋࠽ഃ̌ঐd不ස౤ԶԴ͜٫Ό˙ࠦٙ
Դ͜便利׌dɰ̙ৣΥՉ˼ᅀਠᄣ̋ਠุᐏ利d例ν Google ٙᄿѓఱ݊׼
ᜑ例ᗇf 
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̬eྡࣣ館͊來ཥɿࣣ؂ਕᏐಃΣεʩʷ೯࢝Ԩ੽͉Ԓ༟
๕ഹ˓ጐ฽రӋʫ࢙બᛆ 
 
ྡࣣ館͊來ཥɿࣣ؂ਕึΪཥɿࣣ͉Ԓٙत׌Ͼପ͛ܘε利͜˙όٙ
ᅁ׌٤ගdྡࣣ館ʊ຾ೌجࢁ͜ෂ୕ॷ͉ࣣᘬ؂ਕᅼόίཥɿࣣɪd讀٫ٙ
ცӋɰึᎇഹ߅ҦପุٙආӉϾᄣ̋dྡࣣ館ැ̀ࠅί數Зࣛ˾ࠦ臨༟ৃᅀ
ਠٙܿ኷˸ʿࡒᚥ讀٫ცӋٙᐑྤɨጐ฽՟੻兩٫ග̻ٙፅf 
ίཥɿࣣᇜͦ˙ࠦᏐ༈ܠϽ΢၇ᇜͦᅺ๟ٙቇ͜׌ၾ͊來׌ d ᒱ್ͦۃ
֠͊Ϟ୕ɓٙཥɿࣣᇜͦࣸόdא஢Ꮠ༈說͊來ཥɿࣣٙҖ൥ɰᒔίᜊቋ
ʕdҢࡁೌج͜ෂ୕ࣣᘬᅼό來ܠϽdШ݊館ࡰࡁᏐࠅ஼နක֐ܔ立࿁׵數
З༟๕ᏐϞٙɓԬਿ͉९ቮdʑঐቇᏐ͊來˰ޢٙ΢၇ᜊʷf 
ཥɿࣣٙ流ஷ݁ഄᏐீཀ數Зوᛆ၍理༺ՑϞࣖቇ͜΢၇ცӋٙ؂ਕ
ᅼόd྅݊ͦۃ POD ҦஔٙᏐ͜ഃഃdᏐ༈ਂՑ讀٫ცӋࡈɛʷၾࣣᘬ利
͜靈ݺʷdཥɿࣣ͉Ԓ̙˸౤Զٙ̋࠽٤ගܘεd̙˸ഛ̋利͜fৣΥ޴ᗫ
行ਗቡ讀༱Ո˸ʿೌᇞၣ路ᐑྤdᜫ讀٫̙˸ᎇࣛᎇή՟੻הცٙཥɿࣣd
աஞ٫ʘɓ౤Ցͦۃ˸̨北̹Ό̹ೌᇞၣ路ᐑྤdৣΥ޴ᗫ༟料ᅀਠd̹͏
ீཀઅ༷̔אՉ˼Ⴉᗇ˙όν北̹ྡቡᚎᗇ˹൬ٙᅼό̙݊˸ྼ᜕ٙf
ྡࣣ館͉Ԓ̀඲੽讀٫ԉ度ጐ฽ܠϽཥɿࣣٙуࣛ՟੻׌ၾԴ͜便ઠ׌d༪
୭ྡࣣ館館ᔛeܔጘٙܠϽᅼόdʑϞ̙ঐ೯࢝อٙཥɿࣣ؂ਕf 
ᗫ׵ྡࣣ館຾ᐄཥɿࣣʫ࢙ٙ௅ʱd޼Ӻᜑͪdε數ɛႩމᏐ༈੽ྡࣣ
館͉ԒኹϞٙᔮబ༟๕ක֐ഹ˓d例ν઺߅ࣣe老ࢪࡁሙੀᑺ່༟料ޟЇෂ
୕ࣣᘬʫٙྡe˖ʫ࢙ഃ都̙˸՟੻બᛆ್ܝഛ̋利͜dΪމவ݊ɓছਠุ
ޢˢ༰ೌجટᙃՑٙd࿁׵ྡࣣ館ϾԊdႎණ༟料ࡡ͉ఱ݊ྡࣣ館ٙᎴැၾ
΂ਕʘɓdྡࣣ館Ꮠഛ͉͜Ԓٙ༟๕ၾत׌dৰ了̙˸ڭπ˖ʷ༟ପd࿁׵
 65༟๕ٙΎ͛ၾ利͜都Ϟп益dɰ̙ᄣ̋ྡࣣ館ၾΥЪᅀਠሔкٙᘪᇁdᜫྡ
ࣣ館ί數Ӟو̹ఙЦϞɓࢩʘήiЇ׵ɓছʊ຾ਠุʷࣣٙᘬdમ͜ၾᅀ
ਠΥЪٙ˙όу̙dீཀྡࣣ館݅Ϟ讀٫໊אอ拓࢝ٙஷ路՘пପۜ行ቖf  
຅್d若ྡࣣ館ක֐຾ᐄཥɿࣣ؂ਕdɰึϞਿ͉ၪ༶ၾ၍理ഃ޴ᗫ൬
͜ପ͛dྡࣣ館ᏐᄲฐܠϽପۜίऊ൬̹ఙٙცӋ׌d̀඲ԫ΋࿁׵ऊ൬٫
ცӋϞΌᆵᐝ༆ၾሜݟdܔ立ਿ͉ਠุ෠ᙂf 
 
ʞeྡࣣ館ί͊來 DRM הᅂᚤٙ數ӞوᐑྤʕהҲစٙ
ԉЍਪᕚઞী 
 
1eྡࣣ館Ꮠಃٝ識ٙ዆Υe؂ਕၾ̈وʕːٙԉЍ೯࢝ 
 
ᗫ׵ྡࣣ館͊來ٙԉЍ೯࢝ᙄᕚdε數ኪ٫Ⴉމdྡࣣ館Ꮠϓމ類Чٝ
識ʕːٙԉЍd຅ʕ̍ўٝ識዆理eଡ଼ᔌe౤Զeʹ౬eᇆࣨၾ̈وഃ̌ঐd
வᒱ್޶Чၾତίྡࣣ館ԉЍၾ΂ਕ類ЧdШ݊更੶ሜ數З༟๕ၾٝ識ٙ዆
Υ׌ၾ؂ਕ׌d࿁׵ෂ୕ྡࣣ館༟๕Պᔛٙᝈᓃʊ຾不׼ᜑdଭ௞數З༟๕
ٙᄣ̋ٙ஺度ʊ຾不݊ྡࣣ館̙˸છՓٙfաஞ٫౤Զྡࣣ館͊來ٙ೯࢝ԉ
Ѝ̙ʱމj 
 
Aeٝ識ʹ౬ʕː 
աஞ٫Ⴉމྡࣣ館̙˸ϓމٝ識ʹ౬ʕːd類Чϗ൬ึࡰՓٙ؂ਕdࠋ
பٝ識ϗණeʹ౬d不論݊О၇ٝ識都̙˸ீཀՊᔛeʹ౬ᜫცࠅٙɛ՟੻d
வ຅ʕɰ̙˸Ϟ類Ч;ඝ׌ሯٙชᙂd྅݊ܔ立ɓࡈٝ識ࢫf 
 
 66Beٝ識ᇆࣨ٫ 
ɰϞ޼Ӻ٫౤̈ʫ࢙ᇆࣨٙ฿念dͦۃ數З༟๕˰ޢପ͛ܘεೌجᜫɛ
޴ڦٙৃࢹdவ຅ʕॹ˶ᇆࣨ٫ٙԉЍdԴɛࡁீཀவࡈዚ࿴̙˸޴ڦה੻
ৃࢹ݊ॆྼٙfኪ٫Ⴉމྡࣣ館ҲစவࡈԉЍڢ੬ቇΥdՈϞʮڦ力f 
 
Ceٝ識̈وʕː 
ኪ٫ܸ̈dྡࣣ館͉ԒуϞ̈و̌ঐd̥݊˸ֻࣖ؈不࿎dϾ͊來ྡࣣ
館Ꮠ੶ʷٝ識̈و̌ঐdϓމٝ識̈وʕːd不ස̙˸؂ਕ館ʫ讀٫d更Ꮠ
ਗ਼ൖ௉પΣ஢εٙࡈɛ̈وd利͜޴ᗫҦஔdᜫ讀٫利͜ྡࣣ館༟๕ܝהପ
͛ٙٝ識̙˸ீཀྡࣣ館ආ行̈وd不論݊數Зאॷੵٙ˙ό都̙݊行ٙd
࿁ྡࣣ館ϾԊɰ݊ɓ၇ٝ識累ጐdɰึᜫྡࣣ館ί̈و̹ఙٙԉЍΣɪದ೯
࢝f 
 
2eྡࣣ館Ꮠϓމ數Зوᛆ၍理̨̻ٙ຾ᐄ٫Ԩ՟੻˴ኬᛆ 
 
޼Ӻᜑͪdί數Зوᛆ၍理̨̻ʕdྡࣣ館ৰ了ᏐಃΣ數Ӟوɪದԉ
Ѝ຾ᐄ̮dྡࣣ館͉Ԓ更Ꮠ༈ක֐຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻dԨ˲՟੻዆ࡈ˴
ኬᛆiΪމ若̥݊ၾᅀਠৣΥٙԉЍdྡࣣ館ᒱ್̙˸༺Ց؂ਕ讀٫ͦٙd
Ш݊࿁׵ࣣᘬၾ༟料ٙڭπၾ̋࠽Ԩೌ΂О༶Ъ٤ගdᅀਠึΪਠุ利益Ͻ
量ࠢՓ࿁׵ྡࣣ館ٙબᛆᇍఖdவၾྡࣣ館ͦۃዄࠋڭπ༟料e؂ਕ讀٫ٙ
΂ਕ޴༼ߠf 
ϓމ數Зوᛆ၍理̨̻ٙ຾ᐄ٫d̍ў၍理eᐄ༶ëوၾ行ቖഃԉЍ
都Ꮠ༈Όࠦ׌౛છdԨ˲ί՟੻ʫ࢙બᛆٙۃ౤ɨdྡࣣ館̙˸዆ΥהϞʫ
࢙ٙԴ͜ၾ̋࠽dڭπၾછ၍ኹϞٙ數З༟๕d࿁׵ྡࣣ館ٙ؂ਕၾ຾ᐄ都
 67Ϟ͍ࠦᏍпiᗫ׵வࡈ௅ʱdաஞٙྡ༟ޢਖ਼࢕ኪ٫༰ܵڭ留޶جdႩމͦ
ۃྡࣣ館Ϟ஢εࠢՓೌجਂՑdˀࡀ݊Չ˼ᅀਠႩމྡࣣ館Ꮠ༈ጐ฽參ၾ數
Зوᛆ၍理̨̻dɰϞᅀਠ࿁׵ྡࣣ館ίϤ̹ఙʕٙԉЍਪᕚ不ᗴΫഈdڌ
ͪʊ຾ί˼ࡁٙਠุࠇ೥ʕiШ݊ε數ᅀਠਖ਼࢕࿁׵ྡࣣ館຾ᐄ數Зوᛆ၍
理̨̻都׬͍ܵࠦ޶جf 
್Ͼd޼Ӻɰᜑͪdͦۃྡࣣ館᙮׵ʮ΍༟ପdᒱ್࿁׵዆᜗ٟึٙ؂
ਕޟϞп益dШ݊̀඲ࠦ臨္ִ݁ຖၾ޴ᗫج令ٙࠢՓdவ࿁׵ਠุዚՓϾ
ԊึϞהڜᖟdה˸ྡࣣ館ɰ̀඲ܠϽίʮ΍༟ପɨٙ༶Ъᅼόdʑ不ЇΪ
Ϥఄ̰數ЗᘩنٙᎴැf 
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ୋɚື  ܔᙄ 
࣬ኽۃࠑ޼Ӻഐ؈ԨৣΥ޴ᗫ˖ᘠ༟๕d˸ʿͦۃྡࣣ館ତر來޶d޼Ӻ٫
࿁׵ྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʘԉЍҲစd˸ʿྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕ˙ࠦd౤̈
ɨ列ܔᙄdಂૐ࿁׵ྡࣣ館೯࢝ཥɿࣣ؂ਕၾྡࣣ館͊來ԉЍ౤Զ參Ͻจ見j 
 
ɓeྡࣣ館Ꮠጐ฽ܠϽԉЍ֛Зၾ೯࢝˙Σ 
ྡࣣ館Պᔛɛ類˖ʷٙ΂ਕ֐୞݊ྡࣣ館ࠠࠅٙԴնʘɓdМᎇࣛ˾
စආdٝ識ٙ༱᜗ʊ຾੽ྼ᜗ᔷމൈᏝdٝ識ٙҞ஺累ጐϘʊ൴ཀྡࣣ館
̙˸ՊᔛٙᇍఖdϞҖٙܔጘيೌجᎷπהϞٙٝ識dϾྡࣣ館ɰϘʊක
֐ڎટ數Зʷࣛ˾i޼Ӻᜑͪdྡࣣ館ί຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻ၾཥɿࣣ
ʘۃdᏐ༈΋Ⴉॆᆽ立͉Ԓ͊來ٙԉЍ֛Зၾ೯࢝˙Σdʑঐ࿁׵הࠅ౤
Զٙ؂ਕϞ更׼ᆽٙ立ఙd例νjྡࣣ館݊щცࠅਠุʷkਠุʷʘܝঐ
щІࠋޮᑦkྡࣣ館ί͊來ٟึᏐҲစٙԉЍഃഃਪᕚd都ึᅂᚤྡࣣ館
ٙ؂ਕͦᅺe࿁൥ഃഃf 
 
ɚe̙˸Ͻᅇ˸聯ຑ˙ό຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻ 
ྡࣣ館຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻݊͊來೯࢝ͦᅺʘɓd್Ͼd˸ତචݬ
਷ʫྡࣣ館ઋر來޶dϞঐ力ዄࠋ̨̻຾ᐄ၍理ٙྡࣣ館Ꮠ༈不εdϞஞ
ሔ٫Ⴉމঐࠋዄ̨̻၍理ٙᏐ༈̥Ϟˇ數఻ࡈɽ館dतй݊ɽኪྡࣣ館ˢ
༰Ҧஔঐ力ၾɛ力༟๕̙˸ৣΥdΪϤd౤̈˸聯ຑ˙ό຾ᐄ數Зوᛆ၍
理̨̻dᏐ༈̙݊行ٙ˙Σd΢館ʱй౤Զცࠅٙɛ力e຾൬d஼Ӊ੭領
הϞྡࣣ館ಃΣͦᅺ೯࢝dνϤɓ來ྡࣣ館˙̙ࠦ˸ື省ɛ力ၾ຾൬dɰ
ঐ更Ҟ拓࢝ྡࣣ館ٙ؂ਕdᄣ̋行ቖ၍༸f 
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ɧeྡࣣ館ࡰٙቮϓ৅練Ꮠ更ࠠൖ༟ৃ९ቮၾਠุઽቚ度 
ஞሔʕաஞ٫Ⴉމྡࣣ館ڗಂஈ׵ʮ΍؂ਕԉЍ d ࿁׵ਠุ༟ৃٙชᙂ
ֻֻ༰މ፰ᇠd若ࠅ຾ᐄ數З༟๕޴ᗫุਕdৰ了ࠅ౤৷ྡࣣ館࿁׵ਠุ
ᅼόٙ෠ᙂ̮d更ࠅᄣ̋ɛࡰٙ༟ৃ९ቮঐ力fᒱ್ͦۃྡࣣ༟ৃ઺ԃʊ
຾ᄣ̋஢ε༟ৃሙ೻dШ݊͊來ྡࣣ館ซࠅ੭領༟ৃ浪ᆓe౤ʺ͉Ԓ數З
༟๕؂ਕdତ行ྡࣣ༟ৃ઺ԃٙ༟ৃሙ೻Ꮠ༈ᄣ̋ଉ度fɰᏐ༈੃ቮኪ͛
ਿ͉ਠุ฿念d੶ʷ޴ᗫٝঐdʑঐԴྡࣣ館ၾุޢԨቷᄁᚨf
 70 
ୋɧື  ͊來޼Ӻ˙Σ 
͟׵ཥɿࣣ̙ၑ݊อጳପุdͦۃุޢɰᒔί࿟索̙˸ᐏ利ٙਠุᅼόdϾ
͉޼Ӻස০࿁ྡࣣ館ཥɿࣣ؂ਕၾྡࣣ館ί數Зوᛆ၍理̨̻ʕٙԉЍҲစ౤
ԶڋӉၾ฿ܼ׌޼ӺdʥϞ஢εᙄᕚცࠅઞীdܔᙄ͊來޼Ӻ˙Σνɨj 
 
ɓeཥɿࣣᐏ利ᅼόଉ度ઞী 
ͦۃཥɿࣣᒱ್೯行數量˚ᄣdШഒɽε數Դ͜٫ቡ讀୦࿕֠͊ҷᜊd
˸ߧ׵ཥɿࣣͦۃٙਠุᐏ利ᅼόᒔ݊ஈ׵ᅼᇔචݬf͉޼Ӻ࿁׵ཥɿࣣ
ਠุᅼόස౤Զ฿略׌ાࠑd޴ڦ˚ܝཥɿࣣ̹ఙʥϞ஢εᜊʷٙ٤ගd
ΪϤd࿁׵ཥɿࣣٙਠุᐏ利ᅼόᏐ༈̙݊˸ܵᚃᗫءٙᙄᕚdਗ਼Ϟп׵
ཥɿࣣ̹ఙٙ೯࢝f 
 
ɚe͊來ྡࣣ館ཥɿ༟๕ਠุ行ቖઞী 
ऊ൬̹ఙٙ਄Ό݊ପุ೯࢝ٙਿᓾd͉޼Ӻഹࠠཥɿࣣٙਠุᅼόd
ᒱ್޼Ӻ೯ତཥɿࣣۃ౻̙ಂdШ݊஢εաஞ٫Ⴉމྡࣣ館ίʫ࢙行ቖ˙
ࠦ݊ˢ༰ѢᗭٙdࡈɛႩމྡࣣ館ࠅ͑ᚃ຾ᐄ̀඲ᜫ讀٫ᗴจԴ͜ྡࣣ館
༟๕dޟЇɰᏐಃΣྡࣣ館Іࠋޮᑦ˙ࠦܠϽd್Ͼdۃ౤݊ྡࣣ館͉Ԓ
Ꮠ஼Ӊᄣ੶ਠุ行ቖঐ力d˸ʿνОܔ立行ቖஷ路ഃᙄᕚd޴ڦ࿁׵ྡࣣ
館؂ਕ˙ࠦɰึܘϞᏍпiᒱ್ͦۃྡࣣ館֛ٙЗ都݊ʮᐄၾ؂ਕఊЗd
Шܔᙄɰ̙ܠϽίʮᐄᅼόɨٙਠุ຾ᐄdவᅵʑঐၾՉ˼ุ٫Ϟ類Чٙ
ᘩنਿ๟ᓃf 
 
 71ɧeྡࣣ館ί數Зࣛ˾΢၇؂ਕᅼόઞী 
ྡࣣ館ࠦ臨數Зࣛ˾ٙܿ኷dʊ຾஼နҷᜊ஢εෂ୕؂ਕᅼόd͉޼Ӻ
ഹࠠ׵ཥɿࣣ؂ਕᅼόઞীd˴ࠅ݊ᅼᏝ͊來ཥɿࣣ؂ਕٙᅼόd࿁׵Չ
˼༟๕Ԩ͊ഹኈd޴ڦί΢၇數З༟๕ɨ΢၇؂ਕᅼό都݊ྡࣣ館̙˸ী
論ٙᙄᕚdνОԴ讀٫ڦ፠ྡࣣ館͊來ٙ΢၇؂ਕ˸ʿᄣ̋讀٫Դ͜ྡࣣ
館ٙจᗴഃഃਪᕚdɰ都̙݊˸ܵᚃ޼Ӻٙf 
 
̬eྡࣣ館νО຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻ 
͉޼Ӻස০࿁ྡࣣ館຾ᐄ數Зوᛆ၍理̨̻̙ٙ行׌ආ行ઞী d Ԩ͊ଉ
ɝ޼Ӻ̨̻຾ᐄٙྼਕᄴࠦdவՉʕଘऒٙᙄᕚޟᄿd࿁׵ྡࣣ館ٙԉЍ
ɰึϞ஢εᅂᚤdᏐ༈݊࠽੻ᘱᚃ޼Ӻၾઞীٙf 
 
 72ڝ錄  ஞሔɽၤၾஞሔߏ錄 
 
ஞሔɽၤ 

1.  若͊來ྡࣣ館Όࠦ౤ԶཥɿࣣdઆҎૐᐏ੻ࡳԬ؂ਕkɨ༱k列Ιkል
Ⴁk̈࠾kPOD?  ఊ௝ቖਯk  
 
2.  數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟ
وᅼόʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk  
 
3.  聯ΥᇞɪUDN e۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩ
މྡࣣ館݊щ̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ
館ίவ຅ʕٙԉЍމОk  
 
4.  આႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk 
 
5.  આႩމ若ཥɿࣣࢁɝ數Зوᛆ၍理ዚՓࣛdྡࣣ館ঐҲစО၇ԉЍk 
 
6.  આ݊щ̙࿁ཥɿࣣٙਠุᅼό౤̈ࡈɛܔᙄkאซجk 
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ஞሔߏ錄 
աஞ٫ᇜ໮jA 
ఊЗj۬Ԟණྠ數Ӟو௅ 
ࣛගj2005 年 8 ˜ 29 ˚ 
ήᓃjઠ༶ήɨ൑݋ˋ܄դਥ 
 
QjЫࡁึᙂ੻ྡࣣ館݊ᘩن٫ᒔ݊͹Мk 
 
˸Όଢཥɿࣣቖਯ來޶dB2B ᒔ݊ˢ B2C εdɽ௅ʱཥɿࣣርഗྡࣣ館dᅀਠ
ൖྡࣣ館މ௰ɽ܄˒d˲஢εක೯ʕ਷࢕ટաอ༟ৃٙ೻度৷׵ʊක೯਷࢕d
νjɽ陸̙ঐɓක֐ఱԴ͜๫޴˓ዚd͊຾ཀල金࡝ٙࣛ˾f 
 
Qj˸ࠪ樂މ例jν ipod ৣΥ itunesdӊ˜஗ɨ༱數ϵຬ࠯dઆᙂ੻若݊ཥɿࣣ
來޶dʱ௝ቖਯ݊щ̙行k˸ʿ͊來讀٫̙ٜટ͟ཥ໘ɨ༱d不Ύ൯ॷ͉k 
 
ୋɓࡈᙄᕚʱ௝ቖਯjᏐ༈ᒔλdΪމݔԬࣣν۞利تतd不׊ʱ௝ቖਯdϾɰ
Ԭࣣۆ不್dϤ̮dࠪ樂 CD ̙ঐ 10 ࠯̥Ϟ 2 ࠯λᛓdה˸ఊ࠯ɨ༱ึᅂᚤܘ
ɽdཥɿࣣۆ不Νf 
ୋɚࡈᙄᕚ數Зၾॷ͉ऊڗj೵ಂʫ不ึϞ什ჿᅂᚤdШڗಂ來޶̙ঐϞᜊʷd
੽༟料ڭπᝈᓃ來޶dॷ͉̙˸ڭπܘɮdᐽԴعරeॹࠫᒔ݊Ϟ༟料dШ若೷
ဿฦᕸdۆҁΌ˹ʘɓދf 
 
Qjה˸આႩމཥɿࣣٙ͊來ᒔ݊ܘϞᆑ力ٙk 
ɰ஢Ңࡁவࡈ˰˾୦࿕ॷੵdШҢࡁɨɓ˾ʊ຾ක֐ટᙃፃ࿇ˢࣣ͉εf 
 
 81QjЫึዄː讀٫ɨ༱ཥɿࣣܝՑஈ౳б෗kᅂᚤቖਯk 
 
ɓ၇說ج݊ึjΪމᅂᚤቖਯfШ̤ɓ၇說ج݊不ึjఱνΝ mp3 Չྼ೯׼ʊ
຾ɤ఻年dШڐ఻年ʑ஗ᄿعˏ͜Ͼ͔濫dה˸若݊ঐϞࣖછՓdۆ不͜ዄːೳ
وਪᕚf 
 
Qjͦۃ̨ᝄཥɿࣣ؂ਕᅼόϞ B2BeB2C ഃഃdԟ۬Ԟ݊щᒔϞՉ˼ᅼόk 
 
Ϟڛdν˾理਷̮ཥɿࣣאਗ਼਷ʫཥɿࣣቖਯ਷̮dЇ׵Չ˼˙ࠦᒔ不ϓᆞdνj
ᜊҖd྅݊ Elearningdਗ਼ʫ࢙Ⴁϓ KM ٙɓ௅΅dவɰϞίආ行f 
 
Qjෂ୕ཥɿࣣ̈وᅼόd݊щ̙˸Ꮠ͜ίཥɿࣣɪk 
 
͛ପ˙̙ࠦ˸dШቖਯ˙ࠦۆࢨ異ܘɽdΪމೌجνࣣᘬɓوεˇ͉ཫПቖ
ਯ量dிϓЪ٫̙ঐ不ึҎૐਂϓཥɿࣣdΪމೌج立у޶Ցה੻fШ若݊ཥɿ
ࣣɓ̈وd̙˸೯行εˇ͉dϾЪ٫̙˸੻ՑΫ㉿dࡳɰ஢ึϞ不ΝࠬႶf 
 
Qj˸਷̮ྡࣣ館މ例d̙˸ݔ͉ࣣԱ஗࠾̈ϣ數ࠇၑᄆࣸΫ㉿ഗЪ٫dઆႩމ
νОk 
 
຅್ܘλdШɰࠅซՑ࿌၌˙ࠦdνjЪ٫໮̜ፋ؃λʾε࠾ࣣ˸ӋΫ㉿金f 
̤̮d੽ྡࣣ館ԉ度Ⴉމ݊ڭπ˖ʷৌପdШЪ٫̙ঐႩމ݊౽ᅆৌପᛆdΪϤ
ɓࢁλٙΫ㉿ᅼόఱܘࠠࠅdࠅᜫЪ٫ᗴจਗ਼ՉЪۜໄ׵ྡࣣ館iᏐϞɓࡈଡ଼ᔌ
ܼ̍ྡࣣ館eЪ٫ëوਠഃഃ΍Ν參ၾdϾڢఊ˙ࠦӔ֛ݔ၇ᅼόl 
 
Qjͦۃ̨ᝄཥɿࣣٙቖਯ၍༸આႩމ਄Ό෗kϞࡳԬೌج߉ॎٙή˙k 
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ͦۃᏐ༈݊ஈၾɓ၇ঐ量累ጐචݬdνjituneၾ mp3̙ঐ͂ॎෂ୕ਨ˪行ቖஷ
路iϾྡࣣ館ঐਂ什ჿk若ݔɛІ行ᄳࣣdྡࣣ館ঐᏍՉ೯行eπ׵館ʕ෗kԟ
̈وਠܣჿ፬kה˸ͦۃცࠅ޶͊來வ၇ྡࣣ館ëوਠഃഃԉЍٙᜊʷfྡࣣ
館ცࠅܔ立Іʉٙ˙ΣdϾڢఊॱᒅ൯f 
 
QjЫᙂ੻ཥɿࣣٙوᛆ၍理݊ცࠅٙ෗k 
 
ਿᓾٙу̙d˄੶ٙڭᚐึڜᖟྼ͜׌f 
 
Qj若ྡࣣ館Դ͜ν൮ʮ̡ཥɿࣣdЫࡁᗴจձྡࣣ館ʱԮவࡈ利益෗k 
 
ࠅ޶Υ理Դ͜ᇍఖdνОʱԮ利益kШྡࣣ館若ೌࠢ量ٙਗ਼Υ理Դ͜ᛆ拉ɽdԟ
຅್̈وਠึϽ量ቖਯઋرf 
 
QjЫᙂ੻εˇˢ例ٙΫ㉿આႩމΥ理k 
 
ܘᗭ說dࠅ޶ࣣ͉ᄆ࠽f 
 
Qjͦۃ൮ʮ̡ึҪྡࣣ館຅Ъ˴ࠅቖਯ၍༸෗k 
 
ͦۃ不ึd量˄ˇll 
 
Qj˸̈وਠԉ度來޶ྡࣣ館ٙΥ理Դ͜dઆႩމ݊щึᅂᚤ̈وਠٙ利益k 
 
˸ॷ͉來޶dึΪ൷離ϾϞ館ყʝ࠾ഃഃਪᕚdϾ數З不ึϞவࡈਪᕚfࠅ޶ྡ
 83ࣣ館ᒅ൯ࡡ֐ᛆ利މОkШ࿁ՊᔛϾԊೌجவჿਂdΪމɓ͇ක׳уೌجϗΫf  
 
2006/5/19d15:00dཥ༑ஞሔ 
Qjઆ˖௝ʕ౤Ց̙ঐཥɿࣣቖਯ˴ࠅึ݊ίྡࣣ館Ͼڢऊ൬٫dሗሔሔઆᝈ࿀
ٙԉ度f 
 
Aj˸ཥɿ່ࣣ֛ٙ來޶Ϟ兩၇dɓࡈ݊ྼ᜗ᔷމ數Зٙd̤ɓࡈٜ݊ટ數Зٙf
若݊ୋɓ၇ٙႡЪ˙ج༧ॷੵܘϞᗫڷdԟͦۃ൯௰εఱ݊ྡࣣ館d˸ͦۃ
Adobe༧˙͍ٙ຾᜕dርഗྡࣣ館ٙϞɞϓdШርഗࡈɛٙܘˇdࡡΪ݊ऊ൬٫
ܘ不୦࿕͜ཥ໘޶வԬ༟料f੽̤̮ɓ၇來޶d̙ঐ݊ blogdʊ຾ܘεࣣၾʫ࢙d
Шλ྅ӚϞɛࣅ來ϗ፺fה˸Ϟ兩၇ܠซf 
 
Qj數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼ
όʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk  
 
Aj˸ֻҢᙂ੻ྡࣣ館Ꮠ༈ਂλ༟料ฤరdШ݊ͦۃʊ຾ϞٙЪ੻更λdԟྡࣣ
館̙˸ЪٙᏐ༈݊༟料ٙ精ᇘʷdତί̙˸ҬՑٙ༟料ɓ਼dࣣɰɓ਼dШҢᙂ
੻ྡࣣ館̙˸೯౨ٙ٤ගᒔ݊Ϟd̥ࠅᒔӚ஗ਠุʷٙdᒔϞࣖ益ٙ都̙˸Ъd
̥݊ତίၣ路̈وeॷੵ̈وɰ都ᒔίစʷdᒔӚҬՑҁ዆ٙ˙Σdᒔίཀನࣛ
ಂdШሔՑ數Зوᛆ࿁̴ٙᏍпٙ༑dҢᙂ੻Ϟɓࡈ௅ʱఱ݊ͦۃၣ路ɪٙٝ識
̙ঐϞɓ௅ʱ݊৿ٙdӚϞ຾ཀႩᗇdͦۃɰӚϞዚ࿴ЪႩᗇd྅ blogܘεɛ
不޴ڦdϞܘεᜊʷٙή˙f 
 
 
Qj聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
 84̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމ
Оk  
 
Aj຅್Ϟ̙ঐdШ更Ϟ̙ঐٙ݊Ъ྅聯຾வϣ̨̻ٙdྡ˖९ҿʹ易̨̻d若
ྡࣣ館̙˸̈ࠦЪவԬ copyright ٙஈ理eڭᚐeᎷπٙ༑dᏐ༈̙˸р力 
 
QjઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk  
 
Aj̙˸d̙˸Ъ΀ʧٙዚՓd྅ܘεྡࣣ館ʫٙᅂ˪๫˪̙ঐ數年ܝࡡ來ኹϞ
٫不見dԟྡࣣ館̙˸ڭπɨ來fྡࣣ館ٙᎴᓃ݊ࡡ͉ఱϞڭπ༟料ٙ຾᜕d不
論݊ྼ᜗א數Зdவ௅ʱᏐ༈̙݊˸ַФٙfɰϞɓࡈ更λٙʱ類၍理ዚՓdͦ
ۃৰྡࣣ館ܘεʱ類ٙܘ૿亂dʱ類݊ྡࣣ館ٙ੶ධd不̥݊ॷੵd̙ঐɰϞᑊ
ࠪeᅂ྅ٙʱ類f若ྡࣣ館༧ഹਠุʷdึ೯ତ̴༧不ɪਠุ˰ޢdШ若ˀཀ來d
ྡࣣ館Ҫܘεྼ᜗˰ޢڭπdԟɰ݊༟ପdΪމɓছೌج access ՑdШ若༧ unde
Ⴣ流ΥЪdึ೯ତ都Ъ不ՑdΪމ˼ࡁ都݊ᐏ利ٙᅼόdྡࣣ館༧ഹ൯dԟఱ༧
༟料ࢫɓᅵdӚ̀ࠅЪࠠልٙԫfҢ說ٙྼ᜗ܸ݊ᔚࣣ͉ٙeᅂ྅eᑊࠪഃഃd
ɓছӚϞٙdʊ຾ਠุʷٙఱΥЪఱ̙˸d不ცࠅᕘ̮ڀ༟๕ஈ理fԟ若݊ఱ݊
ϗ൬ਪᕚd˼ࠅ maintainၪ༶ɨ̘d若݊ʮ༟ପࠅܣჿၪ༶ɨ̘kவࣛఱࠅҬɓ
ࡈᅼόᜫ̴ run ɨ̘d若ྡࣣ館Ҳစوᛆ΀ʧdʕ̯ึϞϗ益೯͛ٙ༑dҢᙂ੻
ྡࣣ館ࠅቇ度வᅵක׳d不್Ҭ不ՑԉЍf 
 
QjઆႩމ若ཥɿࣣࢁɝ數Зوᛆ၍理ዚՓࣛdྡࣣ館ঐҲစО၇ԉЍk 
 
Ajఱ྅Ң࡝說ٙd຾ཀوᛆڭᚐٙ؇Гఱ̙˸ʹ易了dᒔ̙˸ڭ၍eᎷπeႩ
ᗇ˼d஗Ⴉ֛Ϟࣖٙ༟ৃdఱ྅ɪ௹၂ɻ論˖༟料dҢ̙˸޴ڦ݊ॆٙdྡࣣ館
̙˸೯行வࡈႩᗇdѓൡɽ࢕வ͍݊ᆽٙٝ識f
 85աஞ٫ᇜ໮jB 
ఊЗj  ͑ᔮ數Ӟوԫุஈ 
ࣛගj2005 年 12 ˜ 28 ˚dɪʹj10j00 
ήᓃj͑ᔮॷุϞࠢʮ̡ 
 
QjઆႩމͦۃ DRM Ҧஔίછ၍ཥɿࣣ˙ࠦʊ຾ϓᆞ了෗k 
 
Aj዆ࡈఱ數Зʫ࢙ପุ來說dDRM Ҧஔ݊ϓᆞٙdࡳͦۃˢ༰ࠠࠅٙਪᕚԨ
不݊ί controld௰ᗫᒟ݊ίપᄿᏐٙ͜௅ʱf數Зʫ࢙પᄿᏐͦ͜ۃί̨ᝄ݊ˢ
༰ѢᗭٙdԱኽҢࡁٙ຾᜕dͦۃܘˇɛึዄːҦஔ˙ࠦਪᕚd༰εᗫ切ٙ݊ν
Оપᄿf 
 
QjҢࡁ޴༰ࠪ樂̹ఙʘۃ஗ልႡ੻ܘᘌࠠdઆႩމ͊來ཥɿࣣ̹ఙϓᆞࣛd݊
щɰึࠦ臨޴Νਪᕚk 
 
Aj˸ Apple  ձ K.K.Box މ例d຅̹ఙϓᆞࣛd̋ɪቇ຅ٙ controldఱ̙˸ᐏ利d
ԟ݊щ說 Apple ձ KKBOX ఱҁΌ不ঐॎ༆kɰ不݊dϾ݊說຅ 90Ĉ̹ٙఙ̙
˸ᐏ利dࡳҢࡁఱ不͜ዄːࡳ 10Ĉdה˸ҢႩމ஗ɽ量ልႡٙਪᕚᏐ༈不ᘌࠠf  
 
Qjઆࡁͦۃ DRM ٙҦஔ݊˸ PKI ภৣ XrML ٙ˙όdઆႩމவ݊ͦۃ௰λٙ
෗k 
 
AjҢࡁʱක޶dPKI ݊ɓࡈ IT ٙҦஔdͦۃ݊வࡈପุ來說௰λٙҦஔd຅್
若Ϟ更λٙҦஔҢࡁึЪሜ዆dШͦۃᒔ޶不Ց更λٙiࡳ XrML ၑ݊ɓࡈᅺ
๟dͦۃɽ࢕都͜dνjAdobeeMicrosoftdה˸Ңࡁɰ follow ᒱ್ͦۃᒔ͊஗
ᇜɝ ISOdШᏐ༈ึ஗஝ྌf 
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Qj͑ᔮၾ۬Ԟʘۃપ̈ɓࡈ數Зوᛆ̨̻d̙щሔሔઆࡁٙซجאཫಂf 
 
Aj˸͑ᔮ來޶dҢࡁ݊༟ৃ˾理ਠdҢࡁር solutiondࡳϞዚึርഗም都̙d
ࡳఱ۬Ԟ來޶dҢซ݊ࡈ率΋̔ЗٙਗЪd۬Ԟ̙˸࿁̮܁ѓϞவ၇˙όd್ܝ
݅݊ጐ฽ٙਗ̴਼ٙʫ࢙數Зʷdவ݊ୋɓӉࠅЪٙਿ͉̌dͦۃɽ௅ʱɰ݊Σ̈
وٟપᄿdࡳˢ༰ˇ޶Ցቖਯவࡈ௅ʱdɰ݊Ңʘۃ౤ՑٙdͦۃҦஔ݊Ԑ੻ˢ
༰Ҟdɽ࢕都ί৛dҎૐҪԟࡈ௅ʱ໾ᄁf 
 
Qjה˸Ңซ DRM Ꮠ༈不̥̙˸Ꮠ͜ίཥɿࣣdԟઆࡁͦۃ݊щϞᗫ׵வ௅ʱٙ
஝ྌk 
 
AjͦۃҢࡁЪ了兩ࡈ不Νٙପۜdɓࡈପۜఱ݊வࡈ̨̻d˼ึϓމɓࡈϞ
service ̨̻ٙ d ԟ̤ɓࡈఱ݊˖΁ࢁༀழ᜗ d ০࿁Άุ߅Ҧʷٙࢁༀ d ̙˸ control
዆ࡈ office ٙ؇Гdࡳவ௅ʱ݊ቖਯˢ༰λٙdʊ຾Ϟɚeɧɤࢁdவࡈ௅ʱɰ
ࠅක֐ርՑʕ਷e࠰ಥf 
 
Qjઆࡁί༧۬ԞΥЪཀ೻ʕdઆႩމˢ༰Ѣᗭٙή˙ίࡳk 
 
Ajˢ༰ɽٙѢᗭ݊̈وٟٙ數З落ࢨdఱ݊說ϞԬઆႩމ̙ঐ݊ਿᓾܔணٙ௅
ʱdШ̙ঐ̈وٟᒔ不ᐝ༆d例ννОҪ˖΁ᔷϓ PDF Ꮶj຅್Ңࡁɰ༧Չ˼
̈وٟટᙃཀdவࡈਪᕚɰܘᘌࠠdה˸ҢႩމ௰Ѣᗭٙ௅ʱ݊數З落ࢨfୋɚ
ࡈѢᗭᓃ݊行ቖٙਪᕚd຅ҢࡁϞ數ӞوۜҢࡁ༈νОપᄿkͦۃҢࡁЪج݊
ึ༧̈وٟ行ቖɛࡰѬɨ來ሔd說Ыᙂ੻Ыٙ؇Г༈νОપkࡳҢࡁ來༊༊޶f  
 
QjሔՑ行ቖdҢซሗ઺຅ڋઆࡁձ۬ԞΥЪࣛd݊щϞϽᅇՑྡࣣ館ϞӚϞ̙
 87ঐϓމЫࡁٙપᄿ٫kא݊說આࡁႩމྡࣣ館ί዆ࡈ數ӞوପุʕҲစٙԉЍ
މОk 
 
AjҢ̀඲וႩҢࡁၾ۬Ԟ都不˄ᐝ༆༧ྡࣣ館ΥЪٙᅼό݊ܣᅵdуԴ݊ྡࣣ
館ࠅ൯۬Ԟࣣٙɰ݊ீཀʕᆵਠdה˸ҢࡁίሔٙࣛࡉdԨӚϞႩॆϽᅇ༧ྡࣣ
館ٙΥЪᏐ༈݊νОdҢԨ不ᆽ֛Ңࡁ༧ྡࣣ館ٙΥЪ݊щ̙˸྅݊ஷ路ٙᅼό
א݊Չʕɓ၇ᜊҖfҢତίԨ不ܢ׵வࡈ௅ʱdҢࡁͦۃᒔ݊ί累ጐʫ࢙dͦۃ
量˄ˇdሔவࡈᒔܘϘf 
 
QjҢซ౤Ցᗫ׵྅ Google PrinteAmazon ʱ௝ቖਯഃdઆႩމ͊來ྡࣣ館ϞӚ
Ϟ̙ঐᔷۨϓ DRM ʕːdϓމЫࡁٙ࿁˓k 
 
AjҢᙂ੻數Зʫ࢙ቖਯٙᛆ利٫ᒔ݊ίوᛆהϞɛԒɪdҢ不Ⴉމ͊來ྡࣣ館
ึΪމ̙˸ϗණܘεʫ࢙dఱ̙˸༧̈وٟᘩنdҢซ௰ܝ̙˸ቖਯٙᒔ݊౛౥
ίഹЪᛆɛd྅݊ Google ٙЪجᒔ݊Ϟ஢εنᙄdԟ Google הࠅٙԨ不݊وᛆ
ቖਯdϾ݊Ա๫ᗫᒟοҪᄿѓ׳ɪ̘d不論݊ GmaileGoogle print 都݊νϤd̴
ٙ business model ܘ૶ูdఱ݊Ա๫ᗫᒟο׳ɝᄿѓf̤̮Ңᙂ੻੽ྡࣣ館ၾ
Google ΥЪ來޶dྡࣣ館݊щঐϓމʫ࢙౤Զ٫kவ݊਋Σج律ٙਪᕚd˸ྼ
᜗來說dΪމʫ࢙Աڝྼ᜗dה˸݊one copy dШ若݊數Зʫ࢙d若不Ъછ
Փdఱ不ึ݊one copy dה˸ྡࣣ館݊щঐίவᅵઋرɨልႡdࡳତίᒔ݊
Ϟنᙄٙd若ྡࣣ館̙˸வᅵਂdࡳ຅್வࡈ˰ޢึ不ɓᅵdШ若ॆٙ೯͛dࡳ
ʫ࢙ٙਠุᄆ࠽ఱ不πί了dҢᙂ੻ࡳ不見੻݊ɓ΁λԫfΫཀ᎘޶d若ྡࣣ館
੽Controlٙ௅ʱ來Ъʫ࢙ٙ更อאஈ理d݊ˢ༰Υቇٙf̤̮ఱ݊ྡࣣ館ٙ
̌ঐ來޶d݊щࠅЪவ΁ԫk若݊˸؂ਕԉ度來޶dఱॆٙఱˢ༰࠽፺d若݊˸
ᐏ利ԉ度來޶dఱ̀඲ҳɝܘε༟๕ၾਠุ၍理dତίܘεྡࣣ館都不Ո௪வᅵ
ٙঐ力dה˸ྡࣣ館݊щࠅϓމɓࡈਠุʕːdவ݊ɓࡈਪᕚfྡࣣ館ՉྼᒔϞ
 88Չ˼̌ঐdҢ不Ⴉމ數Зʷʘܝྡࣣ館ึऊ̰dΪމԟࡈఙה݊πίٙdίԟࡈ
ఙהה௴ிٙʝਗ༧更εٙɛٙ၍理dҢᙂ੻ԟ݊͊來ྡࣣ館ࠅ೯࢝ٙԫdҢ͉
Ԓ念ܔጘӻdҢܘᐝ༆ԟࡈ໊଺ၳණٙఙהঐ௴ி̈ٙ؇Гdה˸Ң不Ⴉމྡࣣ
館Ꮠ༈ഹ力ίਠุٙԫɪfҢʃࣛࡉɰ੬ɪྡࣣ館d不見੻݊࠾ࣣdɰܘܘεݺ
ਗdҢᙂ੻ԟࡈఙהܘቇΥνϤf 
 
QjሗਪઆࡁϞܠϽཀࡈɛ̈وٙᅼό෗k 
 
AjҢᙂ੻ࡈɛ̈وʱϓ兩ࡈ௅ʱ來޶dୋɓࡈ݊ POD ٙҦஔ༧ண௪dҢࡁϞ
̤̮ɓࡈࠇ೥ίЪவ΁ԫdԟࡈ௅ʱҢᙂ੻݊ OK ٙdίவࡈ௅ʱ DRM Ԩ不݊
ԟჿࠠࠅd不論༟料ʕː݊ණʕא݊ʱ౳d̥ࠅீཀબᛆᖦߒdҢޟЇ̙˸ഗҁ
ΌӚϞ̋੗ٙᏦࣩ༟料dவ௅ʱ݊Ϟ೯࢝ٙዚึdίߕ਷Ъ੻不፹dவ௅ʱҢࡁ
ึ΋੽༟料ࢫʫ࢙ක֐dν௹၂ɻ論˖eಂ̊༟料ࢫഃdҢࡁɰϞ༧ശᖵeဏޜ
ί๖ஷdҢᙂ੻༟料ࢫ݊ˢ༰ΥቇٙdΪމ̨ᝄܘʃdྼ᜗ࣣՑஈ都൯੻Ցdܘ
ᗭซ྅ऊ൬٫މОࠅ൯ྼ᜗ࣣЪ PODdҢࡁɰܘᗭϗණࡳჿε౳ٙʫ࢙來Ъd
ה˸΋੽༟料ࢫਂৎdˢ༰१੻ৎ來f̤̮ҢࡁϞɓࡈࠇ೥ίਂఱ݊ blogd讀٫
̙˸࣬ኽ blog ٙʫ࢙ࠅӋΪྼ᜗ࣣf 
 
QjሔՑ༟料ࢫdઆࡁϞซՑ༧ྡࣣ館ΥЪ෗kνj਷ྡɰϞಂ̊論˖ഃf 
 
AjՉྼҢࡁɰᒔί༊ԟࡈҦஔdԟί try ٙචݬҢࡁˢ༰හΣ༧ุޢሔdึˢ
༰Ҟ༧૶ูd̤̮Ңί޶வ΁ԫᒔ݊හΣ༧ഹЪᛆٙ๕᎘dνശᖵ˼Ϟ՟੻બ
ᛆdШܘεྡࣣ館ɰ൯ശᖵ༟料ࢫdҢఱ不ወ੻༧ྡࣣ館ሔ݊不݊λٙdΪމҢ
̙ঐࠅ༧ܘε࢕ሔd̤̮ɓࡈ̙ঐ݊ҢҪҦஔ༧ண௪׳ɝྡࣣ館dϞᓃ྅຅ڋΌ
錄ҪᅂΙዚ׳ɝྡࣣ館fה˸Ң࿁׵ྡࣣ館ٙ޶جd݊හΣ׵΋ᝈ࿀˼ࡁٙ೯
࢝d若ྡࣣ館Ӕ֛ࠅԐਠุʷdࡳ݊ɓࡈܘλٙஷ路dШࠠᓃ݊ࠅ̘ਂf 
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Qjઆᙂ੻਷ʫٙ數Ӟو̹ఙۃ౻νОk 
 
Aj說ॆٙҢ不޶λdɓ˙ࠦΪމ̨ᝄ̹ఙʃd̤ɓ˙ࠦd̨ᝄɛɹະ੗dɽ࢕
୦࿕ ৵ɪࣅՑ؇Г dఱ݊މОඉᒅί̨ᝄЪ不ৎ來dҢ̙ঐɨ樓ఱ̙˸൯Ցd
ࣣɰ݊ɓᅵdҢՑֳࣣఱ̙˸൯Ցd˸௹܄來މ例dɰ݊ίϞ 7-11 ٙஷ路ܔ立
ৎ來ܝdࣅՑࣣٙࣛග͟ 5 ˂降މ 2 ˂dʑක֐ᐏ利dͦۃਠմٙཥɿࣣЪ੻ܘ
λdΪމ݊൯ഗ̨ਠd͟׵̨ᝄٙᐑྤdிϓཥɿࣣٙʝਗ׌e̙ᙳ׌e便利׌
ೌج೯౨d̋ɪ̹ఙ˄ʃfҢˢ༰හΣ͊來ཥɿࣣٙ༱᜗݊˓ዚf 
 
 
Qj౤Ց˓ዚdઆႩމ讀٫ٙቡ讀୦࿕੽ॷ͉ҷᜊცࠅεɮk 
 
Aj兩年ыd˚͉ʊ຾ৎ來eᒵ਷ɰࢨ不εeᆄݲɰක֐dί˓ዚɪࠦʊ຾ৎ來d
ٙ͜ዚึ৷׵ཥ໘fה˸༱᜗ึ݊ɓࡈᗫᒟd不Ν༱᜗Ϟ不ΝҖόdவࡈҖόึ
࣬ኽ༱᜗狀࿒̘ਂሜ዆dˢ˙說ڗ೵eLayout ഃdவࡈ˙ࠦҦஔɪ都Ӛ什ჿਪᕚd
Ңତί޶Ցٙ都̹݊ఙપᄿٙਪᕚf 
 
2006/5/19d14j30dཥ༑ஞሔ 

Qj數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼ
όʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk


"jҢᙂ੻ྡࣣ館ˢ༰Ϟ̙ঐϓމ類Ч༟料ʕːٙԉЍdఱ݊說ኹϞܘεʫ࢙d
 90Ъ޴ᗫஈ理dɰϞ̙ঐ݊՘п讀٫Ъ類Ч 10% ؂ਕdΪމ讀٫來ྡࣣ館不ɓ֛݊
讀ࣣfШ݊若ሔՑʹ易˙ࠦˢ༰不̙ঐf

Qj聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމ
Оk  

"jҢᙂ੻Ϟ̙ঐϓމΥЪٙԉЍdၾ̈وٟৣΥd౤Զऊ൬٫ɓԬஈ理d್ܝ
ၾ̈وٟf

QjઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk  
 
AjҢᙂ੻不˄̙ঐdΪމྡࣣ館͉Ԓ不ᐝ༆ɓছਠਕʹ易ઋرdܼ̍પᄿഃഃd
வၾͦۃྡࣣ館؂ਕܘ不޴Ν 
 
QjઆႩމ若ཥɿࣣࢁɝ數Зوᛆ၍理ዚՓࣛdྡࣣ館ঐҲစО၇ԉЍk 
 
"jҢႩމவ݊ྡࣣ館І行֛ЗԐΣٙਪᕚd若ࢁɝ %3. Չྼ若ྡࣣ館ᗴจdԐ
Σֳࣣא̈و都Ϟ̙ঐd΂ОԉЍ都Ϟ̙ঐdШͦۃڋಂ來ᑺҢึᙂ੻ྡࣣ館݊
ᒅ൯ٙԉЍd౤Զऊ൬٫d࿁׵዆ࡈ̈وޢ來說݊ˢ༰ϞᏍпٙf࿁ุޢ來說዆
ҭርഗྡࣣ館຅್ึˢఊዹርऊ൬٫࢙易f
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ήᓃj̨ᝄᖵஔɽኪྡ˖ӻ 
 
QjઆႩމ DRM Ҧஔͦۃʊ຾ԑ੄ϓᆞᏐ͜ίཥɿࣣ˙ࠦ෗k 
 
AjՉྼ݊ԑ੄ٙdҢࡁϞЪཥɿࣣࣩٙɿdୋɓ年݊利͜ Acrobat PDF Ъ EP
ΝӉٙཥɿࣣdୋɚ年݊Ъྡ˖ෂᅧd利͜ୋɓ年Ъ̈來ٙ͛ପ流೻dୋɚ年Ъ
ྼყٙཥɿࣣପ̈fਿ͉ɪͦۃɰӚϞ更λٙ solutiondᏐ༈݊ɽ࢕ᒔ݊ض̴͜f  
 
Qjઆ࿁׵ POD ٙ޶جk 
 
Aj݊ࡈܘλٙ idea Ш݊ॹ˶ contentdҦஔɪ若݊͜ PDF ˢ༰ӚϞਪᕚdΪމ
ࣸό不ึൺદdAcrobat reader ͦۃ݊ freedͦۃ˸˰ޢɪࣸό來ᑺᒔ݊˸ PDF
ࣸόd༨̨̻efree ഃഃ̌ঐ都̙˸dה˸Ҧஔɪ來ᑺӚਪᕚdШՑֵ content
މОk什ჿቇ͜ PODk 
 
QjઆႩމவ၇ POD Ҧஔ݊щึ࿁ྡࣣ館ϞОᅂᚤk 
 
AjᏐ༈不ึிϓ˄ɽላᏘdྡࣣ館͉Ԓࠅ༧ഹҷࠧdࠅҪҦஔࣅආ來d不見੻
ࠅίྡࣣ館Ιྒd࿁ྡࣣ館來ᑺ̙ঐ݊ɓ၇؂ਕdࠅ౤Զவ၇؂ਕf 
 
Qjሗሔሔઆ࿁׵ࡈɛ̈وٙ޶جk݊щ̙ঐϓމɓ၇ਠุᅼόk 
 
Aj೵ಂʫЇˇڐʞ年ϓމਠุᅼόᏐ༈不ึdШڗಂ來޶̙݊˸೯࢝ٙdШ݊
 92પٙɛ˄ˇfҢ੬ᑺٙ 3Pd publish on demand e print on demand e purchase on 
demand dᏐ༈ࠅਂՑவɧࡈiШҢซʞ年ʫ̨ᝄ̹ٙఙ不˄̙ঐৎ來dୋɓ݊
ቡ讀୦࿕ٙਪᕚdҢࡁ̙˸޶޶Ϟεˇɛ˓ɪϞቡ讀ኜkˢ༰Ϟঐ力൯ٙɛdᒔ
不݊d40 א 35 ๋˸ɪˢ༰Ϟ຾᏶ঐ力dШ˼ࡁᒔ݊৾留ίෂ୕ቡ讀୦࿕dԟӚ
Ϟԟࡈ୦࿕Ϟ఻ࡈࡡΪjୋɓeϞӚϞ contentkcontent ึӔ֛ܘεԫઋdҢ不
ึމ了 download ɓ兩ࡈ؇Г̘൯ቡᚎኜdШ若 content ੄εdҢึϽᅇdఱ༧
mp3 ɓᅵd̥݊ɓࡈ݊ࠪ樂eɓࡈࣣ݊fܘεεద᜗ͦۃᒔӚϞϓމ contentd
ཥൖeဘ೥ϞӚϞk 
 
QjઆႩމ˓ዚϞӚϞ̙ঐϓމɓ၇ཥɿࣣ༱Ոk 
 
Aj不̙ঐdவፃ࿇ԟჿʃҢܣჿ޶ࣣdவ݊ቡ讀୦࿕ਪᕚfҦஔɪӚਪᕚdШ
Ңܣჿίɪࠦ޶˖οk̴塞不了఻ࡈοd್ܝҢࠅܲɓ਼ٙඐʑՑɨɓࠫf 
 
 
Qjሗਪઆ࿁׵ Amazon ක֐ʱ௝ቖਯdઆ࿁׵வࡈᅼόٙ޶جνОk 
 
Aj̙˸dҢᙂ੻ɓ֛ఊੵeݔࡈ௅ʱࠅਂՑOn demand d不၍݊ by piecee
by pageeby sessioneby whole bookd都Ꮠ༈ࠅவᅵ౤Զd຅್வ݊ࠇᄆ˙όٙ
ਪᕚϾʊf 
 
Qjሗਪઆ࿁׵ Google print  வࡈࠇ೥ٙ޶جf 
 
AjҢᙂ੻ॆٙ݊不፹ٙซجdͦۃவɓ兩年̙ঐ不ึڢ੬ populardШ݊อ˰˾
ɓৎ來d˼ࡁٙ୦࿕̙݊˸஗઺ԃٙd࿁ user 來ᑺ݊ܘλd࿁ྡࣣ館ึ݊ɓࡈ
ላᏘఅdШ݊௰ࡡ֐ٙᓃdcontent ʑ݊Ӕ֛ɓ切d若ӊϣҢࠅҬٙ؇Г都ӚϞ
 93౤Զdא౤Զٙ都݊ڢ੬ओࠦdҢО̘̀ЫԟՅҬdШ̴ॆٙঐ౤Զ྅༟料ࢫԟ
ჿଉɝٙ؇ГdԟҢॆٙึf 
 
Qj老ࢪ྅ google ધ်ԟჿεɽኪ༟料dcontent Ꮠ༈݊ԑ੄ыk 
 
AjЫ說ε෗kҢᙂ੻྅ᖵஔeɛ˖類ఱ不੄dࠅ޶領ਹd྅ശᖵ༟料ࢫɽε數
݊理ʈdɛ˖ᖵஔ௰ڐʑ༧Ңࡁᖦd޶類йd若ҢٙԉЍცࠅΙՏeᅂ྅eЍ੹d
數Зʷٙ༟料dவࡈԨӚϞڛdҢ͜ཀ఻ϣܝ೯ତ˄ˇ了iҢᙂ੻ዚՓɪeݖ࿴
ɪ݊ܘλdШ݊ɓ֛ࠅϞԑ੄ٙ content 來ቮ̴dה˸̴ତίܘጐ฽ધ်΢類༟
料dШ݊வࡈબᛆɦ݊ਪᕚf̤̮若݊ྡࣣ館數ЗʷЪ੻˄λd˸ܝึ不ึϞɛ
̘ྡࣣ館kவԬ館ࡰ˸ܝΦ什ჿkה˸ೌɛʷྡࣣ館Ցֵ݊不݊ Good ideakה
˸࿁ྡࣣ館݊࢔了ɓҭ༟ৃ၍理ٙɛd˼̥ࠅЪ༟ৃஈ理ఱλf 
 
QjઆႩމྡࣣ館ٙԉЍ޴༰˸ۃڭπ༟料ഃഃ΂ਕd݊щცࠅɽష度ҷᜊk 
 
AjҢᙂ੻ᒔ݊ࠅڭ留̴ո֛ቡᚎ؂ਕٙცӋdШ̴ɓ֛е不了ࠅಃ數З؂ਕe
Ⴣ൷؂ਕ̘Ъdഒ࿁不Ꮠ༈Ҫෂ୕؂ਕ՟ऊદf例νҢҪɓࡈή˙ٙྡࣣ館ࣣٙ
都數ЗʷdҁΌᜊϓཥɿࣣd讀٫ᇞɪႩᗇഃഃdॆٙঐਂՑೌɛྡࣣ館అdШ
வॆٙλ෗k若Ң̥݊ซՑྡࣣ館Ҭరɓࡈτ᎑٤ගቡᚎdఱӚϞɛ؂ਕf 
 
Qjࠦ࿁ԟჿε數З༟๕ᄣ̋d老ࢪઆႩމྡࣣ館݊щცࠅᔷۨk 
 
AjᏐ༈݊ࠅdШ不݊Ό௅ٙdϾ݊౤Զεʩ؂ਕdࡡ來ϞٙԉЍ̙ঐ̙˸ಯˇd
Ш不Ꮠ༈ᄻৰd̴ɰᄻৰ不了dΪމԟ݊ɛ׌f 
 
QjઆႩމ數З༟๕ᄣ̋d࿁ྡࣣ館௰ɽላᏘމОk 
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AjᏐ༈݊ୋɓࡈdЫࠅϞԑ੄ٙɛ來ਂவԬԫdɛࡰ৅練ٙ௅ʱd˸Ңࡁ館來
ᑺdͦۃɛࡰ࿁׵數Зʷঐ力̙ঐˢ༰不ԑdอҦஔආ來ୋɓࡈࠦ臨ఱ݊ɛ力༟
๕e઺ԃ৅練d޴࿁ٙኪࣧ裡ࠦྡ༟઺ԃఱࠅ̋੶வ˙ࠦdՉྼྡ༟࿔࿔ɰίᔷ
ۨf 
 
QjઆႩމྡࣣ館ࠦ࿁數З༟๕ᅀਠၾ讀٫d̴ٙԉЍᏐ༈މОk 
 
Aj˼Ꮠ༈˴ਗሜݟ什ჿʫ࢙݊讀٫ࠅٙd˸ٟਜ來ᑺdҢ̀඲ٝ༸ٟਜИ˒ც
ࠅО၇༟料ʫ࢙dᒔცࠅٝ༸˼ࡁቡ讀୦࿕dʑٝ༸ҢცࠅЪεˇҳɝd不見੻
ӊࡈྡࣣ館ЪΝᅵԫઋfίϗɝ༰Эٙή˙dЫҪྡࣣ館ҁΌ數Зʷd˼̙ঐ連
ཥ໘都不ึ͜e都ӚϞdШ若ί̨北̹̙ঐ不ɓᅵfה˸ୋɓࡈᐝ༆讀٫ცӋd
ୋɚࡈ讀٫᙮׌fҢࡁவϣЪ৷ඪጤή˙ࣩɿd೯ତή˙׌ྡࣣ館ࢨ異ܘɽf 
 
QjઆႩމ຅ཥɿࣣࢁɝ DRM ዚՓࣛdྡࣣ館̙˸Ҳစ什ჿԉЍk 
 
AjՉྼྡࣣ館ҲစٙԉЍԨ不ɽd̴ৄਯᏍ讀٫΀ʧdவᅵٙԉЍࠠ不ࠠࠅk
若ʮ立ྡࣣ館ɰᑺุᐶٙ༑ d ࡳఱᜊϓࠠࠅ d ྡࣣ館ɰᑺӋቖਯ數ο d ఱ݊ϗ൬l 
 
QjઆႩމྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐϓމ DRM ʕːk 
 
Aj不ึd若Ң݊ᅀਠҢО̀ഗЫྡࣣ館 runk若Ң݊۬ԞdҢО̀ഗЫ北̹ྡ
ᒃkЫٜટՑҢ۬Ԟ來ఱλdҢІʉҬ contentdҢІʉϞ༟ৃྠඟІʉЪdމ
Оீཀྡࣣ館kҢᙂ੻ତίၣ路ࡳჿ೯༺dྡࣣ館不見੻Ϟո֛讀٫໊f若۬
Ԟeudneamazon ɽՑɓ၇೻度d都̙˸Ъ google printdО̀Ҭྡࣣ館來ЪdϾ
˲։ৄʮ立ྡࣣ館Ϟ什ჿλஈkୋɓࡈࣖ率ˢ༰ࢨdୋɚִ݁༟๕ආ來ˢ༰࿔d
 95ɰ不見੻ึආ來fୋɧהϞج律ࠢՓ都ແϥ了dᑘ例說༧ʮ立ྡࣣ館ΥЪdԟ
20ĈΫ㉿ࠅ不ࠅkʮ立ྡࣣ館不ɓ֛ࠅڛdމ什ჿkࣅவ 20Ĉ݊ɝ਷ࢫɦ不݊
ɝҢྡࣣ館dৰڢ݁令ᕦແd10Ĉɝ਷ࢫ 10Ĉɝྡࣣ館f̤̮ɓࡈਪᕚj館ࡰ
ࡁࠅ不ࠅவჿਂk຅್不dவ 10Ĉ不၍݊ɝ਷ࢫᒔ݊ɝྡࣣ館d都ӚϞ୅ᔷՑ
館ࡰᑚ˥d̥ϞʈЪ୅ᔷՑҢྼყʈЪɪ來dৰڢྡࣣ館 10Ĉ̙˸୅Ъ館ࡰᐶ
ࣖᆤ金f 
 
Qj྅਷̮Ϟྡࣣ館ࠅϗ൬dઆႩމί̨ᝄ̙行෗k 
 
Aj不̙ঐdᏐ༈說೵ಂʫҢࡁ͏଺ٙ୦࿕ᒔӚϞՑࡳ裡dˢ༰ɽٙࡡΪ݊வᅵd
༧ִ݁ٙ݁ഄ݊޴Ⴞ޴ϓٙdִ݁ɓᕦແ˼ఱ不̘ྒdՉྼͦᅺᏐ༈׳ίତί
10 ఻๋ٙவ໊ɛd若݊Ң຾ᐄཥɿࣣdҢึ΋޶ҢٙͦᅺίࡳkҢഒ不ึҴତ
ί 40 ๋ٙவ໊ɛdҢɓ֛Ҵί 10 ఻๋வ裡f 
 
Qj若讀٫ீཀྡࣣ館Դ͜ཥɿࣣࠅ˹൬dઆႩމΥ理෗k 
 
AjவΥ理dԴ͜٫˹൬͉來ఱΥ理f 
 
Qjઆ੽዆᜗數Зʫ࢙ପቖᅼό來޶dઆႩމ௰Ѣᗭٙ௅ʱމОk 
 
Aj௰Ѣᗭٙપᄿ௅ʱୋɓࡈ݊՟੻ʫ࢙ٙ˙便׌dୋɚ݊ʫ࢙ٙεᅵ׌d݊щ
ୌΥҢࠅٙdҢᙂ੻௰ɽѢᗭ݊வᅵdவ̨݊ᝄٙઋҖf਷̮Ϟλɓᓃf例νҢ
ତίࠅɪ࠭ዚ 16 ࡈʃࣛdዚఙࡳ裡̙˸ᜫҢ download Ңࠅٙ؇ГkӚϞdҢැ
̀ࠅί፬ʮ܃裡弄λ੭̘̈d若Ң臨ࣛࠅ̙不̙˸k 
 
 
 96Qjઆ޶̨北̹ͦۃપΌ̹ೌᇞၣ路dவᅵึ不ึᜫ՟੻׌ˢ༰࢙易k 
 
Ajவึλɓᓃd若̨北̹ঐਂՑd˼પཥɿࣣึˢɓছጤ̹λɓᓃdᎇࣛఱ̙
˸ downloaddϗɓᓃ፺Ңᙂ੻݊Υ理ٙdԴ͜٫˹൬ίอɓ˾̙݊˸ટաd̥
݊Ңڀ፺ЫՑֵϞӚϞ料k例νҢՅɿί EZPeer ̙˸ҬՑ˼ࠅٙࠪ樂dࡳҢڀ
500 ෯ҢҬ不ՑҢࠅٙڛdఱҢ來ᑺவࡈεᅵ׌ఱӚϞf 
 
 
Q j આႩމ྅UDNͦۃપ̈數Зوᛆ၍理̨̻ d આႩމவึϓމ͊來ٙਠุᅼόk
א݊ிϓ什ჿࣖᏐ෗k 
 
AjᏐ༈ึdᐼ݊ࠅϞɛЪୋɓࡈdᏐ༈ึ౷ʿdШʞ年ʫ̙ঐ不ึdఱ݊೵ಂ
ʫ不ึШᏐ༈ึd˼዆ࡈίوᛆeഹЪᛆج஝ᒔ不݊ܘ૶ูٙࣛࡉЪ不ৎ來d݁
ִٙ݁ഄึ˴ኬܘɽɓ௅΅dҢᑘ例說྅ video 裡ࠦϞࠪ樂Ϟႀ̨Ϟʷѱഃഃd
ଘऒՑεˇഹЪᛆdҢࡁίЪ數ЗՊᔛࣛຠՑவࡈਪᕚdᅂ੭ਠ不౲બᛆdΪމ
வ裡ࠦ˄εબᛆೌج՟੻dה˸வ連ྼ᜗وᛆ都ೌج弄λ更йሔ數Зوᛆf྅ཥ
ɿࣣ裡ࠦɰϞᅂࠪڛd不̥˖οfཥɿࣣ若ೌجਂՑεద᜗dίҢ޶來̰݊઻d
例ν౤Ցݔ၇ಔيdঐΝࣛяତಔيᅵɿdש̈來dಔي͛ڗᐑྤഃഃd޶不Ց
̙ٙ˸ᅼᏝdவᅵʑঐ༺Ցࣖ؈dतй݊࿁ʃ܀ɿf 
 
Qjઆ࿁׵ཥɿࣣٙਠุᅼό݊щϞОܔᙄk 
 
AjҢᙂ੻੽ุ٫來ᑺdɓ֛ጐ฽ᆽ立讀٫הࠅٙ݊什ჿkҢᙂ੻ዚՓeҦஔ都
̙˸參Ͻɛ࢕ਂλٙd΋ආ਷࢕ਂλٙЫމО不͜k̙˸޼Ꮭeࡌ͍dޟЇ̙˸
൯ආ來dШϞԬ؇Г݊ӚϞ፬جٙdఱ݊Ыவࡈήਜ͏଺ఃᛇ什ჿ؇Гkவ݊Ы
ೌج༧ߕ਷e˚͉൯dЫ̀඲Іʉ௴ி̈來dவ݊ୋɓӉfତίܘˇɛሔ contentd
 97̨ᝄତίሔ content 都ίሔ༷Ꮥdܘేۑ༷ٙ݊ᏕЫϞӚϞЪ੻ˢᒵ਷λkϞӚ
Ϟ౤Զ຾൬ᅄ፯ʫ࢙k਷߅ึ數ЗՊᔛϞᓃ྅dШࡳ̥݊౤ԶЫЪ數ЗʷϾʊd
ӚϞ০࿁዆ࡈ領ਹ來޶fҢତίᑺϞӚϞุ٫̘ܠϽ˼ٙ讀٫ࠅ什ჿϾ̘௴ிவ
ᅵٙ contentkcontent provider  ˄ˇdה˸ɛ࢕說 content is the kingdவ̙˸ЪҢ
ʦ˂ٙഐ論dϾ˲ content ݊ೌᄆٙdҦஔ行ઋٝ༸dҿ料行ઋٝ༸ڛfᑘ例྅
๫˪әݹdϞӚϞ̙ঐҢί 7-11 弄੻數З列ΙdҢ̙˸ෂ፩৔̈ܝd್ܝҢ̘
൯̍๧ࣛන便ࣅΫ來kҢତίί޼Ӻவ၇Ҧஔdԟෂ୕әΙֳึऊ̰dЫ說ତί
әΙֳϞவᅵዚኜdШ˼ঐщਂՑ行ਗʷk࿁Ꮠཥɿࣣɰ݊d͏଺՟੻˙便׌ܘ
ࠠࠅdྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐவᅵk不ึыdΪމྡࣣ館ᓃ不࿁dϞӚϞ̙ঐ༧ 7-11
ΥЪk說ྼί୕ɓԟჿɽd˼ІʉЪఱλd不̀Ҭྡࣣ館f 
 
2006/5/22dAMj10j40dཥ༑ஞሔ 
 
2j若͊來ྡࣣ館Όࠦ౤ԶཥɿࣣdઆႩމྡࣣ館̙˸ϞࡳԬ؂ਕԉ度來ܠϽkɨ
༱k列ΙkልႡk̈࠾k10%  ఊ௝ቖਯk 

"j್݅݊ཥɿࣣdה˸̴ٙ  ʃࣛ便利׌ɓ֛ࠅϞd10% ٙ௅ʱɓ֛ࠅϞd
ৰ了 QSPKFDUPOEFNBOEdҢᙂ੻౤Զऊ൬٫ٙᄆࣸึ݊ɓࡈˢ༰ɽٙϽ量fྡࣣ
館̙ঐࠅІࠋޮᑦd若不வᅵྡࣣ館ೌج຾ᐄf຅್若வอٙ؂ਕኪࣧఱცࠅ౤
Զྡࣣ館ᕘ̮຾൬dϞ຾൬̙˸ක೯更ε؇ГdЇ׵ऊ൬٫ఱึ DBSF ൬ٙ͜ਪ
ᕚdה˸ྡࣣ館ఱࠅ൙Пϗ൬ਪᕚf

2j數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼό
ʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk 

 98"jਿ͉ɪྡࣣ館̙ঐᜊϓɓࡈ዆Υd̙˸ϓމɪದdӚϞʕದdྡࣣ館͉Ԓఱ
଄ႊ了 $POUFOUQSPWJEFS ༧ቖਯٙዚՓίʫdޟЇྡࣣ館̙ঐ連 QSPNPUJPO 都ࠅІ
ʉ來dྡࣣ館ਗ਼來ࠅҲစٙԉЍ̌ঐՉྼܘɽdˈՉ若Ϟִ݁༟๕˕ܵdʮ立
ྡࣣ館ίཥɿࣣe%3. ٙԉЍ̌ঐఱܘɽdɰ不݊說ෂ୕ٙɪʕɨದ̙˸ਜཞf 

Qj聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމ
Оk

"jί̨ᝄࠅҬ̈وٟ來ЪึϞѢᗭdΪމί̨ᝄᗴจҳɝ༟金̘Ъٙdఱࡳ఻
ɽٙ̈وٟd̴ึϓމ壟ᓙԫุdᅀਠ̙ঐ不ᗴจᙑ̈ᛆ利dᅀਠ͉Ԓࠅྡ利i
வၾʮ立ྡࣣ館ٙ؂ਕࡡۆ࡝λ޴ˀf

2jઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk 

"j若݊ྡࣣ館Іʉ來຾ᐄఱɽϞ̙މdྡࣣ館Ꮠ༈ಃவࡈ˙Σක೯d若ྡࣣ館
͉ԒϞɓԬ༟๕̙˸၍理d຅್Ꮠ༈ක೯வᅵ̨̻ٙdྡࣣ館ɓ֛ࠅЪdϾ˲
ϘЪ༧ૉЪϞܘɽࢨйfྡࣣ館ɰ̙ঐҲစ類Ӵو٫ԉЍdၾЪ٫ሔબᛆd
若ྡࣣ館ঐਂՑவᅵdԟԬɽ̈وٟึˀཀ來రӋྡࣣ館ΥЪf若ɓක֐ӚϞ
؇Гၾᅀਠሔdɓ֛ึ஗ၒՓИfவࡈ̨̻Ҧஔ࿁ɽኪ來說Ꮠ༈不݊ᗭԫdீ
ཀ༟ʈeྡ༟ഃɛʑ̙݊˸ਂՑٙf
࿁׵ʫ࢙ϾԊdྡࣣ館ЪɓԬሜݟe޼Ӻdɰ不見੻ึ፩ഗ̈وਠdˈՉ̙˸
΋੽ኪஔவɓ෯ਂৎdவ̮݊ࠦ̈وਠӚ፬جЪٙf
Ї׵ྡࣣ館̙ঐึϞٙѢᗭ˙ࠦdҢซҦஔ不݊ਪᕚdʫ࢙ٙක೯e዆Υ˙ࠦd
ึϞɓԬਪᕚdʫ࢙ˢ༰ᗭ̘ޢ֛ࡳԬ̙˸Ъ੻ৎ來dࡳԬ݊ऊ൬٫ცࠅٙd
Шவ不̥݊ྡࣣ館ٙਪᕚd̈وਠɰึϞf
 99̤̮d̥ࠅ਷߅ึאִ݁ᗴจ̈፺dޟЇɽኪ̙˸Ъ੻ˢᅀਠᒔλf̤̮ఱ݊
࿁׵ྡࣣ館ٙɛ力e館ࡰ઺ԃึϞܘɽላᏘdତϞٙ館ࡰఱҢٙ຾᜕來޶d˼
ࡁӚϞவࡈ৅練d࿁˼ࡁ݊ɓࡈࠋዄfᒱ್வࡈ˴ኬ׌ίྡࣣ館dШྡࣣ館不
ɓ֛ІʉЪd̙˸Ҭᅀਠɓৎක೯dШ̀඲݊ྡࣣ館來˴ኬf
 100 աஞ٫ᇜ໮jD 
ఊЗj  聯Υٝ識ࢫ 
ࣛගj2006 年 1 ˜ 11 ˚dɪʹj11j00 
ήᓃj聯Υజɽ樓 
 
Qjudn પ̈數З̨̻dሗሔሔઆࡁٙซجeא݊આࡁ޶Ց什ჿਠዚk 
 
AjҢ΋說׼聯Υᇞɪd̴݊聯Υజӻᔷҳ༟dГʩ 2000 年ϓ立dϓ立˸來ɓ
ٜίЪٙԫఱ݊˸อၲމࣨːٙԫdהϞ͛ପٙପۜd不論݊聯Υอၲၣא聯Υ
ٝ識ࢫdପۜٙࣨːʫ࢙都݊༧อၲϞᗫdא݊༧อၲմᗙϞᗫٙԫf຾ཀ 4e
5 年೯࢝ܝdҢࡁᙂ੻Ꮠ༈ࠅ༨ɓࡈ不Ν領ਹdৰ了ίอၲʘ̮dซҬɓࡈอٙ
ࣨː領ਹ來ආ行dה˸Ңࡁᙂ੻̈و̙ঐ݊ࡈ̙˸ҳ༟ٙ領ਹd˴ࠅࡡΪ݊ɓ來
ҢࡁІʉ࿁̈و݊ᐝ༆ٙd聯ΥజӻϞᕼɽٙ̈و᜗ӻd̈و༧อၲਿ͉ɪ都᙮
˖ʷପุٙɓᐑd數Зʫ࢙ପุٙɓᐑd都݊Ңࡁ̙˸౛౥ٙ᜗ӻiΎ來ఱ݊Ң
ࡁᝈ࿀዆ࡈ數Ӟوٙପุdί΢ࡈૢ΁ɪࠦᎇ್不݊ܘϓᆞdШϞ஼နϓᆞٙ
࿒ැdˈՉ݊ί數Зࠪ樂ʘܝdவ၇ P2P ٙᅼό݊щঐᏐ͜ί數Ӟو˙ࠦd݊
Ңࡁ຅ڋ޼ӺٙሙᕚʘɓiҢɰվͣ說Ңࡁࡡ͉ӚϞ͂ၑԟჿϘආ來dࡡ͉ཫࠇ
2007 年પ̈dШ͍λִ݁Ϟɓࡈਖ਼ࣩ໾пdԴҢࡁɰ౤Ϙҳ༟ίவࡈ௅ʱfᓥ
ॶৎ來說dୋɓdҢࡁซҬɓࡈอٙ Internet ٙ business modeld數Ӟو༧Ңࡁ
ٙࣨːܘટڐfՉϣఱִ݊݁ਖ਼ࣩڮԴҢࡁ౤Ϙආ來f 
 
QjઆႩމͦۃ DRM ٙҦஔʊ຾੄ϓᆞᏐ͜ίઆࡁவ˙ࠦ෗k 
 
Ajί˖΁ɪࠦᏐ༈݊੄ϓᆞdҢࡁᝈ࿀ Adobe ٙ solution ͦۃ݊੄ϓᆞٙdɽ
௅ʱٙɛ都Ϟ Adobe reader 不ცࠅΎЪɓࡈ reader d Ңࡁᙂ੻͜ Adobe ٙ solution
࿁Ңࡁ來說݊ԑ੄ٙf 
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Qjה˸આࡁ݊ҁΌ޴ڦ Adobe ٙᅼόk 
 
Aj說ҁΌ޴ڦd༸৷ɓˉᚭ৷ɓɩdҁΌ不ึ஗ॎ༆෗kࡳ஗ॎ༆ܝdЇˇ
Adobe ݊ࡈˢ༰ɽٙΆุ᜗d஗ॎ༆ܝ˼ᐼࠅҬɓԬ༆Ӕٙ፬جdν؈݊༧ʕʃ
ۨʮ̡̘൯ DRM Solution ٙ༑d஗ॎ༆̙ঐఱӚႿ了fה˸Ңࡁ不ึᙂ੻΂О
ӻ୕݊ϵʱʘϵτΌd̥ঐ說ҢࡁҎૐၾಂܙӻ୕݊ OK ٙf 
 
Qjሗਪઆ࿁׵ࡈɛ̈وٙ޶جk 
 
AjҢᙂ੻ࡈɛ̈و݊ɓࡈ̙஗ಂܙٙᒈැ೯࢝dШ݊不ঐڭᗇึϓ̌dఱ̈و
᜗ӻ來ᑺd˼໾ԑ了ɓԬ̈و᜗ӻٙ不ԑdఱ྅ blog வᅵٙʱ଺ద᜗d˼̙ঐ
݊໾ԑ了዆ࡈෂᅧ᜗ӻٙɓᐑdෂᅧ᜗ӻ裡ɽ଺ෂᅧ݊ܘϓᆞdШॹ˶ʱ଺ద
᜗fה˸੽̈و來޶dࡈɛ̈و̙ঐ݊໾ԑ了̈و᜗ӻٙɓ௅΅dШ̴݊݊щঐ
ϓᆞՑϓމɓࡈਠุ᜗ӻdҢᙂ੻ᒔცࠅᝈ࿀d̙ঐίٟึจ່ɪί˖ʷจ່ɪ
Ϟᄆ࠽dШίਠุ᜗ӻɪᒔცࠅЪɓԬᝈ࿀f 
 
Qjઆ̙щሔሔ Print on Demand ٙ޶جf 
 
AjΝᅵٙઋرd޶આνО͜d若༧ࡈɛ̈وഐΥdࡳҢᙂ੻̴݊Ⴞпࡈɛ̈و
ɓࡈܘλٙҦஔdШ݊݊щঐϓމɓࡈਠุᅼόdᒔ݊ɓࡈਪ໮fࡳ POD ϞӚ
ϞዚึආɝɓԬɽ଺ෂᅧא̈و᜗ӻdҢᙂ੻ᒔࠅЪɓԬᝈ࿀d̴ՉྼਠุዚՓ
ᝇልᕏdίପุ裂༆裡ࠦdPOD Չྼ݊ί௰ɨದdᒔଘऒՑ೷᜗ᅀਠٙৣΥd
ᒔϞ̈وޢձ POD ᅀਠٙഐΥfPOD ௿了ܘε年dЇˇவࡈο଻̈ତʊ຾ 5e6
年dίҦஔλ྅ϞɓԬ߉ॎdШᐄ༶ɪλ྅Ӛ什ჿ߉ॎfఱ྅Ңʘۃ說ٙd໾ԑ
了ପุ᜗ӻɪٙɓᐑ d Ш͉Ԓ不ԑ˸ϓމɓࡈਠุᅼό f ݊щνϤkҢᙂ੻̙ঐ f  
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Qjઆܵڭ留ٙ޶ج̙щ說׼ɓɨk݊ᙂ੻̨ᝄ̹ఙ˄ʃ෗k 
 
Aj຅್̨ᝄ̹ఙ޴༰ɽ陸݊ʃdШ݊Ң੶ሜٙ݊ POD ݊щঐϓމ˴流ਠุᅼ
όdఱၑίɽ陸ɰ݊ɓᅵdҢ不ᕿဲ̴݊щঐϓ̌dɰ஢ʃ͉຾ᐄ不ࠅЪ˄ɽא
஢ঐϓ̌dவ఻年來ᑺdҢࡁ޶Ցၣ路ᒅيϞܘ׼ᆽٙᜊʷdၣ路ਠֳʊ຾ϓᆞ
Ցᜊϓ˴流ਠุᅼόʘɓdШ˼ᒔ݊不̙ঐಁ˾ϵ஬ʮ̡א 7-11fה˸˼ঐщϓ
މ˴流ਠุᅼόʘɓdᒔࠅΎᝈ࿀dఱၑ݊ɽ陸̹ఙdɰ஢Ϊމ̹ఙɽ̥ࠅঐʱ
Ցɓʃ෯ఱঐ͛πdШঐщʱՑ更ɽ෯dఱᗭ說f 
 
Qjઆ࿁׵ Amazon ක֐ʱ௝ቖਯdઆٙ޶جνОk 
 
Aj˼不݊Ҧஔɪٙਪᕚdɰ̹݊ఙ行ቖٙਪᕚf˸Ңࡁ來說dක֐પజॷٙ PDF
و༊ቡfҢࡁɰ̙˸Ҫ不Νʫ࢙ν᜗ԃeᅂൖණΥৎ來dϓމ聯Υజɨٙਖ਼᙮᜗
ԃజeᅂᄌజdݔ၇೻度݊༧ Amazon ݊ɓᅵٙd̥݊ԟ၇ਠุᅼό݊щঐᅟৎ
來dҦஔɪ不݊ਪᕚf˼̙ঐ݊εʩٙ፯኿ʘɓdШЫ說 Amazon ఊࠫቖਯٙ量
ึܘɽ෗kͦۃɰӚʮ̺dவ̙ঐ݊˼ε၇ਠุᅼόʘɓdШ̙ঐॆ͍ᒃ፺ٙᒔ
݊዆͉ርfࡳ˼ͦۃɰ不͜力પᄿd˼̥說˼Ϟவᅵٙ̌ঐf 
 
Qjה˸൮జɰϞவᅵٙซجk 
 
AjҢࡁϞவᅵซجdШҢࡁӚϞપdᝈ࿀̹ఙٙ狀࿒f຅್Ңࡁ್̙݅˸ਗ਼不
Νʫ࢙ଡ଼Υdɰ̙˸͜ऊ൬٫޶不Νوࠦd不Νϗ൬dҦஔɪӚਪᕚd̥̹݊ఙ
ঐщৎ來f 
 
 
 103 Qjঐщሔሔ Google Print ࠇ೥dઆٙ޶جk 
 
Aj˼Νᅵ不݊ଘऒҦஔɪٙਪᕚdࡳ google வࡈ̙ঐίਠุɪɦ更ʃdΪމ
Google 力量˄ɽd˼ʊ຾Җϓɓࡈਿ͉̹ٙఙ஝ᅼdν؈˼̙˸Ъவ΁ԫٙ༑d
˸ Google 來ᑺd߉ॎԟࡈ̹ఙژᓟᏐ༈不݊ਪᕚdҦஔɪ˸ Google 來ᑺɰ不ึ
݊ਪᕚdˢ༰ɽٙਪᕚ݊ί΢਷ྡࣣ館ٙ݁ഄdӊࡈ਷࢕݊щึጘৎɓ༸ᐍҪ
Google ኺί̮ࠦkҢᙂ੻݊ܘϞ̙ঐdྡࣣ館領ਹ༧йٙ領ਹ不˄ɓᅵfҢᙂ
੻ৰڢ Google ҬՑ༧ྡࣣ館ΥЪٙਠุᅼόf 
 
Qj不ٝઆࡁ݊щซཀ Google வࡈࠇ೥࿁ЫࡁϞОᅂᚤk 
 
AjՉྼᒔλd若ҪҢࡁ຅Ъɓࡈྡࣣ館ٙ༑d̥ࠅҢࡁ݁ഄҪ˼ኺИdࡳ Google
݊不ঐ Access Ңࡁٙ༟料ࢫfவࡈ࿁ྡࣣ館來說d若館ᔛܘϞतЍdʑԑ˸Җ
ϓɓ༸ڭᚐᐍdҪ google ኺί̮ࠦdΪމЫϞዹतٙή˙dйɛɓ֛ࠅՑЫவ
裡來d若ྡࣣ館ӚϞतЍdЫϞٙՉ˼ྡࣣ館ɰϞdࡳ̥ࠅϞɓࡈॹɹ google
߉ॎdࡳЫவࡈྡࣣ館πίᄆ࠽ఱ降Эf࿁Ңࡁ來ᑺd聯Υٝ識ࢫٙ༟料ࢫ݊ዹ
तٙdйٙή˙ӚϞd若Ңࡁࠅጘৎɓ༸ԣ˦ᐍdgoogle ݊ආ不來ٙdࡳ google
ٙ݁ഄɰ不݊ڢࠅආ̘dЫ不Νจ˼ආ̘d̙˸ܔɓ༸ԣ˦ᐍҪ˼ኺИf 
 
QjઆႩމྡࣣ館ࠦ࿁數Зʫ࢙ᄣ̋ٙઋرd݊щცࠅܠϽᔷۨk 
 
Ajྡࣣ館Ꮠ༈݊ί༟ৃܝ၌ක֐ପ͛ٙପุdͦۃ來޶̨ᝄٙྡࣣ館ၾՉ˼˴
ࠅอጳ਷࢕޴ˢdᜊʷˢ༰࿔fШ̨ᝄྡࣣ館ٙዚึˢ༰ʃdν؈ internet ৎ來
ٙ༑d̨ᝄྡࣣ館館ᔛ˄ˇdतЍ˄ˇdν؈ internet Ҫྡࣣ館᜗ӻݖ࿴ৎ來d
ྡࣣ館ఱˢ༰Ӛዚึf 
 
 104 Qjઆܸ݊ content ˄ˇk 
 
AjఱึᜊϓᗙඦdΪމ̴連तЍ都ӚϞd不̥ʫ࢙不੄d連तЍ都ॹ˶d̨ᝄ
ྡࣣ館ٙतЍ不ԑ˸ίΌଢྡࣣ館裡ҖϓዹतήЗdҢᙂ੻̨ᝄྡࣣ館ࠅίΌଢ
ശɛή˙ЦɓࡈήЗˢ༰ᗭd௟εఱ݊立ԑ̨ᝄf數ЗʷʘܝdΌଢ都ᒔӚԐՑ
வɓӉdϞԬྡࣣ館ίྼ᜕dఱ݊࠾ቡࣣᘬd੽࠾ቡྼ᜗ࣣՑཥɿࣣdᒔცࠅɓ
ɽݬࣛගd௰ɽѢᗭᓃίഹЪᛆਪᕚfఱ྅ͦۃ਷ྡࠅӋϞ ISBN ٙ都ࠅ੔ɓ͉
ྼ᜗ࣣdШӚϞࠅӋཥɿࣣf̤̮d਷ྡ݊щϞᛆ利Ҫ΋ۃՊᔛٙྼ᜗ࣣᜊϓཥ
ɿࣣ d வɰ݊ਪᕚ f ਷࢕ྡࣣ館都ӚϞவ၇ᛆ利 d ࡳ΢ॴྡࣣ館݊щϞவᅵᛆ利k
更݊ɓࡈਪ໮fה˸Ңᙂ੻ίၣ路ɪ࠾ቡཥɿࣣவ΁ԫd݊ࡈ理ซd̙ঐᒔࠅɓ
ݬࣛගʑঐྼତfΪމ content 量不੄dЫ̙˸Ҫӻ୕ਂλ̋ɪ DRM ڭᚐdவ
都Ӛਪᕚd̙݊ࠅҪ量ᅟৎ來dᒔცࠅɓݬࣛගfҢࠅ࠾ࣣҢࠅऊ൬ɓ֛ࠅϞɓ
֛ٙ量eɓ֛ٙ஝ᅼdৰڢ਷ྡᗴจӊ年ڀཫၑમᒅɓɷ͉ཥɿࣣdࡳჿɤ年ܝ
̙˸Ցɓ֛ٙ量fவ݊ᕒ͛ஐஐ͛ᕒٙਪᕚdҦஔɓᓃ都不ᗭdତί̹݊ఙ量不
ɽdኬߧ̈وุ٫不̘ҳɝdӚϞႰΪ̘೯࢝ཥɿࣣdה˸ִ݁ၾ͏ගɓ֛ࠅϞ
ɓ˙΋߉ॎdˢ༰Ϟ̙ঐִ݊݁dν؈਷ྡ܁௅׼年ࠅ൯ 500 ͉ཥɿࣣdࡳᅀਠ
ఱึක֐ϞਗЪf 
 
Qjઆᙂ੻數Зʫ࢙༟๕ᄣ̋d࿁ྡࣣ館௰ɽላᏘ݊k 
 
AjҢᙂ੻݊ᝈ念ਪᕚdྡࣣ館੽ุɛࡰ不ٝ݊щ༧੻ɪࣛ˾ᜊʷkՉྼତίྡ
ࣣ館ܘεཫၑڀίમᒅ༟料ࢫdவʊ຾݊ɓࡈආӉdШࠅՑમᒅཥɿࣣཥɿᕏ
Ⴆdఱࠅྡࣣ館˴Չԫ٫ٙᝈ念dഃ˼ࡁซஷ了f 
 
Qj̙˸༉୚說׼෗k 
 
 105 Ajఱ྅Ңʘۃ說ٙdν؈ӚϞִ݁੭᎘મᒅd˼不݊不ึආӉdϾ݊࿔࿔̋๝d
ࠅڀܘε年ࣛගʑঐላɪ來f 
 
QjઆႩމ̨ᝄٙྡࣣ館ࡰd˸આᝈ࿀dϞঐ力וટவᅵุٙਕ෗k 
 
AjҢᙂ੻̙˸d྅ତίમᒅ༟料ࢫd࿁館ࡰ來ᑺdᗫᒟ不݊ႡЪཥɿࣣdவ݊
ุ٫ࠅ༆Ӕٙd௰ᗫᒟ݊νО利͜ཥɿࣣdᝈ念߉ॎ了ఱܘ࢙易Ъf 
 
QjՉྼତίʊ຾Ϟܘε數Зʫ࢙ᅀਠආɝྡࣣ館dઆᙂ੻ྡࣣ館ᏐҲစٙԉЍ
މОk 
 
Aj࿁ุ٫來ᑺd௰ࠠࠅ݊˦車᎘dྡࣣ館ᗴจમᒅdࡳ̈وุeཥɿࣣପุʑ
Ϟዚึ೯࢝d࿁讀٫來ᑺdঐ౤Զɓࡈˢ༰λٙ͜ཥɿࣣ࠾ቡ༧၍理ӻ୕dԟவ
ਪᕚ不ɽd࿔࿔ึආӉdࠠᓃᒔ݊ྡࣣ館͉ԒՊᔛٙ數Ӟوۜ੄不੄εk 
 
QjઆႩމ຅ཥɿࣣࢁɝ DRM ᅼόࣛdྡࣣ館̙˸ҲစО၇ԉЍk 
 
Ajν؈ཥɿࣣٙ࠾ቡdהϞྡࣣ館ɓ֛ࠅࢁɝ DRM ٙ၍理dவᅵ࠾ቡࣣᘬʑ
ঐϞࣖ၍理d不Ї׵ᜊϓɽ࢕Іʉ都ᜊϓྡࣣ館dԟ DRM வᅵٙҦஔdϞ፺ٙ
ྡࣣ館̙˸ІʉЪdԟӚ፺ٙྡࣣ館̙˸΍͜ DRM ٙዚՓdΪމ˼Չྼ݊ࡈၣ
路ٙஈ理Ͼʊdה˸ DRM Solution ٙ Server ྡࣣ館不ɓ֛ࠅІʉኹϞd̙˸͜
ॡ༣˙όe΍͜˙όd例ν਷ྡ൯了 DRM Solutiondԟɽ࢕ࠅ᜕ᗇࣛ都ᓥՑ਷
ྡdவɰ݊ҢࡁซЪٙԫઋdఱ݊ҢࡁϞɓࡈཥɿ̨ࣣ̻dִ݁Ϟ DRM Solutiond
̙˸Ꮝп̈不ৎ፺ٙఊЗ༆ӔਪᕚdҢࡁତίఱ̙݊ঐึ೯࢝ɓࡈ DRM ॡ༣̻
̨ٙԉЍdЫࡁၣ१ۃ၌e金流都ІʉЪd̥Ϟცࠅࢁɝ DRM ࣛՑҢவ裡dϓ
މ DRM ॡ༣ʕːeوᛆڭᚐʕːf 
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Qjઆܸ݊આࡁͦۃ̨̻̙˸Ъk 
 
AjҢࡁ͍ί޼Ӻவ΁ԫdͦۃ̨̻不Ո௪வᅵ̌ঐf 
 
Qjઆࡁ̨̻໮၈零̈༟d݊說הϞ̈وٟ都̙˸Ҫ؇ГഗЫࡁႡЪk 
 
Ajࡳܸ݊ႡЪٙ௅ʱdҢࡁึ΋༧̈وٟЪɓԬཀ濾༧ী論d零̈༟ܸ݊˼Ҫ
ࣣʹഗҢࡁ˾ርe˾຾ᐄd˼Іʉ不ርe不ႡЪe不Ъ金流e܄؂d዆ࢁʹഗҢ
ࡁdҢࡁఱֳࣣ݊d不論݊ྼ᜗אཥɿࣣ都̙fШҢࡁึ൙П̈وٟϞࡳɓ௅΅
݊ΥቇਂϓཥɿࣣdЇˇࠅ cover ҢࡁႡЪϓ͉d不ึՑࣛਂϓཥɿࣣۍίၣ路
ɪር不̘̈f 
 
Qjઆᙂ੻讀٫ீཀྡࣣ館Դ͜א࠾̈ཥɿࣣცࠅ˹൬dઆᙂ੻Υ理෗k 
 
AjҢਿ͉ɪᙂ੻ִ݁ዚ࿴不˄ቇΥЪவᅵٙԫd˼ତίν؈࠾ྼ᜗ࣣ不͜˹
፺dމО࠾ཥɿࣣცࠅ˹፺kהፗִ݁ྡࣣ館πίจ່ఱ݊ࠅ˕ܵݔԬ˖ʷ౷ʿ
א݊πίݔԬٟึจ່dᐄ利ٙԫᏐ༈ʹഗ͏ගf 
 
Qj਷̮ϞԬྡࣣ館ცࠅ˹൬dϾ൬̙͜Ϋ㉿Ց̈وٟeЪ٫dઆႩމவᅵᅼό
νОk 
 
AjҢ޴ڦί̨ᝄ不ึϓ̌dɽ࢕ึႩމִ݁Ꮠ༈ࠅЪவᅵٙԫdҢܸʮ立ྡࣣ
館dՉπίจ່ఱ݊ࠅ˕౪̴ٟٙึจ່dܘεɛ൯不ৎࣣd˼Ցྡࣣ館d若ʮ
立ྡࣣ館ᒔࠅ˹൬dԟ˼̘͏ග൯ఱλਢdҢᒔ݊ᙂ੻ʮ立ྡࣣ館Ꮠ༈ၪ̴ܵٙ
ٟึจ່dᜫ૶ఫ࢕ࢬe൯不ৎࣣٙd̙˸Դ͜f 
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Qj੽આٙሔ༑ʕҢ೯ᙂઆ࿁׵ྡࣣ館ٙΙ൥ˢ༰१ίɛ˖ᗫᕿ˙ࠦdઆᙂ੻આ
࿁ྡࣣ館ٙ޶ج݊什ჿk 
 
AjҢᙂ੻不ึϞɛႩމྡࣣ館݊ᐄ利ԫุఊЗdఱ྅௹ي館Ы不ึಂૐ˼ϓމ
ɪ̹ɪᓞʮ̡dҢ࿁ྡࣣ館ಂૐ更৷dϞ̴ٟٙึจ່ίఱ不ࠅ̘Ъᐄ利ٙԫ
ઋfШϞɓԬԫઋމ COVER ϓ͉Ы̙˸Ъdνίྡࣣ館ᅂΙࣣᘬe˖΁dΪމ
ЫϞᕘ̮˹̈dЫ̙˸ࠅӋԴ͜٫˹൬dШ݊ྡࣣ館ਿ͉ࣨː؂ਕᒔ݊不Ꮠ༈ϗ
൬f 
 
QjઆႩމ዆᜗數Ӟو來޶d௰Ѣᗭٙ௅ʱίࡳ裡k 
 
AjҢႩމཀ̘兩ɧ年數Ӟو೯࢝௰ɽਪᕚఱ݊兩ࡈοjڦ΂fίҦஔɪೌج
༺Ցڦ΂dΪމ DRM ᒔ不੄ϓᆞdίᐄ༶ɪೌجڦ΂dהϞ̈وਠೌجڦ΂ᐄ
༶ਠdᐄ༶ਠɽε݊ʕʃุۨ٫d˼ࡁɦ΢ІϞ΢ІٙҦஔdఱ྅數Зቡ讀ኜd
΢ό΢ᅵࣸόdࡳ̈وਠࠦ࿁வᅵd˼ึܘѢᓔdೌجڦ΂fШίତί來ᑺdݔ
၇೻度ʊ຾੻Ց༆Ӕdᗫᒟ݊ DRM ҦஔЇˇί˖΁ɪϓᆞdୋɚࡈ݊ܘεɽۨ
ุ٫༪ɨ來dЇˇˢʕʃุۨ٫來੻࢙易fࡳତί௰ცࠅٙ݊d༧Չ˼ପุɓᅵd
ୋɓ݊ࠅᜫऊ൬٫ঐ੄ટաdୋɚఱ͉݊Ԓପۜ੄不੄λe੄不੄εdவ݊׳諸
̬ऎdӊࡈପุ都݊ɓᅵᅺ๟dఱ݊ቖਯ༧ʫ࢙ٙ௅ʱf 
 
Qjઆࡈɛ࿁׵數Ӟوٙ΢၇ᅼόϞОܔᙄk 
 
AjΪމ̨ᝄ̹ఙʃdܘცࠅִ݁ίପุ݁ഄɪഗʚོ勵dҢᙂ੻ྡࣣ館༪ɨ來
ЪཥɿࣣમᒅdึᏍп዆ࡈପุϞܘɽආӉdவ΁ԫ݊ʮ立ྡࣣ館௰Ꮠ༈Ъٙd
̙˸ϞཥɿࣣԴ͜၍理ഃӻ୕dШႡЪཥɿࣣٙ௅ʱᏐ༈ʹ͟͏ගd不ࠅྡࣣ館
 108 來ЪfՉ̴ٙҢˢ༰හΣʹ̹͟ఙዚՓfऊ൬٫ࠅయࠠ౽ৌᛆd༧ࠪ樂̹ఙࠦ臨
ٙਪᕚɓᅵdend-user ၌࿁׵౽ৌᛆࠅϞɓ֛ٙయࠠf 
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Qj數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼ
όʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk  
 
Aj࿁ྡࣣ館來說d၍理ึ更˙便dΪމ̙˸છ၍ʫ࢙fШ݊Ңᙂ੻ྡࣣ館ίவ
˙ࠦᒔცࠅΎ઺ԃ dͦۃ̙ঐӚ፬جfЇ׵ԉЍdҢႩމͦۃ都࡝ৎӉd都
ᒔίܠϽචݬd̙ঐሔ˄Ϙdא஢΂ОԉЍ都Ϟ̙ঐf 
 
 
Qj聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމ
Оk  
 
AjՉྼҢࡁ都ϞܠϽྡࣣ館ٙԉЍdШ݊ҢͦۃೌجѓൡЫdΪމ都ίҢࡁٙ
ਠุࠇ೥ʕfவ不݊ఊॱ B2B א B2B2C வ఻ࡈ່֛̙˸༆ᙑٙf 
 
QjઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk 
 
AjҢᙂ੻ዚึ不৷dΪމྡࣣ館݊ڢᐄ利ዚ࿴dவɰᗫڷՑྡࣣ館ٙϓ立ͦٙd
வ၇ઋҖίΌଢᏐ༈都݊ɓᅵdΪމڢᐄ利dה˸ࠅ຾ᐄவ၇ਠุఱึϞѢᗭf  
 
 109 QjઆႩމ若ཥɿࣣࢁɝ數Зوᛆ၍理ዚՓࣛdྡࣣ館ঐҲစО၇ԉЍk 
 
A j Ңᙂ੻ͦۃೌجҬՑ֛З d ຅್ྡࣣ館̙˸ኹϞܘε content d ɰ஢ϓމ content 
providerdШҢᒔ݊ᙂ੻ͦۃ֠ίৎӉdˢ༰ೌج޶̈來֛Зf 
 
 110 աஞ٫ᇜ໮jE 
ఊЗj  ̨ᝄɽኪྡࣣ館 
ࣛගj2006 年 1 ˜ 13 ˚dɨʹj10j30 
ήᓃj̨ɽྡࣣ館 
 
QjઆႩމͦۃ DRM Ҧஔʊ຾ԑ੄Ꮠ͜ίཥɿࣣ˙ࠦ෗k 
 
Ajࠅ޶ܣᅵٙҦஔdҢᙂ੻ତίٙ؇Г݊不੄ٙdν؈੄ٙ༑ఱӚϞ什ჿ޼Ӻ
λЪdҢᙂ੻ཥɿࣣٙ௰ɽਪᕚ不ί׵ DRM ٙਪᕚd௰ɽਪᕚᒔ݊ί׵Դ͜ɪ
不λ͜f 
 
Qj老ࢪઆ݊щซཀཥɿࣣ͊來ٙ行ਗ༱Ո݊什ჿkϞɛ說݊˓ዚd老ࢪઆٙ޶
جk 
 
Aj若݊˓ዚٙ༑dࡳ˓ዚ່֛ٙࠅҷᜊdא٫說ཥɿ່ࣣ֛ٙࠅҷᜊiΪމତ
ί˓ዚፃ࿇ఱࡳჿɽdঐ޶εˇοd௟ε 100 οd若޶ɓ͉ 3 ຬοࣣٙఱࠅ
ܲ 300 ϣdࡳΥ理෗kᑘ例ϾԊdҢࡁ若ΫՑ˸ۃd̙ঐ都஗Ⴉމ݊˖ٛ d
ΪމҢࡁ޶不Ꮡ̚˖dҢࡁ޶ɨɓ˰˾ɛᄳٙ؇ГҢࡁೌجชաdఱ྅Ңࡁೌج
ชաɪࡈ˰˾ٙ̚˖ɓᅵf若ਪཥɿࣣٙ༱Ո݊什ჿk̙ঐᏐ༈ࠅਪཥɿࣣ
݊什ჿkՑֵ˸ܝٙ communication ݊什ჿʑ݊更ਿ͉ٙਪᕚfה˸ DRM ˸ܝ
̙ঐ͉࣬不݊ਪᕚdΪމ͊來̙ঐ͉࣬不݊͜ DRM 來๖ஷf˸ࠪ樂來說dࠪ樂
DRM ሔ了ܘɮd̙݊຅ Ipod ɓ̈來dԟࡈ௰ਿ͉ٙ solution ఱᜊϓ solution 了l
྅什˥Ιd̥ࠅɽ଺ঐટաఱટաd̙ঐ DRM ఱ݊Ⴉ CPU ٙ IDlఱ௰ᔊఊd
ԟމОତί不வᅵ͜kΪމɛ࢕不୦࿕dމО不୦࿕kΪމ؇Г不੄λ͜d྅
Ipod ఱӚϞਪᕚdה˸ DRM வԬ؇Г̙ঐɧ年ܝ都不πίl 
 
 111 QjઆႩމ຅ཥɿࣣࢁɝ DRM ᅼόdྡࣣ館̙˸Ҳစ什ჿԉЍk 
 
Ajྡࣣ館不͜ዄːவࡈਪᕚdྡࣣ館މОࠅዄːவࡈਪᕚk 
 
Qjɰ஢ίҢٙซ྅ʕd͊來數З༟๕ܵᚃᄣ̋dྡࣣ館Ꮠ༈ࠅᔷۨd݊щϞ̙
ঐϓމ類Ч DRM ʕːk 
 
Ajྡࣣ館݊ɓ֛ࠅᔷۨdνОᔷۨkྡࣣ館ࠅᜊϓٝ識ʕːdDRM ̙ঐ݊ٝ
識ٙɓ௅΅d੽வࡈԉ度޶dྡࣣ館ঐ不ঐϓމ DRM ʕːk຅್̙˸dШҢ不
ᙂ੻ԟ݊˼ٙ΂ਕf̥݊˼ٙ΂ਕ裡dϞɓࡈࠅЪவࡈf 
 
QjઆႩމ google print ࠇ೥d࿁ྡࣣ館ٙᅂᚤމОk 
 
Ajڢ੬͍ࠦdɽኪྡࣣ館Ϟɧࡈப΂d˕౪઺ኪe˕౪޼Ӻd̤̮ɓࡈҢࡁ不
੬ᑺd݊不ֱٙdఱ݊˖ʷڭπٙப΂dவࡈމОࠠࠅkΪމҢࡁ不̥؂ਕତί
ٙࢪ͛dҢࡁࠅซՑ 50 年א 100 年ܝٙɛცࠅҢࡁவࡈࣛ˾༟料ࣛd˼ࡁࠅν
ОҬdҢࡁࠅᏍ˼ࡁ๟௪λfࡳவԬ༧數ЗʷeІਗʷ݊щϞላ߉kҁΌӚϞd
ˀϾ݊ᏍпҢࡁҪவԬЪ੻更λdҢࡁࠅЪவԬ不˾ڌҪࣣ都̓દdԫྼɪ更ც
ࠅdϾ˲Ңࡁ更ცࠅҬԟԬ൯不ՑࣣٙeϲЍ˖ᘠfGoogle print ྡࣣ館ޢϞɛ
ίˀ࿁dҢ不ᐝ༆d說ึᜫԴ͜ྡࣣ館ɛᜊˇdவ͉࣬亂說d˸ֻҢࡁΈ޶ࣣΤd
ࣣΤঐ౤Զεˇ༟ৃk若ঐٝ༸ࣣʫ࢙d不݊ึ࿁ࣣ更Ϟጳሳ෗k̈وਠɰӚ̀
ࠅˀ࿁ыdɽ࢕ٝ༸ࣣٙʫ࢙不݊ึ更ซ൯෗kΌ˰ޢա࢔̥ٙϞ兩ࡈdYahoo
༧ MicrosoftdࡳԬ̈وਠߠܝϞவ兩ࡈැ力༶Ъfج਷ˀ࿁Ϟ理dΪމ˼ࡁႩ
މึிϓߵႧ਷࢕˖ʷ੶ැd޴࿁ج਷˖ʷࢮැfࡳՉ˼਷࢕ఱᏐ༈更ጐ฽d不
݊ˀ࿁˼ЪfϾ݊ႼҞ೯࢝ІʉႧԊٙ࿁ഄdҪɛ࢕Ϟ 2000 ຬࣣ̅ɪၣdЫϞ
3000 ຬ̅fߕ਷ˀ࿁݊ΪމᒯӷਪᕚdGoogle לഒ౤Զ޴ᗫ༟料ഗ聯Ԟִ݁f
 112 ̤̮ɓࡈˢ༰不ᑺٙਪᕚఱ݊壟ᓙਪᕚdމО不ᑺdΪމ若౤வࡈਪᕚdΌଢ௰
壟ᓙٙ microsoft ఱ݊І͂ᄘˋfה˸Ңྼί不ٝ༸މОˀ࿁ googlef若Ңࡁ館
ࣣٙ都ঐ scandࡳᇜͦცࠅࡳჿԔ߮෗k 
 
QjઆႩމධͦۃྡࣣ館ܘε數З༟๕dࡳ݊щϞԑ੄ɛࡰe઺ԃ來ࠦ࿁k 
 
AjЇˇ˸̨ɽྡࣣ館來ᑺd館ࡰܘ̌͜d̨ɽྡࣣ館̙˸dɓٜίіϗอٝd
ྡࣣ館ޢٙɛܘ̌͜d࿁׵不Ꮡٙԫึр力̘ኪ୦dவ݊λٙ˖ʷfШྡࣣ館ࠅ
ϓމٝ識ʕːٙจܠ݊ЫࠅঐՑйɛۃ̘ࠦdЫࠅ不ස౤Զ༟ৃdϾ݊ࠅҪ༟ৃ
዆Υϓٝ識ഗɛ࢕f 
 
QjઆႩމྡࣣ館ϗ൬݊щΥ理kतй݊數З༟๕˙ࠦf 
 
AjҢ不ᙂ੻Ϟྡࣣ館ίӊɓࡈᄴϣ都ϗ൬ٙdҢɰ不ᙂ੻ྡࣣ館ίӊɓࡈᄴϣ
都е൬d྅तᔛ༟料dɰ݊ࠅɛ̘Ιe˹൬fྡࣣ館ϞɓԬਿ͉ٙ̌ঐdɓ֛不
ঐϗ൬dᕘ̮؂ਕ݊щࠅϗ൬dఱϞী論٤ගdϗ൬不˾ڌᒃ፺dϞࣛЫࠅܵᚃ
Ыٙ؂ਕdЫఱ̀඲ϗ൬f˸ֻҢࡁ൯ɓ͉ࣣᇜͦҁ׳ίԟd̴ٙၪᚐ൬݊ܘˇd
ཥɿ༟๕ӻ୕ࠅ更อeၣ路ࠅၪܵdה˸ၪᚐٙ፺݊ˢ༰৷ٙdவԬၪᚐٙ፺੽
ࡳՅ來kϞܘε不ΝЪجdɓ݊ኪࣧіϗdШՉྼᒔ݊ᔷ෴ഗኪ͛d̤̮݊Դ͜
٫˹൬dࡳɓࡈˢ༰λkҢ不ٝ༸fШ৿ணྡࣣ館ࠅ੽༟ৃʕːᔷϓٝ識ʕːd
ʕගɓ֛ࠅϞᔷ౬dϾɓ֛ࠅϞਖ਼࢕dவ̤݊ɓࡈᄴϣٙ౽ᅆৌପdϞৌପఱϞ
ᛆ利dࡳЫࠅ不ࠅϗ൬kவਪᕚϞܘεᄴϣd੽ݔɓࡈԉ度來޶Ңࡁ都ίϗ൬d
੽ॶ೼ɛeኪ͛ኪ൬dவࡈ不݊ഒ࿁ٙਪᕚdϗe不ϗdNothing is freef 
 
QjઆႩމ੽數Ӟوପቖᅼό來޶dͦۃ̨ᝄ௰Ѣᗭٙή˙ίࡳ裡k 
 
 113 Aj̨ᝄҢᙂ੻λ྅Ӛ什ჿ數ӞوପุdҢᙂ੻௰Ѣᗭٙή˙ᒔ݊Դ͜୦࿕d
ɛ࢕不޶Ыఱ不ঐርdࠅ޶ЫʑঐርdҢᙂ੻̨ᝄ੬੬ఱ݊޶ߕ਷̹ఙd್ܝҪ
˼୅ಔཀ來dఱซΎཀʞ年̨ᝄఱ݊வᅵd݊νϤ෗kҢ不ٝ༸fҢࡁࠅซԬІ
ʉٙ路dഒ࿁ცࠅ௴อdତί޶Ց都݊ߕ਷νОЪf̨ᝄɛ͜ཥɿࣣٙ୦࿕݊什
ჿkЫᙂ੻̨ᝄ̙˸ቮϓ޶什ჿཥɿࣣٙ୦࿕k什ჿ؇ГቇΥЪཥɿࣣk什ჿ
؇Г不ቇΥkЫᙂ੻ऊ൬චᄴίࡳ裡k̨ᝄཥɿࣣϞɓࡈɓ֛ɽርd什ჿk參Ͻ
ࣣd̨ᝄ൯ࣣ௰εٙ݊ʕኪ͛dމОkӚϞ፯኿ྒdߕ਷Ϟவࡈਪᕚ෗k不ɓᅵd
ࠠࠅٙ݊ࠅซவࡈପุίԟࡈචᄴdவࡈਪᕚ不ٝ༸dࡳՉ˼ఱ不͜了f 
 
Qj̨ɽྡࣣ館࿁׵ཥɿࣣٙᒅ൯݊щϞतйϽ量k 
 
Aj̨ɽઋرतࣿd̘年ಂ̊ɨ༱ 200 εຬഅdה˸參Ͻࣣɓ֛աᛇڎd若Ы൯
ࡈཥɿʃ說d͜ዚኜ޶dҢซЫ޶不ɨ̘f參Ͻࣣᔕࡈɧࠫdה˸ഒ࿁ቇΥdҢ
ࡁ൯ཥɿࣣܘϞ፯኿׌d數量不εdΪމҢࡁ不ซᎇ便൯f 
 
QjAmazon ක֐ఊ௝eఊࠫቖਯdઆٙ޶جνОk࿁ྡࣣ館ٙᅂᚤމОk 
 
AjܘλdҢҎૐ˼ϓ̌dމО࿁ྡࣣ館ϞᅂᚤkЫึ൯ɓ௝e5 ࠫٙ݊什ჿk
參Ͻࣣe˓̅ыdʃ說Ы不ึ൯ɓ௝ыfϞவࡈცࠅҢࡁఱ̘Ъdவࡈ不݊ڢ੬
神।ٙdவ݊ܘІ್ٙԫf 
 
Qj˚ۃ UDNe۬Ԟٙ數Зوᛆ၍理̨̻dઆႩމί̨ᝄٙ೯࢝νОk 
 
AjҢᙂ੻ܘλdШਪᕚί׵ุޢၾุޢගϞܘଉٙ不ڦ΂ชd྅ UDN Ъٙʕ
਷ࣛజึ不ึ̋ɝkɽ฿不ึd˼ึ說ҢЪІʉ̨̻ٙdவ݊ɓࡈਪᕚfה˸Ң
Ҏૐ˼ࡁϓ̌f 
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Qjઆ޶வ၇ᅼόdྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐ參ၾ什ჿԉЍk 
 
Ajν؈ Google 來ҬҢࡁࠅЪΌ˖ scan Ң立Ս̋ɝdה˸ UDN ̙˸ਂՑவࡈd
Ң立Ս̋ɝd都Ӛਪᕚd̙݊Ыঐ不ঐਂՑk 
 
QjઆႩމྡࣣ館̋ɝd̴ٙԉЍމОkఱ̥݊ʫ࢙౤Զ٫෗k 
 
Aj˸ྡࣣ館來ᑺఱ݊ʫ࢙౤ԶdᒔᏐ༈Ъ什ჿkତί Google ༧۞НගΥЪd
ഒ࿁不̙ঐ۞Нึᖦߒ說Ң̥ഗЫ google ɓ࢕ЪdӚϞ什ჿ壟ᓙਪᕚ若ᅀਠ౤
Զٙ不݊讀٫ࠅٙdԟ讀٫ఱ不ึٙ͜f 
 
QjઆႩމ˸̨ᝄྡࣣ館來޶dϞӚϞ̙ঐϓމ̨ᝄٙ googlek 
 
AjҢҎૐ̙˸dШҢࡁϞவ၇Ҧஔ༧ঐ力෗kא݊說ҢࡁϞவࡈ̀ࠅ෗kϞԬ
؇Гุ݊ޢࠅ來Ъٙd若ЫҪ؇Г都ਂλ了dࡳุ٫不ఱӚਢkϞ什ჿλஈk若
̨ɽΝᅵʫ࢙Ϟ 5 ࢕ʮ̡ᘩنdᜫ讀٫͜滑ཽҳୃdவ不λ෗kᒔ݊ྡࣣ館ਂה
Ϟԫd累੻̒ϥ༧ኪࣧࠅɓ਼፺fᅀਠࠅ͛π˼ఱึਂλf 
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ఊЗj  ̨ᝄɽኪ̈وʕː 
ࣛගj2006 年 1 ˜ 13 ˚dɪʹj11j30 
ήᓃj̨ɽྡࣣ館 
 
QjઆႩމ數Зوᛆ၍理ٙҦஔʊ຾ϓᆞቇΥ͜ίཥɿࣣ˙ࠦ෗k 
 
AjҢࡈɛ࿁׵வ˙ࠦ不˄ᐝ༆dШኽҢה˸྅ओ˥Ιʕ޼৫ί༊dλ྅ᒔ不˄
̙˸dՉ˼ٙҦஔҢ不݊ڢ੬ᐝ༆f 
 
Qj老ࢪઆႩމ྅Աც̈وeࡈɛ̈وeԱცΙՏdઆࡈɛႩމ࿁׵͊來ྡࣣ館
݊щϞОᅂᚤၾܠϽk 
 
AjҢซ Print on demand ቇΥ͜ίʃ量ٙd྅ϞԬ̈وٟɓԬഒوࣣdცӋ量不
݊ܘɽdɰ̙ঐ݊ˢ༰ਖ਼ژٙdᏐ͜ί̈وޢˢ༰ୌΥʃ଺ცӋfҢˢ༰ӚܠϽ
Ցၾྡࣣ館ٙᗫڷf 
 
QjϞӚϞ̙ঐ͊來讀٫ҬՑཥɿࣣd̙˸ٜટΪ來k 
 
AjࡳଘऒՑཥɿࣣԴ͜ၾوᛆਪᕚd˼ٙ Rightsdஷ੬來ᑺ̙ঐ不ึʪ஢Ϊ
來ыf 
 
Qj ࠦ࿁ྡࣣ館ܘεཥɿࣣٙᅀਠdϾྡࣣ館ࠦ࿁讀٫Դ͜dઆႩމྡࣣ館̙˸
ҲစٙԉЍމОk 
 
Aj若ࣅદྡࣣ館dఱ݊Դ͜٫ࠅІ行˹൬dࡳྡࣣ館ఱ݊ Pay for ኪ͛e老ࢪe
 116 讀٫d來Դ͜வԬ༟๕d྅ʮ΍ྡࣣ館ఱִ݊݁މ͏଺˹了வԬࠋዄdה˸ྡࣣ
館݊ҲစவᅵԉЍfШҢ੬ซd若ཥɿࣛ˾dவԬ cost 降Ց 1/10 א 1/100dԟ͏
଺̙ঐ不͜Ԕ߮ή來Դ͜வԬ༟๕d྅ྡࣣ館ཥɿࣣɓϣ̥ঐɓࡈɛᓭᚎd݊ܘ
ঞᔬe̙३ٙd若݊͊來ཥɿوᄆࣸڢ੬便֝Ցݔ၇ήӉdྡࣣ館ٙԉЍ̙ঐఱ
降Э了d̈وਠື省દ̈وྼ᜗ࣣٙڀ൬f਷̮ྡࣣ館މОɛܘεdΪމɽ௅ʱ
਷̮ࣣܘ൮dϾ̨ᝄࣣ݊ˢ༰便֝f 
 
Qj྅ Amazon ක֐ఊ௝eఊࠫቖਯdઆٙ޶جνОk 
 
AjҢᙂ੻ܘλdཥɿࣛ˾வԬ̙˸Ҫ˼װ༆dࣣ來ᑺᒔλd྅ಂ̊ஷ੬ఊᇐd
Ш˸ֻ都݊዆΅ࠈdܘε؇Г不݊Ыࠅٙd˸ಂ̊來ᑺఊᇐርఱܘΥ理fШ
Amazon வᅵdࠅ޶ࣣٙ׌ሯdה˸Ңᙂ੻வᅵఊ௝ቖਯᅼό࿁̈وึϞᅂᚤd
̙˸̘દɓԬ不ࠅٙ؇Гf 
 
 
Qjሗሔሔ Google print ࠇ೥࿁ྡࣣ館ٙᅂᚤk 
 
Ajͦۃ來ᑺ̴݊ᜫԴ͜٫ܘ˙便來Դ͜d࿁ྡࣣ館݊޴Ⴞ޴ϓٙd̙˸౤ʺྡ
ࣣ館ٙԴ͜fШ若͊來˼༧̈وٟٙਠุᅼό̙˸༺ϓ՘ᙄe利益΍Ԯd̈وٟ
੽ Google ̙˸੻Ցપᄿdԟ࿁Դ͜٫ఱܘ˙便dԟ̙ঐॆٙྡࣣ館ఱ஗省略દf  
 
QjԟઆႩމίவᅵઋرɨdྡࣣ館݊щࠅጐ฽̘ن՟ɓԬԉЍk 
 
AjҢᙂ੻ྡࣣ館ڢ੬ცࠅܠϽᔷۨd數Ӟو࿁ྡࣣ館Ϟܘɽᅂᚤdཥɿʷϓ
͉݊Эٙd省ɨܘεྼ᜗၍ቖϓ͉d຅ЭՑɓ၇೻度d࿁Դ͜٫來ᑺd̘൯ᒔˢ
༰˙便dה˸ྡࣣ館若ɓٜ̥݊މɽ଺˹൬ٙԉЍd݊ึ஗ಁ౬દٙf 
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Qjᛓ來આ࿁ྡࣣ館݊Ϟᓃేᝈ෗k 
 
Ajɰ不݊ేᝈdϾ݊ίอٙᐑྤࠅ̘ܠϽɓԬԫઋdᎇഹᆓ流ϞԬ行ุึ஗ಁ
౬દf 
 
QjઆႩމࠦ࿁ԟჿε數З༟๕d࿁ྡࣣ館௰ɽላᏘ݊什ჿk 
 
Ajྡࣣ館ცࠅࠠอሜ዆d若̥݊౤Զʫ࢙d݊ึ஗ಁ౬દٙdකِ३說˸ܝྡ
ࣣ館ఱᜊϓ௹ي館dՊᔛܘεྼ᜗ࣣdᜊϓࣣٙ௹ي館f 
 
QjઆႩމྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐϓމ DRM ʕːk 
 
Aj˸ͦۃ來ᑺdྡࣣ館ٙϗ益都ࠅΫᓥ਷ࢫd̤̮fӊࡈྡࣣ館݊щϞவࡈঐ
力eɛࡰ來Ъɰ݊ਪᕚdྡࣣ館ཀ̘աٙ৅練d݊щϞঐ力ዄ຅வ၇ਠุᅼόe
࿁ਠุ෠ᙂٙઽቚdชᙂ不݊ԟჿ࢙易dྡࣣ館ڗɮ˸來ᙂ੻Іʉ݊ڢᐄ利ଡ଼
ᔌdʊ຾ଉಔӊࡈɛːʕdה˸ࠅᔷཀ來λ྅ܘᗭf 
 
Qjৰ了ִ݁ج令ਪᕚ˸̮dઆႩމ௰ɽѢᗭ݊什ჿk 
 
AjҢᙂ੻館ࡰהաٙ৅練ၾܠซᅼόdʊ຾஗࣪࣪Иdఱ݊ᝇ֛ۨdҪІʉࠈ
މڢᐄ利ଡ଼ᔌf 
 
Qj྅ UDNe۬Ԟપ̈數Зوᛆ၍理̨̻dઆٙ޶جމОk 
 
Aj྅ྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐЪ̈وd຅್ɰ̙ঐd྅̨ɽܘε̈وۜdШ̈وܝ不
 118 ˄ঐ行ቖdᒔ݊ࠅீཀ̈وʕːdҢᙂ੻ྡࣣ館࿁׵ɓԬतᔛ݊Ϟ̙ঐd不ཀί
行ቖ˙ࠦ݊ϞԬѢᗭdᏐ༈ഐΥɓԬ̈وఊЗ來΍Ν̈وdྡࣣ館不݊什ჿ都
行f྅̨ɽவᗙܘεࠠࠅ˖̦༟料dν˓ᇃd̙˸ഐΥவ˙ࠦਖ਼࢕΍Ν዆理வԬ
؇ГdҪ˼̈وdவࣛࡉྡࣣ館ఱ̙˸Ҳစ˼ٙԉЍdவ̀඲ഐΥਖ਼࢕ëوุ
٫ɓৎৣΥdྡࣣ館ϗᔛܘε؇Гd̙˸ଡ଼ᔌ዆理ৣΥ來Ъf 
 
QjઆႩމͦۃ數Ӟو዆᜗ପቖᅼόd௰Ѣᗭٙ݊ίࡳ裡k 
 
AjҢකɓژሙሗܘε數Ӟوਖ਼࢕စᑺdɰϞவࡈᙄᕚdሗኪ͛ᄳː੻dܘε
ኪ͛Ⴉމ˼ࡁᒔ݊୦࿕޶ॷٙ؇ГfҢซᒔ݊ቡ讀୦࿕ٙਪᕚd不࢙易׳ɨ
ཀ̘ቡ讀୦࿕d˸ͦۃ來ᑺʈՈᒔ不݊ԟჿ FriendlydࠅЪܘείॷɪЪٙԫd
數Зᒔ不݊ԟჿ˙便dኽҢٝ༸྅ཥɿॷd若Ϟɓ˂ॆঐ˙便ՑவᅵdʑϞ̙ঐ
ਢf不ཀ̤̮ɓࡈԉ度來ᑺd຅Ңࡁɨɓࡈ˰˾ʊ຾୦࿕ཥɿٙd዆ࡈቡ讀୦࿕
ఱึɽషҷᜊf˴ࠅᒔ݊޶Դ͜٫ટաਪᕚdԴ͜٫ᗴจટաe˹൬dࡳ዆ࡈఱ
ৎ來了f 
 
Qjઆ޶ͦۃཥɿࣣٙᅼόdઆϞОܔᙄkאႩމ̙ҷආٙή˙k 
 
AjཥɿࣣҢᙂ੻௰ɽλஈ̙݊˸ʝਗdϞԬʫ࢙݊ˢ༰ࡪኪeפ൥ٙdࡳఱ不
ცࠅʝਗٙd不ცࠅவԬᑊΈࣖ؈eʝਗٙdҢᙂ੻ॷ͉ࣣఱܘλf྅ϞԬˢ༰
Ո᜗ٙdν߅౷઺ԃeഗʃ܀ცࠅᑊΈࣖ؈ٙeʝਗٙeՈ᜗ٙdఱܘቇΥ͜ཥ
ɿٙ˙όdཥɿٙᎴᓃ݊Ⴠeᑛe೵eʃdᒔϞݟ༔ܘ˙便dҢᙂ੻ତί̹ࠦɪ
量ᒔ不݊ܘεdˢ༰ᜫɛᗭ˸ซ྅̴ٙλஈdה˸̙ঐટա೻度ᒔ不৷f 
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Qj數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼ
όʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk  
 
AjҢତίӚϞ什ჿซجf 
 
Qj聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމ
Оk  
 
AjҢᐼᙂ੻ྡࣣ館Ϟʫ࢙e̙˸̈وdШ݊̈و݊ɓࡈϞܘεਖ਼ุٙ௅ʱd
不၍݊ɛ力什ჿྡࣣ館ܘᗭdఱၑ݊Ϟ̨̻ɰӚԟჿ࢙易fਿ͉ɪͦۃ B2C ᅼ
ό޶來݊ܘІ್೯͛ٙdྡࣣ館若Ҳစ什ჿԉЍdҢᙂ੻ᔷ੻ܘ೷d不˄̙ঐf  
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QjઆႩމྡࣣ館ࠦ࿁數З༟๕ᄣ̋dࠦ臨ٙላᏘމОk݊щცࠅᔷۨk 
 
AjܘϘ˸ۃҢఱႩމྡࣣ館Ꮠ༈Ҳစ̈و٫ٙԉЍd̥݊說̈و٫༧Պᔛ٫͉
來ఱ΢Ϟ΅ყdШ數Ӟوᆽྼᜫྡࣣ館ࠦ臨Ցவࡈਪᕚdίၣ路ᒔӚҁΌϓᆞ
ۃdఱϞኪ٫ίሔྡࣣ館ࠅҲစ̈و٫ٙԉЍdה˸若ЫਪҢ݊щࠅᔷۨd຅್
݊ࠅᔷdϾ˲݊ᔷϓϞ̈و٫ٙ̌ঐdШ若࿁̈و٫வࡈο଻ઽชd̙˸不ࠅ͜
வࡈο d ̙˸不ࠅ說 j library as publisher d̙ ˸ 說 j library as provider dא information 
providerdШ݊Ⴇจɪ݊щ̙˸kྡࣣ館ٙཀ̘eତίe͊來݊什ჿkఱҢ來ᑺd
ྡࣣ館ତίٙ̌ঐ d Չʕ౤Զ٫ provider ఱ݊ publisher ٙɓ၇ d ఱ྅༟料ࢫᅀਠ d
ߵ˖Το݊什ჿkdatabase providerkdatabase publisherkdatabase aggregatekҢ
ᙂ੻̥݊˖ο༷ᏕϾʊdה˸若ྡࣣ館ࠅᔷۨࠅᔷϓ̈و٫f 
 
QjઆႩމ若ྡࣣ館ᔷۨϓ̈و٫ԉЍdึࠦ臨Ցٙਪᕚ݊什ჿk 
 
Aj˼ٙʫ࢙ٙ source ਪᕚe༟金ਪᕚdɰఱ݊ঐ力ਪᕚɛ力ਪᕚdଘऒՑ༟金
ਪᕚiྡࣣ館ഹЪᛆਪᕚ˙ࠦdЫঐ不ঐ౛છʫ࢙kঐ不ঐ௴ி༟金kɰ஢ྡࣣ
館ϞԬ؇Г݊ʮ΍ৌdШЫ̙˸̘̋࠽dᜊϓอٙࠃ͛يdᒔ݊ྡࣣ館ٙ content
ڛd̙˸வᅵਗ਼йɛٙ source ϓމІʉٙ sourcefୋɚࡈঐ力ਪᕚdϞ̮ࣛ݊ࠦ
ٙਠุᘩنdЫɓ֛ೌج༧̮ࠦᐄ利ዚ࿴ᘩنdவఱ݊˼ٙڻࠢdШவɰ不݊͑
ჃٙdΪމྡࣣ館̙˸༧̮ࠦᅀਠΥЪdவɰܘ੬見dྡࣣ館༧ਠุዚ࿴ΥЪٙ
ࠇ೥f 
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QjઆႩމͦۃ DRM Ҧஔ݊щϓᆞՑᏐ͜׵ཥɿࣣk 
 
AjҢᙂ੻̙˸fШ݊ӚϞᇆࣨՓ度dӚϞʮڦఊЗᇆࣨவࡈᛆ利金ٙᔷ୅eԴ
͜dϞӚϞЪ৿kவࡈఊЗ不見੻݊อఊЗdৰ了ᜫ DRM ̙˸༶Ъ੻更Ϟࣖ益d
ɰϞ܄ᝈeʮڦ力dԴவᅵٙ༶Ъֵɨٙʹ易dᆽྼ࠽வԬ፺ɰఱ݊ᛆ利金dவ
ԬҦஔɪ都ӚϞ什ჿਪᕚd̥݊ᇆࣨ˙ࠦࠅ̘ซf 
 
QjઆႩމྡࣣ館Ϟ̙ঐҲစவࡈᇆࣨٙԉЍ෗k 
 
Ajྡࣣ館຅್̙݊˸ڦ፠dШ੽ପ֜ኪԉ度來ซdִ݁݊௰̙˸ҲစவࡈԉЍd
ШఱҢ޶ִ݁不˄̙ঐdࡳਠุճd຅್不̙ঐଢࡰࡒ൒кdࡳఱΫՑྡࣣ館d
Шྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐЪkҢᙂ੻ɰ不˄̙ঐdΪމ˼ӚϞԟჿεɛ力e精神̘ৣ
ΥՑவࡈ領ਹɪdவᅵఱᜊϓҢ࡝౤ٙdࠅ̘ܠϽᇆࣨ٫ٙਪᕚf 
 
Qjৰ了 publisher ̮dઆᒔϞӚϞಂૐྡࣣ館͊來ϓމО၇ԉЍk 
 
AjҢϞซཀ̴݊ɓࡈڢ੬ open ٙ؂ਕʕːd不見੻ࠅԟჿᄅ೷ٙdϞᓃ྅ club
ҖόٙdϞᓃ྅Ϙಂٙึࡰྡࣣ館ٙᝈ念d̴̙˸౤Զܘε̋࠽؂ਕdШ̙ঐࠅ
˹൬d̙˸݊ڢ੬;ඝٙdɰ̙˸݊ٝ識׌ٙdШ̴݊౤Զɓ໊˹൬ٙ讀٫dɰ
̙˸說݊ʈ޼৫̴ٙٝ識ණٙ؇ГdϞᓃ྅ٝ識ʕːd裡ࠦܘ৷ॴϞᓃ྅৷ॴٙ
ٝ識ʹ౬ʕːf 
 
QjઆႩމ讀٫ீཀྡࣣ館Դ͜ཥɿࣣࠅ˹൬dઆᙂ੻Υ理෗k 
 
Aj若ַФՑ࡝ʑٙਪᕚdҢึ說ࠅ˹൬dШҢٙဲᅇ݊͛ପ٫੻ՑΥ理ٙజཇd
 122 ࿁͛ପ٫來ᑺም˹൬都ӚᗫڷdШҢซ若ྡࣣ館Ϟ຾൬dɰ̙˸ᏍԴ͜٫˹፺f
ʦ˂Ꮠ༈݊說dྡࣣ館աࠢ׵е൬ٙෂ୕dШவෂ୕ɰ不ɮdɤɘ˰ߏʕ葉ක֐d
若ঐ߉ॎவࡈᝈ念dྡࣣ館̙˸Ъܘεԫઋiה˸說݊щࠅ˹൬kɓ֛ࠅd̥݊
݊ྡࣣ館˹ᒔ݊讀٫˹f 
 
QjઆႩމΣவ၇˹൬Փ度dί̨ᝄ௰Ѣᗭٙ݊什ჿk 
 
Ajɽ࢕不ซڀІʉٙ፺dԴ͜٫不ᗴจڀІʉٙ፺dவ݊ɛ׌d̤̮ྡࣣ館຾
൬ၡᐵɰϞᅂᚤfШ݊若݊྅ʘۃ說ٙdࡆ樂௅ʘ類dЫԴ͜ྡࣣ館ɰ̙ঐ݊ఊ
З˹൬fତίਪᕚ݊ʮ΍ྡࣣ館d若ʮྡ̙˸౤Զ更λ؂ਕdɰ̙˸Ϟ፺ڛdϞ
፺౤ʺ؂ਕۜሯe၍ՓԴ͜ɛ數dࡳఱϗ൬ыl若ʮ࢕ዚᗫeΆุࠠൖྡࣣ館d
̙˸ᜫࡰʈϞྡࣣ館Դ͜൬ dԟఱܘλf 
 
Qjઆ޶ͦۃ̨ᝄ數ӞوٙପቖᅼόdઆႩމ௰Ѣᗭٙ௅ʱίࡳ裡k 
 
AjϘಂɽߒɖɞ年ۃd數Ӟوٙਪᕚ݊ᇜ፨٫ٙɛʑdᏑ੻ʫ࢙eҦஔe行
ቖdவ၇ଡ଼ᔌ٫݊௰ॹٙiԟவ఻年來dவࡈਪᕚԨ不݊ࡳჿࠠࠅdҢชᙂᒔ݊
行ቖeબᛆٙਪᕚdબᛆܼ̍ϗ൬ٙਪᕚd༧Ϙಂ不ɓᅵf 
 
Qjઆ౤ٙϗ൬ਪᕚ݊щ༧Դ͜٫Դ͜୦࿕Ϟᗫk 
 
AjᗴจԴ͜຅್̹ఙఱϓᆞdᅼόึ൳來൳ᖢ֛f 
 
Qjઆ࿁׵ཥɿࣣ͊來ٙਠุᅼό݊щ̙౤̈จ見ၾซجf 
 
AjҢԨӚϞڢ੬޶λவࡈdҢᒔ݊不ఃᛇவࡈ؇Гf不၍ NetlibraryeEbraryd
 123 ᒔ݊Ϊ來޶ڛd຅Ыٙӻ୕ࠢՓɛ࢕ΙdࡳԴ͜率ఱˇڛfҢซ不̈來तйٙ
ᅼόf 
 
Qjઆ࿁׵ POD வࡈᅼόٙ޶جk 
 
Aj不፹ڛd˄൮d̴ٙۜሯӚϞԟჿ理ซd᙮׵೵وΙՏshort run dШᄆࣸ
਋৷f 
 
Qjઆ࿁׵ࡈɛ̈وٙ޶جk݊щึ࿁͊來ྡࣣ館ԉЍϞᅂᚤk 
 
Aj຅್ึϞᅂᚤdܘεࡈɛ̈و不ա஝ᇍd例νึ不ึ͡ሗ ISBNkึ不ึ੔
πkϞ̙ঐᜊϓ類ЧϲЍ˖ᘠd̈وۜ不Ꮠ༈݊ϲЍ˖ᘠd༪කவࡈԉ度dࡈɛ
̈و݊ࣛɨପيdШҢࡈɛᙂ੻வԨ不݊ܘλٙԫઋd若ɽ࢕̥݊Ϊމ̈وٙཀ
೻஗ᔊʷdϾซՑ不̈ͣ不̈dࡳఱӚจܠdϞᓃ͔濫fԟҢႩމྡࣣ館不Ꮠ༈
Ϊ̴݊ࡈɛ̈وϾ不̘ϗdᏐ༈ޢ֛ࡳ၇ࡈɛ̈وϗࡳ၇不ϗk຅ࡈɛ̈وܘ
εdԟ݊Ԕ߮ྡࣣ館dԟ Self-publishing ༧ self-archiving ݊不ΝٙdତίӚϞɛ
່̘֛வ兩ࡈοdҢࡈɛႩމ݊΋ publishing ʑϞ archivingd್ܝʑϞ OAdච
ݬٙ不Νf 
 
QjAmazon ක֐ఊ௝ఊࠫቖਯᅼόdઆႩމ੭ഗྡࣣ館ٙܠϽމОk 
 
AjҢᙂ੻࿁ྡࣣ館Ꮠ༈Ӛ˄ɽᅂᚤdШ݊ Amazon ̙˸வᅵਂᏐ༈݊੻Ցબᛆ
ٙdྡࣣ館ɰϞᅂΙዚΙd若༧ google print ࠇ೥連ഐ來޶dఱၑ讀٫̙˸޶Ց
ʫ࢙ٙӊɓࠫdࠠᓃ݊ഹЪᛆٙਪᕚᒔ݊Ӛ༆Ӕdgoogle வᅵ݊Ϟਪᕚٙdৰڢ
ج令̙˸༆ᙑfఱ྅਷ྡٙಂ̊論˖索ˏίʮකෂ፩ᛆʘܝఱቊ༾ਪᕚdҢ޶不
̈ google ࠅνО༆ӔdࡳԬྡࣣ館ኯ什ჿબᛆ google வჿਂk˼ࡁԨ不ঐ˾ڌ
 124 Ъ٫d̥݊Ң不ᐝ༆dމОϞɛึ̘༼ߠவ΁ซ都ึٝ༸ϞਪᕚٙԫઋdШ݊މ
О力量ɦɽՑೌج立уՓ˟f 
 
QjUDN ۃ৬ɿપ̈數Зوᛆ၍理̨̻dઆႩމྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐऒɝՉʕݔԬ
ԉЍk 
 
Ajྡࣣ館݊Ꮠ༈ጐ฽ऒɝݔԬԉЍdШ݊வࡈ̨̻Ϟ兩ࡈᄴࠦdɓࡈਠۜٙϓ
列eɓࡈʹ易όٙiҢ݊ᙂ੻ίਠৃவᗙྡࣣ館̙˸ε利͜வ௅ʱd̴̙˸ΥЪ
ᝇεٙdவԬ數ЗʷdҪৃࢹ׳ɪ̘ʹ流dவ༧ྡࣣ館̌ঐᝇ྅ٙd不၍݊ྡࣣ
館͉Ԓ館ᔛdא݊ྡࣣ館ࠅ൯؇ГdவԬ都̨̻݊dྡࣣ館̙˸ᜊϓɓࡈ͹Мd
̈وޢ̙˸Ҭ̈來ΥЪiШఱʹ易來ᑺdྡࣣ館ࡀ݊ˢ༰Դ不ɪ力dΪމࡳॱၘ
݊ኹϞ٫༧ᒅ൯٫d˼ࡁԟ௅ʱ̥݊రӋɓࡈదʧdరӋʫ࢙ٙ creator ༧
producere̋࠽ producerd޶νОҪʫ࢙̈وdவ裡ྡࣣ館ˢ༰Դ不ɪ力dɰ不
݊ྡࣣ館͉來ุٙਕf 
 
Qjઆ݊Ⴉމྡࣣ館ଘऒՑ金፺ٙ௅ʱఱˢ༰ڭς෗k 
 
Aj不݊ڭςdШவ΁ԫ不ԑ˸޶̈ྡࣣ館ڭςdҢ݊ᙂ੻வʹ易௅ʱ༧ྡࣣ館
޴ᗫ׌ึˢ༰ˇiࡀ݊ۃࠦٙ௅ʱdҪਠۜ數ЗʷdరӋ buyerd༧ྡࣣ館݊ˢ
༰޴ᗫdྡࣣ館Ԓމ參ၾ٫dޟЇ൯ር都Ϟ̙ঐiШ̤̮݊ɓࡈʹ易̨̻dԟॱ
ၘ݊Ъ٫༧̈وٟא̈وٟ༧̈وٟʘගdྡࣣ館ٙԉЍఱˢ༰૱dৰڢྡࣣ館
͉Ԓܘጐ฽dࠅ̘ᒅ൯ʫ࢙來̈وdШ݊வዚึ更ʃdΪމҢ說 library is publisher
ٙࣛࡉd݊ࣅІʉ݅Ϟٙ؇Г̘̋࠽d್ܝᜊϓ publisherdШ݊若݊வࡈ̨̻d
ྡࣣ館̘݊రஞʫ࢙൯Ϋ來̘̋࠽dҢซவࡈྡࣣ館ίڐಂٙ͊來d不݊ԐՑԟ
ࡈ೻度dה˸Ңᙂ੻ʹ易ٙ௅ʱ༧Ңࡁˢ༰不޴ᗫdୋɓࡈˢ༰޴ᗫf 
 
 125 QjࡳҢซՑ若ྡࣣ館不݊ऒɝʹ易ٙ௅ʱdࡳุޢ޶Ңࡁ݊щʥᔚ̥݊ൖމऊ
൬٫k 
 
Aj不ึdΪމவࡈ̨̻͉來ఱ݊ࠅ兩ࡈ̌ঐແίɓৎd̥݊說ྡࣣ館參ၾୋɓ
෯̌ঐdᒔ݊參ၾڛd不ึΪމவᅵҪྡࣣ館຅ЪϣࠅΥЪ͹Мdɓ֛݊΋Ϟ數
Зʷʫ࢙࢝ͪdʑϞટɨ來ٙʹ易行މdԟྡࣣ館參ၾ௰ɪದٙ؇Гd࿁̈وޢ
來ᑺ更݊ࠠࠅٙԉЍdᚥ܄൯ር݊ᐏ利來๕dШঐ參ၾ௰ɪದ၌ʑ݊ΥЪ͹МЪ
ࠠࠅٙᗫڷܔ立dШྡࣣ館ࠅவჿਂdϞࡈۃ౤dఱ݊༧̈و٫ԉЍࠅ੗切ഐΥd
ΪމҢᙂ੻ίྡࣣ館༶Ъe၍理裡ࠦd࡝λ༧̈وٟତίࠅЪٙ؇Гڢ੬ѕΥd
ྡࣣ館ٙ數ЗeՊᔛe၍理eપᄿd不ఱ݊ତί̨̻ٙୋɓࡈӉ᜷෗kʦ˂̈و
ޢપ̈வࡈ不Ꮠ༈ҙাྡࣣ館dྡࣣ館ɰᏐ༈ڌ༺Ңࡁ̙˸வჿਂf 
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ήᓃj਷立̨ʕྡࣣ館 
 
QjઆႩމͦۃ DRM ٙҦஔ݊щʊ຾੄ϓᆞᏐ͜ίཥɿࣣ˙ࠦk 
 
Ajίཥɿࣣ˙̙ࠦঐࠅਜʱഗምٙ͜ਪᕚdࡈɛԴ͜ၾྡࣣ館Դ͜dࡳίҦஔ
ɪఱϞࢨйdίࡈɛ˙ࠦఱҢה޶Ց݊੄͜dҢޟЇϞࣛᙂ੻˄ཀ了fЇ׵͜ί
ྡࣣ館˙ࠦٙ數Зوᛆ၍理dίܘεҦஔɪᒔ不݊ܘ理ซdிϓྡࣣ館ί؂ਕɪ
ϞɓԬڜᖟf 
 
Qjவ˙̙ࠦщεሔɓԬk 
 
Ajᑘ例來說jҢࡁ館௰ڐ൯ netlibrarydҢࡁ಻༊೯ତԴ͜ɪϞԬࠢՓd例νɓ
֛ࠅ連ᇞ OCLC ၣ१ʑঐԴ͜dϾ˲不ঐɨ༱dࠅࣅІʉ NB Ѭ車來޶ఱ不行d
৿ν不ঐɪၣఱ不ঐ͜fࡳίબᛆٙࠢՓɪd若 user ӚϞ͍੬೮̈dɨɓࡈ user
ఱࠅഃɓԬࣛගdࡳவίྼ᜗ࣣɪԨ不ึ೯͛வԬਪᕚfᒔϞ੮໮ٙਪᕚd৿ண
Ңࡁ讀٫ࠅί館ʫ޶Ӛਪᕚd若˼ซί࢕裡޶dఱ̀඲΋ί館ʫ೮াɓࡈ੮໮d
ࡳவၾྼ᜗ࣣ޴༰ఱܘ௦๨dྼ᜗ࣣҢ̥ࠅ࠾Ϋ࢕都̙޶dவ݊ netlibrary ٙᅼ
όfࡳ̤̮ϞԬᅼόdϞᕁᇁҦஔd̥ঐࠢՓίݔԬཥ໘ɪ޶dவɰ݊ᝇ௦๨ٙ
ɓ΁ԫf̤̮ϞԬᕁ IPdίࣧ෤ʕᒔλdШίʮ΍ྡࣣ館ఱܘ௦๨dૉɪᗫژ
ܝఱ不ঐ͜dᜊϓཥɿࣣˢྼ᜗ࣣ利͜率更ˇf 
 
QjઆႩމ຅ཥɿࣣࢁɝ DRM ዚՓdྡࣣ館̙˸ҲစٙԉЍމОk 
 
 127 AjҢซ̙˸利͜Іਗʷӻ୕̋ɝ DRM ዚՓd˸ᅀਠϾԊdމ了ϗ益ˢ༰ᗭҁ
Όක׳d̙ঐᒔ݊ึϞɓ͉ɓ͉不Νϗ൬ٙᅼόdᏐ༈˸ܝɰึɓᅵd若݊வᅵ
ঐ዆ΥՑІਗʷӻ୕d࿁׵Ңࡁ၍理ɪɰ݊ᝇ˙便d讀٫̙˸利͜ OPAC Ҫཥɿ
ࣣ࠾̈dఱ不͜連Ցݔࡈ server ၌dึˢ༰௦๨fה˸說א஢ϞԬ DRM Ҧஔ௅
ʱ̙˸બᛆྡࣣ館዆ΥՑӻ୕ʕdϞԬછՓҢࡁ̙˸ІʉછՓf 
 
Qjۃ৬ɿ udne۬Ԟϓ立數Зوᛆ၍理̨̻dઆႩމྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐɰϞ類Ч
؂ਕdɰ஢͊來ϓމ DRM ʕːഃdઆႩމνОk 
 
AjҢᙂ੻̙݊˸dԟఱ݊הዄࠋٙʈЪˢ༰不ცࠅ྅̈وਠԟᅵεdΪމྡࣣ
館̥݊ఱ讀٫؂ਕٙᝈᓃ來޶d不ࠅᜫᅀਠฦ̰˄εdɰ不ࠅѳᖟ讀٫ٙ便利
׌dఱவԬᓃҢࡁ̙˸ЪɓԬ DRM  ٙછՓၾ༶͜f若說྅̈وٟɓᅵҪ DRM
來ࢁ͜வᅵdҢᙂ੻Ꮠ༈݊ӚϞ̀ࠅҲစவ၇ԉЍf不͜ዄː讀٫ٜટΣᅀਠᒅ
൯ٙਪᕚdΪމɓࡈɛɓ͛൯不了εˇࣣdྡࣣ館ᒔ݊Ϟ˼πίٙԉЍf 
 
QjԭီჅක֐ఊ௝னਯཥɿࣣdઆᙂ੻வึ不ึ࿁ྡࣣ館ிϓላᏘk 
 
AjᏐ༈ᒔλdึ൯ఊᇐٙא஢݊˼ᄳజѓഃٙცӋdԫྼɪ˸ࡈɛৌ力ϾԊd
不˄̙ঐ൯ɪຬᇐٙ˖΁dࡳவᅵٙ༑d௵ɨఱቦྡࣣ館dৰڢ AMAZON ౤Զ
е൬ٙdࡳఱϞਪᕚdఱ྅ Google வᅵdࡳྡࣣ館ٙ͛πఱࠅϽ量了f 
 
Qjఱ連ഐՑҢٙਪᕚdઆႩމ Google Print வࡈࠇ೥࿁ྡࣣ館ٙᅂᚤމОk 
 
AjҢᙂ੻ν؈ google ɓٜவᅵਂɨ̘dɽ฿ɤቱ年ܝఱึ͂Ꮨྡࣣ館ٙ΂ਕd
ৎᇁίՊᔛɪٙ΂ਕึᅂᚤՑdࡳՉྼɰ不း್d˸ʮ΍ྡࣣ館ϾԊdՊᔛ̥݊
ɓ௅΅̌ঐd˼ᒔ̍ўቡ讀પᄿe;ඝݺਗഃdה˸ᐽԴᅂᚤՊᔛdԟՉ˼̌ঐ
 128 ݊ೌج՟˾dᒔ不͜ዄːf 
 
Qjઆᙂ੻ྡࣣ館ࠦ࿁ࡳჿε數Зʫ࢙ᅀਠහቖdઆᙂ੻ྡࣣ館Ꮠ༈ҲစО၇ԉ
Ѝk 
 
AjҢᙂ੻Ꮠ༈ࠅཀ濾dҢᙂ੻ͦۃ數Зʫ࢙ྡࣣ館ˢ༰ᗭ˸˴ਗd˸ͦۃཥɿ
ࣣא༟料ࢫ來޶dᅀਠርഗྡࣣ館都݊˸ package ˙ό來ርdҢࡁೌجܿఊ͉d
若݊˸ఊ͉來޶ఱ̙˸省ܘε፺dᜊϓྼ᜗ࣣ̙˸dཥɿࣣ不行dה˸Ңࡁࠅܿ
፯Ҫᗫdଭ௞຾൬ϞࠢfΎ來ఱ݊Դࠦ͜dҢࡁࠅ੶ሜཥɿࣣԴٙ͜ᅺ๟ၾፋձ
度d不ࠅ讀٫޶ཥɿࣣᒔࠅක೻όא連ɪၣe͜Έဿdவ࿁讀٫ၾ館ࡰ都݊ұጋf
ה˸Ңࡁྡࣣ館ࠅҪܵၾరӋ୞฽ٙᅺ๟dࢁ͜ίཥɿࣣɪd若ϞݔԬᅀਠೌج
Դ͜வԬᅺ๟dҢࡁᒔ̙˸ל൯f 
 
QjઆႩމ͊來ྡࣣ館݊щϞ̙ঐҲစࡳ၇ጐ฽ٙԉЍk 
 
Aj݅ԴҢࡁϓމ̈و٫dɰᏐ༈༧ਠุٙϞהਜཞdҢࡁɽ฿̥ঐఱɓԬኪஔ
׌ٙאʃ଺ٙ̈وۜ來Ъd྅݊ҬɓԬɽ೐Ъ࢕ࣣ̈dఱӚ̀ࠅfᑘ例Ϟܘεɛ
˖௝ᄳ੻不፹d̥݊不ՈٝΤ度d̈وٟ不見੻ᗴจᏍ˼̈وdࡳྡࣣ館若ᙂ੻
不፹ఱ̙˸՘п˼̈وdίவࡈԉ度Ңఱᗎϓྡࣣ館̙˸Ҳစ̈وٙԉЍf若݊
ɓছࣣdఱ̀඲Ͻᅇ݊щึ༧̹ఙ̈وۜϞላ߉d例ν̹ࠦɪ旅༷ࣣܘεdࡳҢ
ࡁΎ̈dఱӚṫ̀ࠅdᒱ್Ңࡁִ݁ٙ͜፺ࣣ̈d̙ঐɰ不ึϞɛᑺ༑dШவᅵ
ఱɰӚจܠdึϞࠠል̈وٙਪᕚf 
 
QjઆႩމఱࡈɛ̈و來޶dྡࣣ館ᏐϞОܠϽk 
 
Aj若݊१ίϗණՊᔛٙԉ度dҢࡁࡀ̙݊˸р力dҢࡁί兩年ۃϞܠϽணࠇɓ
 129 ࡈ˴ዚdᓥॶɓࡈ̈وࣸόdᜫϞცࠅٙɛ̙˸નίҢࡁ˴ዚɪdਂމࡈɛ̈وd
אཥɿࣣdࡳЫࠅΝจબၾҢࡁوᛆdவᅵਂ݊१ίપᄿၾڭπ˖ʷٙԉ度dᒱ
್ତί྅௅落ࣸഃਠุၣ१dᒱ್Ъ੻ܘλd̙̙݊ঐ఻年ܝఱ不見了d若ၣ१
ᗫ१dఱึϞܘε不፹Ъۜఱ不見了f若ྡࣣ館ঐ౤ԶɓࡈᄲݟዚՓe͑ɮڭπ
༶Ъٙӻ୕dࡳίڭπၾՊᔛʈЪɪᏐ༈ఱึᝇ不፹f 
 
QjઆႩމ若ྡࣣ館ঐਂՑɪࠑઆ說ٙdމࡈɛ̈وdࡳ݊щϞ̙ঐɰ̙˸ᜊϓ
ਠุனਯdઆႩމவ၇ਠุᅼό̙˸෗k 
 
AjҢᒔ݊ᙂ੻ࠅ१ίڢᐄ利ٙԉ度d若Ъ٫નίྡࣣ館˴ዚɪٙཥɿࣣd͜ቡ
ᚎϣ數來୕ࠇdᏐ˹ഗεˇ൬͜dࡳவᅵఱ不Υቇf 
 
QjҢซוટɪᕚdމОઆႩމྡࣣ館不ቇΥϞϗ൬ٙਠุᅼόk 
 
AjҢซӷ立ɽኪྡࣣ館א஢̙˸வᅵਂdఱʮ立ྡࣣ館ϾԊdҢࡁ௟εࠅӋԴ
͜٫˹ϓ͉ϾʊdҢࡁˢ༰不ึ說Ϟࡈᐏ利ٙᅼόdΪމҢࡁ੶ሜʮ଺؂ਕٙԉ
ЍdҢࡁɰ੬޶Ցܘεʃ؃ʾ࢕裡Ӛཥ໘dШ老ࢪ̈Ъุࠅ͜ཥ໘dҢࡁܘᗭซ
྅࢕裡຾᏶狀رࡳჿࢨdה˸ఱʮ立ྡࣣ館若͜ᐄ利ԉ度來޶dҢ݊ˢ༰不ᗎ
Νfৰڢ͊來ִ݁ҪҢࡁЪ行݁جɛʷdޮᑦІ˹dࡳఱӚ፬جf若不݊வᅵd
Ңซྡࣣ館ٙԉЍ不͜ЪՑᐄ利ਢf 
 
Qj數Зʫ࢙ᄣ̋dઆႩމྡࣣ館݊щცࠅܠϽᔷۨk 
 
AjϞ̙ঐࠅdШᒔ不݊ࡳჿܢࠗdΪމͦۃྼ᜗̈وᒔ݊ˢൈᏝεܘεdϾ˲
ӊ年ٙྼ᜗̈وۜʥ್ίϓڗdԨ͊ɨ滑d੽வࡈԉ度޶dྡࣣ館ʥ್݊ϗᔛவ
Ԭ̈وۜdה˸Ңᙂ੻Їˇɤ年ʫ不ึϞО˄ɽᔷᜊd຅್d若͊來ൈᏝٙˢྼ
 130 ᜗εٙࣛࡉdఱࠅܠϽνОᔷۨd不ཀྼ᜗ٙϗᔛᒔ݊Ϟ̀ࠅٙfϾՑ̙ࣛঐ༟
ৃ௅ژɛࡰၾ຾൬̀඲ᄣ̋d၍理ӻ୕ழ᜗வԬఱ̀඲ҳء੄εٙ຾൬dᒔϞɓ
Ԭ௅ژ̙ঐึൂᐵdఱ྅ତίٙ參Ͻ௅ژdၣ路Ꮸ索ᜊ੻࢙易d參Ͻ௅ژఱ̀඲
ܠϽd̙ঐਪ參Ͻ館ࡰ˼ɰ݊ɪ google ̘Ҭfה˸ఱͦۃ來޶dᏐ༈ɤ年ʫᒔ
不ึϞ˄ɽᔷᜊd຅್ɤ年ܝνОҢఱೌجᓙԊf 
 
QjઆႩމ若讀٫ீཀྡࣣ館Դ͜ཥɿࣣცࠅ˹൬dઆႩމΥ理෗k 
 
Aj若ྼ᜗ࣣ不˹൬dࡳཥɿٙɰ不Ꮠ༈˹൬d讀٫ٙͦٙ都޴Νd不論޶ྼ᜗
אཥɿࣣ都݊މ了޼Ӻცࠅd຅್不ঐ說౤ԶٙҖό不Νdࠅ༻ࠗ讀٫˹൬dவ
ᅵ࿁୦࿕ཥɿࣣٙ讀٫Ԩ不ʮ̻f 
 
 
Qj྅݊ྼ᜗ࣣ൯ɝd̙ঐఱ݊׳ίݖɪdࡳཥɿࣣ̙ঐᒔӊ年ࠅ˹ၪᚐ൬d若
੽வࡈԉ度來޶dઆႩމவࡈ൬͜Ꮠ༈ίऊ൬٫Ԓɪᒔ݊ྡࣣ館k 
 
Ajྡࣣ館fՉྼ若݊ྼ᜗ࣣᒔ݊ࠅϓ͉dఙήeཥ൬ഃd̙ঐᒔࠅ૶ᆎ൬͜d
ࡳཥɿࣣ不͜૶ᆎڛf 
 
Qj˸਷̮ϾԊdϞٙྡࣣ館࠾ࣣࠅ˹൬dϾ൬̙͜Ϋ㉿Ъ٫eྡࣣ館d若੽வ
ࡈԉ度來޶dઆႩމ݊щცࠅ˹൬kא݊ྡࣣ館̙˸ක֐ܠϽk 
 
AjҢ݊ˢ༰१ί̹ఙዚՓਢd若ྼ᜗ࣣᔷ౬ϓཥɿࣣdՉϓ͉ˢྼ᜗ࣣ৷ܘε
ٙ༑dࡳ޴࿁讀٫ఱ不ึᒅ൯d寧̙൯ྼ᜗ࣣfࡳމОତίܘεྼ᜗ࣣ༰便֝k
Ϊމܘε都̈و都ཥɿʷdᔷ౬ܘҞd̈وɦ̙˸ˇદܘεྼ᜗ࣣٙ၍ቖϓ͉d
ה˸१ί̹ఙዚՓ來޶d˹εˇ݊޶ЫٙᄆࣸdЇ׵݊щऊ൬٫וዄdఱ޶̹ఙ
 131 ዚՓf若˸ྡࣣ館ϾԊdҢᒔ݊੶ሜе൬d྅ҢࡁϞЪ˚طࣛಂɓԬ༟料ٙཥɿ
ࣣdҢࡁɰ݊ӚϞϗ൬f 
 
Qjઆ޶ͦۃ൮館ཥɿࣣٙԴ͜量dઆᒔတจ෗kၾઆࡁཫಂٙϞεˇࢨ൷k 
 
AjՉྼ不๟ᆽdܘᗭၾɓছࣣЪˢ༰d྅ҢࡁЪٙ˚طࣛಂཥɿࣣdఱ஗೯ତ
Ϟɛᄳʃ೻όɽ量ɨ༱f 
 
Qjה˸Ыࡁᒔ݊不ҎૐϞɛɽ量ɨ༱k 
 
AjഹЪᛆج͉來ఱ஝֛ɨ༱༟料不ঐ൴ཀɓ̒ыklܝ來Ңࡁఱሗᅀਠਗ਼೻ό
ࡌҷdɨ༱̙˸d̀඲͉ɛ͜ɛʈ˙όɓࠫࠫɨ༱f 
 
Qjઆ࡝౤Ցٙ Netlibrarydவ௅ʱԴ͜率৷෗k 
 
Aj࡝ܔໄҁϓdᒔӚක׳f 
 
QjᒔϞՉ˼ᅀਠٙཥɿࣣ෗k 
 
AjɰϞdˢ༰零݋dʮ΍ྡࣣ館Ϟ΍͜༟料ࢫdԴ͜率ՉྼᒔλdҢชᙂᒔ݊
༧ɽ௅ʱ͏଺不୦࿕ίཥ໘ɪ޶ཥɿʫ࢙Ϟᗫf 
 
Qj݊щ༧˴ᕚϞᗫk྅北̹ྡٙՅഁཥɿࣣԴ͜率ܘ৷f 
Aj˼ԟࡈʊ຾߉ॎྼ᜗ࣣٙ࣪࣪dν˼Ϟਗ೥dவྼ᜗ࣣೌج༺ՑfҢᙂ੻ԟ
不྅݊ཥɿࣣdϾ݊數Зʫ࢙類Чdཥ໘ਗ೥f 
 
 132 QjࡳઆႩމٙཥɿࣣᏐ༈݊k 
 
Ajఱ྅ତίሔٙd྅ෂ୕ࣣɓᅵЪᔕࠫd̤̮ɓ၇ఱ݊̋ܘεεద᜗ࣖ؈d不
ٝઆႩމܘε數Зʫ࢙̋ɪཥ໘ࣖ؈dᒔ݊щၑཥɿࣣkఱ྅ܘεɛሔՑཥɿࣣ
ࣸόdఱᑺՑ PDFdࡳ PDF ͉Ԓᒔ݊͜ page ˙όܠϽdϞԬᅀਠٙཥɿࣣ͉࣬
ఱ݊ၣࠫٙᓭᚎdఱҢவቁdᒔ不ɽঐટաఱ݊ၣࠫᓭᚎd̙݊Ңࡁɨɓቁఱܘ
ᗭᑺf 
 
Qj˸આ޶ͦۃ數Ӟو዆ࡈପቖᅼόdઆႩމ̨ᝄ௰Ѣᗭٙ௅ʱ݊k 
 
AjҢᙂ੻̹݊ఙ஝ᅼdऊ൬٫ٙટա度dவఱᅂᚤ̹ఙ஝ᅼd˸Ң͉Ԓ來說d
ˇ௅ʱᕏႦҢࠈཥɿوdܘεҢᒔ݊ᙂ੻ڭ留ྼ᜗f 
 
Qj˸આ޶ͦۃཥɿࣣٙਠุᅼόdઆࡈɛ݊щ̙౤̈จ見אซجk 
 
Ajɓࡈ݊ᅺ๟ʷdཥɿࣣႡЪҎૐ๫ɓࡈᅺ๟來Ԑfୋɚࡈఱ݊዆ࡈԴ͜ʧࠦ
Ҏૐঐ੄୕ɓdவ࿁讀٫ၾҢࡁ၍理ɪ都ึˢ༰λfΎ來ఱ݊ঐщၾତϞӻ୕ഐ
Υdఱ༧ྼ᜗ࣣɓᅵٙ࠾ᒔӻ୕eཫߒഃഃഐΥd不ࠅ྅ netlibrary ཫߒఱࠅ͜
̴ٙʧࠦfΎ來ఱ݊͑ɮڭπٙਪᕚdܘε˖௝ܘεɛ不౲౤வࡈਪᕚdΪމܘ
ᗭཫ料ટɨ來ึܣᅵf 
 
Qjઆ࡝౤Ցܘεྡࣣ館˙ࠦdࡳઆࡈɛ޶வࡈ̹ఙdઆႩމۃ౻νОk 
 
Aj৿ண݊ʈՈۨٙdɽ฿˸ܝ都Ԑཥɿʷfࡳ;ඝ׌ٙdҢซྼ᜗ࣣᒔ݊Ϟ̴
ٙࣖ؈fՉྼҢ݊不ɽ樂ᝈd৿ண݊ᕁ̨֛ᝄ̹ఙdҢ不ɽ樂ᝈd若݊ɽ陸̹ఙ
̙ঐˢ༰Ϟዚึdᒔ̹݊ఙ஝ᅼٙࡡΪdɰ஢̨ᝄӊ年̈ܘεࣣdШር੻λٙӚ
 133 εˇdҢซཥɿࣣ˸ܝ̙ঐ༧ྼ᜗ٙᝇ類ЧfҢᙂ੻ᗭ說dɰ஢ཥɿࣣ省ɨ஢ε
၍ቖϓ͉dʃ̈وٟ̙ঐɰ࢙易̈᎘f 
 
ཥ༑ஞሔd2006/5/16dAM:11:00 

2j數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼ
όʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk

"jϞ̙ঐϓމˇ௅ʱ̈وۜᐏ੻બᛆٙԉЍ d例νˇ௅ʱٙኪஔ̈وdΪމ
዆᜗數Ӟو來޶d዆ࡈબᛆᗫڷ݊ڢ੬ঃ൬ࣛගeɛ力e精力ٙdྡࣣ館ίவ
˙ࠦˢ༰Ѣᗭfה˸͜પᄿe؂ਕٙԉ度來޶dҢႩމྡࣣ館ᒔ݊ί዆ࡈᅼόٙ
ɨದԉЍf

2j聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމ
Оk

"jϞ̙ঐΥЪdଭ௞ྡࣣ館ᒔ݊Ϟෂ୕ԉЍٙҲစfྡࣣ館ޟЇϗᔛٙʫ࢙ˢ
̈وٟεdྡࣣ館̙˸ϓމ(BUFXBZ dШ若݊ሔՑ޴ᗫڝ̋؂ਕdၾྡࣣ館֚
ϙ不Νf

2jઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk

Aj݊Ϟ̙ঐdШึ不ึϓމ˴ࠅ΂ਕdҢܘሯဲf 
 
 134 2jઆႩމ若ཥɿࣣࢁɝ數Зوᛆ၍理ዚՓࣛdྡࣣ館ঐҲစО၇ԉЍk
 
"jཥɿࣣe數Зوᛆ၍理̨̻Ңซ̙ঐึ࿁ྡࣣ館ٙમᒅ˙όிϓᅂᚤd̙˸
ܲ๫讀٫ცӋમᒅd例νjͦۃ讀٫੽ 01"$ ݟՑࣣ̙ͦঐ݊મᒅʕ dШ͊來
數Зʫ࢙dᅀਠ౤Զͦ錄ഗྡࣣ館d讀٫ீཀ 01"$ ݟՑdఱၑྡࣣ館ͦۃӚϞd
讀٫ٜટᓃ፯ఱ̙˸൯ɝٜટഗ讀٫dΪމӻ୕̙˸୕ࠇ讀٫ცࠅdɰ஢ྡࣣ館
̙ঐӊ年Ϟεˇ፺༧ᅀਠሔλd౤Զவ၇؂ਕf
 135 աஞ٫ᇜ໮jI 
ఊЗj౽ᅆᔛழ᜗ක೯ሙ 
ࣛගj2006 年 2 ˜ 27 ˚dɨʹj16j00 
ήᓃjჃ流̈وٟ 
 
 Qjሗ΋ሔሔჃ流ί數Ӟو領ਹٙঁঀၾಂૐk 
 
Aj੽ԫ數Ӟوٙ௅ʱdԨ都ᒔӚක֐ྼ行dͦۃމ˟ᒔӚϞॆ͍數Ӟوٙ
؇Гdͦۃ̥݊ί͜數Зʷʈ೻ҷഛЪุ流೻dᒔӚϞՑ數Ӟوٙ௅ʱf 
 
Qjԟᗫ׵ཥɿࣣவ௅ʱdઆࡁϞОр力k 
 
AjཥɿࣣҢࡁਂཀܘεྒྷ༊dШͦۃᒔӚϞɓࡈॆ͍ٙλٙ Model ̙˸ᜊϓ
business ٙf 
 
QjઆႩމͦۃ DRM Ҧஔ݊щ̙˸Ꮠ͜ίཥɿࣣk 
 
A jͦ ۃ DRM வ෯ҢࡁɰሜݟཀܘεdDRM ͦۃٙҦஔ݊ϞdШঐϓމ Business 
model ٙ௅ʱᒔ݊ϞԬღᖟdܼ̍Դ͜٫ٙટա度eၾ̨̻ගٙટࠐfDRM Ҧ
ஔί˖΁ڭᚐٙ௅ʱͦۃ݊ OK ٙfҢႩމ DRM Ҧஔ͉Ԓ݊ OK ٙd௰ࠠࠅٙ
݊讀٫ટա度ٙਪᕚdঐ不ঐટաᒅ൯ٙཥɿࣣࢁɝ DRM ᅼόf 
 
Qjʘۃ۬ԞeUDN પ̈數Зوᛆ၍理̨̻dઆႩމίவࡈᅼόɨdྡࣣ館̙˸
ҲစО၇ԉЍk 
 
AjவࡈᏐ༈݊說ԶᏐਠၾცӋ၌ٙმટdΪމ UDN ၾ۬Ԟ都݊ԶᏐਠdԟྡ
 136 ࣣ館ίݔԬࣛࡉၑ݊຾ቖeɰၑ݊Դ͜٫dה˸ྡࣣ館݊ટա了வԬ؇Гܝഗ
end-users 來͜dՉྼ̴ఱ݊ԶცٙცӋϾʊfШவఱ݊ྡࣣ館֛ٙЗਪᕚdྡࣣ
館Ꮠ༈不ࠅ˄ߠ離̴؂ਕٙԉЍdጐ฽ʧɝݔࡈ領ਹe類йאҦஔࡀ݊ӚϞ̀
ࠅdΪމ዆ࡈ̹ఙٙҖϓ݊Դ͜٫ၾԶᏐ٫ٙᗫڷdԶᏐ٫ึ不ᓙ༊ઞ̹ఙd޶
Դ͜٫ٙ行މd྅۬ԞeUDN אჃ流Ңࡁٜ݊ટࠦ࿁ऊ൬٫dᐝ༆Դ͜٫ცӋ
݊什ჿd್ܝԱ๫ცӋ̘ҷ良d不ᓙપ̈อٙ؇Гfྡࣣ館͉Ԓ̥݊ɓࡈదʧd
˼ၑ݊ɓࡈෂᅧԉЍ d ˼੽ԶᏐ٫ࣅՑ؇Г d ್ܝڭ留ࡡϞҖό d ౤ԶՑ end-users
˓ɪd˼ఱ̥݊ЪவࡈਗЪdவʕග若Ϟ DRM ʘ類ٙ؇ГճdՉྼ̈وޢˢྡ
ࣣ館更ᗫːdה˸ྡࣣ館ӚϞ̀ࠅซ說وᛆڭᚐЪ੻不੄λdҢᏍЫ̋ɓᄴd݊
ӚϞ̀ࠅٙfΪމ business ึ更 care ፺ٙਪᕚf 
 
QjઆႩމ྅਷̮Ϟྡࣣ館Σ讀٫ϗ൬d൬͜Ϋ㉿ഗ̈وאЪ٫dઆႩމνОk 
 
Aj੽ݺഖ̹ఙ來޶dҢซ྅ྡࣣ館வᅵᝇɽ量ٙԴ͜d˼ၾΆุʘගᏐ༈݊ɓ
ࡈ˾ϗ˾˹ٙᗫڷd˼ഃ׵݊੽ end-users ԟ裡ϗ൬dྡࣣ館Ϟʮᐄၾӷᐄdӷ
ᐄϞٙϗɝ來І讀٫dʮᐄϗɝ̙ঐ來Іִ݁d˼ึҪɓԬ利ᆗʱԮΫ㉿ഗ̈و
٫d྅ɽ࢕都ٝ༸ྡࣣ館Ϟԟჿε༟料̙޶dɦ݊ᇞɪd̙ঐ̈وุึ݊ൂᐵٙ
狀رf 
 
QjઆႩމ若讀٫ீཀྡࣣ館࠾ቡཥɿࣣცࠅ˹൬d݊Υ理ٙ෗k 
 
AjҢႩމ੽ਠุԉ度來޶݊Υ理ٙdϾ˲Ꮠ༈̀඲வჿਂdШ若˸ end-users
ԉ度來޶d྅ҢΝࣛ݊̈وٟɓࡰɰ݊ྡࣣ館讀٫dː࿒ࣅ࣌݊ϞԬ̈ɝٙdί
end-users 來޶வ不Ꮠ༈஗ᔷ෴讀٫ԒɪdᏐ༈ྡࣣ館іϗfה˸若Ң˸Դ͜٫ԉ
度來޶dϗ൬݊不Υ理dШ˸Άุ຾ᐄ來޶dۍ݊Ꮠ༈f 
 
 137 QjઆႩމ PODeࡈɛ̈وഃd࿁׵̈وਠאྡࣣ館ٙܠϽމОk 
 
Ajఱ POD 來޶dҢࡁᙂ੻˼ˢ༰༆Ӕٙ݊ᓙوࣣٙਪᕚdΪމ̈و݊ਠุϽ
量d例νɓՏ 100 ͉d若̹ఙ൙П˼ር不̈ 100 ͉d˼ఱ不ึΎΙՏdܘελࣣ
ΪϤᓙوd྅ POD ˸數ЗᎷπdϞԬࣣ̙ঐɓ年̥Ϟ 1e2 ͉dࡳఱ̙˸༆Ӕவ
ࡈცӋdШ͊來̹ఙ量Ϟεɽᒔ不ወ੻fШ POD ၾྡࣣ館ٙᗫڷdҢᙂ੻ˢ༰
ˎ༓ٙ݊dྡࣣ館Ϟ౤ԶᅂΙdࡳ讀٫ࠅ዆͉̙˸࠾ቡd྅ཥɿࣣɰ̙˸Դ͜d
ה˸Ңᙂ੻ for print ٙ௅ʱᏐ༈ᒔ݊ΫᓥՑ̈وٟd݊௰Υ理dΪމ license ίም
˓ɪምʑϞவࡈᛆ利fࡳࡈɛ̈وᏐ͜ί POD ఱˢ༰Ϟ̹ఙٙ༊ઞ׌f 
 
QjઆႩމ྅ࡈɛ若ீཀྡࣣ館Ϟɓࡈ̨̻d̙˸̈وdઆᙂ੻νОk 
 
AjՉྼ྅வᅵዚՓɓٜπίdPOD ᒔӚҖϓۃఱϞdϞԬઋر݊Ъ٫ࣅЪۜሗ
̈وٟΙՏdϞʱІ൬ІቖeІ൬˾ቖא˼൬˼ቖഃd྅࿫ቖࣣɓ֛݊̈وٟ༧
Ъ٫ሔλdЪ٫不̈͜፺d̈وٟࠋዄɓ切ΙՏeஷ路d௰ܝርεˇ༧Ъ٫ʱd
வ݊௰λٙfה˸ࡈɛ̈وίʘۃٙዚՓఱ̙˸dШ POD 不ঐ༆Ӕي流ਪᕚd
ה˸若Ы˸ POD ΪɓԬࣣd̙ঐӚϞ̈وਠึᗴจҪ̴቗Ցஷ路dΪމЫ連
Ι都不݊ҢΙٙf 
 
Qjה˸આࡁ݊щܠϽཀவԬίཥɿ̈وɨdึϞ什ჿઋر೯͛k 
 
Ajவࡈ௅ʱҢࡁ行ቖeᇜ፨௅ژϞίءจவࡈএਗdҢˢ༰不૶ูf 
 
Qj྅ Amazon ତί̙˸ʱ௝eʱࠫቖਯdઆᙂ੻ίவ၇ਠุᅼόνОk 
 
AjᏐ༈̙݊行ٙd዆͉ཥɿࣣίၣ路ɪٙ஗ટա度ɓ֛ˢʱ௝ቖਯࢨdΪމ዆
 138 ͉ࣣᄆࣸ৷dϾ˲ཥɿʷو͉ଭ௞ᒔ݊不ቇΥڗಂቡ讀dה˸͊來ٙၣ路Ъ࢕Ꮠ
༈不݊ԟ၇ɓϣλ఻ຬοٙڗᇐЪ࢕dϾ݊೵ᇐЪ࢕dᒱ್Ϊ來̙ঐᑛᑛɓ
͉dШၣ路ቡ讀ܘ̙ᝈdה˸வ၇ᅼόɰ݊Ϟ̴̹ٙఙίf 
 
QjGoogle print  வࡈࠇ೥dઆႩމ࿁ྡࣣ館ٙላᏘ݊什ჿk 
 
AjΪމ̴ͦۃϞԬج律نᙄdҢࡁɰᒔίᝈૐd̴ڧᛆٙਪᕚ݊Ңࡁ̈وٟה
ᗫːٙfྡࣣ館ࡡ͉ɰϞЪவࡈՊᔛ؂ਕdШྡࣣ館Ъఱܘ okdΪމ݊ίɓࡈ
܆ௐٙᐑྤɨdШ google Ъۆ不݊fШίԴ͜٫ԉ度來޶dgoogle வ݊ܘλٙf  
 
Qj不ٝઆࡁίவ຅ʕϞӚϞܠϽཀࡳԬ࿁ЫࡁϞ利kא̙݊˸ኪՑ什ჿ຾᜕k 
 
AjவࡈҢఱ不૶ูdΪމӚϞܘႩॆܠϽཀவࡈ؇Гf 
 
Qjͦۃྡࣣ館Ϟܘε數З༟料dઆႩމྡࣣ館ცࠅϞОᔷۨ෗k 
 
AjҢˢ༰ӚϞ什ჿՈ൥ٙซجf 
 
Qjא஢說આ理ซʕٙྡࣣ館݊ܣᅵkઆ࿁ྡࣣ館ϞОಂૐk 
 
Aj˸ͦۃྡࣣ館Դ͜ઋҖၾ౤Զٙ؂ਕdఱცӋ˙ࠦ來ᑺ݊ԑ੄ٙdЇ׵͊來
ೌᇞᄱ᎖ၣ路e3G ౷ʿɨd數Зྡࣣ館࿁׵዆ࡈ؂ਕ來說Ꮠ༈ึϞԬᔷᜊf 
 
Qj̈وٟึႩމ͊來ྡࣣ館݊Ыࡁٙᘩن࿁˓෗k 
 
AjᏐ༈不ึdࡡΪ݊ɓࡈ݊ʫ࢙౤Զ٫dৰڢྡࣣ館ɰҲစᇜ፨ႡЪԉЍdщ
 139 ۆ˼ࡁุٙਕ݊不ࠠᛌٙd˼ࡁࠠᛌ̥ٙ݊຾ቖdఱ݊ delivery Ց end-user வ෯d
̥ࠅ content ݊來І౤Զ٫வᗙd̈وุఱࠅ༧ࣅՑ content ٙɛϗ፺f 
 
Qj若˸਷ྡ຾ᐄಂ̊論˖來޶dϞӚϞ̙ঐྡࣣ館ԉЍึϞהᔷᜊk 
 
AjՉྼͦۃྡࣣ館ԉЍʊ຾ίᔷᜊdІʉɰϞᇜɓԬ؇Гdም都̙˸຅̈وɛd
連ࡈɛ都̙˸dࡳ޶ٙఱ̹݊ఙЦϞ׌ၾᛆ۾eਖ਼ุ׌dৰڢྡࣣ館ᓒᇜՑϞɓ
዆ࡈᇜ፨ྠඟ來 cover வԬ༶Ъdவ裡ଘऒՑܘε流೻dΙيe೯行ٙ行މdɰ
ଘऒܘε cost ၍છeฦ益̻ፅdৰڢྡࣣ館ҬɛᄳeҬɛΙe೯行dఱึϞᘩنd
޴࿁ԟࡈ cost ݊ܘ৷ٙdҢซ຅ྡࣣ館ɓٜಃவ˙ࠦԐd༧̈وุᘩنࣛdྡࣣ
館νОᐄ͛ˀϾ݊௰ɽਪᕚf 
 
 
Qjܘε數З༟๕ආɝྡࣣ館dઆᙂ੻࿁׵ྡࣣ館來說௰ɽላᏘމОk˸ʿྡࣣ
館̙˸ҲစٙԉЍ݊什ჿk 
 
Aj˼Ꮠ༈ఱ̨̻݊ٙ owner Ͼʊdఱ྅ɓࡈዚגλ了dவᗙ൯ԟᗙ౤Զdࡳઆ
ਪՑԉЍᔷᜊdఱܘᗭซ྅dΪމ΂ОԉЍ都Ϟ̙ঐٙfШఱ౤Զ̨̻ϾԊd˼
࿁數ЗᅀਠٙԉЍᒔ݊Ϟٙdࡳ˼ܘε༟๕ɰ݊來І數Зʫ࢙ᅀਠëو٫dܘ
ˇІʉක೯f̤̮Ң࿁׵ྡࣣ館ࠅᔷᜊԉЍ̘ cover ̈وਠא數Зʫ࢙ᅀਠdϞ
Оจ່෗kҢܘλփ若ྡࣣ館ਂவԬԫٙ̈೯ᓃމОk̥݊މ了ᓒɽุਕᇍ
ఖdλ྅வԬ都݊εЪٙdҢซᒔ݊Ϋᓥ˼ࡡ͉ٙ立ఙf 
 
QjઆႩމ̙ᙳό行ਗ༱Ո྅ PDAeNBdϞ̙ঐϓމཥɿࣣٙ༱Ո˴流෗k 
 
Aj຅್வԬ؇Г都͜ཀdҢࡁᙂ੻༱ՈӚϞ፬جٜટᅂᚤՑ數Зቡ讀行މdᗫ
 140 ᒟ不݊ί༱ՈdҦஔɰ不݊ᅂᚤ዆ࡈ數Зቡ讀行މٙᗫᒟdܘε༟ৃɽᅀɰ都Ϟ
ऒʿՑཥɿࣣd྅ PDF ٙ solutiondAdobe ٙఱܘ OKdฆழί office ɪٙ̋੗
ɰ݊ddocument ٙڭᚐeԣॎ༆ٙՉྼ݊ܘ ok ٙdމОપ不ৎ來k྅ࠪ樂ٙڭ
ᚐ݊ˢཥɿࣣࢨdШ˼ˀϾᜊϓϞᐏ利f 
 
Qj˸આ຾᜕來޶dઆႩމί̨ᝄપ數Ӟو௰Ѣᗭٙ௅ʱ݊什ჿk 
 
AjՉྼ都ܘѢᗭd౽ᅆᔛʊ຾຾ᐄߒ 6 年d都݊ίࠋϓڗٙઋرɨdՉྼ不၍
ႡЪאቖਯࠦ都ቊ༾ѢᗭdႡЪϓ͉৷eᔷ౬ϓ͉৷್ܝટա度Эeቖਯஷ路ϓ
͉ɰ৷d΢˙ࠦ數ኽѓൡЫܘᗭપᄿdપᄿɓ֛ሦdͦۃ狀ر݊வᅵf 
 
QjЫࡁ݊щ޶λ̨ᝄ數Ӟوٙۃ౻k 
 
Ajᘌࣸ說來݊޶λ數Ӟوٙۃ౻dΪމ͊來ɓ֛Ϟவࡈ̹ఙdОࣛ不ወ੻d
ͦۃઋر݊不Գٙdცࠅ͊來ٙɛܵᚃр力પᄿd݊ϞҎૐٙd̥݊ОࣛՑ༺ɓ
ࡈฦ益̻ፅᓃeϞᐏ利ึεɮ不ወ੻kִ݁ɰϞɽ力ҳ༟eપᄿdԨӚϞชաϞ
तйҷᜊfШᒵ਷ۍ不ɓᅵd੽˸ۃ༟ৃ˾ʈՑ TOP ٙତίɧ݋eLGd數З༷
Ꮥପุ行ቖΌଢdᒵ਷ίԟᅵᅼόɨ̙˸ϓ̌dШ̨ᝄӚϞϓ̌fה˸Ңٙഐ論
݊數Зʫ࢙Ϟ̴̹ٙఙd̥݊ί̨ᝄᒔॹ˶ɓຐ׼ዱыf 
 
Qj࿁׵ཥɿࣣٙਠุᅼόdઆࡈɛϞОܔᙄၾ޶جk 
 
AjҢɰίซઆ݊щ̙˸౤̈ɓࡈਠุᅼόഗҢࡁ參Ͻd޶޶Ңࡁʘۃࡳ裡Ԑ
፹k۞۞lᗫ׵ਠุᅼόdͦۃ̙ঐ׌不ɽdఱ݊說΢၇ቖਯᅼό都Ϟd੽
E-maileE-paper ɓٜՑ Blogd都ซཀྒྷ༊ཀdШɰ都வᅵϾʊf 
Qjઆᙂ੻ͦۃ數Зʫ࢙量݊щ˄ˇkிϓவᅵഐ؈f 
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AjҢᙂ੻வᏐ༈不݊˴ࠅࡡΪd̙說̙݊˸ΥجԴٙ͜數Зʫ࢙ܘˇdவ݊ॆ
ٙf྅Ңࡁٙ金ੱʃ說dၣ路ɪɓ਼dޟЇၣʾ聯Υ͂οҁϓf 
 
QjઆႩމவ၇ೳوॆٙᘌࠠᅂᚤЫࡁٙਠዚ෗k 
 
Ajɓ֛ึٙd˸Άุԉ度來ᑺdӚϞ፺ఱ不行d若ԟ෯̹ఙӚϞ利ᆗא݅੻利
益ᐵʃdఱӚ፬جf޴༰ࠪ樂̹ఙd˸ۃ੽̔੭ᔷϓ CD ೳو௰ᘌࠠdԟ˸ۃቖ
ਯϵຬੵdତί̙ঐɚɤຬఱ݊˂ˮe˂Χd዆᜗ପุ݊ɨ降dШ݊˼մᗙପุ
ிఱՉ˼ϗɝf 
 
Qjઆࡈɛ࿁׵வࡈᕚͦϞОจ見אܔᙄk 
 
AjҢˢ༰ሯဲྡࣣ館؂ਕᅼόҷᜊٙவࡈ௅ʱdҢᙂ੻ྡࣣ館Ꮠ༈ᒔ݊Ҳစࡡ
͉ٙԉЍdЇ׵ᔷۨᏐ༈݊ࠃ͛ਪᕚdࠃ͛ٙ௅ʱᏐ༈݊ϓމ不Νٙପุۨ࿒א
不Νٙ௅ژdྡࣣ館ʘה˸၈މྡࣣ館ఱ݊Ꮠ༈ఱ݊Ъࡡ͉ٙԫઋd若݊གྷ൳வ
෯領ਹ˼Ꮠ༈̤̮ϞɓࡈΤοfԟεʩʷྡࣣ館אཥɿʷྡࣣ館ɓ֛݊ତ行ྡࣣ
館ᔷۨٙ˙Σd˼຅್Ϟึ଄ႊ࡝ሔٙԟԬԉЍdࡳᏐ༈ɰ̥݊Չʕݔɓʃ෯ٙ
؂ਕd若˼਋離ࡡ͉ᄆ࠽˄εdྡࣣ館Ց̙ࣛঐ不πίf 
 
20060516dAmj11:30dཥ༑ஞሔ  

Qj數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼ
όʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk  
 
 142 Ajྡࣣ館ᒔ݊΀ʧ٫ٙԉЍdɰఱ݊說ʫ࢙ኹϞ٫→DRM ̨̻→userdʫ࢙ஈ
理ၾ DRM ௅ʱᒔ݊ึί዆ࡈᅼόۃ၌ஈ理d不ɓ֛݊ྡࣣ館fྡࣣ館ٙԉЍึ
݊؂ਕ٫e್ܝ္છΥ理Դ͜dவ裡̙ঐܼ̍։ৄྡࣣ館၍理d͟ྡࣣ館ᐄ༶d
ШԨڢΌᛆʹ͟ྡࣣ館dྡࣣ館ࠋபၾԴ͜٫ʘගٙᗫڷdܼ̍ഗબᛆᇍఖʫٙ
༟๕fϾ̈وਠၾྡࣣ館ʘගdϞ̤̮ٙߒ֛契ߒd྅̙݊ঐӊ˜୕ࠇజڌd̈
وٟၾྡࣣ館ʘගߒ֛ٙᛆ利ഃഃf 
 
QjઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk  
 
AjϞ̙ঐdШ݊வɰ̙ঐ不̥ྡࣣ館̙˸dֳࣣɰ̙˸Ъdɰ̙˸̨̻݊ٙɓ
ࡈືᓃdШҢႩމᒔ݊ኹϞ content ٙɛ̙˸ኹϞவɓ၌f຅್d若ྡࣣ館຾ᐄ
̈وٙ௅ʱdԟ˼ٙԉЍఱ݊̈و٫dఱ྅݊ͦۃ዆ࡈਠุණྠʕdϞג܊΀ʧ
ุdЫึႩމ݊ݔ΀ʧd̙ঐ不ٝ༸݊ԟࡈණྠdШᒔ݊၈މݔݔ΀ʧf 
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ήᓃjձ̻؇路ܔ਷ی路݋ˋ܄դਥ 
 
QjઆႩމ DRM Ҧஔ݊щቇΥᏐ͜ίཥɿࣣٙ͛ପ行ቖdʊ຾ϓᆞ了෗k 
 
Aj數ӞوҖόڢ੬εd˸̈وุၾ༟ৃุ˼ࡁຠՑٙdਿ͉ɪᒔ݊不ԑٙd
್Ͼཥɿࣣٙۨ࿒ʊ຾ܘᗭޢ֛dҢࡁ௰ϘίܠϽٙࣛࡉdఱᙂ੻ɓ֛݊ԐΣε
ద᜗d੽ɓක֐Ңࡁఱ不ᙂ੻˖ο༧ྡ˖ࣣ̙ٙ˸πݺεɮdה˸Ңࡁɓක֐ఱ
Ӕ֛൳ཀவ௅ʱdԐΣεద᜗d̙݊ܝ來Ңࡁ೯ତ數Ӟو裡Ϟɓ෯݊઺ԃܘც
ࠅٙᕚࢫd஼နٙܠϽ數Ӟو裡᎘̋ɝ஝ۆd̋ɝ஝ۆʘܝd例ν立᜗ʷٙਪ
ᕚdɓԬ਷ყʷኪழ᜗ʮ̡ᐼ൒ක֐ءจவࡈਪᕚdɓٜՑɪࡈ˜ Adobe ೯ڌ
Acrobat 3DdШසࠢ׵ዚ૛領ਹeत֛ʷኪ領ਹe˂˖領ਹdՉ˼領ਹᒔ݊ೌج
coverd例νή理ኪeήҖኪdவࡈ௅ʱҢࡁ̥ঐ說數ӞوٙҦஔ領ਹͦۃఘ
͜ d˸዆ࡈପุݖ࿴޶來d݊˸ෂ୕̈و༨ཀ數Ӟوdͦۃ̙說ఘ͜dШҢ
ࡁٙ޶جdෂ୕̈وุ不ɓ֛༨੻ཀ來dΪމෂ୕̈وุࠅீཀ༟ৃ領ਹٙኪ
୦dவૢ路ਿ͉ɪᝇڗٙdˀϾҢࡁˢ༰޶λεద᜗領ਹᅀਠ˸ʿͦۃ༷Ꮥᅀ
ਠd˼ࡁҦஔˢ༰Ӛਪᕚi຅ࣛϞɓ࢕ᅀਠ༷Ꮥዒɿd˼ࡁซ༨Ց數ӞوdШ
ԟࡈ̨̻ܝ來નદd̙ঐࡳࣛซج˄୑ᐳd๫理說d༨ཀ來Ꮠ༈ԐΣɓࡈ୞฽Җ
όeԐΣҁΌʝਗeҁΌᛆ利iϾ˼ۍԐΣဘ೥̻ࠦόdԟࡈ̨̻ܝ來નદfՉ
ྼவ݊說dࡳԬ༟ৃᅀਠ༨ཀ來d˼ࡁঐ力Ⴣɽ׵ෂ୕̈وٟdࡳෂ୕̈وٟί
Ꮠ˹ྼ᜗̈وʊ຾Ꮠ˹不ะf྅數Ӟوۃܝʊ຾ࡳჿε年dШྼყ̈و˄࿔d
˸Ϥ狀ر來޶dᏐ༈ᒔ݊༟ৃᅀਠึ壟ᓙவࡈ̹ఙf྅݊ Adobe ʘۃ༧ߕ਷ˋ
諾ֳࣣΥЪdܝ來Ӛ了dШ Adobe ᒔ݊Іʉකၣ路ֳࣣdҢࡁ̙˸޶Ց༟ৃᅀ
ਠί༧ෂ୕̈وਠٙΥЪdɓٜึຠՑܘεڜᖟdܝ來ึᙂ፴d್ܝІʉɨ̘Ъd
 144 ה˸Ңᙂ੻ෂ୕̈وุ來ᑺdɰ஢̙ঐϞ఻࢕˼ࡁ༧੻ɪdਿ͉ɪࠅ༨ཀவૢ路
ӚࡳჿᔊఊdژᓟᏐ༈ᝇ৷ٙfྼყɪෂ୕̈وุϞɓࡈܠϽٙٛᓃdఱ݊ᙂ੻
ཥɿࣣ̥݊܆ༀϓၣ路ɪԴ͜dซϓྼ᜗ٙༀࠈdࡳᄆ࠽ఱฆ不ԑ༸dఱΣෂ୕
̈وุɓࠈٙༀࠈᄆࣸʑɓ兩ɷeɞϵఱࠈ了d若݊வᅵd̙ঐ΋不ࠅᜫ˼ࡁܠ
ϽڭᚐவࡈਪᕚdΪމɓซՑ˼ࡁఱ不ٝνОЪd༨不ཀ̘dࡳܝ來Ңࡁ༧̈و
ุሔ行ቖࣛd˼ࡁ什ჿ都̙˸ટաd若݊ሔڭᚐdఱ不͜了dί˼ࡁซج裡dཥ
ɿࣣᒔࣣ݊ٙᝈ念d˼ࡁึซЪɓ͉ࣣεˇ፺k若൴൳ྼ᜗ࣣᄆࣸd˼ࡁఱᙂ੻
不̙ঐdШྼყɪཥɿࣣΪމڌତۨ࿒˄εdϓ͉不ঐவᅵ޴ˢٙdᝈ念ɪϞࢨ
൷dிϓ༟ৃุ༧̈وุጋΥࣛ੬ㅕ羽Ͼᓥfྼყɪ਷ʫவ఻年Ъ了ܘεྼ᜕d
若˸ୋɧ٫ԉ度޶dᒔ݊ί論ࠫ d྅ߕ਷ AmazonegoogleeฆழͦۃɰϞ̈
ॡא論ࠫࠇၑٙᅼόdШҢ不Ⴉމཥɿࣣe數Ӟو༧ழ᜗ϞОࢨйl྅ۃ˜Ң
༧ɓ࢕ద᜗ุટᙃdҢˏࠑ˼ٙ༑j若̈وุᒔ݊வᅵܠϽཥɿࣣٙ༑dࡳ͑Ⴣ
不ึৎ來f˸˼ٙ޶جdཥɿࣣ݊อٙ؇Гd݊ܘ࢙易قЪద᜗ٙdה˸ద᜗ࣖ
؈ܘಏf྅Ңਪᓠᓝዓᐼᇜd˼說Ӛ፹dԟࡈద᜗̈來dɽ࢕̈وุ都޶Ց了d
ӊࡈɛ都ίଚdவ͉ࣣߠܝɓ֛Ϟద᜗fЫึ೯ତdෂ୕̈وɛ̴ࡁֻֻ不Ꮡ༶
͜ద᜗dᜊϓவࡈ領ਹܘˇɛٝ༸dவჿε年ӚϞɛٝ༸ཥɿࣣdࡳ༟ৃପุ͉
Ԓ行ԫЪމ不੄ɽᑔdϞᓃˢద᜗ڭςdܘε༑ᕚ׌Ҵ不Иdה˸வԫɓٜೌج
ᓒ౳੻ܘɽfྼყɪίߕ਷઺ԃ領ਹ數Ӟو͉Ԓ݊˸ӊ年 20 εĈϓڗdה˸
Ңࡁආɝவ領ཫߒୋɧ年̸̛dఱ༨ཀ̘Ъ઺ԃf 
 
Qjߕ਷݊Ꮠ͜ί઺ኪᒔ݊ኪஔ׌޼Ӻk 
 
Aj都ϞdྼყɪҢࡁ೯ତ數Ӟو͉ԒϞ年ᙧᄴٙਪᕚdɽ฿̙˸੽ 35 ๋切
කd35 ๋˸ɪ఻˷ܘᗭટա數Ӟوd不၍݊ίཥ໘ɪᒔ݊Չ˼༱᜗i35 ๋˸
ɨ஼န৷ࢤd௰৷ɽ฿݊ί 18～20 ๋ගdவࡈ領ਹ࡝λ݊ί৷ʕeɽኪ࡝ଭุd
வԬɛɰ݊ၣ路ɪ௰ɽٙૄ໊dίֻɨఱ݊਷e৷ʕd不論ߕ਷א̨ᝄdਿ͉ɪ
 145 都ϞʺኪeϽ༊Ꮐ力f˸̨ᝄ來ᑺdҢࡁ༨ཀ̘ܝdୋɓࡈΥЪ݊ੰ৐d್ܝ龍
ᙜഃd都ίਂ઺ҿd˼ࡁཥɿࣣᏐ͜˙όఱ݊ୋɓjᎇࣣఱ৔̘̈dੰ৐ୋɓ年
10 ຬdୋɚ年 40 ຬd್ܝཥɿࣣ׳ίၣ路ɪᜫɛ downloadfɰϞ݊ᎇࣣڝɪ੮
໮dᜫɛɪၣɨ༱d若͜不੄ᓃ數Ύ̋࠽ഃ˙όdவ఻年೯ତdୋɓe參Ͻࣣ̹
Ц率拉৷fୋɚeϓ̌ή੽ 10 ຬࡈ੮˒՟੻ 6 ຬഅࡈɛ༟料d࿁˼來ᑺd̙˸
ܘҞٙપቖ˼ٙၣ१fୋɧeᓖ୭了Չ˼Νุٙ৛Ꮨd若Չ˼ΝุӚϞவᅵٙ༑d
ఱჃჃ௷ཀdϾ˲ΪމவᅵɰԴҷو஺度ᄣҞdவఱ݊數Ӟوίၣ路ɪٙ۾
力fҢࡁɓٜႩމ͊來數Ӟوఱ݊ί஺度ɪၾɓࡈᕼɽ዆理੻ܘλ੻༟料ࢫٙ
ᘩنf 
 
Qj຅ཥɿࣣࢁɝ DRM ᅼόࣛdྡࣣ館݊щ̙˸ҲစО၇ԉЍk 
 
Ajͦۃ఻ࡈߕ਷ྡࣣ館ܘዄː數ӞوٙਪᕚdΪމ˼ࡁႩމ數Ӟو͉Ԓd
ɓছྡࣣ館୦࿕ᒅ൯ʮᅧوᛆdᒱ್݊൯ᓙdШ若Ϟ؂ਕʮ̡若̈ତਪᕚᒔ݊ೌ
جԴ͜f 
數Ӟو͉ԒҢɓٜႩމd྅ mp3  މОிϓࠪ樂̹ఙࠠɽฦෆd݊Ϊމ༟ৃҦ
ஔุ٫͉ԒԨӚϞ༧ෂ୕ุ٫๖ஷཀdՑֵҦஔึପ͛О၇ᅂᚤd࿁˼ࡁ來ᑺd
༟ৃุ٫͉ԒϞɓࡈܘɽٙਪᕚఱ݊dܘεҦஔ˼ࡁึᙂ੻˸̈Τމͦٙdவࡈ
ͦᅺ྅݊˸ OPEN SOURCE މͦٙdᑺӋ΍ԮdШ΍ԮᏐ༈不ঐிϓෂ୕ପุ
ٙɽฦෆfᜊϓɓᗙପ͛Ҧஔdɓᗙ͂Ꮐෂ୕ᅀਠdிϓ惡׌ృᐑd̹ఙఱનદd
ᜊϓॎᕸҁϓdΎࠠอ̈來fҢԨ不Ҏૐ̈وପุӉΣࠪ樂ପุܝྡྷdவૢ路˄
ڗ了d዆ࡈࠪ樂̹ఙ఻˷஗ৰ˸ɧdৰ˸̬வᅵfࡳྡࣣ館ՑֵᏐ༈ܣჿЪdୋ
ɓjࠅΫཀ᎘來ซdྡࣣ館ٙԉЍՑֵ݊什ჿk若݊ٝ識ڭπאٝ識પᄿdࡳڭ
πՑֵڭπ什ჿkɽ࢕都Ҭ੻Ցٙ༟料෗kᏐ༈不݊dᏐ༈ڭπவԬɛ຅Ϟɓ˂
ცࠅவԬ؇Гࣛd˼Ҭ不Ցึ來Ҭྡࣣ館dவʑ݊ྡࣣ館d不್ྡࣣ館͑Ⴣึ஗
֛З༧ฤరˏᏗࢨ不εdה˸Ցֵ݊ࠅڭπ௰ᄁᒔ݊௰不࢙易՟੻ٙ༟๕kא݊
 146 說ڭπɓࡈɛ࢕裡ᐑྤೌجᎷπٙ༟๕d若˸வᅵܠϽdఱ྅ɽߵϵ߅Όࣣdɓ
ࡈɛ࢕裡ೌج՟੻dШ若ɽߵϵ߅ίၣ路ɪ̙˸Դࣛ͜dྡࣣ館ఱ̙˸不͜ࡳჿ
care ˼了f若ࡈɛೌج՟੻બᛆdᛆ利金ڢ੬৷dࡳྡࣣ館݊щ̙˸՟੻kᜫɽ
࢕Դ͜fఱ྅̨ᝄ௰ڐၾ࠰ಥd48 הɽኪɓϣ՟੻ 5 ຬ͉ࣣd౤Զኪ͛ࣧʫԴ
͜dவఱӚ፹f̙ঐவ裡ᒔଘऒՑࠅ˹̈εˇϓ͉՟੻ٝ識dٝ識͉Ԓ來ᑺd若
֔ცࠅԟ఻ࠫdცࠅ዆͉બᛆ෗kΫཀ᎘޶damazonemicrosoft ˼ࡁ論ࠫίር
ࣛd˼理念ίࡳ裡kՉྼɤ఻年ۃdʷኪ領ਹఱڢ੬౷ཁd˸ۃԟࡈ年˾̙ঐᏨ
索༟料ࢫ఻ࠫఱࠅϔᓃ 2000 ʩdவࡈί論˖̙ঐ̙˸dШίତίν什ჿ໋຾੗
ᇁd不̙ঐ論ࠫርd論௝ືርɰܘˇdҁ዆ପۜ不ঐ論ࠫርd論ࠫርίఊᇐ޼Ӻ
జѓdவ௅ʱί௹၂ɻ論˖dܘҞఱක֐數Зʷd዆ࡈٙ數Ӟوᅼόڢ੬ҁ዆d
ࡳவԬ޼Ӻኪ٫ܘҞ̙˸ટաdࠅݟ༟料ܘҞdίɤ఻年ۃఱϞ數ӞوfΎ來
ሔྡࣣ館Ցֵࠅڭπ什ჿkୋɓৰ޼Ӻٙ؇Г̮dୋɚܘᕼɽٙద᜗ࢫdࡈɛೌ
جڭπd˸ sony ௰อ錄ᅂዚᒱΝ̙ࣛ錄 16 ࡈ᎖༸d௰ɽ೷ဿ了不ৎ 400GBd೷
ဿ৬列了不ৎ 16TB ̸̛dШ݊ͦۃ༟ৃᖑގdద᜗ପ͛஺度Ҟ੻Ϟᓃᜓɛdฤ
రˏᏗฤర̈ٙٝ識Չྼ݊ܘᕦ౳ٙdவɦଘऒՑࡈɛཀ濾ঐ力dࡳࡈɛৰڢ຾
ཀਖ਼ุ領ਹ৅練dщۆཀ濾ঐ力݊ܘࢨٙdவɰ݊މОၣ路ɪʃ༸ऊࢹe˸஥ෂ
஥Ҟ஺ෂ჈dఱ݊வᅵfה˸ྡࣣ館͉Ԓක֐ࠅܠϽˢᇜͦ更৷ɓॴٙe΢ࡈ領
ਹٙٝ識ཀ濾dவٝ識ཀ濾͉ԒଘऒՑɛ力ਪᕚdШ݊ၾࡡ͉׌ሯӚϞࢨйdί
ߕ਷ϞԬɽֳࣣۨʊ຾ක֐d不論΢၇領ਹd̙˸՘пޟЇˏ領՟੻˼הࠅٙٝ
識dࡳྡࣣ館ίவࡈ領ਹՑֵᏐ༈νОЪkϞ兩ࡈ˙όj1e੽ɛࡰɨ˓dྡࣣ
館ɛࡰ˸ֻաᇜͦ৅練dה˸ᇜͦӚਪᕚdШ̀඲࿁ݔࡈ領ਹϞܘଉٙ޼Ӻd̙
˸ሗ઺ਖ਼࢕dਖ਼࢕ٝ識൳ӻ୕ʷ൳λd࢙易ᜊϓɓࡈᅺ๟ʷٙ೻όdה˸ྡࣣ館
ɨɓࡈͦᅺࠅܔ立΢ࡈ領ਹٙਖ਼࢕ӻ୕dவࡈਖ਼࢕ӻ୕˸ۃd࣬ኽྡࣣ館༟料裡
ݔɓࡈ൚ᅞ̈來ЪฤరdШਖ਼࢕ӻ୕͉Ԓঐ力不̥νϤdਖ਼࢕ӻ୕͉Ԓீཀ讀٫
౤ٙਪᕚd຾͟ܝ၌ٝ識ࢫd不၍͍݊ΣאࠋΣΫ㉿d̘ཀ濾̈ॆ͍讀٫ซࠅٙd
ྡࣣ館̀඲஼နಃϤ˙ΣԐdщۆ˸ͦۃ΢਷ྡࣣ館຾൬都ίۂಯdঐ力ɓ֛不
 147 ԑdீཀਖ਼࢕ӻ୕dஞሔਖ਼࢕ܝܔ立ᅺ๟ʷdྡࣣ館ᒔ݊ΫՑุ͉dܔ立ᔮబٙ
༟料ࢫf 
 
Qjઆ࡝౤Ցਖ਼࢕ӻ୕dઆႩމ˸̨ᝄͦۃϞ̙ঐਂՑ෗k˸ʿϞОѢᗭk 
 
AjҢᑘɓࡈତྼ狀رdͦۃ௰Ϟ̙ঐᔷཀ̘ٙᏐ༈݊ɽኪྡࣣ館dШɽኪྡࣣ
館裡ٙਪᕚ݊dֻֻ༟ৃʕːၾྡࣣ館ٙ຾൬݊ʝ޴ᘩنٙfҢٙ޶جdΪމவ
裡ࠦଘऒՑ༟ৃҦஔdה˸ྡࣣ館͉Ԓࠅ΋Ҫݖ࿴ܔ立ৎ來e஝ۆܔ立λd͟༟
ৃʕː͉Ԓ來Ъਖ਼࢕ӻ୕d຾ཀԴ͜٫ኪࣧኪ͛༊ཀܝdவᅵʑึϓᆞfࡳ
ʮ΍ྡࣣ館ਿ͉ɪҢႩމ༟๕݊不੄ٙdΪމ˼ࡁ༟ৃ௅ژ不੄dՉ˼৷ʕ˸ɨ
更不̙ঐf 
 
Qjה˸આႩމྡࣣ館ఊ˙ࠦ݊ӚϞ፬جd̀඲Չ˼ఊЗৣΥk 
 
AjΪމҢ࡝౤ٙdྡࣣ館༟ৃ௅ژ͉ԒᏐ༈ܘˇɛ༨வࡈ領ਹd਷ʫɰܘˇd
ɛʈ౽ᅆ領ਹ˸ֻܘˇɛ᝝޼dШவ఻年஼နϓᆞd੽຅ʕܔ立஝ۆᏐ༈不ᗭf
ԟྡࣣ館͉ԒᎴැఱ݊ࡡ͉ఱɓٜίڭπߏ錄dவা錄̙˸ϓމᕼɽ༟ପdה˸
Ң޶ࠅ༨ཀவࡈژᓟd˸ɽኪྡࣣ館ዚึ௰ɽdʮ΍ྡࣣ館̙ঐ਷ྡϞ̙ঐdɰ
̙ঐɽኪྡࣣ館ீཀ਷߅ึत֛領ਹ຾൬ɨ̘Ъd̙ঐˢ༰λf 
 
 
Qjઆᙂ੻྅ PODeࡈɛ̈وഃdઆᙂ੻ྡࣣ館Ꮠ༈ܠϽ什ჿk 
 
AjPOD  ༆Ӕˇ量ΙՏ 500 ͉˸ɨٙਪᕚdШϞӚϞ౤ԶՑ例νࡈɛ 100 ͉k
ͦۃ̹ఙ޶ৎ來݊ϞdШ੬޶ՑࡈɛՑᅂΙֳΙ 10 ͉d̙˸拉ɨ來෗kڗಂ޶
來Ϟ̙ঐdՑֵึ拉ՑεЭk不ٝ༸dɰ஢̙ঐ 50 ͉dШவϓ͉ᒔ݊਋৷fה
 148 ˸ܲც̈وᒔ݊਋Σྼ᜗̈وٙɓԬਪᕚ༆ӔdՑֵ࿁ྡࣣ館͉Ԓ來ᑺϞ什ჿᏍ
пkྡࣣ館ɓٜίމΥ理Դٙ͜ਪᕚ༧̈وุنј不ɨdͦۃ例νྡࣣ館ᜫɛΙ
ɧʱʘɓd̈وٟᖦߒɤʱʘɓd̈وٟႩމ若不༆Ӕd࿁˼ࡁ來說݊༼ߒdה
˸兩٫ίબᛆၾԴ͜ɪೌجৣΥd˸Υ理Դ͜來說dڗಂɨ來̈وุɰೌجࠇ༰
˄εdܲცΙՏ͉Ԓ若ΙՏΌ௅੻˸છ၍eߏ錄dࡳ̙˸༆ӔΥ理Դٙ͜ਪᕚd
ఱ݊說ʦ˂Ыίྡࣣ館ࠅᅂΙٙ΂О؇Г都ீཀ PODdΌ௅ߏ錄̙˸ڭ留d৿
ணɓࡈ狀رd຅ྡࣣ館ࣣٙ都̋ɪ RFIDd຅ POD ீཀ RFID છՓd˼ٝ༸ࡳɓ
͉ࣣd್ܝீཀࡈɛ੮˒dɰ஢݊ IC Ꮇ࠽̔e北̹Ϟ̙ঐ݊અ༷̔dவᅵࡳɓ
͉ࣣϞ஗࠾了eምΙ了eΙ఻ࠫ了eࡳ裡Ι了dఱ̙˸ᜫྡࣣ館ၾ̈وਠίϔৰ
ϓ͉ܝఱ̙˸精ၑ̈來dה˸ POD ̙˸੽வ఻ࡈ˙Σ೯࢝dШਿ͉ɪ೷᜗νΌ
錄݊щϞซՑࠅ̋੶eԴ͜٫͉Ԓ݊щึॎᕸ RFID ٙਪᕚe˸ʿӊࡈྡࣣ館݊
щ都Ϟঐ力ࠋዄ PODf 
 
Qjί數Ӟو˙ࠦછ၍ึ更˙便ᒔ݊更Ѣᗭk 
 
Aj數Ӟو͉Ԓࡡ͉છ၍ఱܘ࢙易d˸ͦۃ೯࢝ε年ɨ來dછ၍݊ܘ࢙易d޴
࿁ٙ࿌षɰܘεdഒɽ௅ʱਪᕚ來І఻ᓃdྡࣣ館݊щࠅ౤Զ連̮ၣࠫk྅̨ᝄ
ྡࣣ館Ϟܘεཥ໘不連̮dவఱଘऒՑྡࣣ館౤Զ讀٫ᐏ੻ٝ識ٙᐑྤdא̥౤
Զ࿁வࡈྡࣣ館ʫ௅༟๕ searchd不ཀҢซ不連̮̙ঐϞܘε؇ГܘᗭЪdܼ̍
館ყʘග聯ഖfΎ來d್݅ঐ連̮dࡳ數Зوᛆࠅڻࠢίྡࣣ館ٙࣛࡉdৰڢʫ
࢙͉Ԓ不຾͟ྡࣣ館౛છdϾ݊ୋɧࡈఊЗ౛છdϾ˲݊ݖίၣყၣ路ɪdࡳவ
ᅵਪᕚఱܘɽd྅ Adobe ӊ̈了΂Оɓࡈ readerdڶ羅౶ٙ elcom ʮ̡都ึܳն
ॎ༆d̤̮dʹ͟ୋɧ٫ίίၣყၣ路ɪٙ၍છͦۃ來說ᒔ˄ϘdШ݊ڻࠢίྡ
ࣣ館裡ٙࣛࡉdவࡈҦஔӚਪᕚd̥݊說ྡࣣ館੻Ъʫ௅ၣ路ɪٙ၍છd֔ࠅᆽ
ڭ༟料ࢫ不੽ྡࣣ館流̘̈dШԴ͜٫ɓ֛ึซး፬جf 
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QjઆႩމྡࣣ館Ϟ̙ঐϓމ DRM ʕː來၍છவԬ෗k 
 
Aj˸ڗಂ來޶dྡࣣ館ɓ֛੻ϓމவࡈʕːdவɰଘҰՑྡࣣ館ᒅ൯數Зʫ࢙
ࣛٙબᛆd若ʦ˂ྡࣣ館ɓ֛੻൯ʮᅧબᛆٙࣛࡉdЫఱ੻ࠅӋІʉϓމ DRM
ʕːd不್̥ࠅᅀਠન了dЫٙʫ࢙ఱ݊͜不Ցdৰڢྡࣣ館不ࣅʮᅧʫ࢙ٙબ
ᛆdЫ̥ࠅɓ͂ၑࠅࣅdఱІʉࠅܔ立d若Ӛ፬جܔ立dఱࠅீཀᅀਠٙ؂ਕd
຅್؂ਕɰ不̙ঐ͑ɮdவఱ݊ྡࣣ館Іʉ֛Зࠅ΋૶ูf࿁ྡࣣ館來ᑺdɓ֛
ึܠϽɓ勞͑逸ٙ˙όdఱ݊՟੻ʮᅧબᛆeɓϣ൯ᓙd൯ᓙٙ༑dІʉࠅ؂ਕ
வԬʫ࢙fഒɽ௅ʱdͦۃ౤Զʫุ࢙ٙ٫d都不ᗴจਗ਼၍છʕːʹഗྡࣣ館d
ШҢԨ不ᙂ੻வೌج༆Ӕd຅Ы൯了ɓࡈ͑ɮᛆ利ʘܝdఱ̀඲ϞɓࡈዚՓdࠅ
ӋҦஔᅀਠdίӚϞၣ路連ᇞࣛࡉd˼νО੻Ց؂ਕٙਪᕚdఱၑྡࣣ館不݊၍
છʕːd༟ৃᅀਠɰ̀඲౤̈˙ࣩ༆Ӕd̀඲ίΥߒʫ೷׌஝֛d຅ၣ路ೌج࿁
̮連ᇞd讀٫νО՟੻؂ਕkவࡈ؂ਕ不݊說數Ӟوɓ֛݊連ᇞʑ݊數Ӟ
وdίͦۃΥߒɪ來ᑺd̙ঐ漏洞ᒔܘεd數Зوᛆவ఻年Ϟܘεী論dШܘε
Υߒೌج஝ᇍ੻ܘ׼ᜑdה˸ྡࣣ館ϓމوᛆ၍理ʕː݊ɓ֛ࠅٙd̥݊說வჿ
εٙʫ࢙dྡࣣ館ϞӚϞঐ力ၪᚐவჿεٙوᛆ၍理k 
 
Qj྅வࡈਪᕚdઆ޶ͦۃྡࣣ館Ϟவࡈᒈැ෗k 
 
Ajྡࣣ館͉Ԓ༨਷ʘගٙΥЪܘ࢙易d͟ྡࣣ館౤̈၍理數Зوᛆ޴ᗫٙ஝
ᇍeҦஔ஝ࣸఱ̙˸dϾ不݊աՓ׵༟ৃᅀਠࡈйЪ̈來ٙوᛆ၍理d˸ྡࣣ館
來ᑺdவࡈ஝ᇍ΢ࡈྡࣣ館ึ፭ςdͦۃ༟ৃᅀਠ΢Ъ΢ٙdܘᗭ聯ΥϞɓࡈ΍
Ν஝ᇍdה˸不ঐഃܙᅀਠdྡࣣ館ɓ֛ࠅ΋聯Υৎ來ࠈ̈஝ᇍdྡࣣ館ʫ௅و
ᛆ၍理ٙ஝ᇍdவࡈ஝ᇍ̍ў዆ࡈҦஔ஝್ࣸܝʮ̺̈來ഗҦஔᅀਠd຅Ъ޼೯
ࣛٙ參Ͻf 
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Qj྅ͦۃ OeBF ౤̈類Чٙ஝ᇍdઆႩމճk 
 
Ajᒔ不੄ᘌᔫdɰӚϞ່֛வ෯dͦۃ਷̮وᛆ၍理ᅼό都ᒔ݊ί連ᇞ狀࿒ʘ
ɨd˸௰ڐ࡝஗ॎ༆ٙ ziniod˼ٙ reader ʫ̋ɝ XML ٙ܆ༀe̋੗d஗ॎܝܘ
࢙易ልႡ̘̈fவࡈ၍理Ꮠ༈݊ίબᛆٙΝࣛପ͛d  若ӚϞί連ᇞࣛӚ፬جЪf
ྡࣣ館͉Ԓ來ᑺf຅Ыί່֛வࡈ஝ᇍࣛࡉdྡࣣ館ίᇜͦࣛʊ຾Ϟ΢ఊЗٙ˾
ᇁdЫԴ͜О၇وᛆ၍理ዚՓd੽ॡ͜e൯ᓙeᅂΙe館ၾ館ʘගٙʹ౬dਿ͉
ɪึ೯ତ່֛̈來ٙ஝ۆӚϞ఻ᅵdਬɓٙ݊ί離ᇞ狀رɨνО༧Ыٙྡࣣ館ӻ
୕ഐΥk༟ৃᅀਠӚϞɛ̘޼Ӻྡࣣ館Іਗʷӻ୕dӊࡈ༟ৃᅀਠ都݊Ъɓࢁd
Ш༧ྡࣣ館ӻ୕ೌجഐΥdவࡈ領ਹɰ̥Ϟྡࣣ館͉Ԓ஝ᇍɓࡈ஝ۆd̮ࠦᅀਠ
ʑϞ፬ج̘Ъd若ɓٜίഃܙ̮ޢҪوᛆ༆ӔeҦஔ༆Ӕd̙ঐӚ፬جfྡࣣ館
̀඲ࠅ΋ҪІʉซࠅٙ說̈來d̮ࠦᅀਠʑঐৣΥf 
 
QjઆႩމ྅ Google Print வࡈࠇ೥dྡࣣ館Ꮠ༈νОܠϽவ΁ԫk 
 
AjՉྼЫ̙˸ซ྅຅ਜਹྡࣣ館ࠦ࿁ਜਹٙᅂΙֳٙࣛࡉdྡࣣ館ึᙂ੻ա۾
উ෗kᏐ༈不ึdЫ̙˸Ҫ˼ซϓ݊Ό௅ٙྡࣣ館ٙණΥ᜗dࠦ࿁ɓࡈ༨Όଢٙ
ᅂΙዚࣛdϞ۾উ෗kה˸ਿ͉ɪ͉࣬不ცࠅનᅇவࡈ࿁ྡࣣ館ϞОਪᕚdΪމ
ྡࣣ館֛ٙЗԨ不౤ԶᅂΙd࿁ྡࣣ館來ᑺd݊࿁౤Զٙʫ࢙͉ԒЪ౛છeऊʷe
ཀ濾d若 Google ͉ԒҪІʉ֛ЗϓΌଢʷٙᅂΙዚٙ༑d˕ܵ˼ыl˼வ裡̀
඲஝ᇍܘεوᛆٙਪᕚ d 列Ιٙਪᕚ d ౬ࡈᝈᓃ來ᑺ d ঐ౤Զ列Ιఱ݊ྡࣣ館෗k
ν؈ʦ˂ኹϞ௰εࣣٙఱ݊ྡࣣ館dԟྡࣣ館ɓ֛ึᙂ੻ϞਪᕚfAmazon ɽ̙
說̴݊ Amazon ྡࣣ館dҢ不ᙂ੻݊d˼不見੻ኹϞԟԬࣣٙΌ௅ʫ࢙d˼̙˸
ርࣣ不見੻˼ఱ݊ྡࣣ館dྡࣣ館ࠅ֛З૶ูdኹϞᅂΙᛆ利ٙʮ̡dɰ不ঐ̣
ྡࣣ館dࡳவԬࣣ͉ԒdঐҬՑΌଢࣣٙʫ࢙ࣛࡉdఱ݊ྡࣣ館෗kྡࣣ館ܘ׊
 151 說d若ɽ࢕੽ google ঐҬՑࣣٙʫ࢙ࣛdྡࣣ館ึ不ึ஗՟˾kҢซ不ึdྡ
ࣣ館ֻɪ拉ɓॴdঐ੭領讀٫eԴ͜٫ˏ領˼ࡁऊʷeԴ͜வԬʫ࢙d若 google
ɰࠅЪdΝᅵɰࠦ臨Νᅵਪᕚd̀඲ίၣ路ɪЪɓࡈਖ਼࢕ӻ୕d若˼ॆঐਂՑd
Ңซɰܘλd˼ʊ຾՘пྡࣣ館Ҫவࡈਪᕚ༆Ӕdவɰܘλf̥݊˼ɓක֐ҁΌ
不၍وᛆਪᕚdٜટఱ͂ၑ e ʷྡࣣ館fவϞਪᕚী論ɨ̘dҢ不રৰ google
ॆٙึ̘Ъԟࡈਖ਼࢕ӻ୕f̤̮ఱ݊ Adobe ͦۃኹϞεద᜗ΙڌዚٙҦஔd
Acobat 3Dd዆Υεద᜗ഃd͊來வࡈᗫ׵εద᜗數Зوᛆٙ஝ᇍᏐ༈ึ̈來d
ɓࡈҁΌ዆Υεద᜗eᑊࠪe3D ഃdவࡈ؇Гɰ஢ɓ年ᒔ޶不ՑdШ兩年不౲
說dᇜ፨ኜ̈來d͊來ৣΥεద᜗ΙڌዚΪ̘dఱϓމҁΌٙεద᜗數Ӟوd
ԟ݊щึਂՑ͟ Adobe ౤Զࡈɛ̈وdவఱࠅ޶ Adobe ࿁ପุٙ஝ྌd̴݊不
݊ࠅ༪ཀ̈وٟٜટኹ׬Ъ٫dҢࡁٙ޶جԟ݊୞฽ዚՓdν؈༟ৃุ٫ٜટኹ
׬Ъ٫dԟෂ୕̈وุఱӚϞ立ఙdЫ೯ତҢࡁ࡝ሔٙ஝ᇍdλ྅ӚϞෂ୕̈و
ุ̙˸ഹኈٙή˙dҢࡁкᓙᏐ༈ึϞɛԐΣவࡈή˙dҢࡁޟЇɰ不રৰҢࡁ
ɰึf 
 
Qjઆ݊щ̙࿁ཥɿࣣٙਠุᅼό౤̈ࡈɛܔᙄאซجk 
 
AjҢܔᙄ̨北̹ͦۃܔໄၣ路ೌᇞ۬ dఱ݊ɓࡈܘλٙᐑྤd若˸北̹ྡ
א਷ྡdܔᙄ̈ɓԬ஝ࣸאᅺ๟d̋ɪִ݁໾пٙ兩࢕udne۬Ԟཥɿࣣ΋
׳ආ來dϓ立ɓࡈอዚՓd৿ண͏଺ӊ年ʹ 1000 ʩdу̙ᎇࣛɪၣ޶Ցɓຬ၇
ࣣdࡳவࡈਠุᅼόఱ̈來d若˸兩ϵຬɛɪၣdӊɛ 1000 ʩdቮݺɓຬ͉ࣣ
Ꮠ༈不݊ਪᕚfவᅵʃኪ͛便̙˸不͜൯ሙ͉ʿ參Ͻࣣd更不׊ࣣӚ੭dࣣ̍˄
ࠠdਬɓٙ݊ҳᅂዚ༧ཥ໘ܝٙᜑͪண௪ϓᆞ量ପ了Ӛk 
 
Qj˸આவࡈ࿴ซd݊щϞОѢᗭஈk 
 
 152 AjᕙЍыl݁ط d不್ྡࣣ館Ӛਪᕚࠠᓃίจᗴeɛࡰ dટաִ݁໾п
ٙᅀਠӚਪᕚd行ቖஷ路 7-11 Ꮠ༈ӚਪᕚdႩᗇ˙ό྅અ༷̔f 
 
Qj݊щึዄːତί數Ӟو量不੄ٙਪᕚk 
 
Ajவ不͜ዄːd΂Оԫί累ጐ༟料ࣛɓ֛不੄ྒlࠠᓃ݊༨̈ɓӉʑϞዚึd
щۆ͑Ⴣ不ึක֐fҢ੶ሜɓ֛ࠅʮᅧ dவᅵʑঐᜫɽ଺୦࿕̘Դ͜fɰ஢
݊ྡࣣ館࿁ྡࣣ館eଡ଼ᔌ࿁ଡ଼ᔌˢ༰࢙易f若ࠅɓක֐便ኬɝ઺ኪeϽ༊ࣣ͜d
ਠุࣣ͜dՉ˼ɽ଺̈و領ਹഃ都ආ來dԟ便̙˸੽ܘቇᏐ數Зቡ讀ٙኪ͛ૄ໊
ක֐f 
 
2006/05/15dPM14j30dMSN ஞሔ 
 
Qjሗਪ數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟ
وᅼόʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk 
 
Ajྡࣣ館Ꮠ༈Ҳစ  類Чኪ୦ኬࢪٙԉЍdϾ不݊ɓࡈٝ識ٙᎷπ٫dኪ୦ኬ
ࢪ  ࿁ٝ識݊Ϟऊʷ༧዆理ཀ೻ٙf˸ֻྡࣣ館̥၍ڭπ  ౤Զኪ୦ᐑྤdЇ׵ӊ
ࡈԴ͜٫ٙኪ୦Ԩ不參ၾdί數Зʷܝdٝ識ٙʱؓ༧዆理ϓމྡࣣ館௰ɽٙ༟
๕dה˸ྡࣣ館ኹϞϓމኪ୦ኬࢪٙ΋˂Ꮄැf˸ɓࡈٟਜ༟๕ʕː來說  ৷ʕ
ྡࣣ館ఱܘቇΥ຅୞͛ኪ୦ٟٙਜኪ୦ʕːf 
 
Qjவ྅݊ٝ識዆Υ٫dࡳவၾ數Ӟوᅼό̙˸Ϟᗫڷ෗k 
 
AjЫ੻੽዆᜗ପุ來޶຅̈وٟ஗ӊ年 20%ٙসৗd༻ࠗ੻ֻ數ЗԐٙࣛࡉd
 153 ͊來ܘε̈وۜ不見੻Ϟྼ᜗̈وۜdˢνͦۃʊ຾Ϟ௅ʱᕏႦ඄̊都Ӛྼ᜗
了dϾྡࣣ館ί數Зમᒅʿ數Зᐑྤɪ ͦۃ不見੻༧੻ɪdה˸Դ͜٫ఃᛇί
࢕ʕࣲࣣٙۃdϾ຅ྡࣣ館ක֐֛量֛ಂમᒅ數Ӟوۜܝdڗಂ累ጐٙ數З༟
ৃ  ਗ਼݊௰λમᘤٙ༟๕f 
 
QjҢٙซج݊˸ֻෂ୕̈وdྡࣣ館類ЧɨದԉЍ̥݊ڭπ༟料dอٙ數Ӟ
وᅼόʕྡࣣ館Ꮠ຅̙˸Ҳစʕɪದνٝ識዆Υëو٫ഃഃdઆႩމҢٙ޶ج
νОk 
 
Ajྡࣣ館͉來ఱϞ̈وุٙਕ  ̥݊˸ֻ̌ঐ不࿎dɓছɛೌجኹϞϵຬ͉˸
ɪٙྡࣣ༟๕዆Υ׌ٙ̈وۜdϓމྡࣣ館௰Ϟ力ٙ̈وᅼόdШ݊ۍ不݊ʱژ
й類ᇜͦϾʊf 
 
Qjሗਪ若݊આ說ٙவࡈԉЍdઆႩމྡࣣ館ٙ SWOT މОk 
 
AjᎴැ࡝࡝說了dၽࠦɪ༧ᆑͿٙ۾উϞ఻ධjਜਹٙద᜗ණྠ༧࿁ʫ࢙Ϟ௉
ːٙ༟ৃɽᅀ都݊ྡࣣ館ٙ࿁˓d͛ପ٫ֻҦஔԐɓӉ  א݊Ҧஔֻʫ࢙Ԑɓ
Ӊdྡࣣ館ٙ٤ගఱᐵʃɓӉdவ兩ᗙՉྼ都ॹ໊ٙ݊଺ٙਿᓾdϾྡࣣ館若不
ঐҪ໊଺拉Ϋ來dఱึ̰̘ᎴැdޟЇӚϞᘪᇁf 
Ї׵͊來࢝ૐdྡࣣ館若ঐϞࣖϓމٝ識༧ኪ୦ٙ˾Τ൚dவఱʊ຾ϓމኪࣧ
了dࠦ臨ٙਪᕚ便݊ྡࣣ館ঐщϞኪЗ༧ኪʱiϾྡࣣ館݊щࠅІࠋޮᑦdԟɦ
ึֳֻࣣᅼόԐd຅ᓒɽٙ༟ৃ؂ਕٙዚঐܝdࠦ࿁ΌଢΆุ࿁༟ৃɛʑٙวɛ
ɽ኷dྡࣣ館ঐщڭ੻ИவԬɛf 
 
Qj聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމ
 154 Оk 
 
Ajਿ͉ɪ  聯Υ༧۬Ԟ都ጐ฽ࠅϓމྡࣣ館d˸ web 2.0 ዚՓd來ΣԴ͜٫ኹ׬
௴Ъʫ࢙dίഄ略ɪ  Ꮠ༈஝ᇍա໾пٙఊЗ͊來Ꮠ༈參ၾྡࣣ館ุٙਕאႩቮ
ྡࣣ館dྡࣣ館͉Ԓࠅᔷۨ݊ϞѢᗭٙdϽᅇྡࣣ館͏ᐄʷٙɽ˙Σٙ༑dࠅ༧
ʫ࢙ΆุഐΥ˙݊ɪഄfྡࣣ館不見੻̥Ϟ௅ʱ領ਹٙٝ識dνОҪ΢ྡࣣ館̌
ঐਜʱdʑึٝ༸ࡳɓࡈྡࣣ館Ꮠ༈༧ምഐΥd͊來ΆุႩቮྡࣣ館dྡࣣ館類
Чਿ金ึא՘ึԉЍ 
 
Qjவ၇Ϟ DRM છ၍̨̻ٙʕdྡࣣ館̙˸ҲစО၇ԉЍk 
 
Ajϓމ drm  ዚՓٙྼყ၍理٫dΪމ DRM ͦۃහΣ B2C Ш݊ᒃ不Ց፺dྡ
ࣣ館Ϟ፺൯dࡳྡࣣ館̙˸ϓމО၇ԉЍkίܘεਠุ行މʕ  ӚϞϓމ drm ၍
理٫ࡈࡈࣩܘε都̰઻了ddrm ੽來不ึ஗ڻࠢί b2cd̘年ɽ陸Άุ drm ̹ఙ
ߒϞ 4.5 ᄂɛ͏࿆˸ɪf዆ࡈᆄຑʊ຾Ҫ數Зྡࣣ館౤Ցᆄຑึᙄী論Ԩ༺ϓӔ
ᙄd數Зྡࣣ館ഒڢਜਹʃԫdவ݊ɓఙ༟金ऊঃ኷dޟЇ不݊ɓࡈ਷࢕ঐڗಂ
˕ܵf 
 
QjሗઆΎ說׼ִ݁˙ࠦk̈༟k౤Զʫ࢙k൯࢕k 
 
Ajί͏ૄ˴່ٙႧ˖˖ʷٙڭπɪdͦۃ數Зྡࣣ館Ҳစላ߉ᓃdၣ路ɪɧɽ
ႧԊ  ߵႧ拉ɕၾʕ˖dՉ˼ႧԊ஼န૽Ӛd͟ਜਹ਷࢕聯ຑ˴ኬ數Зྡࣣ館  ̙
˸ᒒе數ЗʷܝٙਓЪ͜ɓν聯Υ਷ԉЍɓफdϾ௰ᗫ切ʕ˖領ਹ᙮ၽᝄ༧ɽ
陸dה˸዆Υැί̀行dщۆఱึᗙᇝʷf 
 
QjઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙˸͟ྡࣣ館຾ᐄ෗k 
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Ajྡࣣ館Ϟɓࡈࠠࠅٙዚঐd便݊ீཀʝ޴ڭπd༺ՑڗಂኹϞd數Зʷ更݊
̙˸ҪϤዚঐ೯౨̈來dྡࣣ館若੻不Ցִ݁ڗಂ˕ܵd便੻ֻΆุႩቮቦᖃd
若Άุɰೌ力Ⴉቮd便੻ྡࣣ館ІࠋޮᑦdԐΣ͏ᐄdν؈ྡࣣ館ӚجҪ̌ঐਜ
ʱක來dڗಂ來說dྡࣣ館݊൳來൳ᗭ຾ᐄٙf΢਷ִ݁ί઺ԃཫၑɪϞ׼˖ڭ
ღdШ݊˖ʷཫၑఱ不見੻dה˸ኪࣧʫٙྡࣣ館ᒱϞཫၑdШ݊ᒔ݊੻༧Չ˼
઺ኪ௅ژن࠮dϾ不᙮઺ԃ᜗Փٙྡࣣ館d຾൬ίڢ理׌ᙄึӔഄɨd˄εᜊ數f  
 
Qj若͊來ྡࣣ館Όࠦ౤ԶཥɿࣣdઆҎૐᐏ੻ࡳԬ؂ਕkɨ༱k列ΙkልႡk
̈࠾kPOD?  ఊ௝ቖਯk  Ңٙจܠ݊dவԬ؂ਕ݊˸ֻྡࣣ館都ϞdઆႩމ若ཥ
ɿࣣࣛ˾dྡࣣ館˸Ꮠ༈வᅵ౤Զ˸ɪ؂ਕkא݊Ϟйٙ؂ਕk 
 
AjΪމ例νjࠅ PODdԟჿྡࣣ館ැ̀ࠅϓމ drm ʕːʑঐ፬Ցd݊ыkщۆ
ೌج੻ՑબᛆdЫᏐ༈΋ਜʱdྡࣣ館ঐπݺ͍ٙᆽٙ˙Σd್ܝᏨݟྡࣣ館ͦ
ۃኹϞ什ჿ༟๕dॹ˶什ჿ༟๕dપਗࣛึቊ༾什ჿڜ力ϾνОд؂iٙᆽdو
ᛆਪᕚᜫ˄ε຾ᐄʫ࢙ٙɛdֻ web 2.0 ቦᖃdɰఱֻ݊อ͛ٙʫ࢙ቦᖃ  ᐏ੻
৻ଋٙوᛆʫ࢙dவᅵٙ༑dڗಂ累ጐٙوᛆٙ̈وٟ便ึପ͛Κዚ  ̀඲نྮ
ପ͛ʫ࢙ٙ๕᎘fϾྡࣣ館̀඲͜Ϟ數Зوᛆٙ၍理ᛆdɰೌੱໄဲd̥݊ঐ不
ঐࣅ੻Ցd說ॆٙd數Зʷܝdࣣٙ฿念ึڢ੬ᅼᇔd數Зʫ࢙不見੻Ϟࠫ數༧
ێ度ٙ฿念dᇜͦʕdࠫ數̙ঐ༧ഹᜊ更f 
 
QjҢ̙щၝΥɓɨઆٙจ見dఱ݊આႩމྡࣣ館Ꮠ༈ϓމ drm ̨̻ٙ຾ᐄ٫d
݊ыk 
 
AjኹϞ٫d˴ኬ drm ̨̻dྡࣣ館ʑঐᒒකوᛆਪᕚf 
 
 156 QjኹϞ٫dϾ˲̀඲Ҳစኪ୦ኬࢪٙԉЍf 
 
AjӚ፹fщۆ數Зوᛆίйɛ˓ɪܘᗭЪΎ͛利͜f 
 
QjࡳઆႩމྡࣣ館ϓމ drm ኹϞ٫௰ɽٙღᖟމОk 
 
Ajɽ௅ʱٙྡࣣ館ٙҦஔ༧ᐄ༶ঐ力ॹ˶  ̙ঐ̀඲Ϟঐ੭領ٙ఻ࡈ˦車᎘ྡ
ࣣ館ପ͛dྡࣣ館Ꮠ༈ഹࠠ׵຾ᐄପ͛ʫ໊࢙ٟٙd౤Զᐑྤପ͛ʫ࢙fҦஔၾ
ᐄ༶ঐ力˙ࠦٙѢᗭdவ兩˙ࠦѢᗭ都ίɛdϾɛߠܝଘҰ༟金ٙܝ޷f 
 
Qjה˸આɰႩމᏐ༈Ϟʫ࢙౤Զ٫ٙԉЍk 
 
Ajྡࣣ館Ꮠ༈ϓމʫ࢙ኹϞ٫dҪ̈وุਕ༧̈وٟΥЪdவᅵᒒකʮᅧબᛆ
ਪᕚdה˸ྡࣣ館р力຾ᐄɓࡈʫ࢙༟料ࢫd̙˸ϓމ౤Զ̈وٟʫ࢙ٙԉЍd
Ҫ̈و։̈͟وٟ̈وfྡࣣ館ɓΣމኪ٫޼Ӻ̀௪dவԬɛ便݊ʫ࢙ପ͛٫d
若݊數Ӟو̙˸ྡࣣ館Іᐄdྼ᜗̈وʑ։ৄ  ̈وٟfЫ̙˸ซ྅ኪ٫ίྡ
ࣣࣣ館ᄳλࡡᇃdՑྡࣣ館ᓞၽd፬理ࣣ̈ٙ˓ᚃf 
 
QjҢՈ᜗說d若݊ཥɿࣣ來޶dྡࣣ館౤Զʫ࢙dᒔცࠅ̈وٟ̈و݊෗k 
 
Ajྡࣣ館  ̙˸౤Զኪ٫ᕼɽ參ϽᐑྤdவࡈᎴැͦۃᒔϞdΪމᒔϞܘεྼ
᜗ࣣ֠͊數Зʷdה˸ପ͛ʫ࢙ٙɛԱ್୭離不了ྡࣣ館dމ了ί數Зʷܝd̙
ঐऊ໊̰ٙ଺dྡࣣ館̀඲ኹ׬ʫ࢙d˸留ИൈᏝ໊ٙ଺f 
 
Qjͦۃ來޶dྡࣣ館νО՟੻ʫ࢙બᛆk 
 
 157 AjᏐ༈݊  ྡࣣ館՟੻ʫ࢙  ऊʷ዆理ܝ  ౤Զ̈وٟ೯行ྼ᜗ࣣdҪཥɿࣣو
ᛆ留ίྡࣣ館dЪʮᅧ؂ਕf̈وٟˢྡࣣ館更不Ո༟ৃঐ力dʮ΍ྡࣣ館ˢd
ɽኪྡࣣ館ɦ更ჅɓᘪdɽኪֳࣣᏍኪ͛ࠈࣣdɽኪྡࣣ館Ꮝɽኪ઺બࣣ̈dɽ
ኪྡࣣ館Ҫཥɿ઺߅ࣣ౤Զኪࣧኪ͛ʮᅧԴ͜d利͜౤Զ޼Ӻᐑྤ༧ʊ຾Ϟٙྼ
᜗ࣣ༟๕d౬՟Ъ٫ٙʫ࢙બᛆf 
 
Qjவᅵึ۾উՑ̈وٟٙԉЍdᏐ༈ึաՑ不ˇڜ力ыk 
 
AjவࡈӔ֛ᛆίྡࣣ館d若ྼ᜗̈و̙˸މྡࣣ館੭來ϗ˕̻ፅ  ԟཥɿࣣɽ
̙Ϟࠢ度е൬fҢ不Ⴉމd̈وٟঐɽՑ༧ద᜗ණྠҤፅf 
 
Qjה˸આႩމᏐ༈݊ॷ͉ၾཥɿࣣԨ行k 
 
Ajԟ݊ቖਯഄ略d若ྡࣣ館౤Զʫ࢙ഗ̈وٟ೯行ྼ᜗ࣣdԟϞ̀඲࿁̈وϞ
הቖਯ̀ࠅٙڭღd̈وٟί數Зྡࣣ館ʕd̥݊ఊɓԉЍd不˾ڌΌ௅f 
 
Qjઆٙซجܘอd఻˷ᗵᔧͦۃ዆ࡈ̈وᅼόdतй݊ྡࣣ館ၾ̈وٟٙԉЍd
આႩމॆٙϞ̙ঐ෗k 
 
Aj不݊ॆϞ̙ঐdϾ݊dй஗ྡࣣ館ɧࡈοഗࠢՓ了fɽᐑྤ來說dద᜗ණྠ
不ึί˷ྡࣣ館ٙ਷࢕聯ຑɰ不ึίจྡࣣ館ٙd೷᜗ਠ༧ཥڦᅀਠd都ಂܙࡈ
ɛྡࣣ館d˼ࡁʑϞ利ਿïوٟಂܙርࣣഗྡࣣ館dШ݊ྡࣣ館ཫၑ஼年降Э 
வ݊不نٙԫྼd連΢ɽၣ१d都ጐ฽วʫ࢙dྡࣣ館若連வࡈɰӚวՑdҢซd
͊來Ꮠ༈ӚϞ什ჿᘪᇁf讀٫ΫՑ࢕裡ࣲࣣٙۃdԟ̰̘讀٫ٙྡࣣ館ɰܘᗭن
՟Ց຾൬dν؈ၣ路ɪ޶不Ցཥɿࣣd̀඲Ցྡࣣ館ʑঐе൬޶੻Ցdԟྡࣣ館
ɓ֛ɛတމઃdࠢՓίྡࣣ館ʫ不̰މɓࡈλ፬جdϞࠢ度ٙ數Зوᛆක׳dක
 158 ׳Ցၣყၣ路  ᐼ݊΢ྡࣣ館޴ʝᘩنdவɦ不Ѽ了f 
 
Qjͦۃྡࣣ館൯ཥɿ್ࣣܝ࠾ഗ讀٫dவ݊ͦۃᅼόf若આ੽Ңࡁ࡝ሔٙɓԬ
޶dઆႩމ͊來ྡࣣ館຾ᐄཥɿࣣ؂ਕࣛdᏐ༈ϞࡳԬɽ˙Σk 
 
Ajၪܵྡࣣ館־ϤගٙΥЪᗫڷdཥɿࣣٙ館ყʹ流ˢྼ᜗ࣣ更ᔊఊыlኹϞ
ʫ࢙وᛆఱ不Ύա͉數ٙѢᓔd੻˸行ʮ΍؂ਕʘྼdྡࣣ館ϓމЪ٫ٙ̈و˾
理೿ɹdϓމ讀٫ٙᒅࣣ˾理೿ɹʿܸኬ讀٫ኪ୦ٙఊЗ便ึ༧̈وٟϓމၡ੗
ٙΥЪ͹Мd՟˾̈وٟၪᖩЪ٫ᗫڷุٙਕ  ʿೌج౤Զ讀٫྅ɽֳࣣۨቡ讀
ٙ೾ྤdྡࣣ館ᚻ್݊ɓɽֳࣣۨٙɓছdவɰ݊༐ۜጐ฽ซϓމٙ૿ΥԉЍd
若Ϟɓ˂d༐ۜҷΤ༐ۜྡࣣ館dЫɰйจ̮d༐ۜ都率΋዆理̈و௅ژdวЪ
٫了dྡࣣ館ࠅπݺd̀඲ϓމஷ路dЪ٫ஷ路e讀٫ஷ路༧ʫ࢙ஷ路iϾଘҰ
Ցʮ΍؂ਕdʫ࢙ஷ路̀඲ኹϞʫ࢙dவᅵྡࣣ館ʑঐዚঐ਄Όf 
 159 աஞ٫ᇜ໮j,
ఊЗj˰อɽኪྡࣣ館
ࣛගj 年  ˜  ˚dɪʹjj
ήᓃj˰อɽኪྡࣣ館

2jઆႩމ %3. ͦۃቇΥᏐ͜ίཥɿࣣ˙ࠦ෗k

"j若說Ꮠ͜ίྡࣣ館來ᑺd̀඲Ͻᅇ௰ܝɓ၌݊͟什ჿછՓkՉྼЪ %3. ͉Ԓd
νОਗ਼༟料̋੗eڭᚐdҦஔ都ܘఊॱdШ݊Դ͜٫νОᅧkࠅ͜तࣿழ᜗kᒔ
݊͜ɓছʮ͜ QEG வԬdν؈ʮ͜ழ᜗ఱ̀඲ৣΥ˼ࡁٙછՓ˙όdν؈說ਂλ
了 %3. ணࠇdШᅧ׳၌ӚϞછՓλٙ༑dவԬணࠇՉྼ都݊ͣ൬ٙdה˸Ңࡁ዆
ࡈணࠇ௰ࣨː௅ʱᒔ݊ίᅧ׳ԟ෯d዆ࡈوᛆٙ၍છᒔ݊͟ᅧ׳ԟ෯છՓfν؈
ᅧ׳၌̌ঐܘ੶dఱ̙ঐІʉ來ක೯d࿁Դ͜٫ϾԊึᙂ੻ᒔࠅτༀɓࡈழ᜗d
若̌ঐ不੶dܘεڭᚐዚՓɰ不πίdܘεਪᕚึίԟࡈή˙f

2jઆႩމ྅ܘε 1%"eཥ໘ፃ࿇eཥɿኈ˥ഃdவԬᅼό %3. 都ቇΥࢁ͜෗k

"jՉྼ都ቇΥࢁ͜dШԣᚐঐ力都不݊ܘ੶dʦ˂ %3. Ъ੻λᏐ༈݊ᛆ利ٙછ
ՓdЫϞᛆ޶kϞᛆ޶఻ϣkঐщᔷ౬و͉kҢࡁ都Ꮠ༈ਂλછՓd若ۃ၌ழ᜗
ӚϞછՓλdࡳவɓ切都݊ͣ൬ٙi若ۃ၌ழ᜗都Ъ੻λdࡳ޴࿁ٙdɓছѥග
ழ᜗都不ঐ౤Զவᅵࣖ؈f

2j˸આ޶ٙ຾᜕dͦۃவԬۃ၌ழ᜗都̙˸෗k

"j都不行dͦۃҢࡁۃ၌ழ᜗都Ϟᓃ྅ฆழЪجd܁ͪɽ׵છՓd̥݊ѓൡЫ
ϞОᛆ利kᜫЫᆽႩఱ̙˸d್ܝ不ࠅ஗ҴՑf
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2jઆ޼Ӻٙ %3. Ꮠ͜׵జॷ˙ࠦd̙˸ሔሔ෗k

"jΪމҢࡁٙˢ༰ఊॱd不྅ཥɿࣣცࠅ࿁ܘεྡࣣ館؂ਕdʦ˂జॷٙᛆ利
݊Ңࡁ˰อɽኪ௴፬ɛٙdɰఱ݊Ңࡁ不၍Չ˼ٙజॷd྅聯Υٝ識ࢫ˼ࡁɰึ
Ъ˼ࡁٙوᛆ၍છd˼ࡁٙᅼόఱ݊೮ɝึࡰdீཀึࡰ၍છd不၍Ыԫܝٙஈ
理dɰఱ݊࡝౤ٙ܁ͪɽ׵ྼሯٙછՓfҢࡁ˰ޢ˚జࡡ͉ఱ݊Ңࡁٙdఱ݊ఊ
ॱீཀҢࡁၣ१̘ஈ理dʦ˂ࠅੂ行وᛆછՓٙ༑dҢࡁࠅක೯ QMVHJO ٙழ
᜗dఊவ˙ࠦٙ༑Ңࡁ̥০࿁˰ޢ˚జ͉Ԓd݊ࡈˢ༰ఊॱٙ༟料ۨ࿒f

2jͦۃ۬Ԟe6%/ પ̈數Зوᛆ၍理̨̻dઆႩމ຅ཥɿࣣࢁɝ %3. ᅼόࣛd
ྡࣣ館̙˸ҲစО၇ԉЍk

"jྡࣣ館ٙԉЍϞᓃ類Чʕʧ٫dΪމఱҢࡁ立ఙdҢࡁԨ不ོ勵وᛆڭᚐd
ΪމҢࡁ੶ሜ༟料ٙΥ理Դ͜d%3. 若Ъ੻ܘλdԴ͜٫ึաՑܘεࠢՓdޟЇ
Դ͜ઋر都ึ஗৛ᔳdఱྡࣣ館ҢࡁҎૐ༟料൳εɛԴ͜൳λٙԉ度來޶dՉྼ
ҢࡁԨ不ོ勵d̤̮ɓࡈᄴࠦ來說d%3. Դٙ͜˙便׌Ԩ不݊ܘλdఱ྅Ңࡁᑺd
ۃ၌ცࠅɓԬழ᜗છՓd࿁Դ͜٫來ᑺd不྅˸ֻᔕࣣd̙˸ᎇࣛᅂΙe࠾ɛޟ
Ї兩ࡈɓৎ޶都̙˸dீཀ %3. 來ᑺdԴ͜ɪաՑܘεࠢՓdఱྡࣣ館來ᑺdҢ
ˢ༰හΣҢࡁ१ίʕ立ԉ度dɓࡈʕʧ٫dԴ͜٫ࠅ޶ཥɿࣣdҢࡁ౤Զɓࡈᐑ
ྤdࣣਠࠅપᄿd若Ңࡁᙂ੻ࣣʫ࢙不፹dҢࡁ̙ঐึᒅ൯dШҢࡁ不ึɽ量ོ
勵dא݊說ᄻৰॷ͉dϾɽ量મ͜ཥɿࣣfҢࡁ޶Ցܘεྡࣣ館dཥɿࣣ͉ԒԴ
͜率ܘЭdΪމԴ͜行މᅼόٙਪᕚdఱҢהٝ༸ٙdܘεྡࣣ館ί୨ٙࣛࡉd
ɽ࢕都不ོ勵ᒅ൯dהፗ不ོ勵݊說d若ʦ˂Ϟॷ͉ၾཥɿࣣ兩၇፯኿dҢ˸ཥ
ɿࣣމୋɓᎴ΋dܘˇྡࣣ館ึவᅵਂdཥɿࣣึ落މୋɚdࡳ༟料ࢫ例̮d༟
料ࢫึᎴ΋dΪމ༟料ࢫ੶ሜอe஺dཥɿࣣˢ例ఱӚԟჿ৷f
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2j若͊來ྡࣣ館ཥɿࣣ࿔࿔ᄣ̋d不ٝ݊щί數Ӟو領ਹʕ̙˸ҲစО၇ԉ
Ѝk

"jৰ了ྡࣣ館዆ࡈۨ࿒ࠅЪɓࡈࣨːܠϽ̮dڭπ˖ʷ݊ྡࣣ館ෂ୕Դնd若
都ᜊϓཥɿࣣࣛdவࡈڭπఱᜊ੻ܘϞنᙄd࿁ྡࣣ館來ᑺཥɿࣣ̙ঐఱӚϞɓ
ԬልႡeෂᅧഃٙᛆ利dܘεᛆ利ึաࠢ׵ཥɿࣣٙ౤Զ٫dה˸͊來ྡࣣ館ึ
݊什ჿԉЍdҢࡁఱܘᗭ̘ޢ֛f̤ɓࡈᄴࠦఱ݊說d͊來ཥɿࣣ都不຾͟ྡࣣ
館dҢࡁӚϞԟࡈᔷʧᛆ利dԴ͜٫̙ঐீཀ˓ܵόೌᇞண௪ᎇࣛɨ༱ཥɿࣣd
ٜટ༧ཥɿࣣ౤Զ٫ɨ༱Ͼ不݊༧ྡࣣ館dீཀೌᇞeၣ路d̙˸༪ཀܘεʕʧ
٫dה˸說͊來ٙઋرҢࡁˢ༰ᗭཫ಻f

2jઆ݊щܠϽཀ若Ңࡁɨɓ˾୦࿕޶ፃ࿇dᎇ˓̙ɨ༱ཥɿࣣdྡࣣ館Դ͜率
݊щึ降Эk

"jҢࡁ݊ҎૐЪࡈ切௲d྅Ңࡁɽኪྡࣣ館dҎૐ࿔࿔౤৷ኪࣧ༟๕ٙˢࠠd
Ңࡁෂ୕都݊൯̮ࠦಂ̊e༟料ࢫe൯ࣣdШܘεኪࣧପ͛ٙ༟๕ҢࡁۍӚϞڭ
πd老ࢪᑺ່e઺ҿeኪ͛Ъุe࿁̮೯ڌٙЪۜdவԬྡࣣ館ˀϾڭπܘˇd
வ఻年了不ৎఱ݊௹၂ɻ論˖fҢ݊৿ண͊來ܘεཥɿࣣਠ都̙˸ٜટ༧ऊ൬٫
ֻ來d༪ཀྡࣣ館ʘܝdҢࡁࠅܠ索Ңࡁ̤̮ٙ΂ਕdҢࡁ̙ঐࠅڭπɓԬԨ不
͍݊੬׌̈وٙ؇Гd̙ঐ݊ڭπኪࣧٙ˖ʷe྅݊數ЗՊᔛٙՊᔛۜe઺ҿ઺
ࣩeజѓഃഃdҢࡁᘱᚃ˕౪઺ኪவ෯f

2jሗਪઆ࿁׵ཥɿࣣٙซ྅މОk

"jఱҢ來ᑺఱ݊ෂ୕ࣣٙᅼό̋ɝεద᜗ٙ฿念d͊來ཥɿࣣ來ᑺᒔ݊ҎૐҪ
 162 ٝ識яତ̈來dఱҢٙႩٝ݊說dཥɿࣣҢᒔ݊ึ༧數ЗՊᔛਜཞd್ࣣ݅݊d
ࡳఱ༧ࣣٙ฿念dϞଡ଼ᔌ዆理ཀeڌ༺ٝ識d不ึϞ˄ɽࢨ異f

2j"NB[PO ක֐̙˸ఊ௝eఊࠫቖਯdઆႩމྡࣣ館ίவ˙ࠦٙܠϽމОk

"jఊ௝ቖਯҢᙂ੻݊ॱၘ࿁ࡈɛd࿁ྡࣣ館ϾԊ݊Ҏૐڭπٝ識ٙ዆᜗dఱ྅
ࣣᒔ݊ҢࡁᎴ΋Ͻ量dఱၑɤ年ܝཥ໘Ꮠ͜೻ό都ҷᜊdࣣᒔ̙݊˸πίd不ึ
ΪவԬᐑྤҷᜊϾҷᜊd࿁讀٫來ᑺҢࡁೌج౛౥Ыࠅ޶ࡳԬ௝dה˸Ңࡁ都ڭ
πdఱ྅ܘεಂ̊ҢࡁࠅΫ๑dה˸྅ "NB[PO வᅵdԴ͜٫০࿁Іʉცࠅ̘ᒅ
൯d݊ˢ༰ٜટٙdה˸࿁׵ྡࣣ館來ᑺӚϞ什ჿतйf

2jሗሔሔ (PPHMFQSJOU ࠇ೥࿁ྡࣣ館ٙܠϽމОk

"jҢࡀ݊ᝇᕿဲ̴ঐੂ行Ց什ჿᄴࠦkΪމ˼ତί݊ϞᓃԐίج律ᗙᇝdˀࡀ
݊ߕ਷Ϟࡈϵຬᔛࣣ數Зʷࠇ೥dึ΋༧ʕ਷ɽ陸ΥЪdਗ਼ʕ਷ӚϞوᛆنᙄٙ
ࣣ數Зʷd數Зʷʘܝ͟ߕ਷ԮϞԴ͜ᛆdɽ陸ڀɛʈ數ЗʷdШ͟ߕ਷˴ኬԴ
͜ᛆdᒱ್ᛓ來̙३dШɽ陸࿁׵வࠇ೥ᝇᗎϓd΋˸ɓϵຬࡈ UJUMF މͦᅺd
˼ࡁཫࠇɧ年ʫࠅ༺ϓdɧ年ܝ݊Ι度dΙ度ٙϵຬᔛࣣ數Зʷࠇ೥d˸ܝ௰ਿ
͉ึϞ兩ϵຬࣣٙdவ࿁ҢࡁϞˢ༰ɽٙላᏘfΪމவԬࣣᒱ್ӚϞഹЪᛆن
ᙄdШ຅ʕᏐ༈ᒔ݊ϞܘεՈϞ޼Ӻᄆ࠽ٙ༟料dவ裡ܼࠦ̍ܘε̦料dவ࿁Ң
ࡁϞ޼Ӻʕ਷ڐ˾̦ٙ༑ఱܘცࠅdࡳҢࡁ˸ܝνО՟੻வԬ༟料d͊來ϗ൬狀
رνОkҢࡁ݊щ̋ɝึࡰഃഃdҢࡁˢ༰ᗫːfᛓ說ࡡ͉ၾ HPPHMF ΥЪٙd
ΪމաՑᒑ論Ꮐ力d̙ঐึৗ̈dה˸ HPPHMF ͊來ٙ不ᆽ֛׌ˢ༰৷dࡳʕ਷
ٙவࡈϵຬᔛࣣࠇ೥dᏐ͜ᇍఖఱˢ༰ɽf

2j৿ணவࡈࠇ೥來Ҭ൮ࣧྡࣣ館dЫࡁᗴจᜫ˼ࡁ數Зʷ෗k
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"jவఱଘऒՑഹЪᛆd˰อኹϞوᛆٙ༟料不εd྅˰ޢ˚జdҢࡁࠇ೥༧聯
Υٝ識ࢫሔdШਠุዚ࿴˼̀඲Ͻ量利益e̹ఙ൙Пഃd྅ࣣҢࡁኹϞوᛆ不εd
ה˸ͦۃҢࡁࠇ೥జॷ༧聯Υٝ識ࢫΥЪdΪމͦۃ˼ࡁί̨ᝄజॷ數Зࣖ率௰
λfࠇ೥ሔ了ܘɮdͦۃఱ݊ഃ࿁˙ΫᏐdҢࡁɓٜᗴจeҎૐ˼ࡁ來數Зʷd
ఱ݊ΥЪf

2jઆ౤Ցϵຬᔛࣣࠇ೥dҢࡁྡࣣ館ϞӚϞ̙ঐІʉЪdவᅵᜫ讀٫՟੻༟料
更˙便k

"jɓࡈྡࣣ館力量˄ࢮdܔᙄ྅਷ྡᏐ༈Ϟ҃ᝈԉ度來޶dҢࡁܘεӚϞوᛆ
نᙄࣣٙdܘϞڭπᄆ࠽d都Ꮠ༈數ЗʷϾ˲ڭπɨ來dவԬ௰λ͟਷࢕ྡࣣ館
來୕ᘪdܼ̍Ҧஔeӻ୕eੂ行೻ҏe˙جeЪุࠅධeᅺ๟Ъุ೻ҏ༧˸ܝɽ
࢕ʱԮٙ˙όdவԬ都ࠅࠈ֛஝ۆdӊࡈᄴࠦՓࠈλ˙جdɽ࢕來΍ᑳସᑘdɰ
̙˸ϓ立ɓࡈ਷࢕ۨࠇ೥都̙˸dΪމவࡈধԫ᜗ɽd不ঐІʉࠈɓࡈ஝ۆՑࣛ
༧਷ყ不޴࢙d̙઎ତί都ӚϞfҢࡁܘҎૐЪdШҢࡁೌجІʉЪdΪމӚϞ
஝ۆdՑࣛ若不ΥdҢࡁӚϞɨɓӉf

2jҢࡁ޶Ցྡࣣ館Ϟܘε數З༟๕dϞӚϞܠϽՑ͊來ᔷۨਪᕚk

"jҢࡈɛ݊ᙂ੻྅Ңࡁ݊̋੶ࣧʫ༟๕ٙછՓdԟՉ˼˙ࠦdՉྼࣛ˾ҷᜊ不
݊ซ྅ʕࡳჿҞdה˸Ңࡁ݊Ϟᓃ᎑ᝈՉᜊf

2jઆႩމ數З༟๕Ҟ஺ᄣ̋d࿁ྡࣣ館௰ɽٙላᏘ݊什ჿk

"jఱҢ來޶dᏑӻ୕ٙɛ˄ˇdྡࣣ館ଡ଼ᔌ዆理ঐ力ܘ੶dШ數З༟๕Ҟ஺೯
 164 ࢝dҢࡁცࠅ良λٙ數З༟๕ଡ଼ᔌঐ力f೯׼ ."3$ ˸來ᇜࣣͦᘬ˙όԨӚϞ˄
εҷᜊdШ數З༟๕ۨ࿒ɓٜҷᜊd࿁ཥ໘來ᑺd不Νٙ GPSNBU ఱࠅϞ不Νٙ
ҖόdவԬ數Зٙ؇ГҢࡁࠅ၍̴dҢࡁఱცࠅᏑӻ୕ٙɛЪவ˙ࠦٙછՓdШ
݊ྡࣣ館ܘॹவ˙ࠦٙɛdה˸ࠦ࿁ܘε༟๕ҢࡁᜊϓೌجѼഛஈ理f

2jઆᙂ੻ࠦ࿁數З༟๕ᅀਠၾ讀٫ගdྡࣣ館̙˸ҲစО၇ԉЍk

"jҢʘۃϞ຾᜕dҢϞɓԬ JEFB ၾᅀਠሔΥЪd˼ࡁ說ึ൙ПdШܝ來೯ତ˼
ࡁІʉක೯ϓପۜርdྡࣣ館ᒔࠅ༧˼ࡁ൯dఱᜊϓྡࣣ館ࠦ࿁ᅀਠ࿒度ึϞה
ڭ留f若݊ᅀਠၾྡࣣ館ΥЪdҢࡁ౤Զ JEFB ᅀਠΫ̘ක೯d್ܝΫ㉿ྡࣣ館d
ʝႆՉ利fШʦ˂不݊dᅀਠӚ什ჿഹЪᛆᝈ念dఱᜊϓྡࣣ館޶ᅀਠϞ什ჿλ
ٙ؇Гd̙͜ఱ൯d؇Г不λɰ不ึ說˄εfҢ˸ۃҎૐ਷ྡঐϞ類Ч༟ৃʕːd
Ъӻ୕޼೯e஝ྌdᏍྡࣣ館ϞԬ JEFBeซࠅЪٙdঐค዆Ց˼ࡁࡳ裡d຾ཀ
ึᙄ΍識͟˼ࡁක೯d˼不ɓ֛ࠅਂϓӻ୕dϾ݊ҪɓԬࣨːЪ̈來d̙˸е൬
౤ԶᅀਠdШࠅӋᅀਠ˸ܝίӻ୕ٙவ෯d̙ঐ݊е൬אࠢՓਯᄆdҢࡁΣ˼ࡁ
൯ӻ୕ٙࣛࡉ዆᜗ᄆ፺ఱึಯˇfΎ˸ɽ˙Σ來޶dҢࡁʊ຾Ϟܘεอ̌ঐd਷
ྡʊ຾ኬɝอҦஔdШͦۃɓٜ都ӚϞவᅵf

2jઆႩމ讀٫ீཀྡࣣ館Դ͜ཥɿࣣცࠅϗ൬dΥ理෗k

"j若ཥɿࣣ݊ྡࣣ館൯ٙdৰڢϞतࣿࡡΪdҢ不ˀ࿁ϗ൬dΪމҢᙂ੻ྡࣣ
館ࠅϞІࠋޮᑦٙ͂ၑdШ݊ତචݬ來ᑺdཥɿࣣࠅ讀٫˹൬Ңᙂ੻Ԩ不Υ理d
ΪމҢࡁᒅ൯ٙྡࣣe༟料ࢫɰԨ不͜˹൬dމОཥɿࣣࠅ˹൬kɰఱ݊說ྡࣣ
館౤Զܘε؂ਕd參Ͻ؂ਕeൖᛓ༟料e࠾ቡ都不ϗ൬d若ཥɿࣣࠅϗ൬dҢึ
ᙂ੻說不ཀ̘f

 165 2jϞӚϞ̙ঐ྅਷̮ݔԬྡࣣ館࠾̈༟料ࠅϗ൬dઆႩމk

"jࠅ޶ྼყઋرdҢ࡝說΢˙ࠦ༟料流ஷ不ϗ൬dఊఱཥɿࣣϗ൬ఱ不Υ理f
Ш݊͊來ઋر̙ঐึҷᜊd例νʦ˂ҢࡁཥɿࣣӚϞ൯وᛆd̥݊ʕʧᛆd讀٫
ீཀྡࣣ館࠾ቡཥɿࣣd例ν࠾ɓ͉  ʩdఱ྅݊ɓࡈ೵ಂԴ͜ᛆd不ٜ݊ટ
༧ࣣਠ൯dϾ݊ீཀྡࣣ館dఱ྅຾ቖਠɓᅵdீཀྡࣣ館ٝ༸ϞவԬࣣٙπίd
ҢࡁᔷʧՑࣣਠ̘੻Ό˖Դ͜dҢࡁ̙˸Σࣣਠϗ  ʩʕʧ൬dҢࡁ̥݊ʕʧ
٫d不ٜ݊ટΣ讀٫ϗ൬dவᅵҢᙂ੻ˢ༰̙行f

2j若ཥɿࣣࢁɝ %3. ᅼό d આႩމྡࣣ館݊щϞ̙ঐϓމ類Ч %3. ʕːٙԉЍk

"jఱ྅Ңࡁ࡝౤ٙd̙ঐ௟εҲစʕʧ٫dΪމ዆ࡈوᛆၾᛆ利౛છᏐ༈݊ί
೯行٫dɰ不݊Ъ٫dϾ݊ QSPWJEFS ༧Ъ٫ሔdၾЪ٫ᖦߒdႡϓཥɿࣣርഗ
ྡࣣ館dྡࣣ館౤Զഗ讀٫dה˸ྡࣣ館ঐЪٙɰ̥݊ɨದd̙ঐ̥݊છՓ࠾ቡ
ࣛගeఙהeήᓃdவԬၑ݊዆ࡈ %3.3JHIUT ٙɓʃධdॆ͍ٙ዆᜗ᒔ݊ࠅ౤
Զ٫છՓdҢࡁ̥݊ఱΥ理Դ͜ᇍఖЪߒҼϾʊf

2jϞӚϞ̙ঐҢࡁ̙˸౤ʺഃॴd྅̈وਠٙԉЍk

"jҢᙂ੻ˢ༰ᗭdΪމཀ׵ልᕏd̈وਠ來๕˄εdϞλεཥɿࣣٙ౤Զ٫d
˼ࡁᛆ利છ၍ٙᅼόɰ都不ɓᅵd若Ңࡁ༧ݔɓࡈΥЪd̙ঐ༧Չ˼ٙԨ不޴
࢙dה˸வึϞ஢εنᙄၾྼყɪٙѢᗭfϤ̮dމОࠅ༧ݔɓ࢕ΥЪk˸ʿᅀ
ਠމОࠅ༧Ыவ࢕ྡࣣ館ΥЪkމО不༧Չ˼ྡࣣ館kԟ್̙݅˸更౬ྡࣣ
館dމОᅀਠ不ٜટࠦ࿁ऊ൬٫kΪމίၣ路ᐑྤԨӚϞࢨйdה˸Ңˢ༰ᗭซ
྅ྡࣣ館މ什ჿঐਂՑ̈وਠٙԉЍkҢࡁλ྅ӚϞᎴැ來Ъ %3. வ෯dҢࡁ௟
εࠋபࣧʫٙ̈وd不˄̙ঐᓒɽՑ̮ࠦdΪމوᛆ͉ԒఱϞنᙄfҢࡁϞӚϞ
 166 ԟჿɽٙৌ力ي力̘˕ᅟவᅵٙӻ୕f

2jҢࡁ޶Ցၣ路ɪϞ 10% ၾࡈɛ̈وഃdྡࣣ館ίவᅵᅼόɨ݊щϞ̙˸Ҳစ
ٙԉЍk

"jͦۃٙਪᕚᒔ݊ϓ͉dͦۃ 10% ϓ͉ᒔ݊ܘ৷d若ҢࡁϞˇ量̈وٜۜટ։
̮ΙՏd޴༰਷̮ΙՏ̨ᝄॆٙܘ便֝f̤̮ᗫ׵ࡈɛ̈وdɓ˙ࠦ݊ɛ力ਪᕚd
̤ɓࡈ݊ӻ୕ϓ͉ਪᕚdͦۃცࠅٙɛ不εdΈၪᚐڭቮٙ຾൬ఱ不ˇfୋɧఱ
݊ͦۃྼί量˄ˇd若ϞცࠅҢࡁఱ։̮d̋ɪՉྼͦۃཥ໘列Ιۜሯ̙˸ܘ
λdܘεɛ̙˸ІʉΙd຅್dɰ஢̙ঐྡࣣ館މ了؂ਕ̙˸౤Զண௪dШͦۃ
Ңࡁ݊不ึϽᅇவᅵਂf

2jઆႩމͦۃ̨ᝄ዆᜗數Ӟوٙପቖᅼόd௰Ѣᗭٙή˙ίࡳk

"jҢᙂ੻Դ͜٫୦࿕݊ɓࡈd̤̮ఱ݊Ңࡁٙਠุᅼόɓٜܘᅼᇔd若Ԑෂ୕
ॷ͉行ቖᅼόdՉྼӚϞ什ჿ利ਿdଘऒՑԴ͜٫୦࿕eڭπਪᕚeቡ讀ᐑྤਪ
ᕚdՉྼਪᕚܘεdৰڢ዆ࡈ NPEFM 都ҷᜊd若Ңࡁ數Ӟو຾ᐄᅼό不ҷᜊd
Ңࡁɓ֛ึ༧ॷ͉ྡࣣЪˢ༰dৰڢ዆ࡈᐄ༶ᅼόҷᜊd不್ܘᗭ՟˾f

2j࿁׵ཥɿࣣٙਠุᅼόdሗ౤̈ࡈɛܔᙄא޶جk

"jவ̙ঐცࠅਖ਼࢕ࢭሔdɓৎዧ೯௴จfҢ৿ணཥɿࣣ΋੽е൬ִٙ݁̈وۜ
ක֐d੽ɓԬ͏͛הცٙ̈وۜପ͛ཥɿࣣdج律e論˖eࣩ例eִ݁行ԫ஝ۆe
ඊᕄૢߒdவԬ若Ϟཥɿࣣd࿁׵ҢࡁݟቡɓԬ͛ݺהცˢ༰˙便dீཀவԬቮ
ϓҢࡁቡ讀ཥɿࣣٙ୦࿕d್ܝཥɿࣣ̙˸࿔࿔੽வՅኬɝ %3.dவԬ來ᑺɓක
֐不׊஗ڧᛆd್ܝක֐ྒྷ༊ኬɝd̙˸೯ତਪᕚd若ίਠุٙཥɿࣣɨኬɝd
 167 ɽ࢕࢙易ޡᙰfᜫɽ࢕ᔟ͟வᅵ࿔࿔୦࿕ ESN ᅼόd್ܝ࿔࿔͟਷ʃሙ͉dݔԬ
߅ͦਂϓཥɿࣣd不͜ӊ˂ߠഹ沈ࣣࠠ̍dִ݁ɰ̙˸ீཀவᅵdོ勵ཥɿࣣண
௪೯࢝dீཀவᅵִ݁቗λٙਿᓾܔணdᜫᅀਠක֐ආɝf

ddཥ༑ஞሔ

2j數Зوᛆ၍理ҷᜊ了ෂ୕̈وᅼόٙɪʕɨದdሗਪઆႩމอٙ數Ӟوᅼ
όʕdྡࣣ館̙˸Ҳစԟɓࡈ௅ʱٙԉЍk

"jԴ͜٫࿁၍༸ٙ來๕ܘᅼᇔd྅༟料ࢫ讀٫不ٝ༸ϞࡳԬ၍༸dྡࣣ館ࠋப
ණʕeค዆౤Զഗ讀٫வ˙ࠦ༟ৃdఱ྅ɓࡈ QPSUBM ɓᅵd˸ֻҢࡁ݊ྼ᜗d
ତίҢࡁ不ٝ༸வԬ數Ӟوۜίࡳ裡dҢࡁఱீཀྡࣣ館dΫཀ᎘來Ңࡁᒔ݊
ቇΥЪʕʧ٫fԟމО讀٫不ீཀᅀਠ၍༸ճkΪމ若݊༾Ց˹൬ਪᕚd讀٫不
ᗴจᇞɪ˹ಛdʃᕘ˹ಛᅀਠᙂ੻௦๨dɽᕘ˹ಛτΌ׌不੄d若ྡࣣ館୕ɓ࿁
ܝ˙˹൬dԟۃ˙ఱ݊Ңࡁ࿁老ࢪeኪ͛dԟͦۃ݊е൬d若வᅵ዆ࡈ˹ಛዚՓ
ึఊॱʷܘεf

2j聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ
̙ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ί຅ʕٙԉЍމОk

"jϞ̙ঐΥЪdШҢᙂ੻˴ኬᛆึίᅀਠவ裡d˼Ցֵᙑ׳εˇᛆ利༶Ъᅼό
ഗྡࣣ館dՉྼྡࣣ館ঐЪٙ不εdᅀਠึᙂ੻若ྡࣣ館ኹϞܘεછ၍ᛆ利d࿁
ᅀਠٙϗ益來ᑺӚϞλஈdՉྼ %3. ݊࿁ᅀਠ來說௰λd̙˸છ၍數Зʫ࢙dה
˸ᅀਠᏐ༈ᒔ݊ึ፯኿வ၇ᅼόfШ݊若ᅀਠɽ௅ʱᗴจબᛆഗྡࣣ館來Ъd१
ί၍理ԉ度來ᑺ都̙݊行dШ੽ྼਕ來ᑺd不Νᅀਠ不Νᅧ׳̨̻dҢࡁӚϞவ
 168 ࡈঐ力אᐑྤ̘ЪவࡈԫઋdΪމଘऒՑ༟ৃӻ୕ၾ༟ৃ९ቮdྡࣣ館館ࡰίவ
˙ࠦԴˢ༰ࢮٙfה˸௰ᔊఊఱ݊ΫᓥᅀਠᏍҢࡁஈ理வɓ切fίྼਕɪึ༾Ց
ɛٙਪᕚdШίҦஔɪ來說都ӚϞਪᕚf

2jઆႩމ數Зوᛆ၍理̨̻̙щ͟ྡࣣ館຾ᐄkࡡΪމОk

"jҢᙂ੻̙˸͜聯ຑٙ˙ό來຾ᐄdᅀਠ০࿁聯ຑɨྡࣣ館त׌Ύ̘୚ʱdவ
ᅵˢ༰Ϟ̙ঐdΪމྡࣣ館၇類ܘεӊࡈ館ࡰ༟ৃ९ቮঐ力ɦ不Νdה˸若݊ɓ
ࡈ館Іʉ來຾ᐄഒ࿁ӚϞ፬جdШ若͜聯ຑ來຾ᐄவࡈ數Зوᛆ၍理̨̻ఱ̙
˸dΪމҦஔɪԨӚϞ˄ɽʱйdЇ׵ᅀਠঐщટաவᅵdఱ޶ሔкҦ̷d若聯
ຑ力量੄ɽఱϞ̙ঐf

2jઆႩމ若ཥɿࣣࢁɝ數Зوᛆ၍理ዚՓࣛdྡࣣ館ঐҲစО၇ԉЍk

"jΪމ %3. ଘऒՑܘεҦஔdவࡈ௅ʱྡࣣ館ӚϞঐ力̘Ъක೯e৛ᔳeછ၍d
Ңࡁ不˄ቇΥЪ %3. ɪದdԟҢࡁɰ不˄ቇΥਂɨದdΪމྡࣣ館͉來ఱ݊౤Զ
讀٫؂ਕٙᐑྤd੽வԬ來ፅ量ٙ༑dҢࡁ௰ቇΥЪவࡈʕʧ٫dɰఱ݊說ɪದ
ᅀਠ౤Զʫ࢙ၾબᛆ˙ࠦdԟྡࣣ館০࿁不ΝԴ͜٫νኪ͛e老ࢪഗʚ不Νٙᇍ
ఖdШவࡈழ೷᜗ᒔ݊͟ɪದᅀਠԶᏐdவఱ݊ʕʧ٫f 
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2j聯Υᇞɪe۬Ԟණྠ˚ۃપ̈數Зوᛆ၍理ၾʹ易̨̻dઆႩމྡࣣ館݊щ̙
ঐϓމΥЪ͹Мk若ྡࣣ館ϓމΥЪᗫڷdઆႩމྡࣣ館ίவ຅ʕٙԉЍމОk 

"jՉྼ %3. 不ცࠅϞɓࡈ၍理ʕː來ஈ理ɓԬਪᕚd不Νٙʫ࢙都̙˸
ܔ立不Νٙʹ易၍༸f若྅வᅵɓࡈዚՓdྡࣣ館ࠅ QMVHJO ՑவᅵٙዚՓɨd
ึϞၾ͏ن利ၾΥج׌ٙਪᕚfΪމԟԬਠุ׌ٙ؇Гd݊Ϊމତίᒔ
ӚϞdה˸̴ซࠅක֐வჿਂdה˸ɓක֐̴ҎૐІʉ݊ࡈஈ裡ٙʕːdҎૐה
Ϟٙʫ࢙੽˼வᗙ̘̈dவ࿁˼來ᑺᐏ利௰ɽd࿁ִ݁ϾԊఱ݊ႾኬٙԉЍdவ
ᅵྡࣣ館̥݊଺εԶᏐٙ༟๕ʘɓdவᅵఱӚϞ什ჿԉЍ̙Ԋd̥݊ࡈ QSPWJEFSf
Ш若ྡࣣ館ซՑҲစɓࡈ˴ਗٙԉЍdᏐ༈ಃۃ˙ٙԉЍ຾ᐄdɓࡈˢ༰ɪದٙ
ԉЍdࠠᓃɰ׳ίνОᜫɛ࢕ٝ༸ྡࣣ館ɰ̙˸౤Զ྅வᅵٙ؂ਕdϾ˲݊ GSFF
ٙf不್ٙ༑ԉЍ不ึܘεdΪމ׼ᜑఱ݊ၾᅀਠว͛จf若ҢࡁΣۃ˙ԉЍ೯
࢝d຅್ɰ不݊說不ঐΥЪdϾ݊ྡࣣ館͉Ԓɰࠅ௴ிɓࡈ JTTVF ̈來f຅್d
வɰ不݊說ྡࣣ館不ঐϞਠุዚՓdᒱ್˸ֻྡࣣ館都݊ GSFF ٙdШɰ̙݊˸Ҭ
̈ʫ࢙dޟЇˢᅀਠᒔεdШவఱଘऒΥج׌ٙਪᕚ̈來fה˸ྡࣣ館ࠅҲစˢ
༰ɪᄴٙ؇Гf

2jઆႩމྡࣣ館Ϟ̙ঐҲစவᅵˢ༰ɪᄴٙԉЍ෗k

"jਿ͉ɪྡࣣ館݊ܘ஗ਗٙྠ᜗dྡࣣ館ʫהϞٙҦஔપਗ都݊ீཀᅀਠd̴
ܘˇ˴ਗ̘ЪdҢᙂ੻ྡࣣ館裡ࠦᐝ༆ٙɛ不εdШࠅᅀਠ來Ъ̙݊ঐٙdྡࣣ
館̀඲ܘ૶ู༧ᅀਠ說வࡈ QSPKFDU ࠅνОආ行dவࡈਠุዚՓఱึϞɛ來Ъdவ
 170 ࡈਠุዚՓ̙ঐ݊Ыܔ立ٙ௅ʱd؂ਕ˙ࠦᒔ̙݊˸ GSFF ٙf

2j若Ңࡁ੽ɽᇍఖ來޶dྡࣣ館不̥݊ܔጘيʫٙ༟๕dତίܘεุ٫ක֐຾ᐄ
ʫ࢙௅ʱf

"j݊ٙdྡࣣ館ٙ฿念不̥݊ତϞٙdྡࣣ館不̥݊ɓࡈίݔήٙᎷπਜਹd
Ꮠ༈݊ɓࡈ˖ʷٙ࿒度e˖ʷٙϗᔛ˸ʿ՘п̴ঐ更ε೯࢝ٙٙ؇Гd੽வࡈԉ
度޶d˼̙˸݊΢၇Җό都Ϟd̥݊ҢࡁІʉٙ MJCSBSJBO ݊不݊Ϟঐ力ஈ理வԬ
Ҧஔഃഃ؇Гdঐ力ɪცࠅ̋੶dӻהٙሙɰܘˇᙃʿவ˙ࠦdॹˇ QSPGFTTJPOBM
TLJMMd更ॹ˶ਖ਼ุٙ精神f

2jઆႩމϞӚϞ̙ঐҦஔɪሗᅀਠΥЪd͟Ңࡁ來˴ኬk

"jЫ޶ତί %3.1BDLBHF ϘఱϞ了dШ݊ྡࣣ館ࠅܔ立ٙ༑ࠦ臨ึܘεਪᕚd
༟๕不εeԴ͜٫ɰ不εdШ݊வ၇ 1SPKFDU ݊ცࠅٙdίኪஔྡࣣ館裡̙˸Ъd
ʮ΍ྡࣣ館裡਷ྡӚϞ理͟不Ъd̙݊਷ྡίҦஔ˙ࠦɰ不੄dܘ̙઎f

2jה˸આ݊Ⴉމྡࣣ館Ꮠ༈Ъ̥݊ͦۃঐ力Ϟਪᕚf

"jவ݊͊來Ꮠ༈ࠅԐٙ˙ΣdϞɓ͉ࣣ GSFFDVMUVSF ౤Ց %3. ݊ OPUOFDFTTBSZJT
SJHIUUIJOHUPHPd̴不݊ਬɓٙ௄຾ٙ理݊͟說d̴Ϟܘ੶烈ٙၪᚐତϞٙ利益
٫̌ঐd੽歷̦ɪ޶ତϓٙ੻利٫都ึڜ˟ɨɓࡈ˰˾߅Ҧٙପ͛d̍ў 3BEJPe
57e.PWJF ഃഃdϞࣛவࡈڭᚐˀϾึࠢՓܘε௴ி力f%3. ᒱ݊ɓࡈ߅Ҧd
Ш࿁ྡࣣ館ϾԊ̙ঐѳᖟ了༟料ٙʱৣfה˸ %3. Ңࡁ̙˸޶ϓίਠุዚՓɨ
Ңࡁ̀඲፭ςٙɓࡈ஝ۆf%3. ٙ͊來݊ί׵͊來ึϞܘεٙ༟๕eҖό̈ତd
࿁ʮ΍ྡࣣ館ϾԊҢࡁᏐ༈း力̘ܠϽνОе൬પᄿഗɛd຅್࿁׵ኪஔྡࣣ館
 171 ϾԊϞ̙ঐ若༟๕੄̙˸Ϟˢ༰˹൬ٙ؇ГdҢࡁᏐ༈Ъٙ݊዆ΥତϓϞٙ
%3. ɨዚՓၾе൬༟๕fҢࡁ̙˸不ࠅ༧ᅀਠᘩنϾϓމΥЪ͹МdШவࡈΥ
Ъ不ఊ̥݊ீཀ %3.dϾ݊ீཀ不ΝٙዚՓdᜫྡࣣ館౤Զ̤̮ɓࡈ̌ঐί裡
ࠦf

2jઆႩމྡࣣ館ಃϤ˙Σආ行ᒔֻ݊؂ਕԐdᒔ݊說̙˸Ϟਠุίʫk

"j຅್Ңࡁ৿ண༟๕݊ VOMJNJUFEdவਪᕚఱ不͜ਪ了fШԫྼɪ༟๕݊Ϟࠢٙd
ᜑ್ϞԬ؇Г̀඲ HPGPSDIBSHFdШϞɓࡈ฿念݊ EJHJUBMEJWJEF 類Ч數Зٙᒿ
๖ dϞԬɛೌجટᙃՑவԬ༟๕dᓒɽ來޶dྡࣣ館ఱϞ؂ਕٙᒿ๖ d Ϟ
Ԭྡࣣ館ݔԬ؂ਕ݊ϗ൬ٙdҢซ࿁׵ྡࣣ館ϾԊᏐ༈݊෋̻வԬEJWJEF dɰ
஢不݊ྡࣣ館ࡰ̙˸ਂՑdШྡࣣ館̀඲Ϟவࡈٟึப΂ d຅್வࡈਠุዚ
Փ݊Ңࡁ஗ࠗࠅЪٙdШҢࡁࠅซ፬جνОίϤዚՓɨਗ਼ྡࣣ館؂ਕٙᒿ๖降Ց
௰ʃdவ݊ҢࡁࠅܠϽٙf

2j͊來ྡࣣ館ཥɿࣣٙ؂ਕ˙ΣމОk

"jᏐ༈݊說Ңࡁ̀඲ࠦ࿁ DPMMFDUJPO 數Зʷٙਪᕚd̨ᝄᒱ್ˇШ࿔࿔ึ൳來൳
εdҢࡁᏐ༈ᜫɓছɛٝ༸Ңࡁৰ了வԬ༟๕̮dᒔϞՉ˼ٙ̌ঐdఱ؂ਕϾԊd
˸ྡࣣ館౤Զཥ໘來޶d不݊ΪމϞɛ࢕裡൯不ৎה˸Ңࡁ౤ԶdϾ݊說͊來ɓ
֛ࠅϞவԬਿ͉ٙண௪ʑঐ੻ՑவԬ༟๕dྡࣣ館ɰʑঐ拉ڐ؂ਕ̌ঐdᜫɽ࢕
̘᜗᜕வԬ؇Гd不ึᜫவԬ؇Гϓމɓ၇ࠢՓf
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